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BOLETIN 3865 DE REGISTROS
DEL 07 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 08 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02380059 .RIZOS 2015 1,000,000
01970186 11'S PATTY GOURMET 2015 500,000
02156456 1371 INVERSIONES SAS 2015 44,215,861
02175551 2 J MONTOYA S EN C 2015 700,000,000
01219557 20/20 SEGURIDAD LIMITADA 2015 1,018,421,265
01873726 3A ASESORIAS ANALISIS Y APROBACIONES
LIMITADA
2015 1,288,700
01037837 5D DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA 2015 315,659,616
01524261 A & G ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES
LIMITADA
2012 5,000,000
01524261 A & G ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES
LIMITADA
2013 5,000,000
01524261 A & G ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES
LIMITADA
2014 5,000,000
01524261 A & G ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES
LIMITADA
2015 5,000,000
01967260 A & G CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2012 6,000,000
01967260 A & G CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2013 6,000,000
01967260 A & G CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 6,000,000
01967260 A & G CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 6,000,000
01033742 A G S OBRAS Y PROYECTOS E U 2015 64,900,000
01184186 A P GRUPO ASESORES EN PROTECCION
SEGUROS Y FIANZAS LIMITADA
2015 44,941,886
02242328 A&M INVERSION INMOBILIARIA S A S 2013 1,000,000
02242328 A&M INVERSION INMOBILIARIA S A S 2014 1,000,000
02242328 A&M INVERSION INMOBILIARIA S A S 2015 1,200,000
01354800 A1 CARD'S LTDA 2015 30,125,000
01213906 ABASTECEDOR COMFIMUEBLES 2015 7,088,000
01133043 ABASTECEDORA MULTIVISUAL SAS 2015 90,000,000
02193133 ABBA MARKETING Y MEDIOS SAS 2014 3,000,000
02193133 ABBA MARKETING Y MEDIOS SAS 2015 3,000,000
01856096 ABC DE SERVICIOS JB 2015 9,500,000
01414988 ABECENTRO LTDA 2015 169,240,000
01415005 ABECENTRO LTDA 2015 169,240,000
01567115 ABRIL PEREZ DIOSELINA 2015 750,000
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S0004804 ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA 2015 742,355,407
S0004401 ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA 2015 675,219,828
00438774 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO NAPOLES S A
S
2015 367,629,000
01101752 ACADEMIA DE CONDUCCION HARO 2014 3,200,000
01101752 ACADEMIA DE CONDUCCION HARO 2015 3,200,000
01118855 ACADEMIA DE MUSICA ALLEGRETTO 2014 2,000,000
01118855 ACADEMIA DE MUSICA ALLEGRETTO 2015 2,000,000
01091077 ACADEMIA PROFESIONALES DEL FUTURO
NUEVO MILENIO
2015 1,032,000
02367182 ACCESORIOS STORE V.I.P 2015 1,000,000
00235433 ACEITE RENDIDOR 2015 1,000,000
00527877 ACEITE RENDIDOR  S A S 2015 648,104,113
01717279 ACETEC LIMITADA 2015 1,200,000
02294683 ACEVEDO ALARCON MIGUEL 2015 1,000,000
01763972 ACEVEDO CARRASCO DIANA JULIA LEONOR 2015 3,000,000
02521779 ACEVEDO GIL SHARON ELIZABETH 2015 10,000,000
01530260 ACEVEDO HERNANDEZ JULIAN MAURICIO 2015 13,000,000
02495778 ACEVEDO SANDOVAL NANCY YADIRA 2015 1,200,000
01108891 ACOLMUEBLES 2015 1,288,000
02500554 ACOSTA GONZALEZ MARIA ISABEL 2015 2,000,000
02500549 ACOSTA GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00864135 ACOSTA GUIO INGENIEROS S.A.S. 2015 121,972,494
02414489 ACOSTA GUTIERREZ ANATILIA 2015 1,000,000
02513335 ACOSTA GUTIERREZ OSCAR ALFREDO 2015 1,500,000
01323490 ACOSTA MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2015 7,500,000
02117704 ACOSTA ORTIZ NATHALY 2015 1,000,000
02121279 ACOSTA PACHECO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2005 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2006 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2007 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2008 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2009 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2010 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2011 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2012 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2013 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2014 1,000,000
01059405 ACOSTA PIMENTEL HILDA MARIA GERTRUDIS 2015 1,000,000
02035241 ACOSTA QUINTERO MIGUEL ANDRES 2014 1,000,000
02035241 ACOSTA QUINTERO MIGUEL ANDRES 2015 1,000,000
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02366872 ACT INVERSIONES S A S 2014 150,000,000
02366872 ACT INVERSIONES S A S 2015 150,000,000
02372829 ACTIVE PEOPLE EXPORT 2015 5,000,000
02140965 ACTIVOS COMERCIALES CARIBE SUR S A S 2015 198,273,977
02233445 ACUARIO MODA SIN LIMITE 2015 1,230,000
01942084 ACYT ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
FABIAN PRADA
2011 1,000,000
01942084 ACYT ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
FABIAN PRADA
2012 1,000,000
01942084 ACYT ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
FABIAN PRADA
2013 1,000,000
01942084 ACYT ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
FABIAN PRADA
2014 1,000,000
01942084 ACYT ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
FABIAN PRADA
2015 1,000,000
01457200 ADINDO DATA LTDA 2015 132,650,000
S0028970 ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS INTEGRALES DEL
GUAVIO Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES LA SIGLA SERVIGUAVIO
2015 187,209,660
01828400 ADMINISTRADORA INTEGRAL DE OBRAS
CIVILES LIMITADA
2013 1,200,000
01828400 ADMINISTRADORA INTEGRAL DE OBRAS
CIVILES LIMITADA
2014 1,200,000
01828400 ADMINISTRADORA INTEGRAL DE OBRAS
CIVILES LIMITADA
2015 2,500,000
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1992 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1993 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1994 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1995 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1996 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1997 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1998 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
1999 100
00436595 ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL
ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA
2000 100
02526708 AEROTAXX S A S 2015 10,000,000
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01838191 AFD CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA_
(ADMINISTRACION FINANZAS DERECHO E
INGENIERIA)
2015 532,652,905
01576274 AGE ASESORIA Y GESTION ESTRATEGICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 209,143,794
02398503 AGENCIA CONCEPTO DIGITAL S A S 2015 2,577,000
01285100 AGENDAS Y MANUALES DE COLOMBIA 2013 3,200,000
01285100 AGENDAS Y MANUALES DE COLOMBIA 2014 3,200,000
01285100 AGENDAS Y MANUALES DE COLOMBIA 2015 3,200,000
02192303 AGRITRADE S.A.S 2015 35,400,000
00730915 AGRO LOGISTICA J 2015 3,500,000
02287468 AGROCOL VIVEROS SAS 2015 10,000,000
02272506 AGROINDUSTRIAS LA VILLA S A S 2015 2,540,637,315
00932612 AGROPECUARIA HOLSTEIN S.A.S 2015 899,485,000
01173177 AGROPECUARIA HOLSTEIN SAS 2015 170,584,000
00182896 AGROPECUARIA LERANDIA LTDA 2015 20,500,000
00476012 AGUDELO HERNANDEZ RAFAEL DE JESUS 2014 1,500,000
00476012 AGUDELO HERNANDEZ RAFAEL DE JESUS 2015 1,500,000
02229523 AGUILAR ALVAREZ FABIO 2013 500,000
02229523 AGUILAR ALVAREZ FABIO 2014 500,000
02229523 AGUILAR ALVAREZ FABIO 2015 1,200,000
01389555 AGUILAS ASESORES ASOCIADOS LTDA A A A 2015 1,900,000
00933390 AGUILAS ASESORES ASOCIADOS SAS 2015 10,309,000
01997429 AGUILERA DE CUERVO MARISOL 2015 1,000,000
02214297 AGUILERA DIAZ JOSE RAUL 2015 500,000
01444278 AGUIRRE MENDOZA GONZALO 2015 1,100,000
01952896 AGUIRRE MONTOYA LUZ NANCY 2015 5,500,000
02451272 AGUIRRE PAREJA ANGIE JULIETH 2015 1,000,000
02380910 AGUIRRE ROCHA LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
01867526 AGUIRRE SOTO SAIN 2015 1,280,000
02318812 AGUJA MAGICA 2014 1,200,000
02318812 AGUJA MAGICA 2015 5,790,000
02346232 AHORRAFARMA 2014 500,000
02346232 AHORRAFARMA 2015 500,000
02443588 AKBA2DRYWALL 2015 500,000
00662230 AKCES LIMITADA 2015 500,000
02226758 AL PEREJIL 2015 2,000,000
01176548 ALACENA BRICEÑO 2015 80,000,000
01365048 ALARCON LEMUS YOLY MARIA 2015 1,000,000
02015944 ALAS DE CRISTAL PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 500,000
02135161 ALAYON BOCANEGRA ANGIE LIZET 2013 800,000
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02135161 ALAYON BOCANEGRA ANGIE LIZET 2014 800,000
02135161 ALAYON BOCANEGRA ANGIE LIZET 2015 800,000
01894501 ALCACHOFAS DEL HUERTO SA 2015 3,553,635,703
02494062 ALCALA RESTAURANTE CAFE BAR 2015 1,000,000
01070068 ALCANCE EL TALENTO HUMANO AETH LTDA 2015 11,950,000
01326031 ALCANTAR BECERRA BERCEL 2011 1,000,000
01326031 ALCANTAR BECERRA BERCEL 2012 1,000,000
01326031 ALCANTAR BECERRA BERCEL 2013 1,000,000
01326031 ALCANTAR BECERRA BERCEL 2014 1,000,000
01326031 ALCANTAR BECERRA BERCEL 2015 1,000,000
01300683 ALCANTAR BECERRA EDUARDO 2015 5,500,000
02063021 ALDESIGN ARQUITECTURA DISEÑO
DECORACION S.A.S.
2015 1,100,000
02420896 ALDI SERVICIOS Y ASESORIAS EN
ALIMENTOS
2015 200,000
02366390 ALEGRIA LUZ MILA MARIA 2015 1,000,000
00708254 ALEJO MOISES JAUREGUI NIETO S A S 2015 43,793,623
01685894 ALENDALU S A S 2015 20,000,000
02133899 ALFA EDICIONES E IMPRESOS S A S 2015 101,031,924
02057640 ALFA PLANTAS Y MONTAJES S.A.S 2015 3,770,517,147
02481999 ALFAGUARA ASESORIAS Y NEGOCIOS SAS 2015 20,000,000
01927301 ALFONSO AMADO ABEL 2015 1,000,000
01689866 ALFONSO DAZA ODILIA 2015 650,000
02420891 ALFONSO DIAZ DIANA MILENA 2015 200,000
02017809 ALIADOS EN COBRANZA SAS 2011 10,000,000
02017809 ALIADOS EN COBRANZA SAS 2012 10,000,000
02017809 ALIADOS EN COBRANZA SAS 2013 10,000,000
02017809 ALIADOS EN COBRANZA SAS 2014 10,000,000
02017809 ALIADOS EN COBRANZA SAS 2015 10,000,000
02505121 ALIANZA THREE S.A.S 2015 21,417,093
02330610 ALIMENTOS AHUMADOS KUERVO 2015 1,100,000
01240140 ALIMENTRADE LTDA 2015 1
01239997 ALIMENTRADE S.A.S 2015 215,273
00631447 ALL REPS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2015 6,426,481,236
00802745 ALL REPS LTDA. 2015 1,000,000
02015904 ALL REPS RECEPTIVO COLOMBIA 2015 1,000,000
02250063 ALL TRAVEL TOURS SAS 2013 1,000,000
02250063 ALL TRAVEL TOURS SAS 2014 1,000,000
02250063 ALL TRAVEL TOURS SAS 2015 1,250,000
02506172 ALMA INNOVATION SAS 2015 53,000,000
01202473 ALMACEN ARIZA ANA 2015 1,000,000
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01552090 ALMACEN CENTRAL GRANADA 2015 1,100,000
00862331 ALMACEN DE CUEROS MARYLUZ 2015 20,000,000
01923020 ALMACEN DE PINTURAS EL COLOR DE
BRANDON
2010 1
01923020 ALMACEN DE PINTURAS EL COLOR DE
BRANDON
2011 1
01923020 ALMACEN DE PINTURAS EL COLOR DE
BRANDON
2012 1
01923020 ALMACEN DE PINTURAS EL COLOR DE
BRANDON
2013 1
01923020 ALMACEN DE PINTURAS EL COLOR DE
BRANDON
2014 1
01923020 ALMACEN DE PINTURAS EL COLOR DE
BRANDON
2015 1
00401497 ALMACEN EL ADORNO DORADO 2015 1,050,000
00859806 ALMACEN EL AUTOMOVIL 2015 1,050,000
01786334 ALMACEN FIESTA BRAVA 2015 20,000,000
01198262 ALMACEN MICHELIN GUASCA 2015 1,200,000
00362321 ALMACEN VARIEDADES MONI VEST 2015 5,000,000
02357241 ALMACEN Y LENCERIA MI DULCE SUEÑO 2015 1,200,000
00078442 ALMACEN Y SASTRERIA GONZALEZ 2015 1,550,000
01633021 ALMACEN Y TALLER CICLO YAYO S 2015 1,000,000
00890167 ALMACEN Y TALLER J M 2013 700,000
00890167 ALMACEN Y TALLER J M 2014 700,000
00890167 ALMACEN Y TALLER J M 2015 700,000
02486180 ALMACEN Y TALLER JF 2015 1,200,000
02150226 ALMACENAR FORTALEZA 2015 5,000,000
02298044 ALMACENAR FORTALEZA RICAURTE 2015 5,000,000
02108011 ALO AP 2013 1,000,000
02108011 ALO AP 2014 1,000,000
02108011 ALO AP 2015 1,000,000
02487169 ALOCATE.NEX 2015 1,000,000
02131812 ALOKATE DISEÑO SAS 2015 1,000,000
02335931 ALONSO FAJARDO ALVARO HUMBERTO 2014 3,500,000
02335931 ALONSO FAJARDO ALVARO HUMBERTO 2015 4,000,000
02085568 ALPAKIDS 2015 1,500,000
01563764 ALQUILER DE FORMALETAS LA
INDEPENDENCIA
2015 1,000,000
01757241 ALQUILER TOTAL LTDA 2015 428,089,728
00978993 ALTA INGENIERIA XXI LTDA 2015 988,719,200
01852514 ALTERNATIVA PEDAGOGICA LTDA 2011 5,000,000
01852514 ALTERNATIVA PEDAGOGICA LTDA 2012 5,000,000
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01852514 ALTERNATIVA PEDAGOGICA LTDA 2013 5,000,000
01852514 ALTERNATIVA PEDAGOGICA LTDA 2014 5,000,000
01852514 ALTERNATIVA PEDAGOGICA LTDA 2015 5,000,000
01893396 ALTERNATIVA SANA 2015 4,000,000
02175015 ALTERNATIVAS SEGURAS ALTSEG S A S 2015 36,509,258
02245312 ALTO VOLTAJE MUSIC BAR 2014 1,000,000
02245312 ALTO VOLTAJE MUSIC BAR 2015 1,000,000
02426988 ALU 2015 3,500,000
02206094 ALUMETAL J.R. 2014 1,288,000
02206094 ALUMETAL J.R. 2015 1,288,000
02389565 ALVARADO ZAMBRANO DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02389565 ALVARADO ZAMBRANO DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
01424238 ALVAREZ CIFUENTES ALCIDES 2015 1,200,000
01664592 ALVAREZ LOZANO EDGAR 2015 7,000,000
02097742 ALVAREZ LUCILA 2015 200,000
01000894 ALVAREZ SANABRIA CARLOS ALFONSO 2015 371,436,459
01457598 AM DISTRIBUCIONES EU 2015 3,500,000
02286499 AMABE INGENIERIA SAS 2015 1,862,468,000
02457426 AMADOR FLORIAN MYRIAM CONSTANZA 2015 3,500,000
01624255 AMAYA BERNAL JUAN MANUEL 2015 22,458,000
02236436 AMAYA CHAPARRO MARIELA 2015 1,250,000
02372698 AMERICA FOTOVOLTAICA SAS 2015 37,848,604
02379959 AMEZQUITA AMEZQUITA GUILLERMO 2015 500,000
01757994 AMORTIGUADORES O R 2015 1,400,000
02372277 AMPARO NATURAL 2015 800,000
02091659 ANCINES SERRANO EFRAIN ALBERTO 2013 2,000,000
02091659 ANCINES SERRANO EFRAIN ALBERTO 2014 2,000,000
02091659 ANCINES SERRANO EFRAIN ALBERTO 2015 2,000,000
02154362 ANDES PETROLEUM COMPANY SAS 2015 7,848,265,000
00777429 ANDRADE MELBA 2015 1,200,000
02498831 ANDRES CON RAPIDEZ 1 2015 1,000,000
02418042 ANFE-SORB SAS 2015 10,000,000
02311242 ANGARITA CORTEZ JHOAN SEBASTIAN 2015 800,000
01785983 ANGEL FERNANDEZ NINI JOHANNA 2015 800,000
01569833 ANGEL GOMEZ ORLANDO ALBERTO 2015 1,000,000
02451274 ANGIE JULIETH AGUIRRE PAREJA 2015 1,000,000
02499705 ANGIE Y PAULA 2015 1,100,000
02235267 ANGULO RIZO JOHN FREDY 2015 1,288,000
02264665 ANIMAL KANES 2015 1,000,000
01816948 ANSWER TRADING E U 2015 321,081,251
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02491579 ANTI-K CAFE DISCO BAR 2015 1,288,000
02201045 ANTON OILFIELD SERVICE SUCURSAL
COLOMBIA
2015 17,419,515,000
02317425 ANTORCHA INVERSIONES OSPINA GARCIA SAS 2015 1,000,000
02422746 AOM CONFECCIONES 2015 1,288,700
00769030 APONTE ACERO RICARDO 2015 1,000,000
02355072 AQUA SALUD M.P 2015 2,000,000
02439037 ARAGON GUALTERO ALEXANDER 2015 1,000,000
01155144 ARANGUREN CASTRO SANDRA CONSTANZA 2013 300,000
01155144 ARANGUREN CASTRO SANDRA CONSTANZA 2014 300,000
01155144 ARANGUREN CASTRO SANDRA CONSTANZA 2015 300,000
02339962 ARAQUE CASTAÑEDA NUBIA STELLA 2015 8,000,000
00971777 ARB ASESORIAS SERVICIOS Y TURISMO LTDA 2015 400,000
01914813 ARBOLEDA ARIAS ELKIN 2015 1,200,000
02354686 ARBOLEDA GOMEZ FLAVIO 2015 1,000,000
02390746 ARCHILA ARANGO GABRIEL EDUARDO 2015 10,000,000
02433510 ARCHILA DE ORTIZ EDILMA 2015 250,000
01306322 ARCHITECTURE & VITRAUX 2015 2,500,000
02516332 ARCINIEGAS CASTILLO CLAUDIA MILENA 2015 10,000,000
01330479 ARCINIEGAS DE ARCINIEGAS LEONOR 2010 700,000
01330479 ARCINIEGAS DE ARCINIEGAS LEONOR 2011 700,000
01330479 ARCINIEGAS DE ARCINIEGAS LEONOR 2012 700,000
01330479 ARCINIEGAS DE ARCINIEGAS LEONOR 2013 700,000
01330479 ARCINIEGAS DE ARCINIEGAS LEONOR 2014 700,000
01330479 ARCINIEGAS DE ARCINIEGAS LEONOR 2015 700,000
01233326 ARCINIEGAS DE POVEDA GLADYS 2015 1,500,000
00911570 ARCINIEGAS SANCHEZ PEDRO IGNACIO 2015 11,000,000
02031860 ARDI CONFECCIONES 2015 2,000,000
02373045 ARDILA GALEANO BENJAMIN 2015 2,388,000
02453916 ARDISEK ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2015 482,292,169
01692202 ARENAS HENAO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02428167 ARESSA SOCIEDAD DE ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
02208231 AREVALO BUITRAGO FABIO ENRIQUE 2014 16,200,000
02208231 AREVALO BUITRAGO FABIO ENRIQUE 2015 16,350,000
01661067 AREVALO CHICUASUQUE HILDA 2013 1,000,000
01661067 AREVALO CHICUASUQUE HILDA 2014 1,000,000
01661067 AREVALO CHICUASUQUE HILDA 2015 1,070,000
02438271 AREVALO GARAY YOLANDA 2015 1,000,000
02494877 AREVALO GORDILLO RIGOBERTO 2015 3,000,000
01688693 ARFUNCOL RL & CIA  S A S 2015 11,318,000
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02416256 ARIAS CASTRO ROSA HIMELDA 2015 900,000
01642343 ARIAS FRANCO CECILIA 2013 1,000,000
01642343 ARIAS FRANCO CECILIA 2014 1,000,000
01642343 ARIAS FRANCO CECILIA 2015 1,000,000
01370812 ARIAS FUENTES HECTOR JULIO 2015 2,500,000
02386589 ARIAS GOMEZ HUMBERTO 2015 1,288,700
00732891 ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO 2015 776,616,302
02488201 ARIAS RODRIGUEZ YOLANDA 2015 3,100,000
00382046 ARIAS SUAREZ PEDRO JULIO 2015 2,500,000
01405734 ARIAS TRIANA EDGAR IVAN 2015 1,288,700
01483958 ARIAS VELASQUEZ LIGIA 2015 1,288,000
02337497 ARISTIZABAL ARISTIZABAL WILFER
MAURICIO
2015 1,288,000
01732517 ARISTIZABAL ZULUAGA ARGEMIRO 2015 1,200,000
02477951 ARIZA BELTRAN DINA OLIVA 2015 1,000,000
02353165 ARIZA GAITAN CLAUDIA MARITZA 2014 1,000,000
02353165 ARIZA GAITAN CLAUDIA MARITZA 2015 1,000,000
00966331 ARIZA PINZON CAMPO ELBERCIO 2015 143,034,378
01369635 ARIZA QUINTERO WILSON 2015 1,000,000
01064607 ARIZA QUIROGA JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01675250 ARK+DOS E U 2015 315,496,804
00896179 ARMAPLAST 2015 6,400,000
01117824 ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES S.A.S. 2015 8,416,968,942
01762616 ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES SAS 2015 8,416,968,942
02284292 AROA SATELITE COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02332138 AROSA SAS 2015 380,556,000
02126035 ARQUIEKO SAS 2015 2,000,000
02509625 ARQUITECTARTE S.A.S 2015 10,000,000
00655070 ARRANQUES Y ALTERNADORES 2010 1,000,000
00655070 ARRANQUES Y ALTERNADORES 2011 1,000,000
00655070 ARRANQUES Y ALTERNADORES 2012 1,000,000
00655070 ARRANQUES Y ALTERNADORES 2013 1,000,000
00655070 ARRANQUES Y ALTERNADORES 2014 1,000,000
00655070 ARRANQUES Y ALTERNADORES 2015 1,000,000
02132173 ARREGOCES CUELLO VILMA LUCIA 2013 10,000,000
02132173 ARREGOCES CUELLO VILMA LUCIA 2014 10,000,000
02132173 ARREGOCES CUELLO VILMA LUCIA 2015 10,000,000
01858469 ARRIETA FLOREZ YAMIR ELIAS 2014 100,000
01858469 ARRIETA FLOREZ YAMIR ELIAS 2015 2,000,000




02374264 ARTE GRIEGO SAS 2015 3,000,000
00531093 ARTE Y SISTEMAS INTEGRADOS S A S 2015 68,131,424
00485087 ARTEAGA CORREA CARLOS IVAN 2015 7,250,000
00485088 ARTEAGA PUBLICIDAD EXTERIOR 2015 7,250,000
02299686 ARTESANIAS CHARLY S 2015 10,000,000
02296909 ARTIFEX SOLUCIONES CIVILES Y
ELECTRICAS S A S
2015 356,328,555
00798696 ARTPUBLIC 2015 25,748,000
02311507 ASAC PHARMA COLOMBIA SAS 2015 113,291,701
01490617 ASADERO CHIGUIRE 53 2015 7,700,000
02469331 ASADERO EL RINCON SANTA RITEÑO 2015 1,200,000
02459818 ASADERO RESTAURANTE DONDE ESTA EL
POLLO
2015 1,200,000
00822052 ASADERO TIPICO BOYACENSE NO 2 2014 4,000,000
00822052 ASADERO TIPICO BOYACENSE NO 2 2015 4,000,000
02096748 ASADERO Y PIQUETEADERO LA TALANQUERA
DE BOSA
2015 1,200,000
02460561 ASADERO Y RESTAURANTE BRASA DORADA 2015 5,200,000
02169462 ASADERO Y RESTAURANTE LA SABANA 2013 800,000
02169462 ASADERO Y RESTAURANTE LA SABANA 2014 800,000
02169462 ASADERO Y RESTAURANTE LA SABANA 2015 800,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2007 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2008 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2009 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2010 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2011 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2012 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2013 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2014 1,000
01098675 ASCENCIO MURCIA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02366668 ASEO.COM DEL CARIBE LTDA 2015 3,500,000
01725958 ASESORES GERENCIALES TCAL S A 2014 6,494,822,198
01725958 ASESORES GERENCIALES TCAL S A 2015 8,758,606,226
02374473 ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL
Y OCUPACIONAL SAS
2015 600,000
00891747 ASESORIAS INTEGRALES ABOGADOS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 5,000,000
01341610 ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES LIMITADA
ASERLEGALES LTDA
2015 1,280,000
00855989 ASIS TV E U 2005 100,000
00855989 ASIS TV E U 2006 100,000
00855989 ASIS TV E U 2007 100,000
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00855989 ASIS TV E U 2008 100,000
00855989 ASIS TV E U 2009 100,000
00855989 ASIS TV E U 2010 100,000
00855989 ASIS TV E U 2011 100,000
00855989 ASIS TV E U 2012 100,000
00855989 ASIS TV E U 2013 100,000
00855989 ASIS TV E U 2014 100,000
00855989 ASIS TV E U 2015 100,000
01075532 ASISTENCIA INDUSTRIAL LTDA 2015 157,833,317
02500395 ASISTENCIA Y APOYO EMPRESARIAL S A S 2015 49,605,840
S0026906 ASOCIACION ASHOKA COLOMBIA 2015 25,838,318
S0005992 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
NUTRICION Y DIETETICA
2015 24,080,455
S0010582 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE
TRANSPORTES Y VIAS Y PROFESIONALES
AFINES ACIT
2013 500,000
S0010582 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE
TRANSPORTES Y VIAS Y PROFESIONALES
AFINES ACIT
2014 500,000
S0010582 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE
TRANSPORTES Y VIAS Y PROFESIONALES
AFINES ACIT
2015 500,000
S0036172 ASOCIACION COLOMBO ALEMANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ACADIS
2015 250,000
S0024990 ASOCIACION CONQUISTA IMPACTO JUVENIL Y
FAMILIAR EN LAS NACIONES
2015 8,300,000
S0046053 ASOCIACION DE BILLARISTAS
PROFESIONALES EN DESGRACIA SIGLA
ASOBIMPRO
2015 1,288,700
S0001631 ASOCIACION DE COMISIONISTAS Y
CORREDORES DE BOLSAS DE BIENES Y
PRODUCTOS DE COLOMBIA
2015 58,367,000
S0045295 ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE
SUTATAUSA
2015 8,614,332
S0040127 ASOCIACION DE JOVENES EN MOVIMIENTO
POR LA CULTURA Y LA PAZ CON SIGLA:
JOVENES EN MOVIMIENTO
2015 20,970,311
02493754 ASOCIACION DE LA TERCERA  EDAD  OS 2015 800,000
S0004780 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CORAZONISTA SANTA FE DE BOGOTA




S0010933 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO EL MINUTO DE DIOS QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA ASPAMID
2015 14,236,960
S0008879 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR
ASOPSIC
2015 17,521,447
S0033508 ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA LA SIGLA DE LA ASOCIACION SERA
UNIGRANADINOS
2015 1,389,680,633
S0043993 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL
CONJUNTO RESIDENCIAL LA CATALINA
2015 18,632,000
S0046266 ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO
NEW WORLD
2015 240,000
S0024895 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUASCA 2015 2,700,000
S0019143 ASOCIACION DE USUARIOS DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL UBATE SIGLOXXI QUE EN
ADELANTE DENOMINAREMOS CON LA SIGLA
ASOCIACION UBATE SIGLO XXI
2013 19,500,000
S0019143 ASOCIACION DE USUARIOS DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL UBATE SIGLOXXI QUE EN
ADELANTE DENOMINAREMOS CON LA SIGLA
ASOCIACION UBATE SIGLO XXI
2014 19,600,000
S0019143 ASOCIACION DE USUARIOS DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL UBATE SIGLOXXI QUE EN
ADELANTE DENOMINAREMOS CON LA SIGLA
ASOCIACION UBATE SIGLO XXI
2015 20,000,000
S0010986 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LAS ANIMAS LAS AURAS Y NAZARETH
2015 1,280,000
S0008683 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
PEDRO VARGAS DE LA VEREDA SUBIA
ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA
CUNDINAMARCA
2015 82,027,964
S0039443 ASOCIACION DE VIVIENDA LA UNION 2015 1,102,000,000
S0004652 ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR LOS
COMUNEROS DEL NORTE
2013 1
S0004652 ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR LOS
COMUNEROS DEL NORTE
2014 1
S0004652 ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR LOS
COMUNEROS DEL NORTE
2015 1
S0035789 ASOCIACION METAS SOCIALES GAMA 2015 118,999,540
S0042819 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA 2015 300,000
S0005161 ASOCIACION MUTUAL MIXTA ANTONIO NARIÑO 2014 1,000,000
S0005161 ASOCIACION MUTUAL MIXTA ANTONIO NARIÑO 2015 1,000,000




S0013682 ASOCIACION NACIONAL PARA LA
DIVULGACION DE LA CULTURA MUSICAL
AFROCOLOMBIANA ANALDIC
2015 1,232,000
S0047569 ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA PODER
COMUNITARIO
2015 300,000
S0028759 ASOCIACION SOLIDARIA SEMILLAS DE
MISERICORDIA
2015 700,000
02518620 ATOMIC LAB S A S 2015 403,000
01031482 AUDIO TUNING 2013 1,000,000
01031482 AUDIO TUNING 2014 1,000,000
01031482 AUDIO TUNING 2015 1,200,000
01337997 AUDISERVICES SAS 2015 10,000,000
01264825 AUSIQUE JOSE ENRIQUE 2015 1,200,000
00720463 AUTO CARNES PEPE 2015 11,000,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1991 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1992 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1993 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1994 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1995 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1996 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 500,000
00387853 AUTO LAVADO ESTE SI ES LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 500,000
02009950 AUTO LAVADO JB 2014 3,000,000
02009950 AUTO LAVADO JB 2015 3,000,000
00806481 AUTO LAVADO LA 52 2015 1,280,000
01796005 AUTO RINES Y LLANTAS 2015 893,475,894
02127231 AUTO RINES Y LLANTAS 2015 540,262,656
01079985 AUTO RINES Y LLANTAS 2015 1,421,764,006
00898099 AUTO RINES Y LLANTAS LTDA 2015 2,855,502,556
00908815 AUTO SONIDO JAPON 2015 1,000,000
02305734 AUTOEQUIP S A S 2015 10,000,000
02280889 AUTOLAVADO DELFINES LA 26 2015 30,000,000
02208234 AUTOMOTORES AMERICAN PARTS 2014 6,200,000
02208234 AUTOMOTORES AMERICAN PARTS 2015 6,350,000
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01714432 AUTOMOTORES CITROPEGVEOT 2014 3,000,000
01714432 AUTOMOTORES CITROPEGVEOT 2015 3,000,000
02497159 AUTOPARTES DOMINGUEZ  S. D. 2015 5,000,000
01535089 AUTOPARTES RODRIGUEZ ORG 2015 8,000,000
01234103 AUTOSERVICIO ESTELLA 2015 1,500,000
01704517 AUTOSERVICIO JN BILBAO 2014 200,000
01704517 AUTOSERVICIO JN BILBAO 2015 200,000
01954403 AUZA ROA JOSE OSCAR 2014 1,300,000
01954403 AUZA ROA JOSE OSCAR 2015 1,300,000
02028807 AVAL INFORSALUD EU 2014 1,000,000
02028807 AVAL INFORSALUD EU 2015 1,000,000
01822679 AVANCES Y DESARROLLOS ELECTRICOS LTDA 2015 4,000,000
02264487 AVANZA CONSTRUCCION SAS 2015 20,000,000
02246360 AVELLA SALAMANCA MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
02289280 AVELLA SALAZAR CLAUDIA VIVIANA 2015 500,000
01436387 AVELLA SANCHEZ WILSON HERNANDO 2015 2,700,000
01192693 AVELLANEDA DIAZ LUIS ANGEL 2015 450,000
02493981 AVELLANEDA MORENO MARIA ALIX 2015 1,200,000
01330018 AVENDAÑO MILLAN MONICA 2015 3,000,000
02461204 AVI BRASAS 22 2015 1,200,000
02220384 AVICOLA SIBATE 2015 1,288,000
01968927 AVILA BERMUDEZ LEIDY LORENA 2015 500,000
02156077 AVILA DE RODRIGUEZ MARIA HILDA 2015 1,200,000
02451908 AVILA FIGUEROA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02197332 AVILA JULA JOHN HENRY 2013 4,500,000
02197332 AVILA JULA JOHN HENRY 2014 4,500,000
02197332 AVILA JULA JOHN HENRY 2015 4,500,000
01541341 AVILA RAMIREZ ORLANDO 2015 1,000,000
02243757 AXIOMA CENTRO DE BELLEZA 2015 1,500,000
01022300 AYALA GOMEZ JUAN DE LA CRUZ 2015 32,477,000
02431933 AYALA INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2015 52,366,078
01149249 AYALA PARRA MARIA EMILIA 2015 1,200,000
02093363 AYUDA CLINICA ASOCIADOS SAS 2015 93,000,000
02463355 AZALEA MODA GLAMOUR Y BELLEZA 2015 1,200,000
02009198 AZIMI  SAEED 2015 1,200,000
01498355 B B GROUP EU 2012 1,000,000
01498355 B B GROUP EU 2013 1,000,000
01498355 B B GROUP EU 2014 1,000,000
01498355 B B GROUP EU 2015 1,000,000
02529278 B2G CONSULTORES S.A.S 2015 1,500,000
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01808622 BABILONIA BARRIOS ANDRES ENRIQUE 2015 1,000,000
00499774 BACSA LTDA GARCIA LOPEZ Y CIA 2015 55,293,000
00534498 BAFO LEATHER 2015 1,700,000
00487842 BAHAMON CASTRO MARIA ELIZABETH 2015 5,000,000
02047543 BAKERS 2015 45,412,620
02352005 BALAGUERA BERBESI WILLIAM JESUS 2015 1,000,000
00967125 BALAGUERA CORTES JORGE DAVID 2015 5,000,000
02396027 BALANCE BY OM SHANTI 2015 1,000,000
02016320 BALANZAS Y SISTEMAS S.A.S 2014 115,915,000
02016320 BALANZAS Y SISTEMAS S.A.S 2015 145,709,000
00695183 BALANZAS Y T P H LIMITADA 2015 4,000,000
02415210 BALBUENA LUIS ALBERTO 2015 20,000,000
02452734 BALLEN REYES JENNY ALEXANDRA 2015 400,000
00234212 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
BARRIO RESTREPO
2015 38,121,961,980
00256952 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
CODABAS
2015 32,060,943,812
00235549 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
PUENTE ARANDA
2015 30,297,285,770
00235046 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA
2015 25,234,223,715
02244849 BANCO ITAU BBA INTERNATIONAL S.A.
(IBBAI) OFICINA DE REPRESENTACION
2015 1
02257129 BANCO ITAÙ BBA S.A. (IBBA) OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 1
01864141 BANQUETES Y RECEPCIONES JIRETH
FOTOGRAFIA Y VIDEO
2015 1,000,000
01870878 BAQUERO LOZANO HERBERT JHONNY 2015 2,200,000
02298131 BAQUERO RODRIGUEZ AUGUSTO 2015 1,200,000
02444371 BAQUERO SARMIENTO ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02411507 BAR BILLARES LA 13 2015 500,000
02014688 BAR BUTACO LOCO 2015 1,800,000
01039905 BAR CIGARRERIA LA SUCURSAL 2015 1,200,000
01407728 BAR CLUB BILLARES DE UNE 2015 1,280,000
02332616 BAR CLUB DE TEJO LA 76 2015 10,000,000
02117178 BAR DE LUZ 2014 1,000,000
02117178 BAR DE LUZ 2015 1,000,000
01537052 BAR DE MOWN 2015 700,000
02412773 BAR E.Y.S. 2015 1,150,000
02310589 BAR EL COMPA 2014 500,000
02310589 BAR EL COMPA 2015 500,000
01475550 BAR EL PACIFICO 2015 500,000
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01788546 BAR EL PARAISO DE LA 74 2015 1,200,000
02287701 BAR EL PARIS 2015 1,000,000
01820398 BAR EL ROKOLO 2015 1,200,000
02106401 BAR EL SANTO SORBO J.D. 2014 1,000,000
02106401 BAR EL SANTO SORBO J.D. 2015 1,000,000
01041584 BAR JONATHAN Y.V 2015 700,000
01328974 BAR LA CORRALEJA CIA 2015 600,000
02260712 BAR LA MONA G M 2015 1,288,000
01814928 BAR LA OFICINA BOYACENCE 2015 500,000
02429428 BAR LAS MONAS 23 2015 500,000
01190593 BAR LOS ROSALES J.M 2015 1,000,000
02475815 BAR MI VIEJO SAMANA 2015 1,000,000
02151114 BAR RESTAURANTE LAS TEJAS 2015 2,000,000
01596061 BAR RESTAURANTE PALO DE AGUA 2015 1,500,000
02278221 BAR ROKOLA LOS TRONQUITOS 2015 1,000,000
01689867 BAR SANTA CHELA 2015 650,000
02352680 BAR TIMBALES VIP 2015 1,200,000
02373051 BAR VIP 2 2015 2,388,000
01502487 BAR Y BILLAR LA 44 2015 1,230,000
02336592 BAR Y BILLARES ALAMOS 2015 1,288,000
02113206 BAR Y BILLARES MIXTOS LA OFICINA
SECRETA
2014 1,070,000
02113206 BAR Y BILLARES MIXTOS LA OFICINA
SECRETA
2015 1,070,000
02358374 BARBOSA CASTRO CARMEN ROSA 2015 1,100,000
02333198 BARBOSA DELGADO IVAN ALEXANDER 2015 1,200,000
01576345 BARBOSA GALEANO GLORIA ESPERANZA 2015 1,100,000
00682557 BARBOSA ORTIZ BETSY 2012 500,000
00682557 BARBOSA ORTIZ BETSY 2013 500,000
00682557 BARBOSA ORTIZ BETSY 2014 500,000
00682557 BARBOSA ORTIZ BETSY 2015 500,000
01591311 BARBOSA RUIZ MARIA FERNANDA 2015 1,250,000
00858484 BARCENAS PASOS MARTHA JUDITH 2015 3,200,000
00507218 BAREÑO JOSE 2015 35,500,000
02313094 BAREÑO ORTIZ OLGA HERMELINDA 2015 1,280,000
00747205 BARRA DISCOTECA SAVOY 2015 5,000,000
02088342 BARRAGAN ARIZA MARITZA 2015 1,000,000
02438230 BARRAGAN VILLARRAGA YESIKA 2015 800,000
00103544 BARRANTES BALCAZAR MIGUEL ANTONIO 2015 15,000,000
01454208 BARRANTES RODRIGUEZ JOSE ADOLFO 2014 1,200,000
01454208 BARRANTES RODRIGUEZ JOSE ADOLFO 2015 1,200,000
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00842381 BARRERA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
00842381 BARRERA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
00842381 BARRERA CESAR AUGUSTO 2015 1,288,000
00385495 BARRERA LOZANO NELSON ALBERTO 2015 1,288,000
01223807 BARRERA MARTINEZ JORGE ELIECER 2015 1,070,000
01097768 BARRERA SALAMANCA ADRIANA 2015 2,575,000
02346228 BARRETO CARDENAS LUZ AIDA 2014 500,000
02346228 BARRETO CARDENAS LUZ AIDA 2015 500,000
02315193 BARRETO GUTIERREZ RODRIGO 2015 1,000,000
02234329 BARRIGA VAN BRACKEL DANIEL STEVEN 2013 1,100,000
02234329 BARRIGA VAN BRACKEL DANIEL STEVEN 2014 1,100,000
02234329 BARRIGA VAN BRACKEL DANIEL STEVEN 2015 1,100,000
02368518 BARRIOS FREITE MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01656317 BARRIOS HUESO JOSE MANUEL 2015 1,280,000
00463952 BASTIDAS CIFUENTES MARINA 2015 1,288,000
02417030 BAUTISTA ARIZA SOLANGY 2015 10,000,000
02245310 BAUTISTA SANCHEZ GILBERTO HERLES 2014 1,000,000
02245310 BAUTISTA SANCHEZ GILBERTO HERLES 2015 1,000,000
02291662 BAUTISTA SUAREZ LIGIA YANED 2014 5,000,000
01300685 BAYARDY S 2015 5,500,000
02503465 BAZURTO DISC BAR 2015 1,230,000
01920105 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA 2015 1
01473382 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2015 1
01507252 BECERRA GUACANEME ARISTOBULO 2015 1,200,000
01173362 BECERRA JARAMILLO RAINER 2015 2,000,000
02168823 BECERRA LOPEZ DORA CELMIRA 2014 1,000,000
02168823 BECERRA LOPEZ DORA CELMIRA 2015 1,000,000
01407097 BECERRA MORENO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01407097 BECERRA MORENO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01307509 BECERRA PIRAJAN GABRIEL ANTONIO 2015 1,200,000
02475813 BEDOYA HERNANDEZ MARTA BRUMILDA 2015 1,000,000
01621376 BEDOYA PATIÑO CARLOS ALBERTO 2015 187,361,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2015 5,000,000
02504282 BELLEZA  Y ESTILOS NUEVA DIMENCION 2015 1,000,000
00962472 BELLO CANO JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01511499 BELTRAN DE BRAVO AURA MARIA 2014 1,000,000
01511499 BELTRAN DE BRAVO AURA MARIA 2015 1,000,000
02139564 BELTRAN DIAZ NIDIA YAMILE 2015 1,280,000
01225683 BELTRAN EDUARDO ENRIQUE 2015 1,280,000
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01113197 BELTRAN INES ELVIRA 2015 500,000
02330369 BELTRAN MURCIA YESENIA MILENA 2015 1,200,000
02196992 BELTRAN SAAVEDRA ALVARO 2013 1,000,000
02196992 BELTRAN SAAVEDRA ALVARO 2014 1,000,000
02196992 BELTRAN SAAVEDRA ALVARO 2015 1,000,000
00713160 BENAVIDES MARIN CLARA INES 2015 2,000,000
02424951 BENAVIDES PESCA JOSE ARTURO 2015 900,000
02503582 BENAVIDES TORRES JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02049195 BENITEZ PANCHE JOSE DEL CARMEN 2011 1,030,000
02049195 BENITEZ PANCHE JOSE DEL CARMEN 2012 1,030,000
02049195 BENITEZ PANCHE JOSE DEL CARMEN 2013 1,030,000
02049195 BENITEZ PANCHE JOSE DEL CARMEN 2014 1,030,000
02049195 BENITEZ PANCHE JOSE DEL CARMEN 2015 1,030,000
02058316 BENITEZ PEDRO ALONSO 2015 1,200,000
02019726 BENITEZ VALLARES NANCY YAMILE 2015 1,200,000
01796558 BENJAMIN RIVERA CONSTRUCTORES LTDA 2015 979,178,683
01865116 BERDUGO CELY REYES JULIO 2014 1,600,000
01865116 BERDUGO CELY REYES JULIO 2015 1,600,000
02519120 BERES E HIJOS SAS 2015 20,000,000
01486910 BERNAL ESPINOZA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 87,191,000
01109873 BERNAL GOMEZ WILLIAM JAVIER 2015 800,000
01238208 BERNAL PRIETO DORY ESPERANZA 2015 1,179,000
02279097 BERNAL RIVERA EDILBERTO 2015 1,200,000
02279010 BERNAL SANDOVAL LUZ YANIRA 2015 600,000
02346995 BEST SOLUTIONS SAS 2015 92,292,433
01711440 BETANCOURT NAVARRO GERMAN NORBERTO 2015 1,000,000
02144823 BETANCUR ZULUAGA NANCY ESTELA 2013 100,000
02144823 BETANCUR ZULUAGA NANCY ESTELA 2014 100,000
02144823 BETANCUR ZULUAGA NANCY ESTELA 2015 1,280,000
01573795 BEXCEL 2011 1,000,000
01573795 BEXCEL 2012 1,000,000
01573795 BEXCEL 2013 1,000,000
01573795 BEXCEL 2014 1,000,000
01573795 BEXCEL 2015 1,000,000
01488358 BICICLETAS CROSS Y MONTAÑA 2015 1,350,000
01911523 BICICLETAS J C R 2015 9,000,000
01739171 BICICLETAS J JIREH 2015 5,544,000
02209241 BIER PUB 2014 300,000
02209241 BIER PUB 2015 300,000
02526299 BIKE STORE ZAB 2015 1,500,000
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01407879 BILLARES EL TRIANGULO DEL ROMPOY LA 50
J Q
2015 1,200,000
01510542 BILLARES EUROMASTER CLUB 2015 1,500,000
02444818 BILLARES LA ESPERANZA CENTER 2015 2,000,000
01537766 BILLARES MI PUEBLO NATAL 2014 3,700,000
01537766 BILLARES MI PUEBLO NATAL 2015 3,700,000
02259491 BILLARES MIXTOS CLUB DE LEONES 2015 1,700,000
01973732 BIO HOTEL 2015 1,000,000
01974264 BIO HOTEL BOGOTA 2015 1,000,000
01973734 BIO HOTELS COLOMBIA 2015 1,000,000
01973733 BIO HOTELS USA 2015 1,000,000
02000677 BIOAGRO LATINOAMERICA S A S 2015 1,000,000
02402587 BIOHOTEL ORGANIC SUITES 2015 1,000,000
02404982 BIOHOTEL ORGANIC SUITES BARRANQUILLA 2015 1,000,000
02404914 BIOHOTEL ORGANIC SUITES PALMIRA 2015 1,000,000
02404912 BIOHOTEL ORGANIC SUITES USA 2015 1,000,000
02354660 BIOTECNOLOGIA Y EQUIPOS S & S 2015 10,000,000
02196698 BL COMUNICACIONES 2014 2,965,000
02196698 BL COMUNICACIONES 2015 2,985,000
02508795 BLACK & WHITE BOGOTA 2015 1,000,000
01407098 BLANCA & ASOCIADOS 2014 1,000,000
01407098 BLANCA & ASOCIADOS 2015 1,000,000
01814926 BLANCO BLANCO ALVARO 2015 500,000
01448882 BLANCO CARLOS ALBERTO 2013 2,000,000
01448882 BLANCO CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
01448882 BLANCO CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
02143813 BLANCO DORA ISABEL 2015 1,000,000
02350938 BLANCO GARCIA SALOMON 2015 900,000
02125289 BLANCO ROJAS RUBER EFREN 2015 12,800,000
02317118 BLESSED JEANS 2015 1,000,000
02321400 BLINDALOCK COLOMBIA SAS 2015 7,915,227
01859860 BLIP BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,415,055,292
01704415 BLOQUE H SEGUNDO PISO 2012 500,000
01704415 BLOQUE H SEGUNDO PISO 2013 500,000
01704415 BLOQUE H SEGUNDO PISO 2014 500,000
01704415 BLOQUE H SEGUNDO PISO 2015 500,000
02488247 BLUNT FORCE TRAUMA S A S 2015 1,000,000
01977327 BOBADILLA AMAYA FABIAN ANTONIO 2015 1,200,000
02460559 BOCACHICA GUARIN MARTHA CECILIA 2015 5,200,000
02413247 BODEGA SALDOS REAL PROPERTIES 2015 458,900,628
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02434855 BODEGUITA LA 163 2015 1,200,000
01922485 BODETEXTIL SAS 2015 19,000,000
02274909 BOGOTA  52 ( C.C CENTRO SUBA ) 2015 14,083,679
02219433 BOGOTA 50 EXITO CALLE 80 2015 15,568,884
01118143 BOHORQUEZ ALFONSO GONZALO 2015 4,500,000
01520421 BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE AVELINO 2015 2,000,000
02059682 BOHORQUEZ ROJAS CARLOS ANDRES 2015 2,500,000
00105747 BOHORQUEZ SANCHEZ HERNANDO 2015 18,250,000
00987458 BOLAÑOS VANEGAS EDUARDO 2015 1,500,000
00890724 BOLIVAR DE MEDINA MARIA FANNY 2015 1,000,000
02213653 BOLOS & BOLOS PASTELERIA SAS 2015 8,139,802
01930748 BONILLA CARLOS ENRIQUE 2015 900,000
01388609 BONILLA MELENDEZ HUMBERTO 2015 1,232,000
02320704 BONPAQ'EX S A S 2015 1,000,000
02201748 BORDA CORONADO MARIA TEODOLINDA 2015 5,000,000
02063603 BOTERO CARDONA LUIS FERNANDO 2015 100,000
02146089 BOTERO JIMENEZ JOSE BAIRON 2015 1,232,000
02132175 BOUTIQUE ROCHEL 2013 10,000,000
02132175 BOUTIQUE ROCHEL 2014 10,000,000
02132175 BOUTIQUE ROCHEL 2015 10,000,000
01981405 BPO MULTICONTACTO S A S 2015 203,614,000
02454527 BRAVO  FERNANDO ARIEL 2015 1,230,000
01475371 BRAVO RODRIGUEZ DORA INES 2015 1,230,000
02330165 BRAZAZZ 2015 5,000,000
01860939 BRIGADAS DE SALUD ABRIGAR LTDA 2014 105,720,882
01860939 BRIGADAS DE SALUD ABRIGAR LTDA 2015 92,638,662
01060748 BRIJALDO DIAZ ALVARO ENRIQUE 2015 1,280,000
02219187 BRILLOS KAROLL S 2015 4,000,000
02222200 BRIÑEZ LEYVA ALEXANDER 2014 1
02222200 BRIÑEZ LEYVA ALEXANDER 2015 1
02319356 BROASTED CHICKEN POLLO FRITO ESTILO
AMERICANO
2015 12,000,000
01290219 BROASTED POLLO FRITO ESTILO AMERICANO 2015 12,000,000
02501961 BROASTER KING 27 2015 1,000,000
02035448 BROTHER HOUSE 2015 4,000,000
00637298 BT LATAM COLOMBIA S A 2015 75,669,484,189
02314694 BUENO ABSALON 2015 7,000,000
02308416 BUFALO S PARRILLA BURGER 2014 1,100,000
02308416 BUFALO S PARRILLA BURGER 2015 1,100,000
01471213 BUFFETTE CLASSIC 2015 1,288,700
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02369901 BUITRAGO CIFUENTES CARLOS ANTONIO 2015 1,000,000
01656097 BUITRAGO DE SALAZAR IDALY 2015 1,200,000
01041182 BUITRAGO GARCIA JUAN BAUTISTA 2015 3,500,000
00935001 BUITRAGO PANQUEBA OSCAR ORLANDO 2015 7,500,000
01437542 BUITRAGO PELAEZ ANA MARIA 2015 1,179,000
01856095 BUITRAGO RAMIREZ JULIAN 2015 9,500,000
02224759 BUITRAGO SOTO LINA MARCELA 2015 1,133,000
02518661 BULA PAEZ FIORELLA 2015 10,000,000
01981416 BULEVARES S A S 2015 4,185,506,126
01542598 BUNKER BEER 2015 750,000
01621378 BUÑUELOS DE CALDAS 2015 187,361,000
01501556 BURGOS BERNAL LUCAS LEONARDO 2015 500,000
02219964 BURGOS BETANCOURT GLORIA ESPERANZA 2015 1,100,000
01943537 BURNEY RESTREPO ANILA YASMEEN 2014 2,000,000
01943537 BURNEY RESTREPO ANILA YASMEEN 2015 2,000,000
01679087 BUSINESS & TECHNOLOGY CONSULTORES
GERENCIALES SAS
2015 251,751,237
00818648 BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS SAS 2015 101,723,635
02482137 BUSTOS BERNAL BLANCA IRENE 2015 1,000,000
02421116 BUSTOS MENDOZA LETICIA 2015 1,200,000
02131844 BUSTOS RAMIREZ EDILMA 2015 1,050,000
02353828 C & A LAWYERS CONSULTANTS SAS 2014 4,500,000
02353828 C & A LAWYERS CONSULTANTS SAS 2015 4,500,000
02300946 C & C CONTADORES ASOCIADOS S A S 2014 2,500,000
02300946 C & C CONTADORES ASOCIADOS S A S 2015 2,500,000
01698773 C C COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02230236 C I APX INTERNATIONAL SAS 2014 140,581,851
02230236 C I APX INTERNATIONAL SAS 2015 236,223,855
02096730 C I LIMANA S.A.S. 2015 331,910,398
02267264 C I MARKETPLUS S A S 2015 1
01582140 C I STYLELIFE DISTRIBUTION LTDA 2015 10,000,000
01699415 C Y Z SAS 2015 1,403,151,000
01202453 CABALLERO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02343300 CABALLERO SANCHEZ ALEXIS 2014 1,000,000
02343300 CABALLERO SANCHEZ ALEXIS 2015 1,100,000
02519990 CABEZAS CASTRO EDIER 2015 1,000,000
01885350 CABINAS COMUNICATE UA 2013 1,200,000
01885350 CABINAS COMUNICATE UA 2014 1,200,000
01885350 CABINAS COMUNICATE UA 2015 1,200,000
00822162 CABLES Y FIBRAS COMUNICACIONES S.A.S. 2015 359,776,148
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02391082 CABRERA DE FERNANDEZ LUCIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02391082 CABRERA DE FERNANDEZ LUCIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02197741 CABRERA RICO MARIO ALBERTO 2014 50,000
02197741 CABRERA RICO MARIO ALBERTO 2015 50,000
01306321 CACERES DE GUTIERREZ ANGELA MARIA 2015 2,500,000
02514737 CAD DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01403842 CAES LTDA 2015 4,400,000
01765522 CAFE BAR DECK 2014 2,300,000
01765522 CAFE BAR DECK 2015 2,300,000
02510724 CAFE BAR J & L 2015 1,050,000
01359408 CAFE BAR LA TERRAZA RASTAFARI 2015 2,000,000
01639027 CAFE DE PUREZA RESTAURANTE 2015 3,200,000
01530181 CAFE LEYENDA HACIENDO HISTORIA EN CADA
TASA
2015 1,288,000
02165482 CAFE METRO 2015 15,000,000
01463304 CAFE MINI MAL LTDA 2015 9,000,000
02349044 CAFE TRINI 2015 1,150,000
02207275 CAFE Y LICOR LA BARRA 2015 1,000,000
01696915 CAFETERIA EL TRIUNFO DORADO 2015 1,000,000
02441052 CAHEZ CORP S A S 2015 30,000,000
01028153 CAJICARNES LA 6. 2015 1,300,000
02397004 CAKAWATE S A S 2015 1,100,000
02468829 CAKAWATE UNIANDES 2015 300,000
00661054 CALDERON BEDOYA JOSE FERNANDO 2010 1,000,000
00661054 CALDERON BEDOYA JOSE FERNANDO 2011 1,000,000
00661054 CALDERON BEDOYA JOSE FERNANDO 2012 1,000,000
00661054 CALDERON BEDOYA JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
00661054 CALDERON BEDOYA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
00661054 CALDERON BEDOYA JOSE FERNANDO 2015 3,000,000
02266343 CALDERON BELTRAN JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01109618 CALDERON ESCOBAR HUGO ERNESTO 2014 1,200,000
01109618 CALDERON ESCOBAR HUGO ERNESTO 2015 1,288,000
02447431 CALDERON GOMEZ JAIME 2015 1,000,000
02485311 CALDERON GUEVARA CAMILO ANDRES 2015 500,000
02124303 CALDERON JIMENEZ JOHANA 2015 1,200,000
01819478 CALDERON MARTIN ANA DEICY 2015 700,000
02443463 CALDERON VARGAS ERNESTO JAVIER 2015 2,000,000
02485864 CALLE ROMERO FARIS MAURICIO 2015 1,200,000
00814489 CALLEJAS AGUIRRE DONALDO 2015 1,000,000
02130714 CALZADO DI TREVI S A S 2015 10,000,000
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00698325 CALZADO EDUARDO 2015 2,650,000
02377895 CALZADO FRONTERAS 2015 1,200,000
01820485 CALZADO HILTON MARIÑO 2015 8,800,000
02006223 CALZADO LINMAR 2012 800,000
02006223 CALZADO LINMAR 2013 800,000
02006223 CALZADO LINMAR 2014 800,000
02006223 CALZADO LINMAR 2015 800,000
00544336 CALZADO NATY CHAP 2015 1,200,000
02202316 CALZADO OS 2015 3,000,000
00556110 CALZADO SABATTO 2013 2,000,000
00556110 CALZADO SABATTO 2014 2,000,000
00556110 CALZADO SABATTO 2015 2,000,000
01763902 CALZADO ZUKOT 2015 1,750,000
02301718 CAMACHO CORTES SNEYDER DAVID 2015 1,000,000
01820396 CAMACHO GARZON SANTOS 2015 1,200,000
02452348 CAMACHO SANCHEZ NIDIA INES 2015 1,000,000
00991113 CAMACHO VEGA OLGA YANETH 2015 1,280,000
01863736 CAMARGO GONZALEZ MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
00707828 CAMARGO ORLANDO 2015 1,200,000
01072881 CAMARGO VELASQUEZ JUAN CARLOS 2014 182,314,000
01072881 CAMARGO VELASQUEZ JUAN CARLOS 2015 190,773,000
01336010 CAMINANTES POR COLOMBIA 2015 1,000,000
01637501 CAMPO DE TEJO DONDE EDUARDO 2015 800,000
02477954 CAMPO DE TEJO DONDE LALO 2 2015 1,000,000
02267061 CAMPO DE TEJO EL PERRAZASO 2015 3,000,000
02370518 CAMPO DE TEJO LA AMISTAD M. 2015 1,000,000
02422047 CAMPOVERDE INTERNATIONAL CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 167,994,305
01113251 CANCHA DE TEJO AZ DE OROS NEVARDO
PORRAS SUA
2015 800,000
02457508 CANCHAS DE TEJO LA IGUALDAD 2015 1,200,000
02131848 CANCHAS DE TEJO Y RANA MARADONA 2015 1,050,000
02345222 CANDY HOUSE HAS 2014 1
02345222 CANDY HOUSE HAS 2015 1
01521958 CANDY PAN YA 2015 1,200,000
01479121 CANO JOSE CIPRIANO 2015 1,250,000
02490541 CANTILLO ESCOBAR RONALD ALFONSO 2015 1,200,000
01078447 CANTOR CHIA NICOLAS 2015 69,924,322
02032268 CAÑADULCE RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02232737 CAÑIZARES DE GUTIERREZ CECILIA 2015 2,000,000
00593210 CAÑON ROMERO PEDRO JULIO 2015 5,000,000
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02272756 CAÑON SUAREZ GILMA YANETH 2014 700,000
02272756 CAÑON SUAREZ GILMA YANETH 2015 800,000
01090123 CAR EXITO CONCESIONARIO 2015 1,600,000
00957102 CAR S F 3 2015 1,000,000
02070374 CARBONES LA SOFIA MINERIA E INGENIERIA
S A S
2013 1,000,000
02070374 CARBONES LA SOFIA MINERIA E INGENIERIA
S A S
2014 1,000,000
02070374 CARBONES LA SOFIA MINERIA E INGENIERIA
S A S
2015 100,000
02258601 CARBONO PARTES Y LUBRICANTES 2015 2,600,000
00635871 CARCAL S EN C 2015 700,000,000
02272327 CARDENAS BARON JUAN ROBERTO 2013 1,000,000
02272327 CARDENAS BARON JUAN ROBERTO 2014 1,000,000
02272327 CARDENAS BARON JUAN ROBERTO 2015 2,000,000
01743421 CARDENAS CARDENAS ALFONSO 2015 1,280,000
02066057 CARDENAS CARDENAS ALFREDIS 2015 2,000,000
00894913 CARDENAS LEAL IGNACIO 2015 2,000,000
01780193 CARDENAS MONTEJO DIANA 2015 14,000,000
01712503 CARDENAS MORALES MARIA LUISA 2015 860,000
02022985 CARDENAS NAVARRO EDITH 2015 1,050,000
02391371 CARDENAS PAEZ ALBA JUDITH 2015 800,000
02412495 CARDENAS RAMIREZ ELMER 2015 2,200,000
01645432 CARDENAS SANCHEZ PEDRO RAUL 2011 800,000
01645432 CARDENAS SANCHEZ PEDRO RAUL 2012 800,000
01645432 CARDENAS SANCHEZ PEDRO RAUL 2013 800,000
01645432 CARDENAS SANCHEZ PEDRO RAUL 2014 800,000
01645432 CARDENAS SANCHEZ PEDRO RAUL 2015 800,000
02318624 CARDENAS VILLADA LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02318624 CARDENAS VILLADA LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01502091 CARDENAS VILLALOBOS MARIA YACQUELINE 2015 1,200,000
02506343 CARDOZO MARTINEZ ZULMA DARIEL 2015 200,000
02010233 CARLO CUEROS 2015 1,930,000
00634002 CARLO JACKETS 2015 1,930,000
02423304 CARLO JACKETS 01 2015 1,930,000
02425363 CARMEN LEONOR PITTA DE SANCHEZ 2015 1,000,000
N0818969 CARMINES S C A 2013 1,000,000
N0818969 CARMINES S C A 2014 1,000,000
N0818969 CARMINES S C A 2015 1,000,000
02308844 CARNES DEL ORIENTE D S 2015 1,100,000
01381272 CARNES FINAS EL TORITO 2015 5,890,000
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02470541 CARNES FINAS JAVAR 2015 1,000,000
02502074 CARNES FINAS LAURA CAMILA 2015 1,200,000
01916139 CARNES LA PUENTANITA FR 2015 5,000,000
02015050 CARNES LA QUINTA Y SUS DERIVADOS 2015 500,000
01192695 CARNES LOS LLANOS 2015 450,000
02043710 CARNES ROXI 2015 1,000,000
02172575 CARNUDITAS GOURMET RESTAURANTE BAR 2015 3,000,000
02297981 CARO DE TOLEDO MARTHA INES 2015 500,000
01908777 CARO ORTIZ BEATRIZ ELENA 2014 990,000
01908777 CARO ORTIZ BEATRIZ ELENA 2015 990,000
02061608 CAROLINA RESTREPO S A S 2015 7,572,809
02212979 CAROLINA VARGAS GOMEZ 2015 2,000,000
01076324 CARRANZA CARRANZA GLORIA LIGIA 2015 1,800,000
01323949 CARREÑO DE RUIZ ROSALBINA 2015 1,200,000
02525180 CARREÑO MORENO JOSELIN 2015 3,000,000
02264857 CARRERO GUZMAN ALVEIRO 2015 3,000,000
02104412 CARRILLO FORERO SANTIAGO JOSE 2015 1,000,000
02434907 CARRILLO RIAÑO ZAMMHIA ANNEHT 2015 1,000,000
01678423 CARROCERIAS RAGO 2015 2,358,000
02272137 CARVAJAL CASTELLANOS RUBEN ALIRIO 2014 2,000,000
02272137 CARVAJAL CASTELLANOS RUBEN ALIRIO 2015 2,000,000
01878042 CARVAJAL ELSY MIREYA 2015 1,200,000
02404674 CARVAJAL ULLOA JEISSON ANDRES 2015 1,000,000
01746825 CASA DE HUESPEDES ANA CAROLINA 2015 1,000,000
02202069 CASA DEL ARTE J.S. 2013 500,000
02202069 CASA DEL ARTE J.S. 2014 500,000
02202069 CASA DEL ARTE J.S. 2015 500,000
02399472 CASA DEL LICOR EL MONO 2015 800,000
00376216 CASA DUREX SAS 2015 35,739,000
02339587 CASA HOTEL PRIMAVERA S A S 2014 10,000,000
02339587 CASA HOTEL PRIMAVERA S A S 2015 20,000,000
02449022 CASA HOTEL PRIMAVERA S A S 2015 20,000,000
02347024 CASA1881 S A S 2014 1,000,000
02347024 CASA1881 S A S 2015 1,000,000
02423398 CASALLAS RODRIGUEZ ANGELICA YAMILE 2015 1,250,000
02402844 CASALLAS ZIPAQUIRA PABLO ENRIQUE 2015 3,000,000
01642226 CASAS PINEDA ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
01703769 CASCOS Y CHALECOS DE CASTRO 2015 1,050,000
02380912 CASETA MATECAÑA 2015 1,100,000
02426273 CASINO ALCACHOFAS 2015 5,000,000
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02429443 CASINO FANTASIA ROYAL AMERICAS 2015 4,500,000
02444835 CASTAÑEDA GARCIA EDNA YELITZA 2015 3,000,000
01324594 CASTAÑEDA LESMES LIONEL 2015 2,500,000
01836304 CASTAÑEDA PARRA MARY CRISTELA 2012 500,000
01836304 CASTAÑEDA PARRA MARY CRISTELA 2013 500,000
01836304 CASTAÑEDA PARRA MARY CRISTELA 2014 500,000
01836304 CASTAÑEDA PARRA MARY CRISTELA 2015 500,000
02284344 CASTAÑEDA RODRIGUEZ BRENDA DUFAY 2015 900,000
02135531 CASTAÑO LOSADA MARIA LUZ MARY 2015 1,200,000
01625764 CASTAÑO OLARTE PAULIN DANIELA 2015 2,000,000
01400066 CASTAÑO ORJUELA ROBERTO JAIME 2013 4,000,000
01400066 CASTAÑO ORJUELA ROBERTO JAIME 2014 18,000,000
01400066 CASTAÑO ORJUELA ROBERTO JAIME 2015 50,000,000
02318810 CASTAÑO RAMIREZ OMAIRA ANGELICA 2014 1,200,000
02318810 CASTAÑO RAMIREZ OMAIRA ANGELICA 2015 5,790,000
01477756 CASTELLANOS DUARTE VERONICA 2009 500,000
01477756 CASTELLANOS DUARTE VERONICA 2010 500,000
01477756 CASTELLANOS DUARTE VERONICA 2011 500,000
01477756 CASTELLANOS DUARTE VERONICA 2012 500,000
01477756 CASTELLANOS DUARTE VERONICA 2013 500,000
01477756 CASTELLANOS DUARTE VERONICA 2014 500,000
01477756 CASTELLANOS DUARTE VERONICA 2015 500,000
02055063 CASTELLANOS PEÑALOZA EFREN 2015 1,000,000
02212534 CASTELLANOS RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 2,600,000
02410270 CASTIBLANCO ARANGUREN CLAUDIA ANDREA 2015 1,200,000
01788938 CASTIBLANCO GALLEGOS CRISTIAN DEIBY 2015 1,288,000
01990681 CASTIBLANCO MEDINA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02355451 CASTIBLANCO RODRIGUEZ ANGELA YANETH 2014 400,000
02355451 CASTIBLANCO RODRIGUEZ ANGELA YANETH 2015 400,000
02389243 CASTIBLANCO RODRIGUEZ MARIA LILIA 2015 1,179,000
02252832 CASTILLA NET ZONE 2013 400,000
02252832 CASTILLA NET ZONE 2014 300,000
02252832 CASTILLA NET ZONE 2015 200,000
02228317 CASTILLO ARROYO DEIFAN EDITH 2015 1,000,000
01836213 CASTILLO CASASBUENAS JORGE HUMBERTO 2015 4,000,000
01147342 CASTILLO CASTILLO MELBA NELSI 2015 13,657,000
02374241 CASTILLO DURAN JOSE MARCOS 2015 800,000
01366683 CASTILLO FLOREZ LUZ EDITH 2015 1,000,000
02108662 CASTILLO GARCIA EDUARD ALBERTO 2015 1,200,000
02192350 CASTILLO LOPEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
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02100359 CASTILLO OVALLE MARIO FERNANDO 2015 1,000,000
01002040 CASTILLO SANTAMARIA ANTONIO 2015 1,500,000
02187014 CASTILLO VANEGAS LILIANA PAOLA 2015 3,000,000
02490177 CASTILLO ZAMBRANO FABIAN ANTONIO 2015 1,000,000
02328843 CASTRO ALDANA SILVIA YANIRA 2015 500,000
01042342 CASTRO BEDOYA JORGE MARIO 2015 1,288,000
02424267 CASTRO BOTERO Y COMPAÑIA SAS 2015 76,482,629
01050753 CASTRO CORTES JAVIER ENRIQUE 2015 500,000
00936410 CASTRO DE RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2015 1,100,000
01660744 CASTRO JAIME 2015 1,200,000
02181194 CASTRO MARTINEZ OLGA JANNETH 2014 900,000
02181194 CASTRO MARTINEZ OLGA JANNETH 2015 900,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2005 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2006 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2007 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2008 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2009 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2010 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2011 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2012 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2013 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2014 100,000
01209143 CASTRO PEÑA LEONARDO 2015 1,000,000
01741748 CASTRO RAMIREZ ESMERALDA 2015 9,800,000
01893394 CASTRO ROZO OVIDIO 2015 4,000,000
01703768 CASTRO TORRES LUIS FRANCISCO 2015 1,050,000
00690576 CASTRO VARGAS GABRIEL 2015 5,300,000
02308678 CASTRO VELEZ CARLOS ALBEIRO 2014 1,200,000
02308678 CASTRO VELEZ CARLOS ALBEIRO 2015 1,200,000
01179620 CAUCHO LLANTAS NUEVO MILENIO 2015 10,000,000
01984322 CAUCHO LLANTAS NUEVO MILENIO SAS 2015 30,000,000
01981773 CAVIEDES REYNALDO 2015 1,200,000
02227216 CEBALLOS SUNS DIANA MILED 2013 1,133,000
02227216 CEBALLOS SUNS DIANA MILED 2014 1,133,000
02227216 CEBALLOS SUNS DIANA MILED 2015 1,133,000
00948995 CEBOLLAS CARG 2015 16,000,000
01393291 CELIX MOYANO MAURICIO ANIBAL 2015 2,200,000
00977400 CELMY 2015 881,456,893
00862591 CELMY LIMITADA 2015 881,456,893
02201749 CELULARES EL PAISA 2015 1,000,000
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02008232 CELULARES HOMERO 2014 3,000,000
02008232 CELULARES HOMERO 2015 3,000,000
02151392 CELURAMA 2015 5,000,000
00813420 CELY CAMPOS GONZALO 2015 1,000,000
01557975 CELY MATAMOROS CAMPO ELIAS 2015 5,000,000
02063465 CENTRAL DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS
S.A.S
2015 500,000
01767868 CENTRAL DE SOLUCIONES TECNOLOGIA &
SOFTWARE LTDA
2015 22,000,000
00848833 CENTRO ALTERNATIVO NATURISTA EGP 2015 800,000
02029945 CENTRO COMERCIAL VARIEDADES LOS
SANTUARIANOS
2015 1,000,000
01029961 CENTRO DE BELLEZA J' JAVIER'S
PELUQUERIA
2015 1,000,000
00438775 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
NAPOLES SAS
2015 1,000,000
02052903 CENTRO DE FORMACION INTEGRAL EN
VALORES EL MANANTIAL SAS
2015 1,000,000
01202456 CENTRO DE ORIENTACION Y GUIA
ESPIRITUAL
2015 1,000,000
02516870 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES RICAURTE
2015 1,000,000
00731885 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR 2010 1,000,000
00731885 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR 2011 1,000,000
00731885 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR 2012 1,000,000
00731885 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR 2013 1,000,000
00731885 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR 2014 1,000,000
00731885 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR 2015 1,000,000
00990565 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE
KENNEDY
2010 1,000,000
00990565 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE
KENNEDY
2011 1,000,000
00990565 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE
KENNEDY
2012 1,000,000
00990565 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE
KENNEDY
2013 1,000,000
00990565 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE
KENNEDY
2014 1,000,000
00990565 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE
KENNEDY
2015 1,000,000
00990567 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE SANTA
LIBRADA
2010 1,000,000




00990567 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE SANTA
LIBRADA
2012 1,000,000
00990567 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE SANTA
LIBRADA
2013 1,000,000
00990567 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE SANTA
LIBRADA
2014 1,000,000
00990567 CENTRO EDUCATIVO PRO EDUCAR SEDE SANTA
LIBRADA
2015 1,000,000
01576366 CENTRO INTERNACIONAL DE OPTICA RUIZ 2014 30,841,000
01576366 CENTRO INTERNACIONAL DE OPTICA RUIZ 2015 31,141,000
02371470 CENTRO PARQ FARGO 2015 1,000,000
02452744 CENTRO PSICOLOGICO DE EVALUACION
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CPEDT
2015 400,000
01682355 CEPEDA CONCEPCION 2015 1,000,000
02112507 CERON OBANDO ANGELA 2015 1,000,000
01927058 CERON RUIZ EDGAR 2015 1,200,000
01712506 CERRADURAS GUERRERO 2015 860,000
01930751 CERRAJERIA SEGURIDAD COLOMBIA 2015 900,000
01797239 CESMET S A S 2015 984,507,420
00447471 CEZORIMA 2015 7,969,000
02081672 CHACON CRUZ PARMENIO ANDRES 2015 1,000,000
01190139 CHACON ISAZA LUZ ESTHER 2015 500,000
02108666 CHANTILLY AND COFFE 2015 1,200,000
01995441 CHAPARRO DE ARIAS ANA BENITA 2015 1,280,000
01763723 CHAPARRO RIVAS MARTHA JUDITH 2015 1,500,000
02474440 CHAPMAN CASTRO ALEX ENRIQUE 2015 100,000
02388328 CHARCUTERIA SANTA BARBARA GOLD 2015 5,000,000
01796456 CHATARRERIA J R E 2015 1,000,000
02026908 CHATARRERIA PULIDOS PULIDOS 2015 3,000,000
02517696 CHAVARRO MELO FELIX ANTONIO 2015 1,288,700
02062622 CHAVES POVEDA DIANA CATALINA 2015 1,000,000
01741524 CHAVEZ BENAVIDES WILLIAM MAURICIO 2015 1,232,000
02364240 CHAVEZ FONQUE YESID FERNEY 2014 1,200,000
02364240 CHAVEZ FONQUE YESID FERNEY 2015 1,200,000
02137037 CHAVEZ LANDINEZ JOHAAN ANDRES 2014 600,000
02137037 CHAVEZ LANDINEZ JOHAAN ANDRES 2015 600,000
00634000 CHAVEZ POUCHARD FRANCISCO JAVIER 2015 13,525,000
01319847 CHEMIOIL COLOMBIA SERVICES S.A.S. 2015 4,498,431,400
01931621 CHERRY LIPS TATTOO STUDIO 2015 1,000,000
01029959 CHICACAUSA RAIRAN JUAN JAVIER 2015 1,000,000
01715494 CHILDREN`S HAIR 2015 13,893,000
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01693404 CHIMPANZEE MIND CREW  S A S 2015 1,304,454,076
02314696 CI ACUAZAFIRO 2015 7,000,000
01605134 CI HONEY FLOWERS LTDA 2009 2,000,000
01605134 CI HONEY FLOWERS LTDA 2010 2,000,000
01605134 CI HONEY FLOWERS LTDA 2011 2,000,000
01605134 CI HONEY FLOWERS LTDA 2012 2,000,000
01605134 CI HONEY FLOWERS LTDA 2013 2,000,000
01605134 CI HONEY FLOWERS LTDA 2014 2,000,000
01605134 CI HONEY FLOWERS LTDA 2015 2,000,000
02139040 CI LIFE & WELLNES SAS 2012 1
02139040 CI LIFE & WELLNES SAS 2013 1
02139040 CI LIFE & WELLNES SAS 2014 1
02139040 CI LIFE & WELLNES SAS 2015 1
01582107 CI STYLELIFE DISTRIBUTION LTDA 2015 10,000,000
00172149 CIANALDEXT 2015 1,000,000
02224760 CIBERNET NEI 2015 1,133,000
01913000 CICONTA SAS 2015 50,000,000
01995984 CICONTA SAS REPRESENTACIONES 2015 15,000,000
01330546 CIFUENTES VEGA ADRIANA 2014 7,000,000
01330546 CIFUENTES VEGA ADRIANA 2015 7,000,000
02225411 CIG TORONTO S A S 2015 6,301,779
02269480 CIGARRERIA  MORITA 2015 1,000,000
02443762 CIGARRERIA AKROPOLIS 2015 1,000,000
02302232 CIGARRERIA BAR ON LINE 2015 1,200,000
01699060 CIGARRERIA CAPRINO XXX 2010 800,000
01699060 CIGARRERIA CAPRINO XXX 2011 800,000
01699060 CIGARRERIA CAPRINO XXX 2012 800,000
01699060 CIGARRERIA CAPRINO XXX 2013 800,000
01699060 CIGARRERIA CAPRINO XXX 2014 800,000
01699060 CIGARRERIA CAPRINO XXX 2015 800,000
01548166 CIGARRERIA CARMEN ROSA GUAYARA 2015 700,000
02227217 CIGARRERIA DAVID`S 2013 1,133,000
02227217 CIGARRERIA DAVID`S 2014 1,133,000
02227217 CIGARRERIA DAVID`S 2015 1,133,000
00739466 CIGARRERIA DE LA 24 QUIROGA 2015 1,200,000
01661239 CIGARRERIA DONDE JUANCHO BUITRAGO 2015 3,500,000
01267297 CIGARRERIA DONDE LILI 2015 1,200,000
02243297 CIGARRERIA EL RINCON DEL VAGO 2015 200,000
02419251 CIGARRERIA EL TRIUNFO DE LA LUNA 2 2015 5,200,000
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02487833 CIGARRERIA F Y F VIVERES RANCHO Y
LICORES
2015 500,000
02493297 CIGARRERIA GRAN VALLE 2015 1,000,000
01890495 CIGARRERIA HATO CHICO 2015 1,150,000
01863517 CIGARRERIA IMPRESOS 2015 1,200,000
02393474 CIGARRERIA LA 72 2015 1,000,000
01412221 CIGARRERIA LA 90SALITRE 2015 1,000,000
02476670 CIGARRERIA LA FORTUNA GAMA 2015 1,200,000
02112355 CIGARRERIA LOS PINGOS 2015 1,933,000
02261164 CIGARRERIA LOS ROA 2015 1,650,000
01682357 CIGARRERIA MAO S 2015 1,000,000
02438273 CIGARRERIA MAYTTE 2015 1,500,000
02161751 CIGARRERIA PORTAL SUIZO 2015 2,000,000
02431613 CIGARRERIA RED CERVER 2015 1,000,000
00878687 CIGARRERIA SAN MARCOS 2015 850,000
01639433 CIGARRERIA TOME Y DEJE 2015 1,288,000
02373048 CIGARRERIA VIP LOCAL 1 2015 2,388,000
02417137 CIGARRERIA WHITE @ BAR 2015 1,200,000
01126839 CIGARRERIA Y LICORES DON MIGUEL 2015 1,050,000
01887409 CIGARRERIA Y ROCKOLA DYNAMO 2015 990,000
01072884 CIGARRERIAS EL TRIUNFO DE LA LUNA 2014 5,100,000
01072884 CIGARRERIAS EL TRIUNFO DE LA LUNA 2015 6,500,000
00996221 CIJAD 2015 5,000,000
00996115 CIJAD SAS 2015 710,075,729
01947798 CINUMED 2015 500,000
02231798 CISNEROS ANA MARIELA 2013 700,000
02231798 CISNEROS ANA MARIELA 2014 700,000
02231798 CISNEROS ANA MARIELA 2015 700,000
02138594 CITIPUBLICS SAS 2015 10,960,183
02127348 CLARA INES TORRES S A S 2014 1,000,000
02127348 CLARA INES TORRES S A S 2015 1,000,000
01637499 CLAROS LUIS EDUARDO 2015 800,000
01355230 CLAUMARFO E U 2015 1,280,000
01374653 CLAVIJO SUAREZ MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
01374653 CLAVIJO SUAREZ MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
02458533 CLEAR QUALITY 2015 1,000,000
01947796 CLEVES HUERGO ALICIA 2015 5,000,000
02188564 CLICK MAIL SAS 2015 807,662,311
01882093 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISAS M Y O 2015 4,312,000
01369899 CLUB DE BILLARES SAN ANDRES 2014 1,170,000
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01369899 CLUB DE BILLARES SAN ANDRES 2015 1,288,000
00932320 CLUB DEPORTIVO FONTIBON CAMPO DE TEJO
RESTAURANTE
2015 4,500,000
02414490 CLUB DEPORTIVO PING PONG TRIBLE A 2015 1,000,000
02067840 CM&A S A S 2013 5,000,000
02067840 CM&A S A S 2014 5,000,000
02067840 CM&A S A S 2015 5,000,000
02359897 COBIMOTOS 2015 1,000,000
01777882 COLCARNES BAVARIA 2015 2,400,000
02168788 COLCHONES Y ALMOHADAS MI SOL 2015 1,000,000
02177833 COLDECROM 2015 10,000,000
S0013436 COLEGIO COLOMBIANO DE PSICOLOGOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COLPSIC
2015 2,437,769,942
00926017 COLEGIO DE INTEGRACION CULTURAL COLDIC 2015 3,000,000
00853383 COLEGIO NUEVO ESTILO 2015 3,200,000
01819479 COLEGIO THOMAS ALVA EDISON 2015 700,000
02464148 COLOMBIAN IMPORTER & MARKETER WORLD S
A S
2015 20,840,831
02112763 COLOR Y TIJERAS 2012 1,000,000
02112763 COLOR Y TIJERAS 2013 1,000,000
02112763 COLOR Y TIJERAS 2014 1,000,000
02112763 COLOR Y TIJERAS 2015 1,000,000
02417036 COMA PARRILLA 2015 10,000,000
00239453 COMERCIAL DE AMORTIGUADORES 2015 1,288,000
00971219 COMERCIAL DKO SAS 2015 1,288,600
01858731 COMERCIAL DKO SAS 2013 1,160,000
01858731 COMERCIAL DKO SAS 2014 1,200,000
01858731 COMERCIAL DKO SAS 2015 1,288,600
02224677 COMERCIAL ESTELAR SAS 2015 143,559,574
02044163 COMERCIAL SOFI LTDA 2015 33,451,550
02193098 COMERCIAL Y ASESORIAS MARIA CMG 2015 5,469,000
02518383 COMERCIALIZADORA COSECHA VERDE S.A.S 2015 199,815,870
01383114 COMERCIALIZADORA DE ALAMBRES SAN LUIS 2013 1,100,000
01383114 COMERCIALIZADORA DE ALAMBRES SAN LUIS 2014 1,000,000
01383114 COMERCIALIZADORA DE ALAMBRES SAN LUIS 2015 1,000,000
02231666 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS
ANADELINA SAS
2015 23,000,000
02388937 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
NATURALES HUMBERTO ARIAS G
2015 1,288,700




02455229 COMERCIALIZADORA DE VELONES Y VELAS EL
MILAGROSO S A S
2015 10,000,000
01971226 COMERCIALIZADORA DISMISA 2014 100,000
01971226 COMERCIALIZADORA DISMISA 2015 1,288,700
00921894 COMERCIALIZADORA EVENTOS Y CIA LTDA 2015 1,980,000
00806148 COMERCIALIZADORA FORESMAN LIMITADA 2015 101,200,000
02369273 COMERCIALIZADORA G P 2015 1,800,000
02436936 COMERCIALIZADORA GLOBAL FERRETERA S A
S
2015 50,000,000
02012147 COMERCIALIZADORA GLOBAL IMPOREXPO S A
S
2012 8,000,000
02012147 COMERCIALIZADORA GLOBAL IMPOREXPO S A
S
2013 8,000,000
02012147 COMERCIALIZADORA GLOBAL IMPOREXPO S A
S
2014 8,000,000
02012147 COMERCIALIZADORA GLOBAL IMPOREXPO S A
S
2015 8,000,000
02292351 COMERCIALIZADORA HERRASOL S A S 2015 304,897,815
01714803 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
































LUFANDALF EXCEL SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 1,000,000
02305943 COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ
URREA S A S
2015 3,912,430,966
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02374468 COMERCIALIZADORA LA MAYORISTA D F 2015 1,280,000
02519782 COMERCIALIZADORA MATILDA LTDA 2015 500,000,000
02519785 COMERCIALIZADORA MATILDA LTDA LC 09 2015 1,000,000
02224371 COMERCIALIZADORA MGN NIÑO 2015 19,000,000
02204224 COMERCIALIZADORA OPEN HOUSE 2013 100,000
02204224 COMERCIALIZADORA OPEN HOUSE 2014 100,000
02204224 COMERCIALIZADORA OPEN HOUSE 2015 100,000
01474054 COMERCIALIZADORA PUERTO COLOMBIA 2015 1,288,000
00599014 COMERCIALIZADORA SUPER FILTER 2015 2,000,000
02353704 COMERCIALIZADORA TOXX 2015 1,000,000
00888606 COMERCIALIZADORA ZONA FRANCA LTDA
COMZOFRAN LTDA
2015 471,756,709
02321498 COMERCIO DE FLOREZ SERRANO 2015 5,700,000
02073540 COMEREXCO SAS 2014 618,658,827
02073540 COMEREXCO SAS 2015 1,167,346,993
02086841 COMIDA MEXICANA EL GRAN MANANTIAL 2015 1,200,000
02200677 COMIDAS RAPIDAS DONDE EMMA 2015 1,200,000
02397810 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO PAISA 2015 1,000,000
02130790 COMIDAS RAPIDAS HAMPER 2015 2,500,000
02255188 COMO EN BOTICA 2015 1,000,000
02374878 COMPAÑIA DE ALIMENTOS LA CABAÑA SAS 2015 1,000,000
01412298 COMPAÑIA DE CONFECCIONES CONSEGURIDAD 2015 5,000
01412293 COMPAÑIA DE CONFECCIONES Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL LIMITADA
2015 17,486,635
01303760 COMPAÑIA DE INVERSIONES INTEGRALES
S.A.S
2015 9,070,130,950
01915784 COMPAÑIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PROLARC LTDA
2010 123,000,000
01915784 COMPAÑIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PROLARC LTDA
2011 123,000,000
01915784 COMPAÑIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PROLARC LTDA
2012 123,000,000
01915784 COMPAÑIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PROLARC LTDA
2013 123,000,000
01915784 COMPAÑIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PROLARC LTDA
2014 123,000,000
01915784 COMPAÑIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PROLARC LTDA
2015 123,000,000
01884968 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROTECCION SAS 2010 10,000,000
01884968 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROTECCION SAS 2011 10,000,000
01884968 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROTECCION SAS 2012 10,000,000
01884968 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROTECCION SAS 2013 10,000,000
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01884968 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROTECCION SAS 2014 12,000,000
01884968 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROTECCION SAS 2015 12,908,000
02051736 COMPETENCE CONSULTING SAS 2015 56,750,000
01712092 COMPLEMENTOS FERRETEROS E U 2015 168,538,138
01147343 COMPRA VENTA VISCAYA 2015 13,657,000
01980957 COMPRAVENTA "SUPERVERSALLES" 2015 2,650,000
02411737 COMPRAVENTA DE MUEBLES USADOS EL
CAMBALACHE
2015 1,000,000
01882839 COMPRAVENTA VERSALLES 2015 2,800,000
02406357 COMPU TRANSPORTES S A S 2015 8,000,000
01689726 COMPUMOL 2015 7,000,000
02003061 COMUNIC@CIONES C@MILO 2015 1,000,000
02515443 COMUNICACIONES APRISSA . COM 2015 1,000,000
02179098 COMUNICACIONES MAJO. COM 2015 2,000,000
02336791 COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS
SAS
2015 10,000,000
02391086 COMUNICAR FOTO ESTUDIO 2014 1,000,000
02391086 COMUNICAR FOTO ESTUDIO 2015 1,100,000
02249951 COND&CON DE COLOMBIA S.A.S. 2015 436,696,210
02398001 CONDUEXPRESS DE COLOMBIA SAS 2015 17,319,352
02471265 CONEXIMOVIL CLARO 2015 2,000,000
02427906 CONEXIMOVIL CLARO 2015 1,500,000
02481204 CONEXIMOVIL CLARO PLAZA 54 2015 1,000,000
02009199 CONFECCIONES AZIMI 2015 1,200,000
01140631 CONFECCIONES C G & G CASTAÑEDA
GONZALEZ & GODFREY LTDA
2015 50,000
00472429 CONFECCIONES GINO REAL 2015 2,700,000
02279501 CONFECCIONES INIFUGAS SAS 2015 424,855,638
00475875 CONFECCIONES JOSMAR 2015 5,000,000
02261789 CONFECCIONES LUNABELLA 2015 2,500,000
02387617 CONFECCIONES MARYROCK 2015 1,200,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2004 100,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2005 100,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2006 100,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2007 100,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2008 100,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2009 100,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2010 100,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2011 500,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2012 500,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2013 500,000
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01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2014 500,000
01283243 CONFECCIONES PEÑA MEJIA 2015 500,000
01591314 CONFECCIONES SALAMANDRA 2015 1,250,000
01295356 CONFECCIONES TEMPER 2015 600,000
02245697 CONFIAM S A S 2015 5,000,000
01773012 CONFIRAIZ 2015 500,000
02154442 CONFITERIA VISUAL SAS 2015 655,232,883
02063236 CONQUETE SAS 2015 4,201,000
01454416 CONQUISTA EDITORIAL E U 2015 10,000,000
02087266 CONSIGNATARIA LA SEXTA GR 2015 1,000,000
01874836 CONSORCIO LATINO AMERICANO S A S 2015 16,542,802,509
02368150 CONSTRUCCIONES B&M SAS 2014 1,200,000
02368150 CONSTRUCCIONES B&M SAS 2015 1,200,000
01910364 CONSTRUCCIONES BELTRAN GROUP S.A. 2015 1,232,073,000
02430440 CONSTRUCCIONES OCHENTA S A S 2015 71,449,178
02485935 CONSTRUCCIONES OCHENTA X UNO S A S 2015 74,237,676
01926323 CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y
ARQUITECTURA COPRARQ LTDA
2015 4,160,516,940
02150990 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTUTRAS ALMANZA
ROJAS SAS
2014 1,000,000
02150990 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTUTRAS ALMANZA
ROJAS SAS
2015 1,000,000
02373940 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
CASTILLEJO RUIZ SAS
2014 3,000,000
02373940 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
CASTILLEJO RUIZ SAS
2015 3,000,000
02129496 CONSTRUCTORA CIM S A S 2015 329,480,000
01130299 CONSTRUCTORA HERCON Y CIA LTDA 2015 184,844,296
00165015 CONSTRUCTORA INDUEL S A S 2015 12,016,789,483
02232424 CONSTRUCTORA OMMA SAS 2013 1,000,000
02232424 CONSTRUCTORA OMMA SAS 2014 1,100,000
02232424 CONSTRUCTORA OMMA SAS 2015 1,200,000
01566572 CONSTRUCTORA RORJIM LIMITADA O BAJO SU
ABREVIATURA RORJIM LTDA
2015 4,000,000
01429009 CONSTRUCTORES CONSULTORES CANS SAS 2015 58,254,000
02455814 CONSTRUCTORES ORTIZ S.A.S 2015 50,000,000
02519022 CONSTRUFLEJES  W&M 2015 1,000,000
02399237 CONSTRUMAX 1 2015 1,000,000
02050788 CONSULTORES EN SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION CONSIGES S A S
2015 15,000,000
02268659 CONSULTORIA & ASESORIAS OPTIMA S A S 2015 6,000,000
02514483 CONSULTORIAS ROCA SAS 2015 1,000,000
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00991114 CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLGA JANETH 2015 1,280,000
01658552 CONSULTORSALUD SAS 2015 311,853,426
01728416 CONSUMIL S A S 2015 11,976,949,469
01953526 CONTEMPORANEOS ARTE VISION 2015 1,750,000
02435575 CONTRERAS CHACON MANUELA 2015 900,000
01739170 CONTRERAS SIGUA MARTHA LUCIA 2015 5,544,000
02115105 CONTYELEC INDUSTRY SAS 2014 5,000,000
02115105 CONTYELEC INDUSTRY SAS 2015 5,000,000
02243037 COOKIES PASTELERIA YULY 2015 3,090,000
S0033851 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA COOPMEDAS
2015 2,900,261,323
02449332 COOPERATIVA DE CARNES SAN PABLO 2015 500,000
S0002461 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
LTDA CUYA SIGLA ES COOPMININTERIOR
2015 1,469,032,624
S0003184 COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDOS EL
BOSQUE
2015 9,185,667,511




S0019003 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE AUTO STOK COOPSTOK SIGLA COOPSTOK
2015 475,482,931
S0045563 COOPERATIVA MULTIACTIVA MENTES
DIFERENTES
2015 17,681,739
00868453 COOPSURSIDIO 2015 10,500,000
02070440 CORONADO RONCANCIO JOHN FREDDY 2014 12,000,000
02070440 CORONADO RONCANCIO JOHN FREDDY 2015 12,100,000
02299308 CORONADO SANCHEZ LAZARO MIGUEL 2015 1,288,000
S0047253 CORPORACION AGROTECH FUTURO Y PAZ 2015 1,000,000
S0008021 CORPORACION ARTE Y SOCIEDAD 2015 1,000,000
S0022025 CORPORACION ARTISTICO CULTURAL JOSE
ANTONIO CASTAÑEDA - EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
S0040844 CORPORACION C3TIC CENTRO DE
CONOCIMIENTO Y CONSULTORIA EN
TECNOLOGIA INNOVACION Y CIENCIA
2015 20,609,777
S0002364 CORPORACION COMUNICAR 2015 374,018,482
S0002875 CORPORACION COMUNITARIA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AMBIENTALES
2015 1,200,000
S0040790 CORPORACION DE FAMILIAS PRODUCTIVAS DE
COLOMBIA SIGLA FAMICORP
2015 120,000
S0024501 CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL
DEPORECREA CUYA SIGLA SERA C D C D
2015 500,000
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S0045827 CORPORACION HOGAR GERONTOLOGICO EL
ABUELO
2015 2,000,000
01091996 CORPORACION IBEROAMERICANA DE
ASESORIAS Y CONSULTORIAS LTDA
CORIBEROASCON LTDA
2015 9,300,000
S0036515 CORPORACION INSTITUTO DE ASTROBIOLOGIA 2015 50,000,000
S0015475 CORPORACION JESUS MISERICORDIOSO 2015 500,000
02308581 CORPORACION LOGISTIC SERVICES S A S 2014 10,000,000
02308581 CORPORACION LOGISTIC SERVICES S A S 2015 10,000,000
S0019587 CORPORACION NACIONAL DE RENACEDORES
CESSS
2014 100,000
S0019587 CORPORACION NACIONAL DE RENACEDORES
CESSS
2015 100,000
S0024646 CORPORACION SOCIAL PARA LA
RECUPERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
CUYA SIGLA SERA COR PRORESIDUOS
2013 200,000
S0024646 CORPORACION SOCIAL PARA LA
RECUPERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
CUYA SIGLA SERA COR PRORESIDUOS
2014 200,000
S0024646 CORPORACION SOCIAL PARA LA
RECUPERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
CUYA SIGLA SERA COR PRORESIDUOS
2015 200,000
S0031964 CORPORACION WARA PACHAKUTEK 2014 1,000,000
02154922 CORREA ELKIN ENRIQUE 2015 1,000,000
00254708 CORREA LUIS FRANCISCO 2014 500,000
00254708 CORREA LUIS FRANCISCO 2015 500,000
01889549 CORREDOR SAAVEDRA CARLOS ENRIQUE 2015 3,000,000
02368525 CORREO DE LA NOCHE MB 2015 1,000,000
02429425 CORTES GIRALDO EMILSE 2015 500,000
00614056 CORTES SANCHEZ LIGIA MARINA 2015 1,000,000
01844958 CORTES Y MARTINEZ TROQUELERIA CORMA
LTDA
2015 304,840,000
01833998 CORTEZ GONZALES MANUEL DE JESUS 2015 900,000
01330481 COSTURERO PLAZA 2010 700,000
01330481 COSTURERO PLAZA 2011 700,000
01330481 COSTURERO PLAZA 2012 700,000
01330481 COSTURERO PLAZA 2013 700,000
01330481 COSTURERO PLAZA 2014 700,000
01330481 COSTURERO PLAZA 2015 700,000
01855508 COURIER SPEED LTDA 2015 65,000,000
01698772 COY COY YOLANDA 2015 1,500,000
02020188 CR MAELSSA S A S 2015 4,000,000
02207026 CREACIONES BLANCA´S 2015 1,000,000
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00962721 CREACIONES BURESCO 2015 5,000,000
01600906 CREACIONES BURESCO LTDA 2015 18,916,674
02109539 CREACIONES JOHNY  CRISTIAN 2015 1,250,000
02189025 CREACIONES JUANCA 2015 1,000,000
01050441 CREACIONES SHALOM G 2015 1,000,000
01732519 CREDITOS ARISTIZABAL 2015 1,200,000
02100360 CREDITOS E INVERSIONES FER S 2015 1,000,000
02440791 CREDITOS GARAY 2015 30,000,000
02304723 CREDITOS SURAMERICA 2015 750,000
01876758 CREDITOS Y PROMOCIONES DALHER 2015 500,000
01617300 CRISMIREL R D 2015 1,500,000
01857262 CRISTANCHO GOMEZ LUIS ALVARO 2013 1,000,000
01857262 CRISTANCHO GOMEZ LUIS ALVARO 2014 1,000,000
01857262 CRISTANCHO GOMEZ LUIS ALVARO 2015 1,000,000
01890493 CRISTANCHO PARRA NELSON DANILO 2015 1,150,000
02428109 CRISTEL VENTANASS SAS 2015 5,000,000
01715004 CRISTIAN COLORS 2015 10,000,000
01892926 CRONOS ASCENSORES EU 2015 4,733,417
02403197 CRUZ CERON JOSSIE ESTEBAN 2015 10,000,000
01852005 CRUZ DE CELIS GLADYS 2010 500,000
01852005 CRUZ DE CELIS GLADYS 2011 500,000
01852005 CRUZ DE CELIS GLADYS 2012 500,000
01852005 CRUZ DE CELIS GLADYS 2013 500,000
01852005 CRUZ DE CELIS GLADYS 2014 500,000
01852005 CRUZ DE CELIS GLADYS 2015 500,000
01722043 CRUZ FONSECA DARIO RICARDO 2015 500,000
01381433 CRUZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE 2015 6,450,000
00209389 CRUZ LOZANO MARIA ELBI 2015 8,250,000
02042000 CRUZ NIÑO ANA ERIKA 2011 1
02042000 CRUZ NIÑO ANA ERIKA 2012 1
02042000 CRUZ NIÑO ANA ERIKA 2013 1
02042000 CRUZ NIÑO ANA ERIKA 2014 1
02042000 CRUZ NIÑO ANA ERIKA 2015 1
02521122 CRUZ OTALORA ANDREA PAOLA 2015 1,000,000
02097932 CRUZ OTALORA GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02345114 CUADRADO RODRIGUEZ JOSE DANILO 2015 2,000,000
01922096 CUARTO PODER O R LTDA 2015 1,000,000
01622517 CUARTO PODER O R S.A.S. 2015 1,456,679,645
01980149 CUASPUD CERON ORLANDO 2015 4,200,000
01701451 CUBIDES HOLGUIN MARTA LUCIA 2012 1,000,000
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01701451 CUBIDES HOLGUIN MARTA LUCIA 2013 1,000,000
01701451 CUBIDES HOLGUIN MARTA LUCIA 2014 1,000,000
01701451 CUBIDES HOLGUIN MARTA LUCIA 2015 1,000,000
02413888 CUBIDES RUBIANO JORGE ANDRES 2015 7,050,000
02463847 CUBIDES SILVA FANNY ESTHER 2015 1,000,000
02472941 CUBILLOS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
00837123 CUBILLOS GILBERTO 2015 1,232,000
02475345 CUBILLOS MEDINA MARIA DE LOS ANGELES 2015 900,000
02329775 CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ 2015 9,012,400
01931710 CUCUNUBA RUBIANO SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2008 800,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2009 800,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2010 800,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2011 800,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2012 800,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2013 800,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2014 800,000
01734967 CUELLAR GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2015 800,000
02363433 CUELLAR PINZON OSCAR FERNANDO 2015 500,000
01749611 CUERPO DE MUJER 2015 1,000,000
01825269 CUERVO BARRERA MARIA HELENA 2015 2,000,000
02334800 CUERVO LOPEZ DUBIAN ALEXANDER 2015 1,200,000
02329756 CUERVO POSSO JORGE MARIO ANDRES 2015 1,100,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01187487 CUEVAS MARIA EUGENIA 2015 2,700,000
02100127 CUIDADOS INTEGRALES DE SALUD
DOMICILIARIOS SAS
2015 8,000,000
01550834 CUJAR ALARCON ADRIANA PAOLA 2015 500,000
02255614 CULMA GARCIA NUBIA MIRELLA 2015 1,000,000
02231100 CUMACO QUINTERO EDINSON 2015 1,100,000
01792739 CURREA RODRIGUEZ CLAUDIA VIVIANA 2014 700,000
01792739 CURREA RODRIGUEZ CLAUDIA VIVIANA 2015 500,000
01324820 D R IMAGENES LTDA 2014 100,000,000
01324820 D R IMAGENES LTDA 2015 100,000,000
01092538 D U P INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 1,365,756,733
02301013 D`MANUEL HAIR SALON 2015 13,504,350
02404091 DANEDUZA SAS 2015 209,207,400
02516026 DAVID GARCIA ROCIO HERMINDA 2015 10,000,000
02373226 DAVILA LILIA 2015 800,000
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02255185 DAVILA VALENCIA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01863354 DAZA ROMERO LESTER ANDRES 2015 45,000,000
02517137 DE LA CRUZ HENAO EDWIN 2015 1,800,000
02509198 DE LA PUENTE DE LLERENA ALICIA MARIA 2015 1,100,000
02296570 DECOR-A 2015 800,000
02384322 DEDIOS LOPEZ ALEXANDRA 2015 1,179,000
01861892 DELGADILLO PINILLA LUIS ENRIQUE 2015 1,100,000
01655662 DELGADO GUZMAN MARIA EFIGENIA 2015 1,200,000
00908319 DELICIAS CRIOLLAS RESTAURANTE 2015 1,000,000
02000278 DENTALSTAR 2015 1,400,000
02272624 DEPORTIVOS CAROL Y SANTI 2015 1,700,000
01203558 DEPOSITO DE CERVEZA DONDE LINA 2013 1,060,000
01203558 DEPOSITO DE CERVEZA DONDE LINA 2014 1,060,000
01203558 DEPOSITO DE CERVEZA DONDE LINA 2015 1,060,000
01938573 DEPOSITO DE LA SEGUNDA 2013 1,050,000
01938573 DEPOSITO DE LA SEGUNDA 2014 1,050,000
01938573 DEPOSITO DE LA SEGUNDA 2015 1,050,000
02173880 DEPOSITO S M D 2013 1,000,000
02173880 DEPOSITO S M D 2014 1,000,000
02173880 DEPOSITO S M D 2015 1,000,000
02202560 DEPOSITO S P 2015 2,500,000
01066937 DEPOSITO SAN JOSE COMPRA Y VENTA DE
CHATARRA
2014 100,000
01066937 DEPOSITO SAN JOSE COMPRA Y VENTA DE
CHATARRA
2015 1,200,000
02481661 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ 2015 17,180,360
00693471 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA 2015 17,180,360
00693472 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA 2015 17,180,360
01429663 DERIVADOS LACTEOS AL OESTE 2015 1,300,000
02390750 DERMALOGIC 2015 500,000
01046169 DERS PELUQUERIA 2015 2,200,000
02240453 DESARROLLO Y ESTABILIDAD DE REDES
SOCIALES S.A.S.
2013 10,000,000
02240453 DESARROLLO Y ESTABILIDAD DE REDES
SOCIALES S.A.S.
2014 10,000,000
02240453 DESARROLLO Y ESTABILIDAD DE REDES
SOCIALES S.A.S.
2015 10,000,000
02025803 DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUIMBAYA
S.A.S.
2015 1,567,010,759
01750041 DESSE BOUTIQUE DE BELLEZA 2015 1,300,000
02352704 DETALLITOS 22 2015 1,000,000
02314632 DETODITO DOÑA FLOR 2014 1,200,000
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02314632 DETODITO DOÑA FLOR 2015 10,000,000
01677888 DFREYDELL 2013 9,800,000
01677888 DFREYDELL 2014 9,800,000
01677888 DFREYDELL 2015 9,800,000
02443174 DIAZ & TRIANA SAS 2015 40,000,000
02003169 DIAZ CAMPOS SERGIO ALFREDO 2015 1,030,000
01715492 DIAZ DIAZ MARIA CLAUDINA 2015 13,893,000
01407726 DIAZ DIAZ NESTOR RAUL 2015 1,280,000
02352279 DIAZ DIAZ OLGA YANETH 2015 1,232,000
02275401 DIAZ GUEVARA PEDRO 2015 1,500,000
01977698 DIAZ HERNANDEZ ALVARO 2015 2,500,000
01239002 DIAZ JIMENEZ ANDRES 2015 1,650,000
01768786 DIAZ KENJI ORITO 2015 254,102,000
01176243 DIAZ LEON YUDI MILENA 2015 600,000
01299069 DIAZ MENDOZA FRANCISCO 2015 1,200,000
02169484 DIAZ MURILLO DANIEL EDUARDO 2015 1,000,000
02262929 DIAZ OCAMPO JOSE NELSON 2015 1,000,000
00945509 DIAZ RIVERA IDELFONSO 2011 500,000
00945509 DIAZ RIVERA IDELFONSO 2012 500,000
00945509 DIAZ RIVERA IDELFONSO 2013 500,000
00945509 DIAZ RIVERA IDELFONSO 2014 500,000
00945509 DIAZ RIVERA IDELFONSO 2015 1,000,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2007 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2008 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2009 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2010 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2011 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2012 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2013 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2014 100,000
01575595 DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES 2015 100,000
02308842 DIAZ SAAVEDRA CARLOS JULIO 2015 1,100,000
02366562 DIBARO CONSTRUCCIONES SAS 2015 43,250,550
02365441 DICREEM DISEÑO LATINO SAS 2015 5,000,000
02240506 DIEGO S PELUQUERIA 2015 3,200,000
02463172 DIEZ EN UNO S A S 2015 4,780,000
01782486 DIMANTELEC LTDA 2015 1
01782485 DIMANTELEC S.A.S. 2015 16,552,087
02041006 DIMANTI SAS 2015 142,589,810
02442903 DIMANTI SAS 2015 142,589,810
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02041007 DIMANTI... 2015 142,589,810
00862327 DIMAS DIMAS JUAN BAUTISTA 2015 20,000,000
00778510 DIMENSIONAL GROUP LTDA 2015 30,000,000
00374029 DIMENSIONAL GROUP SAS 2015 40,150,279,072
02256221 DISCO BAR EL TEQUILASO DE LUCHO 2015 1,100,000
02231701 DISCOLFAR SAS 2015 233,168,964
02334803 DISCOTECA NITROX 2015 1,200,000
02418177 DISEÑO Y CONFECCION ACTUAL 2015 1,000,000
00618819 DISEÑO Y PIEL S.A. 2015 2,971,476,113
00939037 DISEÑO Y PIEL S.A. 2015 873,173,670
00923234 DISEÑOS HEYSSEN SPORT 2015 1,000,000
01506815 DISEÑOS Y ARTES DIATE 2015 500,000
02023733 DISTRI ASEO J M E 2015 1,000,000
02296183 DISTRI GRANOS LOS LEONES 2015 4,000,000
01648045 DISTRI PESYMAR ATLANTIC PACIFIC SAS 2015 12,000,000
02343305 DISTRI QUESOS STEVEN 2014 1,000,000
02343305 DISTRI QUESOS STEVEN 2015 1,100,000
02513194 DISTRIALIMENTOS RUEDA 2015 1,200,000
01091467 DISTRIBUCIONES ALEFEL LTDA 2012 1,000,000
01091467 DISTRIBUCIONES ALEFEL LTDA 2013 1,000,000
01091467 DISTRIBUCIONES ALEFEL LTDA 2014 1,000,000
01091467 DISTRIBUCIONES ALEFEL LTDA 2015 1,000,000
01951135 DISTRIBUCIONES CAROL J H 2015 1,000,000
01400067 DISTRIBUCIONES JC COMERCIAL 2013 4,000,000
01400067 DISTRIBUCIONES JC COMERCIAL 2014 18,000,000
01400067 DISTRIBUCIONES JC COMERCIAL 2015 50,000,000
01400489 DISTRIBUCIONES NASIR 2015 5,450,000
01397214 DISTRIBUCIONES OSPINA GALVAN 2015 700,000
00935002 DISTRIBUCIONES QUIMICAS J A B 2015 800,000
01131054 DISTRIBUCIONES TTOBIAS 2015 1,642,502,051
00740117 DISTRIBUCIONES VANNESSA FASHION 2010 900,000
00740117 DISTRIBUCIONES VANNESSA FASHION 2011 900,000
00740117 DISTRIBUCIONES VANNESSA FASHION 2012 900,000
00740117 DISTRIBUCIONES VANNESSA FASHION 2013 900,000
00740117 DISTRIBUCIONES VANNESSA FASHION 2014 900,000
00740117 DISTRIBUCIONES VANNESSA FASHION 2015 900,000
02516337 DISTRIBUICIONES BAGS 2015 10,000,000
02486484 DISTRIBUIDDORA DE LICORES  Y DULCES
LAS ACACIAS
2015 1,200,000
01801636 DISTRIBUIDORA ALFAHOGAR LTDA 2014 2,000,000
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01801636 DISTRIBUIDORA ALFAHOGAR LTDA 2015 2,000,000
01158963 DISTRIBUIDORA AMERICANA DE CRISTALES Y
VIDRIOS
2015 1,200,000
01741754 DISTRIBUIDORA AVICOLA ESMERALDA EL
MEJOR HUEVO DE CADA DIA
2015 9,800,000
01686845 DISTRIBUIDORA DAKOTA 2014 1,000,000
01686845 DISTRIBUIDORA DAKOTA 2015 1,000,000
01308156 DISTRIBUIDORA DAVID GARCIA 2015 10,000,000
02363438 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MOKKA 2015 500,000
02203920 DISTRIBUIDORA DE BOLSAS Y DESECHABLES
LA 52
2015 1,000,000
02027277 DISTRIBUIDORA DE CAFE LA PRIMAVERA 2014 1,200,000
02027277 DISTRIBUIDORA DE CAFE LA PRIMAVERA 2015 1,200,000
02398585 DISTRIBUIDORA DE CARNE LOS OLIVOS 2015 1,200,000
01239005 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ORIENTE
ANDRES
2015 1,650,000
01674243 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PARAISO DEL
SOL
2014 1,100,000
01674243 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PARAISO DEL
SOL
2015 1,100,000
01963149 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS MILENA RIVEROS 2015 2,300,000
01409938 DISTRIBUIDORA DE GRASAS EL EMPERADOR 2014 2,000,000
01409938 DISTRIBUIDORA DE GRASAS EL EMPERADOR 2015 2,000,000
00756172 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y TORNILLOS
A Y M
2014 1,500,000
00756172 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y TORNILLOS
A Y M
2015 1,500,000
02196917 DISTRIBUIDORA EL AMIGO L P 2014 1,000,000
02196917 DISTRIBUIDORA EL AMIGO L P 2015 1,000,000
00841931 DISTRIBUIDORA EL MANTEQUILLO 2015 500,000
01720150 DISTRIBUIDORA MAC PARDO 2014 1,000,000
01720150 DISTRIBUIDORA MAC PARDO 2015 1,250,000
02378005 DISTRIBUIDORA MONTPLAS 2015 1,230,000
02437790 DISTRIBUIDORA NELVIC 2015 1,500,000
02439039 DISTRIBUIDORA PALERMO 2015 1,000,000
02339305 DISTRIBUIDORA POLLOS DEL CAMPO J N 2015 1,200,000
01580877 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ADHESIVOS LTDA
2015 50,000,000
00936846 DISTRIBUIDORA Y PIÑATERIA MI FIESTA
LTDA.
2015 604,180,290
01069551 DISTRICARNES KAREN 2014 1,000,000
01069551 DISTRICARNES KAREN 2015 3,000,000
00867872 DISTRICARNES MARATU 2015 500,000
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02522609 DISTRICARNES SANTANDER CS 2015 1,200,000
01741612 DISTRISIERRA M 2015 1,288,700
02195706 DISTRIVMX 2015 1,000,000
00617270 DITECOMP LTDA 2015 29,322,742
00702782 DITELCOM LTDA 2015 188,815,590
01361568 DIVERMEDIOS 2015 1,000,000
01885645 DIVERSI GANGAS 2015 1,100,000
S0009332 DIVISION AFICIONADA DEL FUTBOL
COLOMBIANO
2015 1,135,906,000
02085688 DKO ART & SOUVENIRS 2015 8,753,000
02111974 DO+CE PROYECTOS S.A.S 2015 1,647,887,607
01844027 DOBLADORA SERDAN 2015 1,000,000
02040557 DOLCE AMARO LITALIANO DUE 2015 1,000,000
01229208 DOLFING Y CIA LIMITADA 2015 4,000,000
01101211 DOMINGUEZ CABAL PATRICIA 2015 500,000
00122631 DOMINGUEZ MONTAÑO LUIS EDUARDO 2015 30,000,000
02497158 DOMINGUEZ VARGAS KAREN ESTEFANIA 2015 5,000,000
02068411 DOMINGUEZ VICTOR MANUEL 2015 3,000,000
02324338 DON COYOTE MEXICAN FOOD 2015 1
01232299 DONDE ALBERTO LECHONERIA DE LA 38 2015 1,000,000
02039166 DONDE CANTA LA RANA Y JUEGA 2015 1,000,000
01870020 DONDE RAFAS OK 2015 1,000,000
02406102 DONDO ALEJO COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02380938 DONOSO PAVA MERCEDES 2015 1,000,000
01751337 DOÑA EUGENIA MONTEJO 2015 14,000,000
01534007 DOÑA FAUSTA DE SOACHA 2015 400,000
01238209 DORY ESPERANZA BERNAL P 2015 1,179,000
01726852 DOTACIONES CALDERON LTDA 2015 1,000,000
01726804 DOTACIONES CALDERON S.A.S 2015 1,228,313,411
01825563 DOTACIONES SKF 2015 1,000,000
02526071 DR. TATTOO TIME 2015 1,000,000
02366053 DRAGA INGENIERIA SAS 2015 772,286,506
02525062 DREAM ALAMOS 2015 1,000,000
02318533 DREAM CARREFOUR CALLE 80 2015 1,000,000
02074479 DREAM FASHION 2012 800,000
02074479 DREAM FASHION 2013 800,000
02074479 DREAM FASHION 2014 800,000
02074479 DREAM FASHION 2015 800,000
02482248 DREAM REST 12 DE OCTUBRE 2015 1,000,000
02150493 DREAM REST 137 2015 1,000,000
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02400524 DREAM REST GALIAS CALLE 80 2015 1,000,000
02394898 DREAM REST GUAYMARAL 2015 1,000,000
02130993 DREAM REST LAS AMERICAS 2015 1,000,000
02275545 DREAM REST PLAZA IMPERIAL 2015 1,000,000
02377478 DREAM REST SAN RAFAEL 2015 1,000,000
02388857 DREAM TEAM EC SAS 2015 3,000,000
02354018 DREAM ZONA IN 2015 1,000,000
01719362 DROGAS LA ECONOMIA 2015 9,800,000
02037144 DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO 4 2015 7,500,000
01327422 DROGAS LA ECONOMIA CEDRITOS 2015 13,000,000
01343788 DROGAS LA ECONOMIA. 2015 13,000,000
00209390 DROGAS TRINIDAD 2015 8,001,000
00379812 DROGUERIA ALBANIA GARCIA 2015 13,500,000
02183533 DROGUERIA ANGIE 2015 1,200,000
02302693 DROGUERIA CIMA R 2015 700,000
02498200 DROGUERIA DONDE KAMI 2015 1,600,000
02197339 DROGUERIA DROFARMA 33 2013 4,500,000
02197339 DROGUERIA DROFARMA 33 2014 4,500,000
02197339 DROGUERIA DROFARMA 33 2015 4,500,000
02215528 DROGUERIA FARMA PISCIS # 2 2014 1,000,000
02215528 DROGUERIA FARMA PISCIS # 2 2015 1,000,000
02084976 DROGUERIA FARMA SHAIO 2015 10,000,000
00551442 DROGUERIA JERRY 2015 1,288,000
02421124 DROGUERIA MILLARES 2015 2,000,000
00907947 DROGUERIA MULTICENTRO 2015 5,000,000
01053123 DROGUERIA NUEVA AURES II 2015 1,100,000
02128323 DROGUERIA PINAR IG 2015 2,800,000
00496972 DROGUERIA POPULAR EL DORADO SARMIENTO 2015 10,000,000
01741527 DROGUERIA PROGRESAN 2015 1,232,000
00713163 DROGUERIA PROGRESANDO 2015 1,000,000
00796371 DROGUERIA SANTA ROSA DEL NORTE 2015 113,203,000
01828261 DROGUERIA SANTA ROSA DEL NORTE SUC
PONTEVEDRA
2015 60,956,000
02509487 DROGUERIAS PUNTO ALFA 2015 15,000,000
02106396 DUARTE BOCIGAS JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02106396 DUARTE BOCIGAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02015047 DUARTE RAMOS CLARA INES 2015 500,000
02417155 DUARTE RUBIO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
01385075 DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON 2009 100,000
01385075 DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON 2010 100,000
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01385075 DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON 2011 100,000
01385075 DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON 2012 100,000
01385075 DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON 2013 100,000
01385075 DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON 2014 100,000
01385075 DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON 2015 100,000
01857503 DUBERNEY BONILLA MONJE SAS 2015 1,222,222
01472463 DUEÑAS RIOS CAROLINA 2013 1
01472463 DUEÑAS RIOS CAROLINA 2014 1
01472463 DUEÑAS RIOS CAROLINA 2015 1
01885346 DUEÑAS SISA URIEL 2013 1,200,000
01885346 DUEÑAS SISA URIEL 2014 1,200,000
01885346 DUEÑAS SISA URIEL 2015 1,200,000
01487912 DULCERIA EXITO 2015 8,000,000
02117040 DULCERIA Y CIGARRERIA EL ENCUENTRO
PAISA
2015 1,170,000
00129109 DUP INGENIERIA ELECTRICA REDES &
TELECOMUNICACIONES
2015 1,000,000
01710431 DUQUE QUIÑONES URIEL ANTONIO 2015 14,820,000
02077950 DURAN NUÑEZ DANILA SUGEY 2015 1,500,000
02252827 DURAN RAMIREZ DIANA MARCELA 2013 800,000
02252827 DURAN RAMIREZ DIANA MARCELA 2014 600,000
02252827 DURAN RAMIREZ DIANA MARCELA 2015 500,000
02212419 DUSSAN URREA EYDER 2015 500,000
02239509 DYSIS S A S 2015 676,513,000
02284603 E CAPTURE SAS 2015 30,000,000
02250832 EAT & DRINK SAS 2015 10,000,000
01856470 ECHEVERRI RIVERA GERMAN 2014 9,684,000
01856470 ECHEVERRI RIVERA GERMAN 2015 10,131,814
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2008 900,000
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2009 900,000
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2010 900,000
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2011 900,000
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2012 900,000
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2013 900,000
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2014 900,000
01315098 ECLIPSE MODA ACTUAL 2015 900,000
02254910 ECO ETHIC SAS 2015 170,000
01222414 ECO ORGANICS LIMITADA 2015 13,336,446
02189856 ECO SOLUCIONES TERRANOVA S A S 2014 5,000,000
02189856 ECO SOLUCIONES TERRANOVA S A S 2015 20,000,000
01475861 ECOCERT COLOMBIA LTDA 2015 651,591,156
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02327123 ECOCICLUS SAS 2015 102,798,558
02191288 ECOESTIBAS S A S 2015 5,010,000
02486854 ECOLEOANY 2015 1,000,000
01871475 ECORUMBOS 2015 1,000,000
02280712 EDAFAL PETROL S A S 2015 226,923,871
00835127 EDGARD JAVIER RODRIGUEZ FERRO E U 2015 46,347,772
01748624 EDICIONES READING AND WRITING 2015 500,000
01052974 EDITORES MAXTEST LTDA 2015 933,781,002
00935393 EDIVIAL INGENIERIA SAS 2015 909,345,810
01829559 EDOSILVER PUBLICIDAD 2015 1,300,000
02385456 EFFER TAYLOR JAROLD EDUARDO 2015 5,000,000
02444377 EL ATELIER BY ANGELA MARIA BAQUERO 2015 1,000,000
02511528 EL BAFLE S A S 2015 1,000,000
02271551 EL CHALET DEL PAN 2015 1,400,000
02455228 EL CORRALITO DE LA GIRALDA 2015 1,000,000
01531273 EL COSTURERO DE LA 155 2015 2,500,000
01064415 EL DIAMANTE DE AGUANICA 2015 950,000
02063604 EL EMPORIO ELITE 2015 100,000
01253886 EL ESQUINAZO J E 2015 800,000
01973536 EL EVEREST 2015 1,000,000
02080731 EL PAISA FERNANDEZ 2015 1,000,000
01601829 EL PALACIO DEL MANI L R 2015 1,200,000
02477475 EL PALCO GASTRONOMIA Y RECREACION 2015 10,000,000
01936795 EL PARADERO BAR 2014 30,000,000
01936795 EL PARADERO BAR 2015 30,000,000
02070280 EL PLANETA DE LOS JUEGOS 2015 3,000,000
02118675 EL PORTALSITO 2015 1,200,000
02301721 EL PORVENIR L.D. 2015 1,000,000
02112292 EL PUNTO DE JUANCHITO 2013 100,000
02112292 EL PUNTO DE JUANCHITO 2014 100,000
02112292 EL PUNTO DE JUANCHITO 2015 1,288,700
01009821 EL RINCON DE KOKAKOLA DE LA PRIMERA 2014 1,100,000
01009821 EL RINCON DE KOKAKOLA DE LA PRIMERA 2015 1,100,000
01422523 EL RINCON PACHUNO F S 2015 650,000
01219559 EL ROBLE VIDRIOS Y ALUMINIOS 100%
ARQUITECTONICOS
2014 2,000,000
01219559 EL ROBLE VIDRIOS Y ALUMINIOS 100%
ARQUITECTONICOS
2015 2,000,000
01764604 EL RUBI JUAICA 2015 400,000
02354534 EL TALLER EDITORIAL S A S 2015 91,135,682
02344836 EL TREBOL PUBLICIDAD SAS 2015 2,000,000
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01487655 EL VIEJO MIGUE G A 2015 1,000,000
00801803 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL
ALVARO MAYORGA M.
2015 1,100,000
01252974 ELECTRICOS JAGO E U 2009 1,000,000
01252974 ELECTRICOS JAGO E U 2010 1,000,000
01252974 ELECTRICOS JAGO E U 2011 1,000,000
01252974 ELECTRICOS JAGO E U 2012 1,000,000
01252974 ELECTRICOS JAGO E U 2013 1,000,000
01252974 ELECTRICOS JAGO E U 2014 1,000,000
01252974 ELECTRICOS JAGO E U 2015 1,000,000
01252917 ELECTRICOS JAGO E U - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
01252917 ELECTRICOS JAGO E U - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
01252917 ELECTRICOS JAGO E U - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01252917 ELECTRICOS JAGO E U - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
00636948 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 2015 10,000,000
01944770 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LTDA 2015 1,460,449,939
02170347 ELECTRO CRISTI 2015 4,000,000
02352890 ELECTRO REDES EL AMPERIO A T S A S 2015 401,915,000
01366323 ELECTROASPIRADORAS Y MOTORES 2015 3,500,000
01399906 ELECTROCERRADURAS LA 85 2015 9,500,000
02521696 ELECTROMECAINYECCION 2015 3,000,000
01107759 ELECTROMUNDO 38 2015 4,800,000
01149253 ELECTRONICA SONOLUZ 2015 1,200,000
01984702 ELEMENTAL G2 2015 5,000,000
02231903 ELITE AUTOLAVADO 2015 5,000,000
01731086 ELITE DENTAL VILLAS 2015 5,000,000
01248201 ELIZALDE SANCHEZ SUSANA 2015 1,280,000




01728817 EMMANUEL STILOS 21 2015 1,200,000
01840969 EMPANADAS DEL MARQUES 2014 5,000,000
01840969 EMPANADAS DEL MARQUES 2015 6,000,000
02364243 EMPANADAS EL MANJAR 2014 1,200,000
02364243 EMPANADAS EL MANJAR 2015 1,200,000
02265897 EMPANADAS LAS DEL REY 2015 1,100,000
02068445 EMPANADAS MARIA ILMA 2015 1,000,000
01006961 EMPRESA BOGOTANA DE RESTAURANTES
LIMITADA
2015 212,993,016





01714561 EN ANTOJO DE LA 52 2014 1,288,000
01714561 EN ANTOJO DE LA 52 2015 1,288,000
00630996 ENCUADERNACION ACEVEDO MEJIA LIMITADA 2015 193,590,202
02035756 ENCUESTAR MARKETING GROUP S A S 2015 30,000,000
02506531 ENERGIA LABORAL S A S 2015 500,000
02419157 ENERGISTIC GROUP SAS 2015 10,000,000
00900729 ENERGY TECHNOLOGIES S.A.S 2015 1,972,014,385
01400560 ENLACE LAB LIMITADA 2015 5,000,000
01118383 ENVASMIL LTDA 2015 229,742,500
00750105 EPIGRAFE LIMITADA 2015 5,100,000
00827729 EQUIMEX LIMITADA 2015 19,600,000
02432273 EQUIPOS PARA COCINA SERVIGAS 2015 2,500,000
02410890 EQUIPOS SUMINISTROS Y CALIBRACIONES S
A S
2015 20,000,000
02169721 EQUIPOS Y CONFORT SAS 2015 81,197,834
01947254 ERICCSON FRENOS 2015 2,000,000
02525043 ERIRA MAYORGA DAGOBERTO 2015 1,200,000
02220680 ESCALANTE VELASQUEZ JIMMY YAIR 2015 1,200,000
02150269 ESCOBAR CARDONA ROGELIO ANDRES 2015 7,700,000
01868342 ESCOBAR GUERRERO HEIDI VIVIANA 2013 850,000
01868342 ESCOBAR GUERRERO HEIDI VIVIANA 2014 850,000
01868342 ESCOBAR GUERRERO HEIDI VIVIANA 2015 850,000
01815007 ESCOBAR MESA HERNANDO 2014 1,170,000
01815007 ESCOBAR MESA HERNANDO 2015 1,170,000
02486202 ESCUCHA ROJAS LEONARDO 2015 1,200,000
01977943 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA TIGRES
R & T FUTBOL
2014 1,000,000
01977943 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA TIGRES
R & T FUTBOL
2015 1,000,000
01428471 ESGUERRA SIERRA MONICA 2011 500,000
01428471 ESGUERRA SIERRA MONICA 2012 700,000
01428471 ESGUERRA SIERRA MONICA 2013 800,000
01428471 ESGUERRA SIERRA MONICA 2014 900,000
01428471 ESGUERRA SIERRA MONICA 2015 1,000,000
01931713 ESPAÑA BAUTISTA JUAN PABLO 2015 5,000,000
02458526 ESPARZA PARRA JHONATAN DAVID 2015 1,000,000
01108405 ESPINEL PRIETO JORGE ARMANDO 2015 5,000,000
01123837 ESPINOSA ALZATE MARBEL ADRIANA 2015 800,000
02368826 ESPITIA JIMENEZ MARIA DEISY 2015 5,000,000
01074821 ESPITIA MENDEZ JOAQUIN 2015 1,288,000
01474052 ESPITIA QUINTERO LUZ DARY 2015 1,288,000
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01399462 ESPITIA VEGA JOSE OBIDIO 2012 1,288,000
01399462 ESPITIA VEGA JOSE OBIDIO 2013 1,288,000
01399462 ESPITIA VEGA JOSE OBIDIO 2014 1,288,000
01399462 ESPITIA VEGA JOSE OBIDIO 2015 1,288,000
02109708 ESPUMAS Y TELAS EG 2015 1,600,000
01345488 ESPUMAS Y VINILOS 2015 1,600,000
01381435 ESTANCO LA UNION 2015 1,200,000
01854550 ESTETICA Y PELUQUERIA PATY 2009 500,000
01854550 ESTETICA Y PELUQUERIA PATY 2010 500,000
01854550 ESTETICA Y PELUQUERIA PATY 2011 500,000
01854550 ESTETICA Y PELUQUERIA PATY 2012 500,000
01854550 ESTETICA Y PELUQUERIA PATY 2013 500,000
01854550 ESTETICA Y PELUQUERIA PATY 2014 500,000
01854550 ESTETICA Y PELUQUERIA PATY 2015 500,000
02221998 ESTILOS Y PERFILES 2014 1,000,000
02221998 ESTILOS Y PERFILES 2015 1,000,000
02175983 ESTRUACRIL SAS 2015 62,137,623
01454361 ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS EMME LTDA
2015 846,202,276
01454275 ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS EMME S.A.S
2015 846,202,276
02258109 ESTUDIO CONCEPCION REALIZACION SAS 2015 3,000,000
02499403 ESTUDIO ECO-TECH SAS 2015 52,978,480
02306575 ESTUDIO LEGAL SERVICIOS LEGALES Y
TRIBUTARIOS S A S
2015 227,719,374
00327425 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.S
2015 5,618,842,054
01370816 EUROCLEAN ECOLOGICA 2015 2,000,000
02502919 EUROPA BIOTECHNOLOGY S.A.S 2015 20,000,000
02235472 EVENTOS CRISTAL BLUE 2015 2,500,000
01237281 EVENTOS Y RECEPCIONES LUZ MARINA 2013 1,000,000
01237281 EVENTOS Y RECEPCIONES LUZ MARINA 2014 1,000,000
01237281 EVENTOS Y RECEPCIONES LUZ MARINA 2015 1,000,000
02448912 EVVOPAINT SAS 2015 10,000,000
01996104 EXDIPUMARKITING S A S 2015 3,000,000
02324781 EXEDRA CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,000,000
02262934 EXPENDIO DE CARNES FINAS LA FRONTERA 2015 1,000,000
01424242 EXPENDIO DE CARNES LA BONANZA DEL SUR 2015 1,200,000
01916894 EXPENDIO DE CARNES MONTERREY J 2015 5,200,000
01064617 EXPENDIO DE CARNES PINZON ARIZA 2015 1,000,000
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02212422 EXPENDIO DE CARNES Y ALIMENTOS EL
VOLGA DE PACHO
2015 500,000
02447435 EXPENDIO DE CERVEZA LA BERANERA FRUTAS
Y VERDURAS
2015 1,000,000
00939470 EXPORT TV Y COMUNICACIONES S.A. 2015 324,296,702
00159008 F M C LTDA 2015 1,076,285,688
01706453 F M GRANITOS Y MARMOLES E U 2015 35,640,000
01706504 F M GRANITOS Y MARMOLES E U 2015 5,000,000
01717894 F S E COMUNICACIONES LTDA 2015 10,000,000
02233331 F S E COMUNICACIONES LTDA 2015 2,000,000
01809136 F Y P MUEBLES 2010 1,200,000
01809136 F Y P MUEBLES 2011 1,200,000
01809136 F Y P MUEBLES 2012 1,200,000
01809136 F Y P MUEBLES 2013 1,200,000
01809136 F Y P MUEBLES 2014 1,200,000
01809136 F Y P MUEBLES 2015 1,200,000
00842383 FABRICA DE CALZADO CLAUDIA 2013 1,000,000
00842383 FABRICA DE CALZADO CLAUDIA 2014 1,200,000
00842383 FABRICA DE CALZADO CLAUDIA 2015 1,288,000
01454209 FABRICA DE MUEBLES CRONOS 2014 1,200,000
01454209 FABRICA DE MUEBLES CRONOS 2015 1,200,000
01779074 FABRICA DE MUEBLES LAURA MARIA 2015 2,550,000
00117763 FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
LUDES LIMITADA
2003 100,000
00117763 FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
LUDES LIMITADA
2004 100,000
00117763 FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
LUDES LIMITADA
2005 100,000
00117763 FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
LUDES LIMITADA
2006 100,000
00117763 FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
LUDES LIMITADA
2007 100,000
00117763 FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
LUDES LIMITADA
2008 100,000
00117763 FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
LUDES LIMITADA
2009 100,000
02220681 FABRICA DE VELAS Y VELONES EL INDIO
MILAGROSO
2015 1,200,000
02164656 FABRICA EL MAMELON PARTES PARA TRAILER
S A S
2015 45,168,964
02413894 FABRICA GUARDESCOBA JORGE CUBIDES 2015 7,050,000
02385303 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS
2015 3,926,870
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02401246 FABRIMESAS J. P. 2015 2,000,000
01582687 FABRIMUEBLES TUBO 2015 1,100,000
02289294 FACTORY BAKED 2015 1,100,000
01310612 FAESCAL LTDA 2015 173,769,000
02133668 FAIMCO LTDA 2015 695,356,000
02302226 FAJARDO CHACON MARIO ANDRES 2015 1,200,000
01809133 FAJARDO CUERVO NELSON EDUARDO 2010 1,200,000
01809133 FAJARDO CUERVO NELSON EDUARDO 2011 1,200,000
01809133 FAJARDO CUERVO NELSON EDUARDO 2012 1,200,000
01809133 FAJARDO CUERVO NELSON EDUARDO 2013 1,200,000
01809133 FAJARDO CUERVO NELSON EDUARDO 2014 1,200,000
01809133 FAJARDO CUERVO NELSON EDUARDO 2015 1,200,000
02389467 FAJARDO NOVA GLORIA 2015 1,100,000
00870147 FAJARDO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2011 700,000
00870147 FAJARDO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2012 700,000
00870147 FAJARDO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2013 700,000
00870147 FAJARDO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2014 800,000
00870147 FAJARDO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2015 5,500,000
02492423 FAJARDO USECHE CESAR JHOBANY 2015 4,000,000
02400858 FAJARDO VALENCIA ANDREA 2015 1,200,000
02335039 FAKORT SAS 2015 1,000,000
00652176 FAMA DONDE YEESS 2015 1,280,000
00997368 FAMA EL RINCONCITO M G 2015 1,000,000
02304722 FANDIÑO ARIAS AURA MERCEDES 2015 750,000
01695672 FANTY TORTAS Y POSTRES M G 2014 1,200,000
01695672 FANTY TORTAS Y POSTRES M G 2015 1,200,000
01569807 FARFAN SARMIENTO CLAUDIA MARIA 2015 500,000
02304561 FARIAS LEON MERCEDES 2015 1,200,000
02096578 FARIETA SANCHEZ LADY MILENA 2015 1,000,000
01767014 FASHION LOOK CENTRO DE BELLEZA 2015 2,500,000
S0005229 FEDERACION DE USUARIOS DE PLAZAS DE
MERCADO CUYA SIGLA SERA FEDEUPLAZAS
2013 1,000,000
S0005229 FEDERACION DE USUARIOS DE PLAZAS DE
MERCADO CUYA SIGLA SERA FEDEUPLAZAS
2014 1,100,000
S0005229 FEDERACION DE USUARIOS DE PLAZAS DE
MERCADO CUYA SIGLA SERA FEDEUPLAZAS
2015 22,116,280
S0001676 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE
CEREALES Y LEGUMINOSAS PODRA USAR COMO
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA
LA EXPRESION FENALCE
2015 3,585,171,711
01348887 FEEDBACK PROFILE SAS 2015 1,272,819,915
01925695 FENIX SYSTEM LTDA 2015 9,873,000
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02374464 FEO VANEGAS DUBAL ANDRES 2015 1,280,000
02454530 FER S CONFECCIONES 2015 1,230,000
00105863 FERAUD VALLOT COLOMBIANA LTDA 2015 272,638,314
02463353 FERNANDEZ ANGULO LADY LORENA 2015 1,200,000
02466145 FERNANDEZ PACHECO ALBERTO 2015 4,000,000
01505065 FERREDEPOSITO CAZAZUL 2010 1,000,000
01505065 FERREDEPOSITO CAZAZUL 2011 1,000,000
01505065 FERREDEPOSITO CAZAZUL 2012 1,000,000
01505065 FERREDEPOSITO CAZAZUL 2013 1,000,000
01505065 FERREDEPOSITO CAZAZUL 2014 1,000,000
01505065 FERREDEPOSITO CAZAZUL 2015 1,000,000
02228318 FERREDEPOSITO EL GRAN OBRERO 2015 1,000,000
02362548 FERREDEPOSITO GODOY 2015 1,100,000
01469316 FERREELECTRIC S A S 2015 20,000,000
02430860 FERREIRA MUNEVAR JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
00600319 FERRELECTRICOS AQUI NO MAS 2015 6,000,000
02014257 FERRELECTRICOS EL MAESTRO 2011 100,000
02014257 FERRELECTRICOS EL MAESTRO 2012 100,000
02014257 FERRELECTRICOS EL MAESTRO 2013 100,000
02014257 FERRELECTRICOS EL MAESTRO 2014 100,000
02014257 FERRELECTRICOS EL MAESTRO 2015 100,000
01436388 FERRELECTRICOS PLAZA VICTORIA 2015 2,700,000
02303628 FERRELECTRICOS RV 2015 1,100,000
01801228 FERREMAX 7 2015 3,000,000
01657082 FERREMAX NO 6 2015 5,000,000
01087360 FERRESERVICIOS EL CONTRY 2015 1,930,000
02423400 FERRETERIA  DANNA NICOLL 2015 1,250,000
01003426 FERRETERIA & ELECTRICOS CALLEJAS 2015 1,000,000
01801226 FERRETERIA FERREMILENIO 1 2015 3,000,000
00992453 FERRETERIA LOS ALAMOS 2015 29,167,000
01960161 FERRETERIA MULTIPERFILES 2015 19,250,000
01791793 FERRETERIA Y CERRAJERIA MI LLAVECITA 2015 7,000,000
00959368 FERRETERIA Y CERRAJERIA TAYLOR 2015 2,700,000
00506207 FERRETERIA Y ELECTRICOS WILLIAM 2015 9,800,000
02479142 FERRO PAEZ HUGO ALEJANDRO 2015 30,000,000
01878153 FIAMAN MECANICA INDUSTRIAL 2015 400,000
02281085 FIEBRE LATINA PRODUCCIONES SAS 2015 2,000,000
01680230 FIERRO LOZANO MARIA YANET 2015 3,000,000
00478555 FIERRO NIEVA JUAN CARLOS 2015 850,000
02376022 FIERRO TAFUR FIDEL 2015 1,000,000
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00668070 FIGUEREDO DE PAEZ MARIA LUIDIVIA 2010 600,000
00668070 FIGUEREDO DE PAEZ MARIA LUIDIVIA 2011 600,000
00668070 FIGUEREDO DE PAEZ MARIA LUIDIVIA 2012 600,000
00668070 FIGUEREDO DE PAEZ MARIA LUIDIVIA 2013 600,000
00668070 FIGUEREDO DE PAEZ MARIA LUIDIVIA 2014 600,000
00668070 FIGUEREDO DE PAEZ MARIA LUIDIVIA 2015 600,000
01984933 FIGUEROA RUBIANO ROSALBA 2015 1,150,000
02471333 FIGURAS Y MECHAS 2015 1,200,000
01366685 FILCA 2015 1,000,000
01797588 FILEMON EXPRECION SOCIAL 2009 900,000
01797588 FILEMON EXPRECION SOCIAL 2010 900,000
01797588 FILEMON EXPRECION SOCIAL 2011 900,000
01797588 FILEMON EXPRECION SOCIAL 2012 900,000
01797588 FILEMON EXPRECION SOCIAL 2013 900,000
01797588 FILEMON EXPRECION SOCIAL 2014 900,000
01797588 FILEMON EXPRECION SOCIAL 2015 900,000
01991106 FIMECO 2015 1,500,000
02495000 FINO PINEDA NEYLA RUBI 2015 900,000
01325590 FINTAXCO ASESORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 82,999,245
01056489 FLECHAS VILLANUEVA LILIANA 2015 10,000,000
01984039 FLINT INK DE COLOMBIA LTDA 2015 19,799,747,000
00063524 FLORALGEMS S.A.S 2015 225,906,072
02330560 FLOREZ SEMA LUZ ADRIANA 2015 650,000
01393199 FLOREZ URREGO LUIS ERNESTO 2010 1,200,000
01393199 FLOREZ URREGO LUIS ERNESTO 2011 1,200,000
01393199 FLOREZ URREGO LUIS ERNESTO 2012 1,200,000
01393199 FLOREZ URREGO LUIS ERNESTO 2013 1,200,000
01393199 FLOREZ URREGO LUIS ERNESTO 2014 1,200,000
01393199 FLOREZ URREGO LUIS ERNESTO 2015 1,200,000
00771098 FLORIAN MONTAÑO E HIJOS S EN C CIVIL 2013 1
00771098 FLORIAN MONTAÑO E HIJOS S EN C CIVIL 2014 1
00771098 FLORIAN MONTAÑO E HIJOS S EN C CIVIL 2015 1
01277397 FLORISTERIA DAYAN S FLOWR S 2015 650,000
02227231 FLUID MAGNAMENT SAS 2015 1,752,047,499
01427707 FOLLETOS LA CUARTA MUNDO LITOGRAFICO 2015 1,000
S0033839 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA
GENERAL DE ACEROS S.A.
2015 657,066,852
S0015099 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ISTITUZIONE




S0041318 FONDO DE EMPLEADOS DE SALVAGUARDAR
LTDA SIGLA FONSALVA
2015 347,451,863
S0004496 FONDO DE EMPLEADOS DE TEXTILES VELANEX 2013 432,526,150
S0004496 FONDO DE EMPLEADOS DE TEXTILES VELANEX 2014 499,399,096
S0004496 FONDO DE EMPLEADOS DE TEXTILES VELANEX 2015 576,642,418
S0003644 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO GRICOL
FEGRIPLAST SIGLA FEGRIPLAST
2015 667,345,032
S0000578 FONDO DE EMPLEADOS EXPRESO DEL PAIS 2015 2,277,221,564
00681463 FONDO EDUCATIVO ZAMORA 2015 1
00681392 FONDO EDUCATIVO ZAMORA LIMITADA FEZ
LTDA
2015 1
01699059 FONSECA DIAZ AURA MARCELA 2010 800,000
01699059 FONSECA DIAZ AURA MARCELA 2011 800,000
01699059 FONSECA DIAZ AURA MARCELA 2012 800,000
01699059 FONSECA DIAZ AURA MARCELA 2013 800,000
01699059 FONSECA DIAZ AURA MARCELA 2014 800,000
01699059 FONSECA DIAZ AURA MARCELA 2015 800,000
02379798 FONSECA GUZMAN VICENTE 2014 400,000
02379798 FONSECA GUZMAN VICENTE 2015 400,000
02359843 FONTECHA SEDANO JACQUELINE 2015 1,100,000
01480624 FORD FELIPE 2015 6,000,000
02125262 FORE PLASTIC 2015 2,200,000
02217412 FORERO BOHORQUEZ ROSA ELENA 2015 660,000
02125259 FORERO CAMACHO JOHN ALEJANDRO 2015 2,200,000
02519015 FORERO CUELLAR WILMER FRANCISCO 2015 1,000,000
00956870 FORERO FORERO FERNANDO 2015 1,000,000
01468292 FORERO GARCIA MARCELA 2012 1,200,000
01468292 FORERO GARCIA MARCELA 2013 1,200,000
01468292 FORERO GARCIA MARCELA 2014 1,200,000
01468292 FORERO GARCIA MARCELA 2015 1,200,000
01426634 FORERO GONZALEZ PAOLA FERNANDA 2015 15,180,000
00602931 FORERO LOZANO NELSI 2015 500,000
02380058 FORERO MARTINEZ JOHANNA MILENA 2015 1,000,000
01968076 FORERO MONROY PABLO RICARDO 2012 500,000
01968076 FORERO MONROY PABLO RICARDO 2013 500,000
01968076 FORERO MONROY PABLO RICARDO 2014 500,000
01968076 FORERO MONROY PABLO RICARDO 2015 500,000
00534495 FORERO ORTIZ BERNARDO ANTONIO 2015 8,000,000
02093086 FORERO PALOMINO YANETH RUBIELA 2013 1,000,000
02093086 FORERO PALOMINO YANETH RUBIELA 2014 1,000,000
02093086 FORERO PALOMINO YANETH RUBIELA 2015 1,250,000
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02328932 FORERO RIVEROS GABRIEL 2015 1,500,000
02225242 FORMALETAS EL PAISANO 2015 1,200,000
01479945 FORMALETAS HORIZONTES 2015 750,000
02403389 FORMALETAS Y ANDAMIOS GRAN COLOMBIA 2015 1,000,000
01074913 FORMALUM INGENIERIA LTDA 2015 6,000,000
00901446 FORMULA 4 GL SOFTWARE EMPRESARIAL Y
OFICIAL LIMITADA
2015 1,000,000
02236249 FORTEZZA M & P S A S 2015 954,154,000
01002042 FOTO OFFSET 2015 1,500,000
01345458 FOTOSINTESIS LTDA 2015 49,268,234
02291654 FRANCE PHARMACEUTIQUE COLOMBIA S.A.S 2014 1
02291654 FRANCE PHARMACEUTIQUE COLOMBIA S.A.S 2015 1
02480250 FRANCO CASTRO URIEL ORLANDO 2015 1,000,000
01450816 FRANCO CELIS GRACE CAROLINA 2015 900,000
02468413 FRANCO RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 1,000,000
01189829 FRANGERCO 2015 1,200,000
02218198 FRANVAR IMPORTACIONES & EXPORTACIONES
SAS
2015 10,000,000
02204453 FREDY MOTOS 2015 1,000,000
01223808 FRENOS BARRERA 2015 1,070,000
01677884 FREYDELL PRETELT VICTOR ERNESTO 2013 9,800,000
01677884 FREYDELL PRETELT VICTOR ERNESTO 2014 9,800,000
01677884 FREYDELL PRETELT VICTOR ERNESTO 2015 9,800,000
01357510 FRISS BROASTED 2015 5,000,000
01234660 FRISS BROASTED LA 44 2015 5,500,000
01468120 FRISS BROASTED M L 2015 5,000,000
01453535 FRISSBROASTED FRISS BROASTED 2015 5,000,000
02330163 FRUGER 2015 5,000,000
02371582 FRUITS & FOODS SAS 2015 33,505,000
02028916 FRUTAS Y VERDURAS ANDRES 2015 1,288,000
01530061 FRUTAS Y VERDURAS EL HUERTO D G 2015 950,000
01149023 FRUTAS Y VERDURAS EL MANZANO 2015 1,000,000
02491465 FRUTAS Y VERDURAS LA ESPERANZA 01 2015 1,200,000
02408321 FRUTAS Y VERDURAS R C VIVERES EN
GENERAL
2015 1,200,000
01858471 FRUTAS Y VERDURAS SUPERMERCADO EL
LIDER
2014 100,000
01858471 FRUTAS Y VERDURAS SUPERMERCADO EL
LIDER
2015 2,000,000
01839116 FRUTERIA Y CAFETERIA DELYFRUT 2015 1,000,000




02344684 FRUTERIA Y HELADERIA TROPICAL JOS 2015 5,000,000
02217777 FRUTTYPLAZA  DE BRITALIA 2015 2,000,000
02527413 FRUTY  VERDURAS ANDRES 2015 1,000,000
02372946 FRYGOCARNES LA PERSEVERANCIA 2014 100,000
02372946 FRYGOCARNES LA PERSEVERANCIA 2015 100,000
S0022497 FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN
COLOMBIA
2014 177,763,710
S0022497 FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN
COLOMBIA
2015 189,415,295
01132936 FUENTE DE SODA CAFE BAR COPACABANA 2015 1,280,000
01683040 FUENTE INTEGRAL 2008 1
01683040 FUENTE INTEGRAL 2009 1
01683040 FUENTE INTEGRAL 2010 1
01683040 FUENTE INTEGRAL 2011 1
01683040 FUENTE INTEGRAL 2012 1
01683040 FUENTE INTEGRAL 2013 1
01683040 FUENTE INTEGRAL 2014 1
01683040 FUENTE INTEGRAL 2015 1
02209706 FUENTES GUERRERO BRIGUER 2013 1,000,000
02209706 FUENTES GUERRERO BRIGUER 2014 1,000,000
02209706 FUENTES GUERRERO BRIGUER 2015 1,000,000
02284952 FUENTES SANCHEZ HENRY MAURICIO 2015 500,000
02412050 FUERZA & NUTRICION 2015 200,000
01990739 FULL KIDS S A S 2011 72,465,515
01990739 FULL KIDS S A S 2012 90,582,363
01990739 FULL KIDS S A S 2013 96,549,078
01990739 FULL KIDS S A S 2014 128,556,841
01990739 FULL KIDS S A S 2015 111,179,148
01722046 FUMICONTACTO C.C. 2015 500,000
01810774 FUMICONTACTO CC LTDA 2015 450,302,302
01916484 FUN CAR 2015 1,111,111
S0047300 FUNDACION ALIANZA PARA LA SOLIDARIDAD 2015 5,000,000
S0036421 FUNDACION AUTOMOTRIZ AUTOTRAINING 2015 10,500,000
S0043052 FUNDACION AVANCE ONG PARA EL
DESARROLLO DE LA EMPRESA
2015 500,000
S0038261 FUNDACION BANCO DE LA MISERICORDIA 2015 1,000,000
S0001867 FUNDACION CLUB LOS ARRAYANES 2015 247,903,474
S0044837 FUNDACION COLECTIVO SANARTE 2015 3,158,000
S0035515 FUNDACION COLOMBIA MAS FUTURO 2015 10,000,000
S0029217 FUNDACION COMPAÑIA COLOMBIANA DE DANZA 2015 5,000,000
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S0041729 FUNDACION COMUNITARIA DE COLOMBIA
SADIGUA
2013 3,700,000
S0041729 FUNDACION COMUNITARIA DE COLOMBIA
SADIGUA
2014 3,700,000
S0041729 FUNDACION COMUNITARIA DE COLOMBIA
SADIGUA
2015 3,700,000
S0003413 FUNDACION DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLOGICAS NACIONALES
2015 14,404,364,117
S0037675 FUNDACION EDUCATIVA COLOMBIA NUEVA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNDECOL
2015 10,000,000
S0044685 FUNDACION EL ANGEL DE LA CALLE 2015 230,316,830
S0002650 FUNDACION ESCRITORES 2015 402,195,433
S0042964 FUNDACION FUERZA CREATIVA EN LAS
NACIONES F.C.N. JOVENES EN ACCION
2014 1,000,000
S0042964 FUNDACION FUERZA CREATIVA EN LAS
NACIONES F.C.N. JOVENES EN ACCION
2015 1,000,000
S0027497 FUNDACION HIJOS PRODIGOS DE LA DIVINA
MISERICORDIA
2015 1,250,000
S0032672 FUNDACION HUELLAS POR EL MUNDO 2015 40,000,000
S0014362 FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE
COLOMBIA QUE PODRA ABREVIARSE EN FIDIC
2015 1,572,913,188
S0027207 FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL 2015 3,000,000
S0043416 FUNDACION MANOS ARTESANALES LA
MARAVILLA SIGLA FUNARTESANAL
2013 500,000
S0043416 FUNDACION MANOS ARTESANALES LA
MARAVILLA SIGLA FUNARTESANAL
2014 550,000
S0043416 FUNDACION MANOS ARTESANALES LA
MARAVILLA SIGLA FUNARTESANAL
2015 545,000
S0039480 FUNDACION MISION PAIS 2015 9,000,000
S0015158 FUNDACION MUJERES DINAMIZADORAS DE PAZ 2015 575,464,000
S0036555 FUNDACION PAN Y VIDA INTEGRACION
CULTURA BIENESTAR Y FORTALEZA
2013 500,000
S0036555 FUNDACION PAN Y VIDA INTEGRACION
CULTURA BIENESTAR Y FORTALEZA
2014 500,000
S0036555 FUNDACION PAN Y VIDA INTEGRACION
CULTURA BIENESTAR Y FORTALEZA
2015 500,000
S0043235 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL UN
NUEVO AMANECER FUNDESNA
2015 1,500,000
S0031649 FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO
EL DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACION
SUPERIOR FUNDESUPERIOR
2015 568,057,601








S0024147 FUNDACION PARA LA ENSEÑANZA DE OFICIOS 2015 5,190,128,906
S0047576 FUNDACION PRINCESA INIRIDA 2015 900,000
S0042508 FUNDACION PROSEGUR COLOMBIA 2015 153,141,208
S0036873 FUNDACION REALIZACION DE UN SUEÑO 2015 1,000,000
S0015990 FUNDACION RECUPERADORA BOGOTA 2015 86,785,116
S0044701 FUNDACION REVEL 2015 4,000,000
S0043519 FUNDACION SOCIAL GENERACION EMERGENTE
PUDIENDO USAR LA SIGLA F S G E
2015 33,477,556
S0043528 FUNDACION SOCIAL HELPING 2013 100,000
S0043528 FUNDACION SOCIAL HELPING 2014 100,000
S0043528 FUNDACION SOCIAL HELPING 2015 100,000
S0038925 FUNDACION TURISMO CON PROPOSITO 2015 389,342,832
S0046604 FUNDACION USA C O R P ONG 2015 300,000
02500638 FUNDES COLOMBIA S A S 2015 4,000,000
01973421 FUQUEN BERNAL ELIECER 2015 1,000,000
02081979 FUQUEN BERNAL JOSE DOMINGO 2015 1,500,000
02382471 FUQUENE RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,200,000
02382471 FUQUENE RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,200,000
01218943 G L CONSULTING EU 2015 15,000,000
00578286 G M INGENIERIA LTDA 2015 512,607,631
02467676 G Y P ACABADOS S A S 2015 1,000,000
01967174 G2 DISEÑO SAS 2015 57,043,056
02328938 GABRIEL'S DISEÑO Y CONFECCION 2015 1,500,000
01402153 GABRIELLI RAMIREZ RICARDO 2015 15,234,000
02391342 GAITAN OROZCO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01761336 GALEANO AMAYA JORGE ENRIQUE 2015 1,800,000
02183261 GALEANO CORZO DIOSELIN 2014 1,000,000
02183261 GALEANO CORZO DIOSELIN 2015 2,100,000
01914649 GALEON PAPELERIA 2015 3,000,000
02496351 GALEONE ARTESANAL 2015 750,000
01529571 GALIBAR 2014 600,000
01529571 GALIBAR 2015 600,000
01451786 GALILEO INVESTMENTS E U 2015 309,899,082
02397442 GALINDO CIFUENTES GUILLERMO 2015 1,000,000
02310587 GALINDO FABIO EUSEBIO 2014 500,000
02310587 GALINDO FABIO EUSEBIO 2015 500,000
02474436 GALINDO FRANCO CENAIDA 2015 11,000,000
01245069 GALLO CIFUENTES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,500,000
01245069 GALLO CIFUENTES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,800,000
00912934 GALPONES COMPUPOLLO 2015 100,000
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01397208 GALVAN CONTRERAS RUBIELA 2015 700,000
02492934 GALVIS CASTILLO LEONOR 2015 1,500,000
00869573 GALVIS FLOREZ MARY LUZ 2015 1,280,000
01223966 GALVIS SANDRA MILENA 2014 500,000
01223966 GALVIS SANDRA MILENA 2015 500,000
02457477 GAMASOF COLOMBIA 2015 10,000,000
01822686 GAMBA CHAVEZ MARIA YAMILE 2015 1,230,000
01056613 GAMBA LADINO & ASOCIADOS LIMITADA 2015 83,297,362
01862923 GAMBOA & VALENCIA LTDA 2015 1,250,000
01402176 GAMBOA AGUILAR LYDIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01087206 GAMBOA SUAREZ BLAS ANCIZAR 2015 1,260,000
02047183 GAMIZ INVESTMENTS S A S 2015 784,363,000
02451060 GAONA PARRA MARIA AMELIA 2015 1,000,000
01582685 GAONA URIBE LILIANA 2015 1,100,000
02440781 GARAY TORRES JOSE NELSON 2015 30,000,000
01521022 GARCES NIETO GUSTAVO 2012 2,000,000
01521022 GARCES NIETO GUSTAVO 2013 2,000,000
01521022 GARCES NIETO GUSTAVO 2014 2,000,000
01521022 GARCES NIETO GUSTAVO 2015 2,500,000
01674242 GARCES SANCHEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,100,000
01674242 GARCES SANCHEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,100,000
02091233 GARCIA ALEXANDER 2015 5,000,000
02314629 GARCIA AMADOR FLOR ALBA 2014 1,200,000
02314629 GARCIA AMADOR FLOR ALBA 2015 10,000,000
00379810 GARCIA BUITRAGO HERNANDO 2015 13,500,000
02301967 GARCIA CARDONA MELQUISEDEC 2015 5,000,000
02070629 GARCIA CUBILLOS SAUL 2015 1,100,000
01480623 GARCIA GARCIA FABIOLA 2015 8,135,000
01335812 GARCIA GARCIA JOSE ADAN 2015 1,200,000
02011937 GARCIA GARZON MARIA JANETH 2014 1,200,000
02011937 GARCIA GARZON MARIA JANETH 2015 1,288,000
01777880 GARCIA GIRALDO SILVERIO 2015 2,400,000
02000275 GARCIA GONZALEZ MARIA FERNANDA 2015 1,400,000
01500134 GARCIA GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,300,000
00875094 GARCIA GUZMAN JOSE DESIDERIO 2015 860,000
02087264 GARCIA HERNANDEZ DEISY YURANY 2015 1,000,000
00850151 GARCIA MORA NELSON JULIAN 2015 799,350,058
02260709 GARCIA MORENO CLARA INES 2015 1,288,000
01315402 GARCIA MORENO EVANGELINA 2011 500,000
01315402 GARCIA MORENO EVANGELINA 2012 500,000
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01315402 GARCIA MORENO EVANGELINA 2013 500,000
01315402 GARCIA MORENO EVANGELINA 2014 500,000
01315402 GARCIA MORENO EVANGELINA 2015 1,288,000
01431890 GARCIA ORJUELA FRANQUELINA 2015 1,000,000
02490025 GARCIA REYES FREDY 2015 2,000,000
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2008 1
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2009 1
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2010 1
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2011 1
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2012 1
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2013 1
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2014 1
01683037 GARCIA RIVERA BLANCA NEDY 2015 1
01834262 GARCIA RIVERA NELLY 2015 1,000,000
02369672 GARCIA RODRIGUEZ MARLEN 2015 1,000,000
02237674 GARCIA SALAMANCA ANGELICA LUCIA 2015 800,000
01998070 GARCIA TORRES MARCELA DE LOS ANGELES 2014 900,000
01998070 GARCIA TORRES MARCELA DE LOS ANGELES 2015 900,000
02422496 GARCIA VALENZUELA GLORIA YANETH 2015 1,200,000
02430874 GARNICA LOVERA SANDRA MILENA 2015 300,000
02170625 GARNICA SUAREZ MARIA AURORA 2015 700,000
00174708 GARPIPLASTICOS 2015 5,000,000
02072847 GARPIPLASTICOS 2015 5,000,000
00174707 GARPIPLASTICOS LIMITADA 2015 3,887,849,925
02357309 GARZON BELTRAN JOSE SALOMON 2015 1,200,000
02109706 GARZON CRUZ ELIZABETH 2015 45,095,000
01202469 GARZON DE ARIZA ANA MERCEDES 2015 1,000,000
02253309 GARZON DUEÑAS MARIA GLORIA 2015 1,000,000
00401496 GARZON LOPEZ MARINA 2015 1,050,000
02406938 GARZON MALAVER SIERVO ANDRES 2015 1,100,000
00420561 GARZON MELIDA 2014 1,000,000
00420561 GARZON MELIDA 2015 1,000,000
02020012 GARZON RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2015 2,300,000
02443577 GARZON SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 500,000
00948247 GAS PROPANO EXP N 29 2015 1,000,000
01632064 GB INDUSTRIAL LTDA ZONA FRANCA 2015 258,349,082
01200726 GCPI SAS 2015 634,871,014
01812817 GD CONSTRUTECNICA LTDA 2013 9,969,000
01812817 GD CONSTRUTECNICA LTDA 2014 9,969,000
01812817 GD CONSTRUTECNICA LTDA 2015 9,969,000
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01047588 GEMOGAR S.EN C. 2015 8,000,000
00102135 GEOESTUDIOS 2015 50,000,000
00102134 GEOESTUDIOS LTDA 2015 938,817,000
02525139 GEOPROCESADOS COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
02074840 GERENA GERENA CLARA MARIA 2015 2,000,000
00086789 GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS SAS 2011 1
00086789 GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS SAS 2012 1
00086789 GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS SAS 2013 1
00086789 GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS SAS 2014 1,408,092,490
00086789 GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS SAS 2015 1,410,078,368
00402173 GERMAN ROA CAMACHO E HIJA Y CIA. LTDA. 2015 16,280,162
00958360 GERWILL LIMITADA 2015 133,465,946
00365451 GESTION LEGAL LTDA 2015 5,733,000
00645398 GESTION Y ASESORIA PARA LA ADECUACION
DE TIERRAS GESTAD LTDA
2015 2,000,000
01835945 GESTIONAR PROGRESO LIMITADA 2014 1,000,000
01835945 GESTIONAR PROGRESO LIMITADA 2015 1,000,000
02043158 GHK2 CONSULTING SAS 2015 5,000,000
01935097 GIAN FRANCO 2015 950,000
01960082 GIIOS 2015 1,000,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2008 100,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2009 100,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2010 100,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2011 100,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2012 100,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2013 100,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2014 100,000
00727974 GIL CASALLAS GILBERTO 2015 100,000
01689725 GIL HERNANDEZ ALEXANDER 2015 35,000,000
00919745 GIMNASIO ACADEMICO CERVANTES 2015 10,000,000
02318626 GIMNASIO AXEL 2014 1,200,000
02318626 GIMNASIO AXEL 2015 1,200,000
02061983 GINCOR S A S 2015 664,975,941
02491573 GIRALDO ARISTIZABAL JEFERSSON JAVIER 2015 1,288,000
02080729 GIRALDO FERNANDEZ JOSE ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02257556 GIRALDO GRISALES WILFER ANDRES 2015 1,288,000
01906650 GIRALDO OROZCO DORA INES 2015 1,288,000
01205961 GIRALDO RAMIREZ ANA DELIA 2015 1,288,000
02515333 GIRALDO RAMIREZ WILFER DARIO 2015 8,000,000
02424336 GLOBAL EDITORIAL Y COMUNICACIONES SAS 2015 2,000,000
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02369594 GLOBAL PRODUCTIONS SAS 2015 6,100,000
02325372 GLOBAL SERVER SAS 2015 5,100,000
02159755 GLOBAL SKY DE COLOMBIA SAS 2015 597,488,000
02372417 GLOBAL UNITED MARKETS S A S 2015 40,000,000
02005992 GLOBAL WORLD TRADING SAS 2015 82,090,000
01111100 GLORIA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01600966 GLOTONCITOS Y AMIGOS 2015 13,520,000
02362546 GODOY FABIO 2015 1,100,000
01875008 GODOY GARCIA EBER DE JESUS 2015 1,000,000
02067253 GOLD BUSINESS GROUP S A S 2015 1,455,676,000
02074722 GOLDEN KNOWLEDGE INTEGRATED SOLUTIONS
S A S
2015 2,995,041,728
02433392 GOLDIE STILOS 2015 600,000
01543279 GOMEZ ALVARADO PEDRO ALFONSO 2015 1,250,000
01050440 GOMEZ DOMINGUEZ GLORIA ESTELLA 2015 1,000,000
02196675 GOMEZ DUQUE JULIAN ANDRES 2014 2,965,000
02196675 GOMEZ DUQUE JULIAN ANDRES 2015 2,985,000
01091075 GOMEZ FARFAN EDDY ALEXI 2015 1,032,000
01500950 GOMEZ GARCIA JULIO CESAR 2015 600,000
01958133 GOMEZ GIL CLARA LUZ 2015 1,000,000
02235469 GOMEZ GUEVARA ALVARO 2015 2,500,000
01600964 GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 13,520,000
02064684 GOMEZ LARA LEYDY CATALINA 2014 1,200,000
02064684 GOMEZ LARA LEYDY CATALINA 2015 1,288,000
00948994 GOMEZ MERCHAN CARLOS ERNESTO 2015 16,000,000
01715240 GOMEZ MUÑOZ RAUL ANDRES 2015 950,000
02399666 GOMEZ NUÑEZ JOSE DANILO 2015 10,000,000
01726738 GOMEZ REYES FLOR ALBA 2014 800,000
01726738 GOMEZ REYES FLOR ALBA 2015 800,000
02102434 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ANDRES 2015 11,000,000
02014687 GOMEZ ROMERO SAMUEL 2015 1,800,000
02129907 GOMEZ URAN ROMAN 2015 500,000
01228053 GOMEZ VEGA CESAR FRANCISCO 2015 622,171,998
00997365 GOMEZ WILCHES MARIA LUISA 2015 1,000,000
01674086 GONGORA RIOS YOLANDA 2015 1,400,000
01805931 GONZALEZ AGUIRRE JEANNETH MARCELA 2015 900,000
02382844 GONZALEZ ARIAS DEICY XIMENA 2015 1,000,000
00769674 GONZALEZ BEJARANO MARIA ELENA 2015 500,000
02296794 GONZALEZ CARDENAS JAISON 2015 7,000,000
02487166 GONZALEZ CERON INGRID LORENA 2015 1,000,000
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02447260 GONZALEZ COCA BLANCA MIREYA 2015 800,000
01673046 GONZALEZ DAZA PEDRO ENRIQUE 2015 2,100,000
02266435 GONZALEZ DE PRIETO FANNY 2015 1,288,000
01950971 GONZALEZ ESPITIA MIGUEL ROBERTO 2014 2,500,000
01950971 GONZALEZ ESPITIA MIGUEL ROBERTO 2015 2,500,000
00672239 GONZALEZ FERRO JAVIER HERNANDO 2014 10,751,261
00672239 GONZALEZ FERRO JAVIER HERNANDO 2015 14,600,400
02267057 GONZALEZ GALEANO LUIS EDGAR 2015 3,000,000
02495488 GONZALEZ GOMEZ JORGE ENRIQUE 2015 8,000,000
01016124 GONZALEZ GONZALEZ FLOR EVELIA 2015 1,000,000
00923231 GONZALEZ GONZALEZ HECTOR URIEL 2015 1,000,000
02455701 GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01263927 GONZALEZ GUTIERREZ NELSY PATRICIA 2012 1,000,000
01263927 GONZALEZ GUTIERREZ NELSY PATRICIA 2013 1,000,000
01263927 GONZALEZ GUTIERREZ NELSY PATRICIA 2014 1,000,000
01263927 GONZALEZ GUTIERREZ NELSY PATRICIA 2015 1,000,000
02204222 GONZALEZ GUTIERREZ VIVIANA 2013 100,000
02204222 GONZALEZ GUTIERREZ VIVIANA 2014 100,000
02204222 GONZALEZ GUTIERREZ VIVIANA 2015 100,000
02415564 GONZALEZ HINCAPIE JOHN JAIRO 2015 900,000
02096745 GONZALEZ IBAÑEZ CARLOS ALBEIRO 2015 1,200,000
01078434 GONZALEZ LUIS EDUARDO 2011 3,000,000
01078434 GONZALEZ LUIS EDUARDO 2012 3,000,000
01078434 GONZALEZ LUIS EDUARDO 2013 3,000,000
01078434 GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
01078434 GONZALEZ LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
01866397 GONZALEZ MARTINEZ PEDRO JULIO 2015 1,280,000
01225085 GONZALEZ MEDINA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01248255 GONZALEZ MONTENEGRO SANDRA CAROLINA 2015 2,000,000
01266943 GONZALEZ MORALES GERMAN DARIO 2015 10,000,000
02399236 GONZALEZ ORTIZ CRISTIAN ARLEY 2015 1,000,000
02244887 GONZALEZ RINCON JEFFERSON 2015 1,000,000
01728814 GONZALEZ RODRIGUEZ FABIAN STICK 2015 1,200,000
01693153 GONZALEZ ROJAS EDGAR FERNANDO 2015 25,000,000
01733077 GONZALEZ ROSA ELENA 2014 750,000
01733077 GONZALEZ ROSA ELENA 2015 750,000
01911520 GONZALEZ ROZO ADRIANA MARIA 2015 9,000,000
01294449 GONZALEZ SANCHEZ FACUNDO JOSUE 2015 1,000,000
01557096 GONZALEZ SOSA MARIA GLADYS 2015 1,200,000
00438409 GONZALEZ SUAREZ RAFAEL ERNESTO 2015 2,500,000
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00419181 GONZALEZ TASCON S A S 2015 5,289,346,723
00078441 GONZALEZ TORRES CAMPO ELIAS 2015 1,550,000
01589826 GONZALEZ Y GONZALEZ ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 1,000,000
02422505 GOOD LUCKY IMP & EXP S A S 2015 200,000,000
01720569 GOODWAY LTDA 2015 132,983,000
01629490 GORDILLO GAMEZ MARIA LILIA 2015 990,000
02241610 GORDILLO MONTAÑEZ DIEGO ALEXANDER 2015 2,570,000
02521784 GORILLA BURGER 2015 10,000,000
01946276 GRABADOS COLOMBIA S A S 2015 222,102,681
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2015 1,500,000
01506809 GRACIA DIAZ ALEJANDRA 2015 500,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2008 1,000,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2009 1,000,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2010 1,000,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2011 1,000,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01570333 GRACIA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02364057 GRAJALES ARCILA LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02415236 GRAJALES ARCILA MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
02254349 GRAN DISTRIBUIDORA DE BELLEZA  Y
PAÑALERA JUANFE
2014 50,000
02254349 GRAN DISTRIBUIDORA DE BELLEZA  Y
PAÑALERA JUANFE
2015 50,000
02131907 GRAN ESTACION DREAM REST 2015 1,000,000
00832361 GRANADOS GUTIERREZ JOSE MARIA 2015 1,000,000
02422332 GRANERO CASA GRANDE 2015 1,000,000
02009650 GRANERO J. A .26. 2014 2,200,000
02009650 GRANERO J. A .26. 2015 1,200,000
02100813 GRANERO LA 26 J L 2015 1,200,000
01875011 GRANERO LA ECONOMIA TABIGOMA 2015 1,000,000
01642227 GRANERO SUPERMERCADO ANGIE DAYANNA 2015 1,000,000
02070443 GRANOS EL PALENQUE 2014 12,000,000
02070443 GRANOS EL PALENQUE 2015 12,000,000
00998000 GRAPH&CO SAS 2015 1,752,419,039
02380678 GREEN HOUSE CONSTRUCCIONES S A S 2015 44,362,721
01496608 GREEN SHOES 2014 1,179,000
01496608 GREEN SHOES 2015 1,179,000
00046421 GREIF COLOMBIA 2015 31,580,932,397
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00022377 GREIF COLOMBIA S.A. 2015 31,580,932,397
01809997 GROW SAS 2015 100,589,204
01736010 GROWTH KAPITAL KNOW 2015 1,000,000
01847607 GRUPO ALFA MEDIOS LTDA 2015 10,023,000
01328151 GRUPO CARGADUANA LIMITADA 2015 941,025,560
02478634 GRUPO CASABIANCA IREGUI SAS 2015 8,338,623
01716714 GRUPO DE CONTROL Y SERVICIOS S.A.S. 2015 126,582,874
01668077 GRUPO EMPRESARIAL ATTA LTDA 2015 345,189,201
01751615 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS EN
ADMINISTRACION Y FINANZAS
2015 1,288,000
02123813 GRUPO EMPRESARIAL PIGMALEON S.A.S. 2015 76,124,363
02315444 GRUPO EMPRESARIAL WM SAS 2015 1,280,000
01896900 GRUPO GNEURONACOLOMBIA GNCOLOMBIA
ESCUELA TALLER INTERNACIONAL DE DISEÑO
SAS
2015 5,000,000
02413307 GRUPO INDUSTRIAL RAMIREZ CAMARGO SAS 2015 38,634,997
02324571 GRUPO M&R CONSTRUCCIONES S A S 2015 110,968,750
02017267 GRUPO QUALITY S A S 2015 10,000,000
01641246 GRUPO SER S A S 2015 1,997,096,265
02454879 GRUPO WVT SAS 2015 91,137,100
01437854 GUALA FILMS SAS 2015 2,099,792,140
02283390 GUALTEROS CHACON WILMER YESID 2015 5,000,000
01111235 GUALTEROS PEDRO IGNACIO 2015 4,000,000
02494882 GUANTE INDUSTRIAL AREVALO G 2015 3,000,000
00890166 GUANTIVA MORENO JOSE RICARDO 2013 700,000
00890166 GUANTIVA MORENO JOSE RICARDO 2014 700,000
00890166 GUANTIVA MORENO JOSE RICARDO 2015 700,000
01668400 GUANTIVA VANEGAS VICTOR JAVIER 2015 206,276,402
02343806 GUARNIZO HERNANDEZ ALBEIRO 2015 5,000,000
01351308 GUASCA BARRAGAN SANDRA 2014 200,000
01351308 GUASCA BARRAGAN SANDRA 2015 200,000
00936472 GUATAVITA CLAVIJO JOSE ELIECER 2015 1,200,000
01415902 GUAYARA DE GUAYARA CARMEN ROSA 2015 700,000
00848831 GUAYAZAN PEREZ EDWIN MOISES 2015 800,000
01701216 GUECHA CARREÑO CARLOS FELIPE 2015 1,288,700
02077715 GUERRERO GALINDO DORA MARIA 2015 500,000
02224365 GUERRERO NIÑO MYRIAM 2015 19,000,000
02472538 GUERRERO RAMIREZ HENRY 2015 1,300,000
02444186 GUERRERO RAMIREZ OMAIRA 2015 1,000,000
01609416 GUEVARA CARRANZA JORGE LIBARDO 2014 6,050,000
01609416 GUEVARA CARRANZA JORGE LIBARDO 2015 6,050,000
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00701768 GUEVARA DE CORREDOR ROSA MARIA 2015 1,200,000
02518251 GUILLEN RIVAS MARLEN VIVIANA 2015 5,000,000
02140203 GUILLERMO CUARTAS DESARROLLO
EMPRESARIAL SAS
2015 10,000,000
01774504 GUIZA PATIÑO ANDREA 2014 200,000
01774504 GUIZA PATIÑO ANDREA 2015 200,000
01668883 GUTIERREZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01668883 GUTIERREZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
01668883 GUTIERREZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02493294 GUTIERREZ BARRERA ALIRIO ANTONIO 2015 1,000,000
01133452 GUTIERREZ BARRERA LILIA FLOR 2014 1,000,000
01133452 GUTIERREZ BARRERA LILIA FLOR 2015 1,288,000
02251683 GUTIERREZ BEJARANO ADRIANA PATRICIA 2015 600,000
01960156 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS ANDRES 2015 19,250,000
01366623 GUTIERREZ CAMPOS JAIME 2015 800,000
01168384 GUTIERREZ CUBILLOS ALBEIRO 2015 5,500,000
01977288 GUTIERREZ DIEGO FERNANDO 2015 5,000,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2004 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2005 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2006 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2007 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2008 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2009 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2010 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2011 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2012 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2013 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2014 800,000
01315059 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARIA 2015 800,000
01696159 GUTIERREZ LOZANO NATALY 2015 1,000,000
02486852 GUTIERREZ MEDINA ANA DOLOREZ 2015 1,000,000
01825109 GUTIERREZ MONTAÑA WILSON 2015 1,000,000
00868452 GUTIERREZ PABON ISAURO 2015 10,500,000
01695670 GUTIERREZ PEREZ MARCELA 2014 1,200,000
01695670 GUTIERREZ PEREZ MARCELA 2015 8,000,000
01750847 GUTIERREZ PINARES ISIDRO 2015 3,500,000
02527977 GUTIERREZ PULIDO FERNEY 2015 1,200,000
02117176 GUTIERREZ SANCHEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
02117176 GUTIERREZ SANCHEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
02085685 GUTIERREZ SIERRA ALEXANDRA 2015 1,100,000
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00373678 GUTIERREZ SOLORZANO LUZ BETTY 2015 1,250,000
02349042 GUZMAN CABEZAS TRINIDAD 2015 1,150,000
02501952 GUZMAN CASTRO MARLY 2015 1,000,000
02426962 GUZMAN GUTIERREZ YESSICA ALEJANDRA 2015 3,500,000
01591753 GUZMAN MEJIA LIBIA AMANDA 2015 5,000,000
01955612 GUZMAN OTALVARO GONZALO 2015 1,000,000
01502485 GUZMAN RODRIGUEZ JOSE OMAR 2015 1,230,000
02269630 GUZMAN TORRES CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02266575 GWT WORLD KIDS 2015 82,090,000
02480502 H&C CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02159582 H+H CONSTRUCCIONES SAS 2015 231,663,208
00860477 HAMBURGUESAS DONDE NACHO 2013 1,100,000
00860477 HAMBURGUESAS DONDE NACHO 2014 1,100,000
00860477 HAMBURGUESAS DONDE NACHO 2015 1,100,000
02212440 HARKER LEYVA CAROLINA 2015 1,000,000
02476756 HAUSE BAR FLAIR 2015 1,200,000
02337255 HEALTHY BEAUTY & SPA 2015 700,000
01657214 HEIDI LTDA 2015 20,000,000
01769869 HELADERIA ELCY POPS 2015 1,280,000
01654238 HELICONIAS LA ESMERALDA 2015 1,200,000
01915853 HELLFRANK 2014 1,200,000
01915853 HELLFRANK 2015 10,000,000
01986144 HENAO HENAO LUZ FRANCIA 2014 1,000,000
01986144 HENAO HENAO LUZ FRANCIA 2015 1,000,000
02476473 HENKO SAS 2015 25,000,000
01868991 HENRIQUEZ MACHADO ANA MARIA 2014 50,000
01868991 HENRIQUEZ MACHADO ANA MARIA 2015 50,000
01991102 HEREDIA HENRY 2015 11,559,000
01955731 HERITAGE CAPITAL S A S 2015 281,241,316
01863739 HERMANITAS PAEZ 2015 1,200,000
02480527 HERMANOS LEYVA COMPAÑIA SAS 2015 1,200,000
01644630 HERNAN S PUBLICIDAD 2014 500,000
01644630 HERNAN S PUBLICIDAD 2015 500,000
01693680 HERNANDEZ AGUIRRE JOSE MIGUEL 2011 100,000
01693680 HERNANDEZ AGUIRRE JOSE MIGUEL 2012 100,000
01693680 HERNANDEZ AGUIRRE JOSE MIGUEL 2013 100,000
01693680 HERNANDEZ AGUIRRE JOSE MIGUEL 2014 100,000
01693680 HERNANDEZ AGUIRRE JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
00830514 HERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO 2015 4,500,000
01046380 HERNANDEZ CETINA CARMENZA 2015 1,288,700
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01849597 HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA 2009 1,000,000
01849597 HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA 2010 1,000,000
01849597 HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA 2011 1,000,000
01849597 HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA 2012 1,000,000
01849597 HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA 2013 1,000,000
01849597 HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA 2014 1,000,000
01849597 HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA 2015 1,000,000
00599012 HERNANDEZ FIDEL 2015 2,000,000
01134102 HERNANDEZ GAMEZ MELBA NAYIBE 2015 1,000,000
02243754 HERNANDEZ GARCIA ESTEBAN ALEXANDER 2015 1,500,000
01961115 HERNANDEZ JOSE ARIEL 2012 100,000
01961115 HERNANDEZ JOSE ARIEL 2013 100,000
01961115 HERNANDEZ JOSE ARIEL 2014 100,000
01961115 HERNANDEZ JOSE ARIEL 2015 3,000,000
02403948 HERNANDEZ LUZ ANGELA 2015 3,000,000
02389066 HERNANDEZ MEDINA RUBIEL 2015 16,520,000
01381271 HERNANDEZ MORA JAIRO 2015 5,890,000
02258600 HERNANDEZ OSORIO DONEY DE JESUS 2015 2,600,000
00954253 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE EUTIMIO 2015 800,000
01816402 HERNANDEZ RENDON KAREN PAOLA 2015 5,500,000
02093909 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE OSWALDO 2014 2,000,000
02093909 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE OSWALDO 2015 4,000,000
01009820 HERNANDEZ RUBIANO BLANCA 2014 1,100,000
01009820 HERNANDEZ RUBIANO BLANCA 2015 1,100,000
02367245 HERNANDEZ RUIZ ELVIRA 2015 1,288,000
02264760 HERNANDEZ TURRIAGO NEISY JAIDITH 2015 600,000
00914804 HERNANDEZ URREA ROSALBA 2015 1,200,000
01844025 HERRAN LEON YANETH 2015 1,000,000
02457502 HERRERA BOHORQUEZ LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02164305 HERRERA CARDENAS GILDARDO SEGUNDO 2015 1,100,000
02433354 HERRERA CLEVES GOLDIE 2015 600,000
02026797 HERRERA ESGUERRA SANDRA 2015 1,000,000
01968345 HERRERA HERRERA JAIME EDUARDO 2014 1,200,000
01968345 HERRERA HERRERA JAIME EDUARDO 2015 1,288,000
01999695 HERRERA MORENO JOSE ISIDORO 2014 1,000,000
01999695 HERRERA MORENO JOSE ISIDORO 2015 1,000,000
02107950 HERRERA NARVAEZ JOSE LUIS 2015 1,280,000
01535472 HERRERA TAMAYO LUISA FERNANDA 2009 6,000,000
01535472 HERRERA TAMAYO LUISA FERNANDA 2010 6,000,000
01535472 HERRERA TAMAYO LUISA FERNANDA 2011 6,000,000
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01535472 HERRERA TAMAYO LUISA FERNANDA 2012 6,000,000
01535472 HERRERA TAMAYO LUISA FERNANDA 2013 6,000,000
01535472 HERRERA TAMAYO LUISA FERNANDA 2014 6,000,000
01535472 HERRERA TAMAYO LUISA FERNANDA 2015 6,000,000
01821125 HERWI S.A.S. 2015 1,039,401,502
01007756 HEVIGAS CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
01851475 HEXXA S A S 2015 9,854,302,443
02371007 HF DESARROLLO HUMANO SAS 2015 110,136,058
02046145 HIBAÑEZ SOSA OVIDIO 2015 1,232,000
01412218 HIDALGO RODRIGUEZ JOSE LUIS JAVIER 2015 1,000,000
02390723 HIDRAULICA EXPRESS SAS 2015 20,000,000
02287545 HIDRICOS DF SAS 2015 180,409,393
01873654 HIERROS Y PERFILES LA 80 LIMITADA 2015 288,561,104
02018188 HIERROS Y PERFILES LISBOA S A S 2015 136,614,386
00717480 HIGUITA TORO ANA ALICIA 2015 2,000,000
02157323 HILAZAS & TEJIDOS SAS 2015 150,000,000
02283632 HILOS DE COLOR COLOMBIA S A S 2015 1,453,231,000
01661068 HIMAGENN&TEXTOS 2013 1,000,000
01661068 HIMAGENN&TEXTOS 2014 1,000,000
01661068 HIMAGENN&TEXTOS 2015 1,070,000
02361101 HIPER DROGUERIA FAMILIDER DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01693155 HIPERMERCADO LA FRAGUITA 2015 25,000,000
02076332 HM MAQUINAS HERRAMIENTAS S A S 2015 102,925,359
02279497 HNR COLOMBIA B.V. SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,307,728,838
01870883 HOGAR GERONTOLOGICO CAMPESTRE EL
RECUERDO
2015 2,200,000
02169487 HOGAR GERONTOLOGICO MI TIERNA VEJEZ 2015 1,000,000
02412315 HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO COUNTRY
NORTE
2015 3,500,000
02280769 HOLDCORP S A S 2015 341,409,699
01359236 HOMEOGEL 2015 1,280,000
01363091 HORTALIZAS LEAL 2015 13,000,000
02146788 HOSPEDAJE HOTEL PUNTO CIEN 2015 11,800,000
02156083 HOSPEDAJE TOLUCA 2015 1,200,000
01451837 HOTEL BRETON HILL 2015 10,000,000
00862061 HOTELES COMUNITARIOS GERMINAR Y CIA S
C A
2015 1,200,000
02299382 HOYOS SALAZAR JOSE VICENTE 2015 3,000,000
02350841 HUERTAS GAITAN DANIEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02201747 HUERTAS MOYANO LUIS ROBERTO 2015 1,000,000
00761655 HUERTAS MUNEVAR HARRISON 2015 3,000,000
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01107367 HUERTAS PUENTES MARIA ELVIRA 2015 1,200,000
01008839 HUERTAS ROJAS JOSE ANGEL 2015 2,200,000
01914367 HUESO DIAZ MARIA BERTA 2015 1,000,000
02286232 HUMANA ELITE SERVICIOS TEMPORALES SAS 2014 1,000,000
02286232 HUMANA ELITE SERVICIOS TEMPORALES SAS 2015 1,000,000
00298773 HURTADO BEJARANO SONIA INIRIDA 2015 15,000,000
02406839 HURTADO VELASQUEZ JUAN DAVID 2015 1,200,000
02188707 I & M INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  SAS 2015 7,000,000
02493827 IBAÑEZ TORRES RUBEN DARIO 2015 500,000
01415603 IBARRA AREVALO MYRIAM 2014 1
01415603 IBARRA AREVALO MYRIAM 2015 1
00912201 ICB EXPRESS LIMITADA 2015 316,534,461
02028567 ICONMEDICA S A S 2012 7,000,000
02028567 ICONMEDICA S A S 2013 7,000,000
02028567 ICONMEDICA S A S 2014 7,000,000
02028567 ICONMEDICA S A S 2015 7,000,000
01760283 ICTERUS TRAVEL EDUCACION E INGENIERIA 2014 900,000
01760283 ICTERUS TRAVEL EDUCACION E INGENIERIA 2015 900,000
02345154 ICTERUS TRAVEL EDUCACION INGENIERIA S
A S
2015 2,000,000
01763976 IDEAR AGENDAS 2015 3,000,000
02148006 IMAGEN Y BELLEZA LATINA 2015 800,000
02395219 IMAGINEXT COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
02494159 IMDICO S.A.S. 2015 73,101,066
01818266 IMPGRAF LTDA 2015 2,000,000
01290746 IMPORTACIONES DE BELLEZA PROFESIONAL S
A S
2014 5,520,000
01959495 IMPORTADORA INDUSTRIAL UNILLANTAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2014 1,000,000
01959495 IMPORTADORA INDUSTRIAL UNILLANTAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 1,000,000
00333960 IMPORTADORA MUBER LIMITADA 2015 5,172,620
02313283 IMPORTERRA SAS 2015 1,000,000
02313243 IMPOSEGUROS S A S 2015 1,000,000
02368469 IMVICO SAS 2015 271,920,289
02388077 IN HOUSE DECORACION 2015 4,000,000
01908778 IN WEAR ROPA CASUAL 2014 990,000
01908778 IN WEAR ROPA CASUAL 2015 990,000
01863355 INC DECALS 2015 45,000,000
01492447 INCODELCO LTDA 2015 343,035,280
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00655176 INDUCABLES 2015 1
02056542 INDUFAL 2015 2,000,000
02376776 INDUMETALICAS RAMIREZ 2015 1,000,000
00846662 INDUPAR 2011 1,200,000
00846662 INDUPAR 2012 1,200,000
00846662 INDUPAR 2013 1,200,000
00846662 INDUPAR 2014 1,200,000
00846662 INDUPAR 2015 1,200,000
01203626 INDUSTRIA DE CALZADO BRAUN E U 2015 11,426,000
02432597 INDUSTRIA DE MADERAS CORDILLERA S.E.
S.A.S
2015 37,000,000
01938888 INDUSTRIAL PROTECTION AND FIRE
ELEMENTS S.A.S.
2015 585,676,858
02466014 INDUSTRIAS DALUMI SAS 2015 30,000,000
01471475 INDUSTRIAS H J C EU 2015 1,100,374,048
02342844 INDUSTRIAS JAVRO S A S 2015 89,913,000
01798249 INDUSTRIAS METALICAS JER S A S 2015 280,065,160
00480130 INDUSTRIAS METALICAS MONTIEL S.A.S 2015 45,000,000
01688725 INDUSTRIAS QUIMICAS BARRERA LTDA 2015 13,000,000
00999661 INFANTE GALEANO ROSALBA 2015 1,000,000
02282093 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 2015 2,423,653,568
01548398 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 2015 1,253,157,963
01548520 INFRAESTRUCTURAS 2015 1,253,157,963
01434654 INGELECON S.A.S 2015 191,472,200
02126763 INGENIAR SOLUTIONS S A S 2015 2,500,000
01457432 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
S.A.S.
2015 852,782,983
01737175 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS DE
COLOMBIA J & M LTDA
2015 1,213,514,365
01258375 INGENIERIA DE SUPERFICIES TECHKO
COATINGS LTDA
2015 40,000
01258482 INGENIERIA DE SUPERFICIES TECHKO
COATINGS LTDA
2015 40,000
02043074 INGENIERIA DISEÑO METALMECANICO S A S 2015 372,148,831
01338920 INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S A S
2015 611,106,328
02422482 INGEOSERVICE COL S A S 2015 60,000,000
01228666 INGYCONS LTDA 2015 857,806,000
01754820 INMOBILIARIA ALICANTE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 875,788,102
02274354 INMOBILIARIA CARDENAS ASOCIADOS 2015 1,200,000
02452800 INMOBILIARIA CASA IMPERIAL SAS 2015 1,000,000
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01849365 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA EL PAIS
LTDA.
2015 60,000,000
01976440 INMOBILIARIA JLG Y CIA 2015 2,500,000
01397134 INMOBILIARIA LA NUEVA ESTRADA & CIA S
EN C S
2015 11,012,227,861
01724501 INMOBILIARIA MAURICIO D CELIX 2015 1,800,000
02121493 INMOBILIARIA SARMIENTO Y ASOCIADOS
LTDA
2015 7,000,000
01933953 INMUEBLES COLOMBIA 2015 50,000
02006799 INNOVACION EN SOLUCIONES AMBIENTALES
LIMITADA
2011 9,000,000
02006799 INNOVACION EN SOLUCIONES AMBIENTALES
LIMITADA
2012 8,000,000
02006799 INNOVACION EN SOLUCIONES AMBIENTALES
LIMITADA
2013 7,000,000
02006799 INNOVACION EN SOLUCIONES AMBIENTALES
LIMITADA
2014 6,000,000
02006799 INNOVACION EN SOLUCIONES AMBIENTALES
LIMITADA
2015 5,000,000
01771975 INNOVATION STHETIC 2014 6,000,000
01771975 INNOVATION STHETIC 2015 6,000,000
02380570 INNOVAXION S A S 2015 444,179,695
02292231 INSTAL ART COLOMBIA SAS 2015 400,000
02234099 INSTALACIONES ACYMET L  V 2015 5,000,000
01458214 INSTALACIONES MLV GAS NATURAL 2015 4,300,000
N0818591 INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO TECNICO
NUEVO BOLIVAR LTDA
2013 20,000,000
N0818591 INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO TECNICO
NUEVO BOLIVAR LTDA
2014 20,000,000
N0818591 INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO TECNICO
NUEVO BOLIVAR LTDA
2015 20,000,000
01219150 INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO
IDEAERGO LTDA
2015 1,399,871,552
00604964 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICO LABORAL
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 1,000,000
00869574 INSTITUTO VILLA DE LA FRATERNIDAD 2015 1,280,000
02035243 INTEGRACION AMBIENTAL COLOMBIA 2014 1,000,000
02035243 INTEGRACION AMBIENTAL COLOMBIA 2015 1,000,000
01297605 INTEGRACION COLOMBIANA DE PROPIEDAD
HORIZONTAL INCOLPRO LTDA
2015 443,064,729
02164309 INTEGRAL DE COSINAS J.G.H. 2015 1,100,000
01327840 INTEGRAL SERVICES LTDA 2015 157,740,744
00685373 INTEHSA LIMITADA 2015 30,712,508
02307694 INTELLIGENT ENGINEERING S A S 2015 1,000,000
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01563846 INTELSERVICE SAS 2015 951,095,680
02443467 INTER J.L.K 2015 2,000,000
02490181 INTERBOX FC 2015 1,000,000
02429181 INTERNATIONAL FOOK S A S 2015 5,000,000
01513384 INTERPOS LIMITADA 2015 82,839,400
02502941 INTERPRETNATIONS S A S 2015 1,200,000
02111209 INTERVECI 2014 700,000
02111209 INTERVECI 2015 700,000
02167375 INVALUE SAS 2015 920,640,116
02402772 INVENTIV HEALTH CLINICAL COLOMBIA S A
S
2015 390,975,498
01958910 INVERSION RIVOLI SAS 2015 92,000,000
01812203 INVERSIONES AEG S.A.S. 2015 125,580,000
01722517 INVERSIONES B CEBALLOS A E U 2015 10,000,000
00233952 INVERSIONES BARBERI Y CIA S EN C 2015 3,012,128,918
01701033 INVERSIONES BEHE 2015 189,200,000
01569097 INVERSIONES BEHE  SAS 2015 14,652,077,122
02179476 INVERSIONES CAMPEONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 61,985,849
02179476 INVERSIONES CAMPEONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 53,926,849
00238193 INVERSIONES CASANOVA GONGORA Y CIA S.
EN C.
2015 4,500,000
00338354 INVERSIONES DECAILLET QUINTANA & CIA S
EN C
2015 3,955,227,000
02031462 INVERSIONES DERANGO S A S PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EL NOMBRE DERANGO S A S
2015 846,095,000
01803942 INVERSIONES E L E S A S 2015 5,153,501,347
00659355 INVERSIONES EDECIOS S A 2015 62,902,011,414
01102165 INVERSIONES EDIFICAR LIMITADA 2015 1,200,000
01951811 INVERSIONES EV E HIJOS S A S 2010 10,000,000
01951811 INVERSIONES EV E HIJOS S A S 2011 10,000,000
01951811 INVERSIONES EV E HIJOS S A S 2012 10,000,000
01951811 INVERSIONES EV E HIJOS S A S 2013 10,000,000
01951811 INVERSIONES EV E HIJOS S A S 2014 10,000,000
01951811 INVERSIONES EV E HIJOS S A S 2015 10,000,000
02001926 INVERSIONES G5 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2015 45,412,620
01618712 INVERSIONES GRUPO ORAL SAS 2015 287,353,273
01906039 INVERSIONES LACOR S A S 2015 100,000,000
02164594 INVERSIONES LE BUFEET S A S 2015 4,500,000
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02117880 INVERSIONES LELOLAI SAS 2015 1,038,187,376
01630244 INVERSIONES MANACES COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
01724315 INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA. 2015 1,924,555,000
01970045 INVERSIONES MERINO MALDONADO INMEMA S
A S
2015 1,661,586,420
02072007 INVERSIONES MINERAS TRAS DEL ALTO S A
S
2015 194,983,110
00249914 INVERSIONES MURIEL BOTERO LTDA 2015 8,435,740,760
01718371 INVERSIONES OWS LTDA 2015 1,000,000
00257982 INVERSIONES PINZON SUAREZ LIMITADA 2015 1,963,292,000
01841410 INVERSIONES POSADA GALLEGO E U 2015 10,000,000
01476896 INVERSIONES R & P LIMITADA 2015 10,000,000
01829472 INVERSIONES RUBIO BENAVIDES 2015 1,000,000
00957733 INVERSIONES S R F 2015 51,500,000
02250583 INVERSIONES SANTIALEJ SAS 2015 5,000,000
02507591 INVERSIONES SOSA ALVARADO S.A.S. 2015 1,200,000
02201426 INVERSIONES SUQUE SAS 2015 3,224,550
02509059 INVERSIONES VALGO S.A.S. 2015 50,000,000
02163450 INVERSIONES Y SUBASTAS S A S 2015 299,751,000
02242114 INVERSOLI COLOMBIA SAS 2015 4,864,460
02279360 IPS ANMEDIPREV LTDA 2015 96,650,047
02008230 IPUZ GONZALEZ MARIA AYLASOR 2014 3,000,000
02008230 IPUZ GONZALEZ MARIA AYLASOR 2015 3,000,000
02164441 IRHACA 2013 1,000,000
02164441 IRHACA 2014 1,000,000
02164441 IRHACA 2015 1,000,000
02212983 ISABEL CRISTINA VARGAS GOMEZ 2015 2,000,000
02226242 IT TECH S A S 2015 57,741,622
01357444 ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING S A 2015 6,690,985,331
02206801 ITAU UNIBANCO S.A OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 1
01525736 ITRO GRAPHIC EU 2015 20,000,000
01405736 IVANES & CANES 2015 1,288,700
01984318 J C PINTURAS Y ACABADOS 2015 4,000,000
02356688 J J VISION 2015 1,500,000
00487726 J S COMERCIAL DE MANTENIMIENTO
EXTINTORES
2015 1,200,000
02223098 J&C SUPPLIES S A S 2014 6,115,264
02223098 J&C SUPPLIES S A S 2015 24,198,622
02491709 J&L PUBLICAMOS S.A.S 2015 4,800,000
01957798 J&R DISEÑOS Y SERVICIOS S.A.S. 2015 409,606,283
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01914818 JAMON CELESTIAL 2015 1,200,000
01238301 JAMONERIA SAN FRANCISCO E U 2015 508,321,000
01238320 JAMONERIA SAN FRANCISCO E U 2015 5,000,000
02401541 JANNETH PELUQUERIA 2015 1,000,000
01816865 JARAMILLO ALVAREZ JULIO OMAR 2015 1,000,000
02377891 JARAMILLO MORA MARYCEL 2015 1,200,000
01763900 JARAMILLO OLAYA ESTID 2015 2,358,000
02238967 JARANA RESTAURANTE A E 2013 1,000,000
02238967 JARANA RESTAURANTE A E 2014 1,000,000
02238967 JARANA RESTAURANTE A E 2015 1,000,000
00682560 JARDIN INFANTIL MAGICA U 2012 500,000
00682560 JARDIN INFANTIL MAGICA U 2013 500,000
00682560 JARDIN INFANTIL MAGICA U 2014 500,000
00682560 JARDIN INFANTIL MAGICA U 2015 500,000
02403951 JARDIN PEDAGOGICO LOS CONQUISTADORES 2015 3,000,000
02450014 JARIS 2015 3,000,000
01890189 JAVIMAR Z PELUQUERIA 2014 100,000
01890189 JAVIMAR Z PELUQUERIA 2015 1,280,000
02156299 JCV S A S 2015 2,839,953,213
02136491 JDM COMUNICACIONES 2014 7,000,000
02136491 JDM COMUNICACIONES 2015 7,000,000
01388876 JEANS BOTA ORIGINAL ARREGLOS EN
GENERAL
2015 770,000
02478363 JEREZ MORENO MARCO ANTONIO 2015 1,288,000
00834186 JHA INTERNACIONAL LTDA 2015 7,532,800
00756501 JIMENEZ BUITRAGO JOSE REINALDO 2015 5,200,000
00730913 JIMENEZ CARLOS ARTURO 2015 3,500,000
01110389 JIMENEZ CASTIBLANCO JOSE ALFREDO 2015 1,260,000
01204088 JIMENEZ CEDEÑO TULIO 2012 400,000
01204088 JIMENEZ CEDEÑO TULIO 2013 400,000
01204088 JIMENEZ CEDEÑO TULIO 2014 400,000
01204088 JIMENEZ CEDEÑO TULIO 2015 400,000
02485161 JIMENEZ DAVILA JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02503057 JIMENEZ ESCARRAGA RAMIRO 2015 1,000,000
02200666 JIMENEZ GUERRERO EMMA 2015 1,200,000
02055260 JIMENEZ ROJAS FANNY ROCIO 2015 1,000,000
02511316 JIMENEZ RUBIANO KELLY ZABRINA 2015 5,000,000
01516022 JOCZY SPORT 2015 1,200,000
01954337 JOSE AGUSTIN HERRERA & CIA S EN C 2014 900,000
01954337 JOSE AGUSTIN HERRERA & CIA S EN C 2015 6,000,000
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01534004 JOVEN BAHOZ MARIA FAUSTINA 2015 400,000
02096653 JRV INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
01100699 JUAN PABLO ESTRADA SANCHEZ -
ESTRATEGIA LEGAL LTDA
2013 633,016,697
01100699 JUAN PABLO ESTRADA SANCHEZ -
ESTRATEGIA LEGAL LTDA
2014 980,009,340
01100699 JUAN PABLO ESTRADA SANCHEZ -
ESTRATEGIA LEGAL LTDA
2015 1,323,463,231
01816867 JULIO OMAR JARAMILLO ALVAREZ TENIMOTOS 2015 1,000,000
02149105 JUNCO TENJO SERGIO LEONARDO 2015 1,200,000
01165291 JVC ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 12,000,000
02121343 KANELA Y PAPELES 2015 500,000
02503584 KELLYCRIST 2015 1,500,000
01127626 KIT PUBLICIDAD E U 2015 3,108,000
00556153 KIZAR LTDA 2015 102,480,000
01923972 KMA TECHNOLOGY SAS 2013 7,864,979,416
01923972 KMA TECHNOLOGY SAS 2014 5,838,621,000
01923972 KMA TECHNOLOGY SAS 2015 4,984,838,618
02392126 KONSULTOR S A S 2015 1,288,700
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2008 200,000
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2009 200,000
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2010 200,000
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2011 200,000
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2012 200,000
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2013 200,000
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2014 200,000
00658779 KREUTZER ARTS LTDA 2015 200,000
01862925 KUADRALO 2015 1,000,000
02084922 KUANG AIHUA 2015 35,000,000
02481938 KUKOS Y KUCOS 2015 1,900,000
02137087 KUKOS Y KUCOS S A S 2015 533,542,658
02394895 L ALTRA CASA 2015 1,000,000
00788456 L S R MARKETING SERVICE 2015 1,000,000
02447415 L U INMOBILIARIA SAS 2015 13,512,726
02395101 L' ALTRA CASA FULL HOUSE 2015 1,000,000
02302523 LA AREPERIA D.C. 2015 1,000,000
02428546 LA BIDA CAFE BAR 2015 1,179,000
02053434 LA BOUTIK ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
S0044034 LA CASA DEL PENSAMIENTO EL ARTE Y LA
CULTURA C.P.A.C.
2015 10,000
02244750 LA CHISPA DE CALI Nº 1 2015 1,000,000
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02234332 LA COCINA EVENTOS CREATIVOS 2013 1,100,000
02234332 LA COCINA EVENTOS CREATIVOS 2014 1,100,000
02234332 LA COCINA EVENTOS CREATIVOS 2015 1,100,000
02509204 LA COSTEÑA Y SU SABOR BAR 2015 1,100,000
02070632 LA ECONOMIA DE MADELENA 2015 1,100,000
01538254 LA ECONOMICA A P 2015 55,493,970
02321071 LA ESQUINA DE LA PLAZA 2014 200,000
02321071 LA ESQUINA DE LA PLAZA 2015 200,000
02251368 LA ESQUINA DEL POLLO P.F 2015 1,200,000
02299309 LA ESQUINA T 2015 1,288,000
02290259 LA FONDA CAFE BAR CLUB J M 2015 1,288,000
02382477 LA IMAGEN DEL COLOR SAN JOSE 2014 1,200,000
02382477 LA IMAGEN DEL COLOR SAN JOSE 2015 1,200,000
02453029 LA LIGA S A S 2015 2,000,000
00556600 LA MARTA ELISA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE - EN LIQUIDACION
2015 5,267,000
02513337 LA NUEVA KENNEDY 2015 1,000,000
01165062 LA ÑAPA 2015 700,000
02386487 LA OFICINA C B 2015 1,100,000
02415318 LA PAISITA E HIJOS 2015 1,100,000
02515590 LA POCHE GOURMET 2015 50,000,000
01629492 LA POLA DIVERTIDA 2015 990,000
01929904 LA PRADERA B R P 2011 1,000,000
01929904 LA PRADERA B R P 2012 1,000,000
01929904 LA PRADERA B R P 2013 1,000,000
01929904 LA PRADERA B R P 2014 1,000,000
01929904 LA PRADERA B R P 2015 1,000,000
02082715 LA PROSPERIDAD E T 2014 1,100,000
02082715 LA PROSPERIDAD E T 2015 1,100,000
01926860 LA RIVIERA J 3 N 2015 3,000,000
02494061 LA ROTTA SIERRA MARTHA MILENA 2015 1,000,000
02144452 LA SUCURSAL CANELA 2015 1,200,000
01666026 LA TIENDA DE LA ESQUINA DE LA PAZ 2015 1,288,000
02217414 LA TIENDA DE ROSA FORERO 2015 660,000
02369903 LA TIENDA DONDE BLANQUITA 2015 1,000,000
01014796 LA TORTICA RESTAURANTE 2010 500,000
01014796 LA TORTICA RESTAURANTE 2011 500,000
01014796 LA TORTICA RESTAURANTE 2012 500,000
01014796 LA TORTICA RESTAURANTE 2013 500,000
01014796 LA TORTICA RESTAURANTE 2014 500,000
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01014796 LA TORTICA RESTAURANTE 2015 500,000
02260076 LA ULTIMA LAGRIMA II 2015 900,000
01701452 LABORATORIO CLINICO MARTA LUCIA
CUBIDES
2012 1,000,000
01701452 LABORATORIO CLINICO MARTA LUCIA
CUBIDES
2013 1,000,000
01701452 LABORATORIO CLINICO MARTA LUCIA
CUBIDES
2014 1,000,000
01701452 LABORATORIO CLINICO MARTA LUCIA
CUBIDES
2015 1,000,000
02437543 LABORATORIO DENTAL FAMYDENT 2015 1,000,000
01946768 LABORATORIO ENLACE LAB 2015 14,934,607
01654844 LABRADOR MOLINA ROSA AURORA 2014 4,000,000
01654844 LABRADOR MOLINA ROSA AURORA 2015 4,000,000
02377276 LABSTREAM S A S 2015 43,491,338
01637950 LACTEOS CREMELAC 2015 1,070,000
01642345 LACTEOS Y VERDURAS CEAF 2013 1,000,000
01642345 LACTEOS Y VERDURAS CEAF 2014 1,000,000
01642345 LACTEOS Y VERDURAS CEAF 2015 1,000,000
02356743 LAGOS VELASQUEZ ANA VICTORIA 2015 1,100,000
02251973 LAN SE MAOYI S A S 2015 200,000,000
01493705 LANAS MISCELANEA LA FLORIDA 2015 600,000
01596051 LANCHEROS NIÑO MARTHA ISABEL 2015 1,500,000
00860473 LARA MAYORGA SIERVO IGNACIO 2013 1,100,000
00860473 LARA MAYORGA SIERVO IGNACIO 2014 1,100,000
00860473 LARA MAYORGA SIERVO IGNACIO 2015 1,100,000
01954886 LARA RODRIGUEZ JOSE OMAR 2015 1,000,000
02345364 LARGO CAMPOS DANILA 2015 1,000,000
02493985 LAS DELICIAS DE ALIX AVELLANEDA 2015 1,200,000
00714311 LAS MIL Y UNA HIERBAS KISKA 2015 5,000,000
02187357 LATORRE MORENO IVAN RENE 2013 1,000,000
02187357 LATORRE MORENO IVAN RENE 2014 1,000,000
02187357 LATORRE MORENO IVAN RENE 2015 1,000,000
01245977 LAURA PEREIRA Y CIA S EN C 2013 79,100,000
01245977 LAURA PEREIRA Y CIA S EN C 2014 90,500,000
01245977 LAURA PEREIRA Y CIA S EN C 2015 130,000,000
01989320 LAVACENTRO VAPORTEX 2015 1,500,000
01468300 LAVAMATIC SAN DIEGO 2015 1,250,000
01941766 LAVANDERIA CLEAN & CLEAN BOGOTA S.A.S. 2015 1,500,000
02291669 LAVANDERIA OXXICLEAN 2014 5,000,000
01569810 LAVANDERIA PINO CLEAN 2015 500,000
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01774505 LAVANDERIA SALEYDA 2014 200,000
01774505 LAVANDERIA SALEYDA 2015 200,000
02167619 LAVASECO COSMOS 2015 1,012,000
00382048 LAVASECO EUROCLEAN 2015 2,000,000
02401414 LAVASECO SAINT GERMAIN 2015 500,000
01468293 LAVASECO VALERMATICS 2012 1,200,000
01468293 LAVASECO VALERMATICS 2013 1,200,000
01468293 LAVASECO VALERMATICS 2014 1,200,000
01468293 LAVASECO VALERMATICS 2015 1,200,000
02360134 LAVASECO VAPOR Y BURBUJAS P 2015 1,200,000
01618900 LAWYER S CENTER LTDA 2015 13,665,000
02409136 LE QUICHE 2015 5,000,000
01041583 LEAL DE FLOREZ VITALIA 2015 700,000
01363090 LEAL GARCIA ERACLIO 2015 105,321,000
02384852 LEAL JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01953522 LEAL VILLAMIL RUBIELA 2015 1,750,000
00777430 LECHONA TIPICA DEL TOLIMA 2015 1,200,000
01867528 LECHONERIA LEGITIMA LIGTH DEL TOLIMA 2015 1,280,000
02059657 LECHUGA CRESPA CRIAN 2015 5,000,000
02345676 LEIVA GUTIERREZ MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02387541 LEMA RODRIGUEZ WILMAR ANDRES 2014 500,000
02387541 LEMA RODRIGUEZ WILMAR ANDRES 2015 500,000
02296182 LEON DIAZ CARLOS JULIO 2015 4,000,000
00685781 LEON MENDEZ FABIO 2015 650,693,488
01336004 LEON MORENO JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
02246133 LEON RUIZ LUIS GERMAN 2015 1,280,000
01265437 LIBRERIA EDICIONES DEL PROFESIONAL 2015 640,993,000
01251948 LIBRERIA EDICIONES DEL PROFESIONAL
LTDA
2015 640,993,000
01694851 LIBRERIA LA HISTORIA DEL MUNDO 2015 100,000
02367471 LIBRERIA LA MILAGROSA 2014 1,500,000
02367471 LIBRERIA LA MILAGROSA 2015 1,500,000
01865353 LIBROS Y CULTURA MEDITERRANEO 2015 5,544,000
01511435 LICEO CELESTIN FREINET CAZUCA E U 2015 1,000,000
02264765 LICEO INFANTIL EL ARCO IRIS MAGICO 2015 600,000
01520507 LICEO INFANTIL GOFFI 2015 21,865,780
02494962 LICOLERIA Y CIGARRERIA M Y P 2015 1,000,000
01245074 LICORERA LA NACIONAL DE LA CUARENTA Y
CINCO
2014 1,500,000




02347164 LICORERIA JOHN 2015 800,000
02091665 LICORVI 2013 2,000,000
02091665 LICORVI 2014 2,000,000
02091665 LICORVI 2015 2,000,000
02139047 LIFE & WELLNES 2012 1
02139047 LIFE & WELLNES 2013 1
02139047 LIFE & WELLNES 2014 1
02139047 LIFE & WELLNES 2015 1
02487309 LIFE PASS LATINOAMERICA SAS 2015 20,000,000
02491729 LIFE PASS LATINOAMERICA SAS 2015 1,500,000
02073571 LIGA COLOMBIANA CONTRA LA ADICCION
S.A.S
2015 27,634,000
01919059 LIMA - LIMON CANDELARIA HOSTAL 2015 1,000,000
01542962 LIMPIEZA INDUSTRIAL COLOMBIANA
LIMITADA
2015 8,791,050
01308130 LIN JIANG 2015 65,000,000
01905963 LINARES DIAZ MARIA DORALBA 2015 2,000,000
01374654 LITOGRAFIA 86 2014 1,000,000
01374654 LITOGRAFIA 86 2015 1,000,000
00619717 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA PAPELERIA SANTA
MARTA
2015 1,288,000
02333614 LITTLE KIDS 2015 82,090,000
01322690 LIZ ESTETICA Y PELUQUERIA 2015 1,285,500
02478864 LIZCANO MENDEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01635728 LOAZ EMPRESA UNIPERSONAL LOAZ E U 2015 12,000,000
01656633 LOGISTICA MONTACARGA WHILLER LTDA 2015 80,312,634
01656654 LOGISTICA MONTACARGA WHILLER LTDA 2015 80,312,634
01768395 LOGISTICS ENTERPRISES S.A.S 2015 864,394,783
01570335 LOGUMATIC 2008 1,000,000
01570335 LOGUMATIC 2009 1,000,000
01570335 LOGUMATIC 2010 1,000,000
01570335 LOGUMATIC 2011 1,000,000
01570335 LOGUMATIC 2012 1,000,000
01570335 LOGUMATIC 2013 1,000,000
01570335 LOGUMATIC 2014 1,000,000
01570335 LOGUMATIC 2015 1,000,000
02487014 LOIS INTERNATIONAL S.A.S 2015 10,000,000
01573997 LOMAGRO LTDA 2015 90,398,000
01654235 LONDOÑO DE LA PAVA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02173878 LONDOÑO TARAZONA MARYLUZ 2013 1,000,000
02173878 LONDOÑO TARAZONA MARYLUZ 2014 1,000,000
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02173878 LONDOÑO TARAZONA MARYLUZ 2015 1,000,000
01118367 LOPE COMUNICACIONES E U 2015 44,809,919
01964307 LOPEZ CASAS CARLOS ALBERTO 2015 1,111,300
01350189 LOPEZ CASTIBLANCO ELIBERTO 2015 15,000,000
02372272 LOPEZ DORIS AMPARO 2015 200,000
01864136 LOPEZ GARCIA LUZ ADRIANA 2015 500,000
02408263 LOPEZ GUERRA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02070275 LOPEZ LOPEZ DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
01886061 LOPEZ MELO GLORIA TERESA 2015 7,000,000
02359636 LOPEZ MORENO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01589962 LOPEZ OVALLE RAMIRO 2015 2,500,000
02106642 LOPEZ RUEDA ANDRES FERNANDO 2015 1,000
02148004 LOPEZ TRUJILLO DERLY CAROLINA 2015 1,500,000
01808625 LOS ESCOGIDOS DEL VALLENATO 2015 1,000,000
02088343 LOS GALINDOS JUSTIN 2015 1,000,000
02527988 LOS LINDOS S A S 2015 30,000,000
02106655 LOS PROFESIONALES BILLAR CLUB 2015 1,000
00796552 LOZADA SERRATO DANIEL 2015 25,748,000
02254889 LOZANO GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,288,000
01826725 LOZANO GONZALEZ ADRIANA 2015 1,100,000
02056541 LOZANO GONZALEZ FABIO EDGAR 2015 74,918,160
02196897 LOZANO PERDOMO BLANCA RUTH 2014 1,000,000
02196897 LOZANO PERDOMO BLANCA RUTH 2015 1,000,000
01602384 LUBESA LIMITADA 2015 3,730,275,612
01676188 LUBRICANTES CARVAJAL 2015 1,500,000
01676153 LUBRICANTES CARVAJAL LTDA 2015 1,100,000
01002564 LUBRICANTES L A P 2015 1,230,000
01826727 LUBRICANTES LOZANO VIASUS 2015 1,100,000
00717251 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL NORTEÑO 2013 1,000,000
00717251 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL NORTEÑO 2014 1,000,000
00717251 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL NORTEÑO 2015 1,000,000
02228593 LUBRIKOOL DE COLOMBIA S A S 2015 70,432,808
N0818715 LUIS ERNESTO GUEVARA S EN C 2013 4,500,000
N0818715 LUIS ERNESTO GUEVARA S EN C 2014 4,500,000
N0818715 LUIS ERNESTO GUEVARA S EN C 2015 4,500,000
02334076 LUIS FABIAN MALDONADO SALAZAR 2014 1,000,000
02334076 LUIS FABIAN MALDONADO SALAZAR 2015 1,000,000
02426934 LUIS FUENTES FLOR ALBA 2015 3,000,000
01580276 LUNA EVENTOS ESPECIALES S.A.S. 2015 25,407,640
02106325 LUZ ADRIANA LOPEZ MARIN SAS 2015 72,522,410
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02136894 M & A ASESORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
01798302 M&S COMPUTADORES Y MEDIOS LTDA 2015 1,000,000
02107587 M6 S A S 2014 1,352,000
02107587 M6 S A S 2015 1,352,000
02006220 MADERA CAUSIL LINA MARCELA 2012 800,000
02006220 MADERA CAUSIL LINA MARCELA 2013 800,000
02006220 MADERA CAUSIL LINA MARCELA 2014 800,000
02006220 MADERA CAUSIL LINA MARCELA 2015 800,000
02416598 MADERARTEC 2015 15,000,000
01114922 MADERAS DE SUESCA LIMITADA 2015 80,000,000
00112642 MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO 2015 458,566,000
00112641 MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO LTDA. 2015 458,566,000
02527329 MAECHIA SAS 2015 6,842,875,271
02381192 MAEMA POWER TECHNOLOGY 2015 500,000
00408966 MAGECOL R G CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 31,063,067
02094203 MAGER LOGISTIC SAS 2015 25,000,000
01868343 MAGIC SILUET SPA 2013 850,000
01868343 MAGIC SILUET SPA 2014 850,000
01868343 MAGIC SILUET SPA 2015 850,000
01892003 MAGNOLIA CON MOÑA SAS 2011 1,000
01892003 MAGNOLIA CON MOÑA SAS 2012 1,000
01892003 MAGNOLIA CON MOÑA SAS 2013 1,000
01892003 MAGNOLIA CON MOÑA SAS 2014 1,000
01892003 MAGNOLIA CON MOÑA SAS 2015 1,000
00518810 MAHECHA BAIZ S.A. 2015 9,179,336,485
00472428 MAHECHA TOLOZA JOSE MARIA 2015 2,700,000
01694513 MAIN EVENT PRODUCCIONES LTDA 2015 305,256,000
01512513 MALAGON RINCON LUIS ARTURO 2015 1,759,454
01740758 MALAGON SANCHEZ ARLEY AUGUSTO 2012 1,050,000
01740758 MALAGON SANCHEZ ARLEY AUGUSTO 2013 1,050,000
01740758 MALAGON SANCHEZ ARLEY AUGUSTO 2014 1,050,000
01740758 MALAGON SANCHEZ ARLEY AUGUSTO 2015 1,050,000
00504067 MALDOTELL Y CIA S EN C 2015 1,270,479,248
01668961 MALUCHE SANCHEZ ADRIANA MARIA 2015 500,000
01666759 MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTING GROUP
E U SIGLA MBCG EN LIQUIDACION
2008 0
02092959 MANAGEMENT & QUALITY SOLUTIONS S.A.S. 2015 8,000,000
02411243 MANANTIAL DE CARNES ARGENTINA 2015 1,500,000
02182881 MANCERA GONZALEZ LUIS ABRAHAM 2015 2,577,000
02411733 MANCERA PAEZ EDISON 2015 1,000,000
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01376808 MANCILLA ROA LUIS FERNANDO 2015 1,201,773,489
01111099 MANDON MANDON GLORIA MARIA 2015 1,000,000
01644629 MANRIQUE SAENZ JULIO HERNAN 2014 500,000
01644629 MANRIQUE SAENZ JULIO HERNAN 2015 500,000
02445476 MANRIQUE TORRES EVANGELINA 2015 1,000,000
02193665 MANTENIMIENTO OPORTUNO DE COLOMBIA SAS 2013 3,000,000
02193665 MANTENIMIENTO OPORTUNO DE COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
02193665 MANTENIMIENTO OPORTUNO DE COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
01979261 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VARGAS 2015 1,200,000
01571373 MANTILLA RODRIGUEZ ERIKA DEL PILAR 2015 4,500,000
01451357 MAOS PIZZA 2015 5,000,000
01757670 MAOS PIZZA 3 2015 5,000,000
02232377 MAOS PIZZA CAJICA 2014 2,000,000
02232377 MAOS PIZZA CAJICA 2015 2,000,000
02239452 MARACUYA MEDIA SAS 2015 173,857,037
02084147 MARBIKE 2014 11,000,000
02084147 MARBIKE 2015 15,000,000
01650107 MARCELO URREGO JAIRO ANDRES 2015 3,500,000
00595171 MARIA HELENA 2015 45,000,000
00638781 MARIA HELENA 2015 35,000,000
01151895 MARIA HELENA 2015 35,000,000
00595173 MARIA HELENA 2015 55,000,000
02083011 MARIACHI JUVENIL SENTIMIENTO MEXICANO 2015 1,000,000
01876757 MARIN CIFUENTES DAVID LEONARDO 2015 500,000
02127890 MARIN GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2015 20,000,000
02324711 MARIN GUARIN CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
02422330 MARIN TORRALBA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01820484 MARIÑO RIAÑO SERAFIN 2015 8,800,000
02474092 MARKETING AND HOUSING SAS 2015 1,280,000
02181632 MARKETING INTEGRAL Y FINANZAS
CONSULTORES SAS
2013 5,678,000
02181632 MARKETING INTEGRAL Y FINANZAS
CONSULTORES SAS
2014 5,176,000
02181632 MARKETING INTEGRAL Y FINANZAS
CONSULTORES SAS
2015 5,678,000
02292967 MARKETING LAB SAS 2015 130,037,012
01720629 MARKETING OLFATIVO LTDA 2015 18,000,000
02207430 MARMOLES Y GRANITOS EL FARAON S A S 2015 25,800,000
02210744 MARMOLES Y GRANITOS EL FARAON S A S 2015 25,800,000
01387148 MARQUEZ ACHURY HUGO FERNANDO 2015 1,200,000
01923015 MARQUEZ CASTELLANOS LUZ ESPERANZA 2010 1
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01923015 MARQUEZ CASTELLANOS LUZ ESPERANZA 2011 1
01923015 MARQUEZ CASTELLANOS LUZ ESPERANZA 2012 1
01923015 MARQUEZ CASTELLANOS LUZ ESPERANZA 2013 1
01923015 MARQUEZ CASTELLANOS LUZ ESPERANZA 2014 1
01923015 MARQUEZ CASTELLANOS LUZ ESPERANZA 2015 1
01840966 MARQUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO 2014 5,000,000
01840966 MARQUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO 2015 7,000,000
01501335 MARQUEZ OLIVARES MARIA ZAIDE 2015 1,000,000
01984317 MARRIAGA BUSIGO JULIO CESAR 2015 4,000,000
02139681 MARTIN BOHORQUEZ MERCEDES 2012 2,000,000
02139681 MARTIN BOHORQUEZ MERCEDES 2013 2,000,000
02139681 MARTIN BOHORQUEZ MERCEDES 2014 2,000,000
02139681 MARTIN BOHORQUEZ MERCEDES 2015 3,000,000
02156730 MARTINEZ AL CUADRADO SAS 2015 54,000,000
02105972 MARTINEZ ALAYON MARTHA INES 2012 600,000
02105972 MARTINEZ ALAYON MARTHA INES 2013 600,000
02105972 MARTINEZ ALAYON MARTHA INES 2014 600,000
02105972 MARTINEZ ALAYON MARTHA INES 2015 600,000
02444817 MARTINEZ BAEZ DANIEL JOSE 2015 2,000,000
01234342 MARTINEZ BERMUDEZ ALEXANDER 2013 1
01234342 MARTINEZ BERMUDEZ ALEXANDER 2014 1
01234342 MARTINEZ BERMUDEZ ALEXANDER 2015 1,200,000
01745943 MARTINEZ BORRERO ARISMENDY 2015 2,000,000
01777834 MARTINEZ CAMARGO CANTALICIO 2015 1,200,000
00290395 MARTINEZ CASALLAS JOSE MARDOQUEO 2015 619,204,122
00144557 MARTINEZ DE GUEVARA ANA ZULEMA 2015 1,200,000
00866539 MARTINEZ DIAZ RICARDO 2015 6,700,000
01479808 MARTINEZ GALINDO GELACIO 2015 3,000,000
02192136 MARTINEZ GANCHON MAURICIO 2015 1,000,000
00867852 MARTINEZ GARCIA ANA AURORA 2015 1,200,000
00842892 MARTINEZ GARZON GLORIA 2015 11,050,000
01363635 MARTINEZ GIL RUBEN 2015 700,000
02098317 MARTINEZ GUTIERREZ ASCENETH 2015 1,000,000
01600322 MARTINEZ HIDROBO JACINTO SOLIS 2015 1,200,000
02151109 MARTINEZ LAURA ROCIO 2015 2,000,000
01754601 MARTINEZ LEGUIZAMON JORGE OCTAVIO 2015 2,577,400
01494570 MARTINEZ LOPEZ MISAEL 2015 1,200,000
01882086 MARTINEZ MONSALVE MAYERLY 2015 4,312,000
02428799 MARTINEZ PACHECO NELSON 2015 1,000,000
01710446 MARTINEZ PRIETO JOHANNA 2015 1,200,000
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01703779 MARTINEZ PRIETO MIGUEL DAVID 2015 53,079,131
02353280 MARTINEZ RAMIREZ YENNY ROCIO 2014 1,000,000
02353280 MARTINEZ RAMIREZ YENNY ROCIO 2015 1,000,000
02195704 MARTINEZ RAMOS VICTOR ANDRES 2015 104,343,000
02416244 MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO 2015 800,000
01537050 MARTINEZ SANDRA 2015 700,000
00664390 MARTINEZ VARGAS BLANCA ALICIA 2015 1,200,000
01634433 MARTINEZ VASQUEZ JOSE CASTO 2015 500,000
02510190 MARUAL CLINICA ODONTOLOGICA SAS 2015 15,000,000
00919744 MARULANDA BARRERA SANDRA 2015 10,000,000
01510389 MARYAN DESIGN 2012 1,000,000
01510389 MARYAN DESIGN 2013 1,000,000
01510389 MARYAN DESIGN 2014 1,000,000
01510389 MARYAN DESIGN 2015 1,000,000
02420769 MATALLANA BAQUERO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01271884 MATALLANA MORALES LUIS FRANCISCO 2011 600,000
01271884 MATALLANA MORALES LUIS FRANCISCO 2012 600,000
01271884 MATALLANA MORALES LUIS FRANCISCO 2013 600,000
01271884 MATALLANA MORALES LUIS FRANCISCO 2014 600,000
01271884 MATALLANA MORALES LUIS FRANCISCO 2015 600,000
01890188 MATEUS RUIZ JAVIER 2014 100,000
01890188 MATEUS RUIZ JAVIER 2015 1,280,000
01263933 MAVINEL BABYS 2012 1,000,000
01263933 MAVINEL BABYS 2013 1,000,000
01263933 MAVINEL BABYS 2014 1,000,000
01263933 MAVINEL BABYS 2015 1,000,000
01934908 MAX OIL PUT 2015 1,000,000
02044560 MAXI MARKS 2015 6,000,000
01947925 MAXIMA SEGURIDAD ACCESORIOS PARA MOTOS 2015 1,280,000
02271915 MAXYMEX SYSTEM SAS 2015 1,000,000
00896177 MAYORGA DIAZ JUAN MANUEL 2015 6,400,000
00859944 MAYORGA FONSECA ANTONIO 2014 900,000
00859944 MAYORGA FONSECA ANTONIO 2015 1,000,000
02031536 MAYORGA GUZMAN ARNOLD HERNAN 2011 500,000
02031536 MAYORGA GUZMAN ARNOLD HERNAN 2012 500,000
02031536 MAYORGA GUZMAN ARNOLD HERNAN 2013 500,000
02031536 MAYORGA GUZMAN ARNOLD HERNAN 2014 500,000
02031536 MAYORGA GUZMAN ARNOLD HERNAN 2015 500,000
00801801 MAYORGA MESA ALVARO 2015 1,100,000
01211022 MAYRP Y CIA S A S 2015 3,702,272,771
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01825659 MCAFEE COLOMBIA LTDA 2015 5,987,244,465
00604447 MD INGENIEROS S A S 2015 5,000,000
02440904 MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SAS
2015 5,000,000
02129029 MEDIAS Y MAS MAS 2015 1,000,000
02026800 MEDIAS Y MASMAS Y MAS 2015 1,000,000
00576547 MEDINA ALVAREZ LUIS 2015 600,000
01001995 MEDINA GARCIA JOSE GUILLERMO 2015 10,300,000
02476753 MEDINA JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02313985 MEDINA MARIELA 2015 1,200,000
02032206 MEDINA OROZCO MIRIAM LUZ 2015 500,000
01911695 MEDINA PEREIRO RAFAEL 2015 50,000
02023718 MEDINA PISCAL JINNETH 2015 1,000,000
01530179 MEEK GRANADOS WILLIAM JAIME 2015 1,288,000
01512515 MEGA VISCERAS DE CERDO 2015 1,759,454
02482862 MEGACUPONCOLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01802677 MEGU 93 RESTAURANTE CAFE BAR SALON DE
EVENTOS
2015 5,000,000
02134220 MEIXUEIRO ESTRADA ARTURO RUBEN 2012 1,000,000
02134220 MEIXUEIRO ESTRADA ARTURO RUBEN 2013 1,000,000
02134220 MEIXUEIRO ESTRADA ARTURO RUBEN 2014 1,000,000
02134220 MEIXUEIRO ESTRADA ARTURO RUBEN 2015 1,000,000
02462582 MEJIA BUITRAGO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02182005 MEJIA LAGO MANUEL 2015 1,000,000
01563763 MELO BERNAL HERMELINDA 2015 1,000,000
01149408 MELO FARFAN ALVARO 2014 50,564,032
01149408 MELO FARFAN ALVARO 2015 51,226,842
01362346 MELO HUERTAS MARLEN 2015 1,050,000
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2007 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2008 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2009 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2010 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2011 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2012 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2013 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2014 1
01474749 MELO TEJEDOR MARIA AGENED 2015 1
01562592 MELO VERGARA MILTON ALEXANDER 2015 1,200,000
02115720 MELO YEPES MARIA ESPERANZA 2014 1,500,000
02115720 MELO YEPES MARIA ESPERANZA 2015 1,500,000
02370515 MENDEZ HOYOS CLAUDIA 2015 1,000,000
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01295354 MENDEZ MENDEZ MIRIAM DEL CARMEN 2015 600,000
01198260 MENDEZ MIGUEL OCTAVIO 2015 1,200,000
01657580 MENDEZ PARODI LACOUTURE & ABOGADOS -
CONSULTORES LEGALES S A S
2015 197,636,983
00447297 MENDEZ SAAVEDRA SORAIDA 2015 17,400,000
01371859 MENDIETA PINEDA JOSE NORBERTO 2015 1,150,000
02050688 MENDIETA RUBIANO ALVARO ERNESTO 2015 1,000,000
02483244 MENDIETA SUAREZ OSCAR ANDRES 2015 1,200,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2008 600,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2009 600,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2010 600,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2011 600,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2012 600,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2013 600,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2014 600,000
01517362 MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA 2015 600,000
01359984 MENDIVELSO GOMEZ SARA 2015 2,500,000
01545323 MENDOZA ALBA OSCAR JULIAN 2015 1,000,000
00710951 MENDOZA CHILATRA JAMIR 2015 1,000,000
01088740 MENDOZA HOYOS LUIS ALBERTO DE JESUS 2013 1,300,000
01088740 MENDOZA HOYOS LUIS ALBERTO DE JESUS 2014 1,300,000
01088740 MENDOZA HOYOS LUIS ALBERTO DE JESUS 2015 1,300,000
01963285 MENDOZA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02327752 MENDOZA MENDOZA HECTOR DANIEL 2015 1,200,000
00910589 MENDOZA QUIJANO ARTURO 2015 1,200,000
02381188 MENDOZA VIVAS EMERSON 2015 500,000
01322689 MENESES PEDRAZA ELIZABETH 2015 1,285,500
02432272 MENESES RODRIGUEZ ROSA MARIA 2015 2,500,000
02185312 MERCADEO ASISTENCIA Y GESTION SAS 2015 10,000,000
02385069 MERCADOS DANY 2015 1,179,000
02313249 MERCADOS LA CONCEPCION EL CARMEN 2015 20,000,000
02313252 MERCADOS LA CONCEPCION EL CLARET 2015 20,000,000
02313253 MERCADOS LA CONCEPCION QUIROGA 2015 20,000,000
00889974 MERCADOS POPULARES PINZON 2015 7,087,850
02127892 MERCADOS SUPER 7 NO 1 2015 10,000,000
00978545 MERCADOS SUPER 7 NO 2 2015 10,000,000
02403199 MERCANTIL DE CUEROS E INSUMOS 2015 10,000,000
01231219 MERCHAN ALARCON JOSE LIBARDO 2015 6,800,000
01316106 MERKABASTO CASA LINDA 2015 1,800,000
01911165 MERKANDO L D 2015 8,500,000
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01995109 MERKANDO L D NO. 2 2015 6,320,000
01724850 MERKATEJAS LTDA 2015 488,806,584
01724870 MERKATEJAS LTDA 2015 1
00740116 MESA GUTIERREZ AVELINO 2010 900,000
00740116 MESA GUTIERREZ AVELINO 2011 900,000
00740116 MESA GUTIERREZ AVELINO 2012 900,000
00740116 MESA GUTIERREZ AVELINO 2013 900,000
00740116 MESA GUTIERREZ AVELINO 2014 900,000
00740116 MESA GUTIERREZ AVELINO 2015 900,000
01816372 MESA QUIROZ SILVIA 2015 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2008 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2009 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2010 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2011 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2012 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2013 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2014 900,000
01315096 MESA SANABRIA LUIS FELIPE 2015 900,000
02335938 METALICAS ALONSO FAJARDO 2014 3,500,000
02335938 METALICAS ALONSO FAJARDO 2015 4,000,000
00937560 METALICAS HORVI 2015 810,000
01271886 METALICAS LUIS F DE TENJO 2011 600,000
01271886 METALICAS LUIS F DE TENJO 2012 600,000
01271886 METALICAS LUIS F DE TENJO 2013 600,000
01271886 METALICAS LUIS F DE TENJO 2014 600,000
01271886 METALICAS LUIS F DE TENJO 2015 600,000
02161172 MGT DISEÑO SAS 2015 343,446,446
02112511 MI BAR EL PAISA 2015 1,000,000
02283925 MI MANTENIMIENTO PUNTO CO 2015 1,280,000
01174740 MI PANADERIA A J 2011 500,000
01174740 MI PANADERIA A J 2012 500,000
01174740 MI PANADERIA A J 2013 500,000
01174740 MI PANADERIA A J 2014 500,000
01174740 MI PANADERIA A J 2015 1,000,000
02435102 MI TIENDITA PUNTO COM 2015 5,000,000
02401534 MICAN QUIROGA BLANCA YANETH 2015 1,000,000
00761656 MICROCOM HHM 2015 3,000,000
02266344 MIGUEL`S PELUQUERIA 2015 1,000,000
00497825 MIKEKIDS LTDA 2015 1,650,393,000
01657078 MILLAN DE AVENDAÑO AURA MARIA 2015 5,000,000
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01403562 MINAS TIERRA COLORADA 2015 1,800,000
00778329 MINERALES M.G. E.U. 2015 11,340,000
02235272 MINI CARPA CULTURAL MEXICAN CIRCUS 2015 1,288,000
01463291 MINI MAL LTDA 2015 44,146,000
02384325 MINI MERCADO Y CIGARRERIA LA BONANZA 2015 1,179,000
01831612 MINI MERCADO ZHARIT 2014 100,000
01831612 MINI MERCADO ZHARIT 2015 1,200,000
01829738 MINI TIENDA ANA POVEDA 2015 1,230,000
02376024 MINI TOLIMA 2015 1,000,000
01777835 MINIMERCADO 3 ESQUINAS MARTINEZ 2015 1,200,000
01479812 MINIMERCADO GELA 2015 3,000,000
02480300 MINIMERCADO J.P. 2015 1,000,000
01177845 MINIMERCADO LA 46 2015 1,200,000
01955506 MINIMERCADO PAEZ EL 40 2015 2,000,000
02424431 MINIMERCADO PAEZ EL 40 2 2015 900,000
01974099 MIRADOR LOS COMANCHES 2014 1,000,000
01974099 MIRADOR LOS COMANCHES 2015 1,000,000
02189752 MISAS AISLANT MARIA MILLERLANDIS 2015 1,280,000
01866399 MISCELANEA PAUS 2015 1,280,000
01782272 MISCELANEA PISCIS LF 2010 600,000
01782272 MISCELANEA PISCIS LF 2011 600,000
01782272 MISCELANEA PISCIS LF 2012 600,000
01782272 MISCELANEA PISCIS LF 2013 600,000
01782272 MISCELANEA PISCIS LF 2014 600,000
01782272 MISCELANEA PISCIS LF 2015 600,000
01973428 MISCELANEA Y PAPELERIA MIS PRIMEROS
PASITOS
2015 1,000,000
02399477 MISCELANEA Y PAPELERIA SARITA MG 2015 1,000,000
01625767 MISCELANEA Y VARIEDADES DACE 2015 2,000,000
01543280 MISELANEA NOVEDADES DE CARUPA 2015 1,250,000
01507254 MISELANEA Y PAPELERIA ABC 2015 1,200,000
02232481 MNV ENERGY SAS 2015 2,000,000
02483246 MODA Y VARIEDADES MUJER LATINA 2015 1,200,000
01995442 MODELE PELUQUERIA & ESTETICA 2015 1,280,000
00862466 MOGOLLON GALEANO FLORALBA 2015 1,000,000
02243032 MOGOLLON GAONA YULI CAROLINA 2015 3,090,000
00849185 MOLANO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 8,000,000
01510385 MOLINA MORA PAULINA 2012 1,000,000
01510385 MOLINA MORA PAULINA 2013 1,000,000
01510385 MOLINA MORA PAULINA 2014 1,000,000
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01510385 MOLINA MORA PAULINA 2015 1,000,000
01369895 MONCADA CUBILLOS LUS STELLA 2014 1,170,000
01369895 MONCADA CUBILLOS LUS STELLA 2015 1,288,000
02427200 MONGUI MEDINA LUZ NELLY 2015 1,700,000
01837822 MONROY CAMACHO CARLOS ALBERTO 2015 1,081,228,215
01033956 MONROY GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2015 11,000,000
02522604 MONROY RIVERA MARIA DOLORES 2015 1,200,000
02052611 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS GTA S A S 2015 100,000,000
01977147 MONTALLANTAS EL TERMINAL DE CHIA 2014 900,000
01977147 MONTALLANTAS EL TERMINAL DE CHIA 2015 1,000,000
02460726 MONTALLANTAS SPEED 2015 8,000,000
02278220 MONTAÑO DELGADILLO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02153181 MONTEALEGRE HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
01751335 MONTEJO VANEGAS EUGENIA 2015 14,000,000
02318881 MONTENEGRO FLOREZ JAIRO DANIEL 2015 1,200,000
02264663 MONTES CIFUENTES MARIBEL 2015 1,000,000
00882634 MONTES GARCIA ALEXANDER 2015 1,300,000
02420443 MONTEZUMA HOYOS ALVARO 2015 1,000,000
01714431 MONTOYA GUZMAN BERNARDO 2014 3,000,000
01714431 MONTOYA GUZMAN BERNARDO 2015 3,000,000
02414078 MONTOYA SANCHEZ DIANA MINERVA 2015 1,200,000
01682351 MORA ADELAIDA 2015 1,000,000
01516568 MORA CORDERO GIOVANNI ALBERTO 2015 1,000,000
02488427 MORA GOMEZ CLAUDIA YISED 2015 6,000,000
01432048 MORA JUAN ANTONIO 2015 600,000
01358061 MORA MILA CAROL ANDREA 2015 2,000,000
02368621 MORA NOVOA MARIA YOLANDA 2015 1,200,000
01337867 MORA QUIROGA ALVARO 2015 1,200,000
00713706 MORA TOVAR IRE YANETH 2015 20,000,000
02013070 MORALES ARIAS MARIA SORAIDA 2015 1,200,000
02267825 MORALES GAITAN LINA MARCELA 2015 26,556,710
01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2013 1,000,000
01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2014 1,000,000
01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2015 1,000,000
01910303 MORALES LOPEZ HECTOR FERNEY 2015 1,288,000
02447481 MORENO  CARMEN ALICIA 2015 1,200,000
02384563 MORENO BELTRAN JAVIER FERNANDO 2014 1,000,000
02384563 MORENO BELTRAN JAVIER FERNANDO 2015 1,000,000
00948245 MORENO CHACON ANA VICTORIA 2015 1,000,000
01837673 MORENO DE CAMARGO CONCEPCION 2015 1,200,000
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02026672 MORENO DE PARSONS GILMA 2015 9,000,000
01028549 MORENO FAJARDO HENRY 2015 600,000
02193096 MORENO GARCIA MARIA DEL CARMEN 2015 5,469,000
00833088 MORENO GUIZA JORGE ALIRIO 2015 1,700,000
02510720 MORENO HERNANDEZ SIDNEY JULIETH 2015 1,050,000
01420458 MORENO JOSE ABELARDO 2015 1,000,000
02390001 MORENO LUGO JOHAN RICARDO 2015 1,232,000
02202556 MORENO MEDINA JOSE MIGUEL 2015 2,500,000
02494961 MORENO MUÑOZ YEIMI PATRICIA 2015 1,000,000
02388067 MORENO OLIVEROS OLGA LUCIA 2015 4,000,000
02356686 MORENO PALLARES IBETH YARLEIDYS 2015 2,500,000
01863515 MORENO RODRIGUEZ MARIA NELLY 2015 1,200,000
02102716 MORENO SANCHEZ ANA ALICIA 2015 800,000
00756518 MORENO TORRES ALVARO 2012 1,200,000
00756518 MORENO TORRES ALVARO 2013 1,200,000
00756518 MORENO TORRES ALVARO 2014 1,200,000
00756518 MORENO TORRES ALVARO 2015 1,200,000
00138503 MORENOS LIMITADA 2015 13,741,626,864
02011187 MOSQUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2015 650,000
00747202 MOSQUERA PEREZ WILLIAM LORENZO 2015 5,000,000
02468416 MOTO FOLLIA 2015 1
02308686 MOTO LAVADO EL PRIMO 2014 1,200,000
02308686 MOTO LAVADO EL PRIMO 2015 1,200,000
01963562 MOTOAUTOS DANNY   S & S 2011 1,000,000
01963562 MOTOAUTOS DANNY   S & S 2012 1,000,000
01963562 MOTOAUTOS DANNY   S & S 2013 1,000,000
01963562 MOTOAUTOS DANNY   S & S 2014 1,000,000
01963562 MOTOAUTOS DANNY   S & S 2015 1,000,000
02429291 MOTOCASCOS EXITO 2015 1,100,000
02236484 MOTOS Y PARRILLAS N K 2015 3,200,000
00211528 MOVE S.A. 2015 1,711,008,208
01220298 MOYANO JUAN CARLOS 2012 700,000
01220298 MOYANO JUAN CARLOS 2013 700,000
01220298 MOYANO JUAN CARLOS 2014 700,000
01220298 MOYANO JUAN CARLOS 2015 700,000
02430878 MR BURGUER SJ 2015 100,000
02473301 MRV ARQUITECTOS S A S 2015 38,909,835
01122488 MUEBLES ANGELA TORRES 2011 200,000
01122488 MUEBLES ANGELA TORRES 2012 200,000
01122488 MUEBLES ANGELA TORRES 2013 200,000
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01122488 MUEBLES ANGELA TORRES 2014 200,000
01122488 MUEBLES ANGELA TORRES 2015 500,000
01557978 MUEBLES CELMAT 2015 4,000,000
01258362 MUEBLES CLASICOS FRANC LTDA 2015 34,220,307
01258502 MUEBLES CLASICOS FRANC LTDA 2015 15,000,000
01805932 MUEBLES DANIS JM 2015 900,000
01906302 MUEBLES MARIA ANGELA 2011 200,000
01906302 MUEBLES MARIA ANGELA 2012 200,000
01906302 MUEBLES MARIA ANGELA 2013 200,000
01906302 MUEBLES MARIA ANGELA 2014 200,000
01906302 MUEBLES MARIA ANGELA 2015 500,000
01764730 MUEBLES ROJAS HERNANDEZ 2015 700,000
02154925 MULTI CARNES BETHEL 2015 1,000,000
02383101 MULTINACIONAL DE COBRANZAS E
INVERSIONES S A S
2015 2,278,000
01840781 MULTINEGOCIOS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,734,948,202
00517323 MULTIPART VOLKSWAGEN REYES 2014 44,742,754
00517323 MULTIPART VOLKSWAGEN REYES 2015 55,109,500
01508976 MULTIPLOTTER SERVICIOS DIGITALES E U 2015 6,974,564
01508982 MULTIPLOTTER SERVICIOS DIGITALES E U 2015 2,751,725
02474437 MULTISERVICIOS NACIONALES CG 2015 11,000,000
01344502 MULTISERVICIOS SERVICIO ELECTRONICO
PROFESIONAL JOPS
2015 1,800,000
01059259 MUNDIACUEDUCTOS LTDA 2015 79,500,000
01192280 MUNDIAL DE TRACTOMULAS LIMITADA 2015 64,880,691
02077717 MUNDIAL DEL DESECHABLE DM 2015 500,000
02099496 MUNDO DEBITO 2012 1,000,000
02099496 MUNDO DEBITO 2013 1,000,000
02099496 MUNDO DEBITO 2014 1,000,000
02099496 MUNDO DEBITO 2015 1,000,000
01331726 MUNDO LITOGRAFICO EDITORIAL EDUCATIVA
LTDA
2015 35,000,000
01331640 MUNDO LITOGRAFICO EDITORIAL EDUCATIVA
S A S
2015 9,482,218,000
02105318 MUNDO LITOGRAFICO EDITORIAL EDUCATIVA
SAN JOSE SAS
2015 1,000
02521124 MUNDO NET 3 2015 1,000,000
02016044 MUNDO PUNTO TRAVEL 2015 1,000,000
02398265 MUNERA MANCO ESTER LEDIA 2015 800,000
02094290 MUNEVAR SANTAMARIA ELIZABETH 2015 500,000
01637949 MUÑOZ BERMUDEZ URIEL HERNAN 2015 1,070,000
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01668652 MUÑOZ DE DIAZ GRICEIDA 2015 700,000
00678882 MUÑOZ GARZON MARITZA 2012 1,000,000
00678882 MUÑOZ GARZON MARITZA 2013 1,000,000
00678882 MUÑOZ GARZON MARITZA 2014 1,000,000
00678882 MUÑOZ GARZON MARITZA 2015 1,000,000
01619247 MUÑOZ GUTIERREZ CRUZ OMAIRA 2015 900,000
02346000 MUÑOZ NIÑO NELSON ALFREDO 2015 1,200,000
01692050 MUÑOZ PEÑA PAULO CESAR 2015 2,500,000
01507991 MUÑOZ TORRES CHARLIE 2015 800,000
02499703 MUÑOZ URREGO MARIA ANA LUCIA 2015 1,100,000
01902517 MURCIA CALDERON RODRIGO ALONSO 2015 1,804,124,151
01914628 MURCIA ROJAS ANGELICA MARIA 2014 2,358,000
01914628 MURCIA ROJAS ANGELICA MARIA 2015 2,577,000
02416921 MURCIA SANCHEZ CAMILO ANDRES 2015 3,000,000
02015943 MURILLO DE MONTAÑEZ ESTHER FANNY 2015 1,000,000
01232297 MURILLO DEVIA LUZ MIRA 2015 1,000,000
02321065 MURILLO PINZON TERESA 2014 200,000
02321065 MURILLO PINZON TERESA 2015 200,000
02472965 MUTANTTOER ART STUDIO TATTOO 2015 1,000,000
01576346 MY CHIQUITIN 2015 1,100,000
01638860 MYR INGENIERIA  S A S 2015 2,003,941,505
01415606 MYRIAM ESTUDIO DE BELLEZA 2014 1,000,000
01415606 MYRIAM ESTUDIO DE BELLEZA 2015 1,000,000
01996390 NACIONAL DE INTERTEXTILES  S A S 2015 332,953,000
01838463 NARANJO BELTRAN JENNIFER CECILIA 2015 15,719,000
02508792 NARVAEZ VALENCIA MARYOLIS YULISSA 2015 1,200,000
02363494 NARVAEZ VELASQUEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01400487 NASIR ABAUNZA NANCY 2015 5,645,000
01426639 NATURALEZA CREATIVA DE COLOMBIA NATCRE 2015 1,200,000
02136498 NATY POLLOS 2012 1,000,000
02136498 NATY POLLOS 2013 1,000,000
02136498 NATY POLLOS 2014 1,000,000
02136498 NATY POLLOS 2015 1,000,000
01701631 NAVARRO PARRADO JORGE TULIO 2015 3,000,000
01878151 NAVAS GARAVITO MANUEL ALFONSO 2015 450,000
00276592 NEIRA ARANGO PATRICIA 2015 1,000,000
01213904 NEIRA COGOLLO MAGDA ROCIO 2015 7,088,000
00669440 NEIRA MALDONADO JORGE LUIS 2014 1,000,000
00669440 NEIRA MALDONADO JORGE LUIS 2015 1,000,000
01221722 NEIRA MEDINA RAFAEL GUILLERMO 2015 5,000,000
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02339301 NEIRA VERGAÑO JAVIER GIRALDO 2015 1,200,000
01911735 NEKARLAB DISTRIBUCIONES 2015 15,000,000
02346004 NELSON  PELUQUERIA`S 2015 1,200,000
01765481 NERCO ARQUITECTURA S.A.S. 2014 14,000,000
01765481 NERCO ARQUITECTURA S.A.S. 2015 20,000,000
01877806 NET D3 2015 1,500,000
02145353 NETWORK LATINO S A S 2015 1,000,000
01946473 NEW KIDS WORLD 2015 4,000,000
02112147 NEW TRADES SAS NTRADES SAS 2012 5,000,000
02112147 NEW TRADES SAS NTRADES SAS 2013 5,000,000
02112147 NEW TRADES SAS NTRADES SAS 2014 5,000,000
02112147 NEW TRADES SAS NTRADES SAS 2015 5,000,000
01616329 NEWSKIN 2014 20,000
01616329 NEWSKIN 2015 20,000
01616246 NEWSKIN LTDA 2015 3,551,000
00989654 NICHOLL S INVERSIONES S A 2015 1,006,172,533
02301361 NICOLAS SANDOVAL 2015 1,000,000
02223486 NIETO GUTIERREZ LUISA MARIA 2015 1,200,000
01275218 NIETO PAEZ SANDRA ROCIO 2015 1,000,000
01820514 NIETO VALENCIA MARIA GLADIS 2015 1,175,000
02144826 NIKS SKATE SHOP 2013 100,000
02144826 NIKS SKATE SHOP 2014 100,000
02144826 NIKS SKATE SHOP 2015 1,280,000
02415962 NIÑO SAAVEDRA MARIA TERESA 2015 500,000
02204452 NIÑO VELANDIA JHONN FREDY 2015 1,000,000
02340328 NISSAN HOUSE 2015 1,000,000
02400859 NISSAN HOUSE IMPORTADORES 2015 1,200,000
02393613 NIVA S A S 2015 1,000,000
02187361 NOMADAS PELUQUEROS 2013 1,000,000
02187361 NOMADAS PELUQUEROS 2014 1,000,000
02187361 NOMADAS PELUQUEROS 2015 1,000,000
00624503 NON FARMACEUTICOS DE COLOMBIA LTDA
NONFARMA LTDA
2015 1,000,000
01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2008 500,000
01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2009 500,000
01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2010 500,000
01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2011 500,000
01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2012 500,000
01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2013 500,000
01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2014 500,000
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01639424 NORTESCEL COMUNICACIONES 2015 500,000
02447547 NOVA MARTINEZ SAS 2015 20,000,000
01335814 NOVEDADES J A 2015 1,200,000
02476059 NOVELZA SAS 2015 81,218,000
01980150 NOVIAS FASHION O L 2015 1,250,000
02003170 NUEVA IMAGEN PAPELERIA 2015 1,030,000
01822264 NUEVA LENGUA 2015 81,869,976
01822209 NUEVA LENGUA SAS 2015 405,061,834
01351360 NUEVA OPTICLASS 2015 1,000,000
02406942 NUTRIGAR MEJORAMIENTO GANADERO 2015 1,100,000
02473374 OBANDO LUNA NANCY YANETH 2015 1,000,000
00095592 OBRAS CIVILES Y EQUIPOS LTDA
OCIEQUIPOS LIMITADA
2015 16,355,485,569
02170345 OCAMPO GOMEZ MARIA CRISTINA 2015 4,000,000
02021400 OCEAN GROWN PARA COLOMBIA S A S 2015 3,000,000
01277798 OCEANS GROUP 2014 3,500,000
01277798 OCEANS GROUP 2015 3,500,000
00255222 OCHOA EFRAIN 2015 1,800,000
00758760 OCHOA MESA SANTOS EDUARDO 2015 1,288,000
02469333 ODV SAS 2015 10,000,000
00065060 OFICINA FROILAN 2015 1,000,000
01500026 OMNI STUDIO PELUQUERIA 2015 4,500,000
02003790 OMSHANTI S A S 2015 281,705,623
02003793 OMSHANTIPAZ 2015 1,000,000
02375633 OPALO COMPANY SAS 2015 2,674,145,421
02527890 OPERADOR SEVEN ELEVEN S.A.S 2015 1,000,000
01150873 OPORTOF NRO 2 2015 3,600,000
01132665 OPORTOF SALUD VISUAL 2015 3,600,000
01380174 OPORTOF SALUD VISUAL NRO 3 2015 3,600,000
01872186 OPTICA A Y L VISION 2015 3,600,000
00422317 OPTICA GERMANA 2015 5,000,000
01810901 OPTICA GERMANA VISION 2015 5,000,000
01725292 OPTICA INMACULADA 2015 1,000,000
02187021 OPTICASTILLOV 2015 2,000,000
01254336 ORDOÑEZ CALIXTO 2015 1,130,000
00115833 ORDOÑEZ CEBALLOS Y CIA S. EN C. 2013 275,455,000
00115833 ORDOÑEZ CEBALLOS Y CIA S. EN C. 2014 275,455,000
00115833 ORDOÑEZ CEBALLOS Y CIA S. EN C. 2015 283,400,000
00886785 ORDOÑEZ REYES MARISOL 2015 10,000,000
02396029 ORGANIC BY OM SHANTI 2015 1,000,000
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00689297 ORGANIZACION PARA RECURSOS FISICOS
ORFIS SAS
2015 70,262,000
00663780 ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS
DEPROYECTOS SAS
2015 498,564,593
02457430 ORIAM SPORT 2015 5,000,000
S0035173 ORIENTACION CATOLICA 2015 1,056,994,430
01155897 ORJUELA AVILA CLELIA 2013 500,000
01155897 ORJUELA AVILA CLELIA 2014 500,000
01155897 ORJUELA AVILA CLELIA 2015 500,000
00976531 ORJUELA AVILA YANETH 2013 500,000
00976531 ORJUELA AVILA YANETH 2014 500,000
00976531 ORJUELA AVILA YANETH 2015 500,000
01650036 ORJUELA LEON NINI YOHANA 2015 593,550,000
01834268 ORLANSPORT UNIFORMES 2015 1,000,000
00895874 ORTEGA HERNANDEZ ROSIRIS JUDITH 2015 2,500,000
02496005 ORTEGATE BUSTACARA MARIA CECILIA 2015 500,000
02502070 ORTEGON CLAVIJO BERNARDINO 2015 1,200,000
02111205 ORTEGON NARANJO LEANDRO ALFONSO 2014 700,000
02111205 ORTEGON NARANJO LEANDRO ALFONSO 2015 700,000
01825119 ORTEGON SANCHEZ NILBER NESTOR 2009 1,000,000
01825119 ORTEGON SANCHEZ NILBER NESTOR 2010 1,000,000
01825119 ORTEGON SANCHEZ NILBER NESTOR 2011 1,000,000
01825119 ORTEGON SANCHEZ NILBER NESTOR 2012 1,000,000
01825119 ORTEGON SANCHEZ NILBER NESTOR 2013 1,000,000
01825119 ORTEGON SANCHEZ NILBER NESTOR 2014 1,000,000
01825119 ORTEGON SANCHEZ NILBER NESTOR 2015 1,000,000
00866071 ORTHO EXPRESS LTDA 2015 763,864,337
01197132 ORTHOTECHNIC 2014 5,000,000
01197132 ORTHOTECHNIC 2015 10,000,000
00878686 ORTIZ BORDA MARCOS 2015 1,180,000
02386456 ORTIZ CARRION PATRICIA 2015 700,000
02216574 ORTIZ FRANCO ANIBAL 2015 1,000,000
02353702 ORTIZ GARCIA HENRY HUMBERTO 2015 1,000,000
02117037 ORTIZ GARCIA RUBELIO 2015 1,170,000
02459817 ORTIZ HERNANDEZ WILSON ANDRES 2015 1,200,000
01797586 ORTIZ LOPEZ YENNIFFER YURANI 2009 900,000
01797586 ORTIZ LOPEZ YENNIFFER YURANI 2010 900,000
01797586 ORTIZ LOPEZ YENNIFFER YURANI 2011 900,000
01797586 ORTIZ LOPEZ YENNIFFER YURANI 2012 900,000
01797586 ORTIZ LOPEZ YENNIFFER YURANI 2013 900,000
01797586 ORTIZ LOPEZ YENNIFFER YURANI 2014 900,000
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01797586 ORTIZ LOPEZ YENNIFFER YURANI 2015 900,000
02153668 ORTIZ MARTINEZ ANGELA TATIANA 2012 150,000
02153668 ORTIZ MARTINEZ ANGELA TATIANA 2013 150,000
02153668 ORTIZ MARTINEZ ANGELA TATIANA 2014 150,000
02153668 ORTIZ MARTINEZ ANGELA TATIANA 2015 150,000
02456416 ORTIZ ORTIZ CLAUDIA JIMENA 2015 1,200,000
02375148 ORTIZ PEÑA ROSALBA 2015 3,000,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2008 500,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2009 500,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2010 500,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2011 500,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2012 500,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2013 500,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2014 500,000
01342588 ORTIZ VERGARA WILLIAM 2015 500,000
01848233 OSMA PEÑA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00511974 OSMA Y POTES LTDA OSPO LTDA 2015 11,436,341
00511975 OSMA Y POTES LTDA OSPO LTDA 2015 11,436,341
02187239 OSO Y REPUBLICA PACHANGA 2013 1,000,000
02187239 OSO Y REPUBLICA PACHANGA 2014 1,000,000
02187239 OSO Y REPUBLICA PACHANGA 2015 1,000,000
01366320 OSORIO CANSINO YOLANDA 2015 28,350,000
01705764 OSORIO HERNANDEZ ALVARO 2013 1,070,000
01705764 OSORIO HERNANDEZ ALVARO 2014 1,070,000
01705764 OSORIO HERNANDEZ ALVARO 2015 1,070,000
02357239 OSORIO POLANCO JAIME 2015 1,200,000
01978518 OSPINA BERNAL ANA MARIA 2015 750,000
02412765 OSPINA DE HERNANDEZ EDELMIRA 2015 1,150,000
02194954 OSPINA LUZ ELENA 2014 500,000
02194954 OSPINA LUZ ELENA 2015 500,000
02470539 OSPINA REYES MAURICIO 2015 1,000,000
01992998 OSPINA SANTACRUZ SOLIANI MILDRE 2014 1,000,000
01992998 OSPINA SANTACRUZ SOLIANI MILDRE 2015 1,000,000
02422742 OSUNA MANJARRES ALVARO 2015 1,288,700
01641649 OTALORA CRUZ LUZ MARINA 2015 650,000
02492172 OTALORA USECHE YENNY MAYERLY 2015 5,000,000
00641392 OTERO IMPRESOS 2014 5,800,000
00641392 OTERO IMPRESOS 2015 5,800,000
00584078 OTERO RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 5,800,000
00584078 OTERO RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 5,800,000
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01982791 OVMINAS CORPORATION S.A.S 2015 20,000,000
01120368 PACHECO MOLINA MARY ISABEL 2015 100,000
02448686 PACHECO OSPINA LINA MARCELA 2015 1,000,000
02521692 PACHON ALVAREZ MARIA CRISTINA 2015 3,000,000
01488353 PACHON URREGO VICTOR HUGO 2015 1,800,000
01985146 PACK BOX COLOMBIA 2015 1,000,000
02207022 PADILLA BUSTOS BLANCA INES 2015 1,000,000
01955503 PAEZ AVENDAÑO JOSE BERNABE 2015 3,000,000
01751579 PAEZ AVENDAÑO NORMA CONSTANZA 2014 1,600,000
01751579 PAEZ AVENDAÑO NORMA CONSTANZA 2015 1,800,000
02315879 PAEZ GUZMAN NANCY CLARIBEL 2015 1,200,000
02183531 PAEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02249792 PAGUANQUIZA PAUCAR JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
02249792 PAGUANQUIZA PAUCAR JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02249792 PAGUANQUIZA PAUCAR JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02455222 PALACIO GOMEZ GLORIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02431627 PALACIO LEON CLARA INES 2015 150,000
02304861 PALENCIA DELGADO JAIME 2015 1,000,000
01793160 PALLARES OVALLOS ARCELICIA 2015 2,000,000
02040556 PALMA CIRO 2015 1,000,000
01774142 PALMA CUESTA WISTON ISACIO 2015 1,000,000
01659876 PALMERAS OCARRAVA SAS 2015 6,686,053,605
01655386 PALMERAS SILLATAVA S.A.S. 2015 10,314,820,919
01538646 PAN EXPRESS DE LA 97 A 2015 500,000
01639078 PANADERIA HISPANA DE GONZALEZ 2015 1,000,000
00833089 PANADERIA LOS COMUNEROS 2015 1,700,000
02408159 PANADERIA OLIMPICA ARZ 2015 1,200,000
02447263 PANADERIA ORNITOS DE LA 187 2015 800,000
00966332 PANADERIA TIMIZA 2015 143,034,378
01381031 PANADERIA Y CAFETERIA CORDOBA 2013 3,000,000
01381031 PANADERIA Y CAFETERIA CORDOBA 2014 3,000,000
01381031 PANADERIA Y CAFETERIA CORDOBA 2015 3,000,000
01475373 PANADERIA Y CAFETERIA DORIPAN 2015 1,230,000
02318885 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN BAGUET 2015 1,200,000
02212539 PANADERIA Y CAFETERIA MAXIMA E C 2014 2,600,000
01078448 PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MARIA DEL
LAGO
2011 3,000,000
01078448 PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MARIA DEL
LAGO
2012 3,000,000




01078448 PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MARIA DEL
LAGO
2014 3,000,000
01078448 PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MARIA DEL
LAGO
2015 3,000,000
01785984 PANADERIA Y HELADERIA SALCHIPAN 2015 800,000
02353168 PANADERIA Y PASTELERIA KASTILLO REAL 2014 1,000,000
02353168 PANADERIA Y PASTELERIA KASTILLO REAL 2015 1,000,000
01002566 PANADERIA Y PASTELERIA LA BOYACA 2015 11,000,000
02359846 PANADERIA Y PASTELERIA LOS TRIGALES
DEL BRASIL
2015 1,100,000
01859760 PANDEBONO CHIQUI 2015 1,300,000
02239000 PANESI S A S 2015 593,775,000
01138799 PANTOJA COLORADO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01600323 PAÑALERA ALEJO Y ANDREA 2015 1,200,000
02520313 PAÑALERA ANA 2015 1,200,000
01741632 PAÑALERA JESSICA 2014 500,000
01741632 PAÑALERA JESSICA 2015 500,000
02081982 PAÑALERA MI BEBE FELIZ J F 2015 1,500,000
02373228 PAÑALERA MIS DOS ANGELITOS Y ALGO MAS
PARA BEBES
2015 800,000
02200996 PAPELERIA DONDE DIANA 2015 2,000,000
01158615 PAPELERIA LA VENTANITA 2014 1,000,000
01158615 PAPELERIA LA VENTANITA 2015 1,000,000
01833999 PAPELERIA M C BAHIA SOLANO 2015 900,000
01916346 PAPELERIA Y CACHARRERIA JUAN C 2015 1,000,000
02093088 PAPELERIA Y MISCELANEA JAIMAR 2013 1,000,000
02093088 PAPELERIA Y MISCELANEA JAIMAR 2014 1,000,000
02093088 PAPELERIA Y MISCELANEA JAIMAR 2015 1,250,000
02212334 PARADA MUÑOZ JOSE VICTOR 2015 1,050,000
01439886 PARAGUERIA LA NACIONAL 2015 1,100,000
01703780 PARAPENTE PARAISO 2015 126,590,000
02449326 PARDO ARIZA PEDRO NEL 2015 500,000
02169458 PARDO MALAGON JOSE JULIAN 2013 800,000
02169458 PARDO MALAGON JOSE JULIAN 2014 800,000
02169458 PARDO MALAGON JOSE JULIAN 2015 800,000
02213089 PARGA ROMERO LINA MARIA 2013 800,000
02213089 PARGA ROMERO LINA MARIA 2014 850,000
02213089 PARGA ROMERO LINA MARIA 2015 900,000
00745684 PARQUEADERO HILTON 2014 1,100,000
00745684 PARQUEADERO HILTON 2015 1,050,000
01990273 PARQUEADERO JOSE AGUDELO 2015 5,000,000
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01743422 PARQUEADERO LA 31 2015 1,280,000
01743973 PARQUEADERO MILENIO LA PRIMERA 2015 1,280,000
01544105 PARQUEADERO SANCHEZ Y C 2015 900,000
02476667 PARRA AMADO RODRIGO JAVIER 2015 1,200,000
01516019 PARRA ARANDA JOSE ECCEHOMO 2015 1,200,000
02474439 PARRA CEDIEL GUSTAVO ANDRES 2015 100,000
01002561 PARRA LUIS ALBERTO 2015 1,230,000
00913322 PARRA PARRA AGAPITO 2015 20,000,000
02513095 PARRA PEREZ NUBIA ISABEL 2015 1,200,000
01230854 PARRA VALERO CARLOS GERARDO 2015 2,000,000
01357500 PARRILLISIMO BRASA 2015 5,000,000
01468137 PARRILLISIMO BRASA 2015 5,000,000
01749392 PARRILLISIMO BRASA IMPERIAL 2015 5,000,000
01811349 PARRILLISIMO BRASA LUZ 2015 5,000,000
01938571 PASCAGAZA PINZON MIGUEL 2013 1,050,000
01938571 PASCAGAZA PINZON MIGUEL 2014 1,050,000
01938571 PASCAGAZA PINZON MIGUEL 2015 1,050,000
02125297 PASTELERIA AMERICAN CAKES 2015 1,400,000
02126204 PASTELERIA AMERICAN CAKES RB 2015 1,500,000
00105748 PASTELERIA JAI ALAI 2015 10,250,000
02276439 PASTRANA CARTAGENA NELLY ESPERANZA 2014 1,000,000
02276439 PASTRANA CARTAGENA NELLY ESPERANZA 2015 1,000,000
00924605 PATAQUIVA MUÑOZ LEONIDAS 2015 2,500,000
02204261 PATIÑO BAEZ FANY 2015 500,000
01714559 PATIÑO CARVAJAL NUBIA ESPERANZA 2014 1,288,000
01714559 PATIÑO CARVAJAL NUBIA ESPERANZA 2015 1,288,000
01617299 PATIÑO PINZON RUBEN DARIO 2015 1,500,000
02482139 PATOTAS DEJANDO HUELLA 2015 1,000,000
01915804 PATUMA BEL Y CIA S EN C 2011 790,711,000
01915804 PATUMA BEL Y CIA S EN C 2012 812,141,000
01915804 PATUMA BEL Y CIA S EN C 2013 803,332,000
01915804 PATUMA BEL Y CIA S EN C 2014 793,389,000
01915804 PATUMA BEL Y CIA S EN C 2015 818,013,028
01414709 PC INSIDE E U 2015 50,538,596
02249648 PEDRAZA CASTELVI MARLENY AMIRA 2014 1,200,000
02249648 PEDRAZA CASTELVI MARLENY AMIRA 2015 1,288,000
01949015 PEDRAZA MARROQUIN ALEJANDRO 2014 1,200,000
01949015 PEDRAZA MARROQUIN ALEJANDRO 2015 1,288,000
02323338 PEDRAZA MARTINEZ IVONNE CAROLINA 2015 13,188,448
01335706 PEDRAZA QUITIAN LUIS ALFONSO 2015 3,500,000
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00908813 PEINADO MORA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02330372 PELUKERIA MILENA BELTRAN 2015 1,200,000
02292625 PELUQUERIA ANTONY RODRIGUEZ 2015 1,300,000
02416923 PELUQUERIA BARBE SHOP 2015 3,000,000
02310765 PELUQUERIA COSMETOLOGIA SHIRLEY 2015 1,179,000
02135165 PELUQUERIA GERKEAN STYLE 2013 800,000
02135165 PELUQUERIA GERKEAN STYLE 2014 800,000
02135165 PELUQUERIA GERKEAN STYLE 2015 800,000
02357311 PELUQUERIA JGB 2015 1,200,000
02495966 PELUQUERIA LINA PINEDA 2015 1,000,000
02353284 PELUQUERIA MERY FASHION S 2014 1,000,000
02353284 PELUQUERIA MERY FASHION S 2015 1,000,000
01299080 PELUQUERIA TOLIMA GRANDE 2015 1,200,000
01728271 PELUQUERIA YINED 2015 3,000,000
02001665 PENCIL WORK SAS 2015 163,792,500
01081735 PENTAGRAMA ESOTERICO S.A.S. 2014 1,000,000
01081735 PENTAGRAMA ESOTERICO S.A.S. 2015 10,300,000
01632984 PEÑA AGUILLON MARIA ROSALIA 2013 400,000
01632984 PEÑA AGUILLON MARIA ROSALIA 2014 400,000
01632984 PEÑA AGUILLON MARIA ROSALIA 2015 400,000
02510610 PEÑA ARIAS BUENAVENTURA 2015 12,000,000
01829736 PEÑA BURGOS JOSE ALFREDO 2015 1,230,000
01947251 PEÑA CAMARGO ERICCSON ANTONIO 2015 2,000,000
01905781 PEÑA CASTRO AIDE LUCIA 2015 1,000,000
02378002 PEÑA GARCIA YULY MARCELA 2015 1,230,000
01979335 PEÑA JIMENEZ HERMAN 2015 1,280,000
01285097 PEÑA MARTINEZ ALBA CONSTANZA 2014 3,200,000
01285097 PEÑA MARTINEZ ALBA CONSTANZA 2015 3,200,000
01553396 PEÑA MATEUS ALIRIO 2015 1,280,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2004 100,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2005 100,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2006 100,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2007 100,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2008 100,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2009 100,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2010 100,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2011 500,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2012 500,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2013 500,000
01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2014 500,000
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01283240 PEÑA MEJIA GLADYS BARBARA 2015 500,000
02233443 PEÑA ORTIZ HECTOR JULIO 2015 1,230,000
02504278 PEÑA VELA NELSA PASTORA 2015 1,000,000
01542176 PEÑALOSA LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02124305 PEPA DULCE PASTELERIA 2015 1,200,000
02038579 PEQUEÑO BLUBIAGUER 2015 1,000,000
02044559 PERALTA CARDENAS JEISON ELIAS 2015 6,000,000
01935096 PERDOMO DIAGO CARMEN ELENA 2015 950,000
02401241 PEREZ AVILA JAVIER 2015 2,000,000
02250484 PEREZ IBARRA MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02250484 PEREZ IBARRA MAIRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
00699004 PEREZ JORDAN Y CIA S C A 2015 6,945,344,000
02243295 PEREZ PAVA DIANA PAOLA 2015 200,000
01565410 PEREZ SANCHEZ JORGE 2015 1,280,000
02438129 PERFUMERIA DEL MUNDO 2015 1,232,000
01328971 PERILLA ALFONSO GLORIA STELLA 2015 600,000
01542595 PERILLA ALFONSO RAFAEL ENRIQUE 2015 750,000
02284953 PERIONE GROUP 2015 1,000,000
02010390 PERO QUE NOVIAS 2013 500,000
02010390 PERO QUE NOVIAS 2014 500,000
02010390 PERO QUE NOVIAS 2015 1,200,000
02310296 PERRENQUE MEDIA LAB SAS 2015 200,072,034
01774143 PESCADERIA DEL PACIFICO W P DISCO BAR 2015 1,000,000
02420772 PESCADERIA EL ACUARIO . COM 2015 1,200,000
02330043 PESCADERIA J.D 2015 2,000,000
01524353 PESCADERIA LA 33 SANTA RITA 2015 1,200,000
01527644 PESCADERIA LA GRAN REBAJA 2015 1,000,000
00051483 PESCADERIA MARTINEZ MARTELO S A S 2015 1,753,771,137
01028551 PESCADERIA Y RESTAURANTE EL NEVADO 2015 600,000
01908529 PESCADERIA Y RESTAURANTE MARISCOS DEL
PACIFICO
2015 1,288,000
01492457 PESQUERA EL TOLIMENSE 2015 1,200,000
02414080 PET-KOSITAS 2015 1,200,000
01170342 PETIPA LTDA 2015 37,090,165
01170445 PETIPA LTDA 2015 1,503,047
02517580 PHAISTOS TATTOO ARTIST 2015 1,000,000
02166654 PHOENIX CONSULTING S A S 2015 6,000,000
02000175 PICO MARIN JOSE NELSON 2015 21,575,000
01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2008 500,000
01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2009 500,000
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01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2010 500,000
01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2011 500,000
01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2012 500,000
01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2013 500,000
01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2014 500,000
01525664 PICON CONTRERAS JUAN ALVARO 2015 500,000
02224864 PICOPLAST 2015 1,000,000
02299685 PICUASI MAYGUA DIEGO ARMANDO 2015 10,000,000
02104414 PIEDRAS Y MAS PIEDRAS 2015 1,000,000
02332917 PILATES PROWORKS CALLE 106 2015 225,000,000
02332920 PILATES PROWORKS CALLE 66 2015 225,000,000
02332922 PILATES PROWORKS CALLE 80 2015 225,000,000
02407615 PIMENTEL GLORIA LUCIA 2015 500,000
00867871 PIMENTEL MURILLO ABELARDO 2015 500,000
02360673 PINEDA BERMUDEZ FRANCIA INES 2015 1,100,000
01150871 PINEDA DE RIAÑO ADELA 2015 3,600,000
02340325 PINEDA FAJARDO SUSAN ANDREA 2015 1,000,000
02382165 PINEDA GOMEZ MARIA FERNANDA 2015 3,000,000
02495961 PINEDA VARGAS LINA MARCELA 2015 1,000,000
00806479 PINILLA CHACON JOSE CRISTOBAL 2015 1,280,000
00862934 PINILLA DUARTE JOSE FRANCISCO 2015 4,000,000
02284290 PINILLA FIGUEROA JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
00917816 PINILLA SIERRA JOSE ORLANDO 2015 10,000,000
01472465 PINTAPLUS 2013 1
01472465 PINTAPLUS 2014 1
01472465 PINTAPLUS 2015 1
02386058 PINTO RISCANEVO FERPO GEOBA 2014 1,500,000
02386058 PINTO RISCANEVO FERPO GEOBA 2015 1,500,000
00926974 PINTURAS ISABEL 2015 7,300,000
01054485 PINZON ARAQUE ADRIANO 2015 1,000,000
01369638 PINZON CUVIDES GLAIDEN PATRICIA 2015 3,000,000
01479943 PINZON GALINDO JUAN DE JESUS 2015 750,000
02300520 PINZON GOMEZ LILIA 2015 1,280,000
00271468 PINZON PINZON PABLO DOMINGO 2015 1,300,000
01068427 PINZON RODRIGUEZ NORMA 2014 1,000,000
01068427 PINZON RODRIGUEZ NORMA 2015 1,000,000
02366681 PINZON RUIZ ADRIANA MARCELA 2015 2,400,000
00889970 PINZON VELOSA CRISOSTOMO 2015 7,087,850
02217288 PIÑATAS Y MAS PIÑATAS JUGUETERIA 2 2015 275,843,095
00842893 PIÑATERIA AKI + TOY S 2015 10,400,000
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02362904 PIÑATERIA JENNIFER 2015 1,100,000
02429289 PIÑEROS BARRETO YEIMY JOHANA 2015 1,100,000
01714774 PIÑEROS CHIA KIMBERLY 2015 1,000,000
02355773 PIÑEROS PELAEZ HERNANDO 2015 100,000
01203555 PIÑEROS PIÑEROS LINA ALIRIA 2013 1,060,000
01203555 PIÑEROS PIÑEROS LINA ALIRIA 2014 1,060,000
01203555 PIÑEROS PIÑEROS LINA ALIRIA 2015 1,060,000
02367250 PIPES PIZZA 2015 1,288,000
02263041 PIQUETEADERO DONDE MAYE 2015 1,200,000
01701218 PIQUETEADERO EL COCUY 2015 1,288,700
00769677 PIQUETEADERO LA GACHALUNA 2015 500,000
01133454 PIQUETEADERO LA MEJOR GALLINA DEL
VALLE
2014 1,000,000
01133454 PIQUETEADERO LA MEJOR GALLINA DEL
VALLE
2015 1,288,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2015 1,200,000
02405793 PIQUETEADERO SARAY VARIEDAD DE SOPAS 2015 1,000,000
01053122 PIRANEQUE ESCOBAR MARTHA LILIA 2015 1,100,000
02355069 PIRAQUIVE NARVAEZ MILTON NOE 2015 2,000,000
02180634 PIROTECNIA LOS PINOS 2015 100,000
01264828 PIROTECNICOS EL DRAGON 2015 1,200,000
01955616 PITS TODO DEPORTES 2015 1,000,000
02425358 PITTA DE SANCHEZ CARMEN LEONOR 2015 1,000,000
01881574 PIZARRO Y  CUERVO SAS 2015 254,065,538
01548328 PIZZA J.R. 2015 1,000,000
01687688 PIZZA J.R. ALMENDROS 2015 1,000,000
01350191 PIZZA JUNIORS HOT DOG BURGUER 2015 15,000,000
01673050 PIZZERIA PITTERZ 2015 2,100,000
01128720 PJM SERVICES SAS 2015 914,139,634
02502037 PLACITA RONDON MRG 2015 3,000,000
01945795 PLANEACION INGENIERIA Y AMBIENTE LTDA
PLANEA LTDA
2015 93,420,000
02189289 PLANIFICACION Y PROYECTOS SAS 2015 216,357,154
00910591 PLANTIARMENQ 2015 1,200,000
02308989 PLASTI SERVICIOS EXPRESS 2015 1,800,000
01387152 PLASTICOS HENRY 2015 1,200,000
01830131 PLASTICOS Y DESECHABLES BONANZA 2015 1,000,000
02211753 PLASTICOS Y ESTAMPADOS S A S 2015 41,987,654
01936820 PLASTIDENT S.A.S 2015 202,432,122
01087496 PLASTIGAM 2015 1,260,000
01829557 PLATA MALDONADO EDUARDO ALONSO 2015 1,300,000
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01435238 PLATAFORMA DE COMUNICACIONES SAS 2015 3,787,324,114
02031645 PLATAFORMA DE COMUNICACIONES SAS 2015 2,772,316,883
01674088 PLAY PLACE 2015 1,400,000
02035683 PLAZA LOS PAISAS 2015 1,000,000
02520312 PLAZAS IRREÑO LORENA 2015 1,200,000
01786951 PLUS CAR LIMITADA 2015 250,000,000
01786965 PLUS CAR LIMITADA 2015 250,000,000
02032270 POLLOS EL GRANJERO 2015 1,200,000
02026674 PORCERAMA 2015 9,000,000
01113249 PORRAS SUA NEVARDO 2015 800,000
02521261 PORTA VESTIDOS D M R 2015 1,200,000
02369272 PORTILLA MONTILLA GLORIA RITHA 2015 1,800,000
02105073 PORTUS INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
00551441 POSADA WILCHES ELISA 2015 1,288,000
02469327 POVEDA ROA ALIX 2015 1,200,000
01520424 POWER PILAS 2015 1,000,000
01291287 PRADA BORJA ALBERTO 2015 2,000,000
01767013 PRADA NOHORA ESPERANZA 2015 2,500,000
01942082 PRADA RIOS FABIAN RUPERTO 2011 1,000,000
01942082 PRADA RIOS FABIAN RUPERTO 2012 1,000,000
01942082 PRADA RIOS FABIAN RUPERTO 2013 1,000,000
01942082 PRADA RIOS FABIAN RUPERTO 2014 1,000,000
01942082 PRADA RIOS FABIAN RUPERTO 2015 1,000,000
01358731 PRECIADO CHAMORRO FRANCISNEY 2015 8,240,000
02344678 PRECIADO GIRAL OSCAR YECITH 2015 5,000,000
01500954 PRECIO CHEVERE 2015 600,000
02504965 PREESCOLAR PAOTIS SAS 2015 5,000,000
02441939 PREESCOLAR PAOTIS SAS. 2015 1,100,000
02080634 PREFABRICADOS JOS SAS 2015 1,280,000
01945778 PREVESALUD LMR 2015 1,200,000
01538251 PRIETO BENAVIDES CECILIA ADRIANA 2015 55,493,970
02051371 PRIETO GOMEZ JUAN GERMAN 2015 2,500,000
02498828 PRIETO MARTINEZ EDWIN ANDRES 2015 1,000,000
02294266 PRIETO RODRIGUEZ SANDRA 2015 3,000,000
02225238 PRIETO VELANDIA ELVER YOBANI 2015 1,200,000
01274825 PRO&CAD SAS 2015 138,620,522
01221723 PROCESOS INDUSTRIALES MASTER BBQ 2015 5,000,000
02027731 PRODUCCION GP3 S A S 2015 513,978,193
01571377 PRODUCTOS BEARLEYS 2015 4,500,000
02231102 PRODUCTOS C Q 2015 1,100,000
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01827214 PRODUCTOS DE ASEO EL DIAMANTE ED 2015 2,000,000
00948347 PRODUCTOS DIETIGRALES LTDA 2015 20,000,000
02195590 PRODUCTOS LYDEMART 2013 1,500,000
02195590 PRODUCTOS LYDEMART 2014 1,500,000
02195590 PRODUCTOS LYDEMART 2015 1,500,000
00593448 PRODUCTOS NISOL 2015 524,470,000
00577577 PRODUCTOS NISOL LIMITADA 2015 799,091,000
02296802 PRODUCTOS ROXITORTAS 2015 7,000,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
1996 1,000,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
1997 1,010,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
1998 1,020,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
1999 1,030,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
2000 1,040,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
2001 1,050,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
2002 1,060,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
2003 1,070,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
2004 1,080,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
2005 1,090,000
00280574 PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S
A EN LIQUIDACION
2006 1,100,000
00201294 PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA 2015 6,802,383,999
00168043 PROINVERCOL LTDA 2015 49,772,000
01865119 PROMOCIONES MIL GACHANCIPEÑO 2014 1,600,000
01865119 PROMOCIONES MIL GACHANCIPEÑO 2015 1,600,000
00982467 PROMOMARKETING LTDA 2015 616,212,987
01680231 PRONALFLEX 2015 3,000,000
01159932 PROPLANTAS S A 2015 2,416,726,276
02087802 PROSEGUR PROCESOS S A S 2015 10,000,000
02474441 PROTEINAS ON LINE 2015 100,000
02182568 PROVIMEDICAS CICONTA 2015 15,000,000
02508277 PROYECTOS DEL SOL NACIENTE S A S 2015 1,200,000,000
01347849 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA 2015 512,683,373
02338217 PSG PROTECCION Y SEGURIDAD GLOBAL SAS 2015 102,732,623
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01404638 PUBLICIDAD SPORT LTDA 2014 7,000,000
01404638 PUBLICIDAD SPORT LTDA 2015 12,000,000
00817047 PUENTES CORREA JUAN MANUEL 2015 25,000,000
02014253 PUENTES DELGADO FREDY LEONARDO 2011 100,000
02014253 PUENTES DELGADO FREDY LEONARDO 2012 100,000
02014253 PUENTES DELGADO FREDY LEONARDO 2013 100,000
02014253 PUENTES DELGADO FREDY LEONARDO 2014 100,000
02014253 PUENTES DELGADO FREDY LEONARDO 2015 100,000
01877805 PUENTES GOMEZ ROBERTO 2015 1,500,000
01960243 PUENTES SUAREZ GUSTAVO 2015 1,080,000
02521255 PUENTES VELASQUEZ MARIA LIGIA 2015 1,200,000
01999700 PUERTAS ELECTRICAS HERJO 2014 1,000,000
01999700 PUERTAS ELECTRICAS HERJO 2015 1,000,000
02026904 PULIDO JEREZ JOSE EDIBERTO 2015 3,000,000
00748682 PULIDO LEMUS LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02251366 PULIDO RAMIREZ ALBEIRO 2015 1,200,000
01769319 PULIDO VARGAS GERMAN 2015 800,000
01109726 PUNTADAS Y DISEÑOS 2015 1,500,000
01735948 PUNTO DE PRODUCCION S A S 2015 1,047,984,000
02192640 PUNTO FOCAL SAS 2015 7,000,000
02266437 PUNTO INSUMO ALFA DOS 2015 1,288,000
01474253 PUNTOAPARTE LTDA 2015 242,220,144
02382694 Q IZ MATERIAL PEDAGOGICO Y
COMUNICACION S A S
2015 600,000
02029895 QADRANTE SAS 2015 36,695,000
02348766 QBUSINESS SAS 2015 1,000,000
00654734 QUALITY SERVICES 2015 810,453,986
00626113 QUALITY SERVICES S A 2015 810,453,986
01895388 QUANTIC DEVELOPMENT S A S 2015 1,218,228,986
01647466 QUEPASEO.COM SAS 2015 5,000,000
02375268 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO 2014 1,000,000
02375268 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO 2015 1,250,000
02297078 QUINTANA GONZALEZ ARIEL 2014 2,000,000
02297078 QUINTANA GONZALEZ ARIEL 2015 2,100,000
01318189 QUINTANA MARTINEZ AMANDA 2015 9,000,000
00993137 QUINTERO JOSE MISAEL 2015 1,000,000
02179424 QUINTERO MARTINEZ AMANDA 2015 1,200,000
01388874 QUINTERO MUR LEIDY 2015 900,000
01537764 QUINTERO PILIMUR CARLOS EFREN 2014 3,700,000
01537764 QUINTERO PILIMUR CARLOS EFREN 2015 3,700,000
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02167618 QUIROGA ARIZA JOSE ANTONIO 2015 1,012,000
02456991 QUIROGA CARLOS MARIA TERESA 2015 500,000
02261782 QUIROGA CASTIBLANCO LUZ MAGNOLIA 2015 2,500,000
02421121 QUIROGA DE MATEUS ANA ETILIA 2015 5,000,000
02411236 QUITIAN FRANCO MARTHA CECILIA 2015 1,500,000
01912666 R & L INGENIEROS LIMITADA 2015 376,968,492
02386088 R & V EVANUEL CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA
2014 1,232,000
02386088 R & V EVANUEL CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA
2015 10,000,000
01206011 R C CONSULTING SAS 2015 31,718,253
01431780 R D O E U 2015 144,689,988
01431783 R D O E U 2015 6,782,377
00866541 R E C SYSTEM 2015 6,700,000
00269830 R S N COMPUTACION LTDA 2015 4,117,860,909
00911883 R T T LTDA REDES Y TELECOMUNICACIONES
TRIVIÑO LTDA
2015 632,229,234
02438261 R. G. TRANSPORTES S A S 2015 11,568,796
01658840 R&R LOGISTICA LTDA 2015 84,130,439
02504804 RACSYSTEMS COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01979338 RADI SUR 2015 1,280,000
01699567 RADIOLOGICO ORAL CIUDAD SALITRE 2015 287,353,273
02283784 RADIOLOGICO ORAL CIUDAD SALITRE
KENNEDY
2015 208,435,894
01135866 RAG TECH E.U. 2015 5,000,000
01578625 RAIGOSA TREJOS PEDRO LUIS 2014 500,000
01578625 RAIGOSA TREJOS PEDRO LUIS 2015 500,000
00583163 RALSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 88,900,000
01976685 RAMIREZ ALARCON FABIO 2015 10,500,000
01008202 RAMIREZ ARIAS CORNELIO ARMANDO 2013 1,000,000
01008202 RAMIREZ ARIAS CORNELIO ARMANDO 2014 1,000,000
01008202 RAMIREZ ARIAS CORNELIO ARMANDO 2015 1,000,000
01678421 RAMIREZ BARON ELIAS 2015 2,358,000
02403384 RAMIREZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02112756 RAMIREZ CASTILLO JHONNATHAN ALEXANDER 2013 1,000,000
02112756 RAMIREZ CASTILLO JHONNATHAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02112756 RAMIREZ CASTILLO JHONNATHAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02381700 RAMIREZ DAZA MAXIMINO 2014 500,000
02381700 RAMIREZ DAZA MAXIMINO 2015 500,000
01494511 RAMIREZ DE SANCLEMENTE MARIELA 2009 900,000
01494511 RAMIREZ DE SANCLEMENTE MARIELA 2010 900,000
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01494511 RAMIREZ DE SANCLEMENTE MARIELA 2011 900,000
01494511 RAMIREZ DE SANCLEMENTE MARIELA 2012 900,000
01494511 RAMIREZ DE SANCLEMENTE MARIELA 2013 900,000
01494511 RAMIREZ DE SANCLEMENTE MARIELA 2014 900,000
01494511 RAMIREZ DE SANCLEMENTE MARIELA 2015 900,000
01370152 RAMIREZ DELFI 2015 5,000,000
02385067 RAMIREZ ESPINOSA GLADIS 2015 1,179,000
02112285 RAMIREZ GALINDO JUAN RICARDO 2013 100,000
02112285 RAMIREZ GALINDO JUAN RICARDO 2014 100,000
02112285 RAMIREZ GALINDO JUAN RICARDO 2015 1,288,700
01648685 RAMIREZ GIRALDO LUZ ELENA 2015 5,000,000
02445782 RAMIREZ GONZALEZ MARIA FANNY 2015 800,000
02437539 RAMIREZ GRIJALBA LUZ ELENA 2015 6,101,373
02236480 RAMIREZ HERRERA ABSALON 2015 3,200,000
02376768 RAMIREZ LEON CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02347157 RAMIREZ LEON MARTHA CECILIA 2015 800,000
01132935 RAMIREZ MONTOYA NELSON ENRIQUE 2015 1,280,000
01006689 RAMIREZ MORENO LUZ STELLA 2015 21,865,780
01101750 RAMIREZ ORTIZ HUGO ALBERTO 2014 3,200,000
01101750 RAMIREZ ORTIZ HUGO ALBERTO 2015 3,200,000
01825562 RAMIREZ SALAZAR ANA MARIA 2015 5,000,000
00047722 RAMIREZ SARMIENTO LUIS EDUARDO 2009 1,000,000
00047722 RAMIREZ SARMIENTO LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
00047722 RAMIREZ SARMIENTO LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
00047722 RAMIREZ SARMIENTO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
00047722 RAMIREZ SARMIENTO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00047722 RAMIREZ SARMIENTO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00047722 RAMIREZ SARMIENTO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01747730 RAMOS CACHIGUANGO LUZ MARINA 2015 500,000
02269479 RAMOS VERGARA NELLYS MARGOTH 2015 1,000,000
02438126 RANGEL MONTENEGRO LIDA 2015 1,232,000
02131063 RANICA S A S 2015 18,345,460,353
00802767 RAPIVIDRIO 2015 1,288,700
01975867 REAL MAHECHA BLANCA NIEVES 2015 1,230,000
02401411 REAL MAHECHA DIANA PAOLA 2015 500,000
01746355 RECICLAJES JERCA 2014 800,000
01746355 RECICLAJES JERCA 2015 860,000
01557100 RECTIFICADORA DE EJES G Y G 2015 1,200,000




02252646 RECUPERADORA GARCIA OBREGON SAS 2015 6,000,000
02361439 RED LEGAL SAS 2014 500,000
02361439 RED LEGAL SAS 2015 500,000
02007347 RED NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
SAS
2015 11,500,000
02500558 RED ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA J & M 2015 2,000,000
00387701 REDESEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 191,450,425
01652031 REDESSOFT INGENIERIA INFORMATICA E U 2015 49,568,918
01437104 REFINADOS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 30,000,000
02366684 REGALOS ARTE Y PELTRE 2015 2,400,000
01431038 RELOJERIA CACHARRERIA NIKOL 2010 1,200,000
01431038 RELOJERIA CACHARRERIA NIKOL 2011 1,200,000
01431038 RELOJERIA CACHARRERIA NIKOL 2012 1,200,000
01431038 RELOJERIA CACHARRERIA NIKOL 2013 1,200,000
01431038 RELOJERIA CACHARRERIA NIKOL 2014 1,200,000
01431038 RELOJERIA CACHARRERIA NIKOL 2015 1,200,000
01833480 REMATES JUANES 2015 1,288,000
01154064 REMATES Y PROMOCIONES LA ESMERALDA D R 2015 5,000,000
02289820 REMODELACION DE MUEBLES G S 2015 1,500,000
02424953 REMONTADORA SANTA MONICA 2015 900,000
00697086 RENGIFO ESPINOSA LUIS ALFONSO 2012 1,400,000
00697086 RENGIFO ESPINOSA LUIS ALFONSO 2013 1,550,000
00697086 RENGIFO ESPINOSA LUIS ALFONSO 2014 1,700,000
00697086 RENGIFO ESPINOSA LUIS ALFONSO 2015 1,800,000
02367895 REPARACION DE LAVADORAS RENE 2014 1,100,000
02367895 REPARACION DE LAVADORAS RENE 2015 1,100,000
01609419 REPARACIONES BRITALIA 2014 6,050,000
01609419 REPARACIONES BRITALIA 2015 6,050,000
00870149 REPUESTOS CENTRO CARS 2011 700,000
00870149 REPUESTOS CENTRO CARS 2012 700,000
00870149 REPUESTOS CENTRO CARS 2013 700,000
00870149 REPUESTOS CENTRO CARS 2014 800,000
00870149 REPUESTOS CENTRO CARS 2015 5,500,000
02513449 REPUESTOS Y + MUÑOZ CAR'S 2015 1,300,000
01511502 REPUESTOS Y CAUCHOS VILLAMIL 2014 1,000,000
01511502 REPUESTOS Y CAUCHOS VILLAMIL 2015 1,000,000
02283783 RESPUESTA DIGITAL SAS 2015 208,435,894
02053812 RESTAURAN CHINO SÁN ZHÓNG 2015 7,000,000
01567563 RESTAURANTE 69 OYSTER BAR 2015 85,000,000
02020016 RESTAURANTE ALA Y PICO 2015 2,300,000
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02168828 RESTAURANTE ALEJITA`S 951207 2014 1,000,000
02168828 RESTAURANTE ALEJITA`S 951207 2015 1,000,000
00373683 RESTAURANTE BAR AGATA 2015 1,250,000
02300521 RESTAURANTE BAR DONDE LILI 63 2015 1,280,000
02290997 RESTAURANTE BAR EL PATACON 2014 1,000,000
02290997 RESTAURANTE BAR EL PATACON 2015 1,000,000
00701769 RESTAURANTE BOCADOS BROASTER DE
FONTIBON
2015 1,200,000
02485316 RESTAURANTE CAMPESTRE LA PLANTA 2015 500,000
02475444 RESTAURANTE DOÑA MONI K 2015 2,500,000
01500022 RESTAURANTE DOÑA VIKI 2012 100,000
01500022 RESTAURANTE DOÑA VIKI 2013 100,000
01500022 RESTAURANTE DOÑA VIKI 2014 100,000
01500022 RESTAURANTE DOÑA VIKI 2015 100,000
02363495 RESTAURANTE EL BUEN SABOR L F 2015 1,200,000
01914370 RESTAURANTE EL BUEN SASON D Y H 2015 1,000,000
01792742 RESTAURANTE GALERIA BAR COLOMBIA EN
VIVO
2014 700,000
01792742 RESTAURANTE GALERIA BAR COLOMBIA EN
VIVO
2015 500,000
02485748 RESTAURANTE KOKY 2015 1,000,000
01308132 RESTAURANTE LA DELICIA DE LIN 2015 10,000,000
02276442 RESTAURANTE LA ESPERANZA N 2014 1,000,000
02276442 RESTAURANTE LA ESPERANZA N 2015 1,000,000
02281591 RESTAURANTE LA LLANERITA QUINTA
CAMACHO
2015 44,215,861
01007189 RESTAURANTE LA PARILLA MODERNA 2015 212,993,016
02077951 RESTAURANTE LA PLAYA DA 2015 1,500,000
02451063 RESTAURANTE LA SUR ORIENTE 2015 1,000,000
02219967 RESTAURANTE LAS PALMAS DE LA ESPERANZA 2015 1,100,000
02523614 RESTAURANTE M Y M # 1 2015 1,000,000
01046274 RESTAURANTE MI NUEVO SANTAFE 2014 1,000,000
01046274 RESTAURANTE MI NUEVO SANTAFE 2015 1,000,000
02219513 RESTAURANTE TUCUPI MALOKA 2015 3,000,000
01733080 RESTAURANTE Y CAFETERIA JBS 2014 750,000
01733080 RESTAURANTE Y CAFETERIA JBS 2015 750,000
02372186 RESTAURANTE Y CAFETERIA MONTECILLO 2015 1,179,000
02145692 RESTAURANTE Y PANADERIA LA BELLEZA 2015 1,170,000
02346145 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA RED DEL
PACIFICO
2015 1
01441744 RESTAURANTES OPORTO 2015 1,478,000
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02240503 RETAVISCA MEDINA ALBEIRO 2015 3,200,000
00512571 REY GONZALEZ SANDRA ISABEL 2015 20,000,000
02513446 REYES BARAJAS LIGIA JOHANA 2015 1,300,000
01126837 REYES ESPITIA MIGUEL MARIANO 2015 1,050,000
02337301 REYES JUAN MANUEL 2014 1,100,000
02337301 REYES JUAN MANUEL 2015 1,100,000
02475436 REYES MERCEDES 2015 2,500,000
02373452 REYES MORA ANGELA MARIA 2014 800,000
02373452 REYES MORA ANGELA MARIA 2015 800,000
02486452 REYES ROBLES AYDA MARITZA 2015 1,200,000
00517321 REYES SANDOVAL ESPERANZA 2014 44,742,754
00517321 REYES SANDOVAL ESPERANZA 2015 55,109,500
01741629 REYES SUAREZ MARIBEL 2014 500,000
01741629 REYES SUAREZ MARIBEL 2015 500,000
01097181 REYES TRUJILLO FREDY DANIEL 2015 551,473,000
02068442 RIAÑO CUEVAS MARIA ILMA 2015 1,000,000
02297518 RIAÑO HERRERA SEGUNDO JOSE SAUL 2015 3,600,000
01380166 RIAÑO PINEDA LILIANA IVONNE 2015 3,600,000
01132660 RIAÑO PINEDA MAGBY ANDREA 2015 3,600,000
00769368 RIBERO PEÑA LUZ STELLA 2015 108,009,526
00089725 RICARDO ZAPATA Y CIA LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2015 278,769,104
02408664 RICCAFILM SAS 2015 31,096,000
02371968 RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA 2015 10,000,000
02367600 RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01751613 RICO ACHURY JANNETH ALICIA 2015 1,288,000
02415944 RICO PAN 1 2015 1,000,000
01439885 RICO RODRIGUEZ JOSE ALONSO 2015 1,100,000
01619565 RICURAS DE LA 100 PASTELES Y CAFE 2013 2,400,000
01619565 RICURAS DE LA 100 PASTELES Y CAFE 2014 2,400,000
01619565 RICURAS DE LA 100 PASTELES Y CAFE 2015 2,400,000
01535489 RICURAS DE MI COLEGIO 2009 6,000,000
01535489 RICURAS DE MI COLEGIO 2010 6,000,000
01535489 RICURAS DE MI COLEGIO 2011 6,000,000
01535489 RICURAS DE MI COLEGIO 2012 6,000,000
01535489 RICURAS DE MI COLEGIO 2013 6,000,000
01535489 RICURAS DE MI COLEGIO 2014 6,000,000
01535489 RICURAS DE MI COLEGIO 2015 6,000,000
01558607 RINCON ALCANTAR JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2002 100
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01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2003 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2004 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2005 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2006 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2007 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2008 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2009 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2010 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2011 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2012 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2013 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2014 100
01139705 RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO 2015 100
02330459 RINCON MENDEZ BLANCA SUSANA 2015 1,000,000
02445915 RINCON MORA GABRIEL ARCANGEL 2015 1,100,000
01526607 RINCON ORTIGOZA DIANA ESTRELLA 2015 500,000
01773011 RINCON ROMERO JOSE ANTONIO 2015 500,000
02408157 RINCON ZAMBRANO ANTONIO 2015 2,500,000
02007416 RIOS CAMACHO EDITH JOHANNA 2015 2,200,000
02449436 RIOS INFANTE GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
01507791 RIOS MELO MOISES ANTONIO 2015 1,200,000
01931620 RISCANEVO ORTIZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
00928621 RISK ENGINEERING SERVICES LTDA 2015 276,956,470
01769771 RIVAS PUENTES NANCY CAROLINA 2013 1,000,000
01769771 RIVAS PUENTES NANCY CAROLINA 2014 1,000,000
01769771 RIVAS PUENTES NANCY CAROLINA 2015 1,000,000
00613279 RIVEROS BARRIOS CARLOS ENRIQUE 2015 4,000,000
02372185 RIVEROS BEJARANO ROBERT RAMIRO 2015 1,179,000
00972370 RIVEROS IBAGON LUIS ENRIQUE 2015 3,750,000
01468297 RIVEROS PRIETO CARLOS EFREN 2015 1,250,000
02065466 RIVEROS QUEVEDO BOANERGES HUMBERTO 2015 911,000,000
01318192 RIVIERA MAYA 2015 9,000,000
02171253 RMB OBRAS CIVILES SAS 2015 216,876,960
02243200 ROA BELTRAN MANUEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02310763 ROA BUENO MARIA AIDE 2015 1,179,000
01230554 ROA DE PATAQUIVA ANA MERCEDES 2015 2,500,000
01839115 ROA LEGUIZAMO HILDA CECILIA 2015 1,000,000
02261160 ROA SANCHEZ JOSE 2015 1,650,000
01831609 ROBELTO PULIDO LUZ MARINA 2014 100,000
01831609 ROBELTO PULIDO LUZ MARINA 2015 1,200,000
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01140326 ROBERCARGA LTDA 2015 470,694,302
01726871 ROBLES SEDANO ALDUVER 2014 100,000
01726871 ROBLES SEDANO ALDUVER 2015 1,200,000
01987943 ROCHA CAMPOS OMAR HENRY 2015 1,100,000
02439827 ROCHA VELA MARIA NINI 2015 500,000
00658564 RODABEN & CIA LIMITADA 2015 585,964,773
00658577 RODABEN Y CIA 2015 585,964,773
02215523 RODRIGUEZ ACUÑA SUSANA 2014 1,000,000
02215523 RODRIGUEZ ACUÑA SUSANA 2015 1,000,000
02195583 RODRIGUEZ ALARCON HERLYDE 2013 1,500,000
02195583 RODRIGUEZ ALARCON HERLYDE 2014 1,500,000
02195583 RODRIGUEZ ALARCON HERLYDE 2015 1,500,000
01177843 RODRIGUEZ ANA LEONOR 2015 1,200,000
00172148 RODRIGUEZ ARAQUE NOE 2015 1,000,000
02308796 RODRIGUEZ AVILA ANA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01305399 RODRIGUEZ BOADA MARIO 2015 1,288,000
01530344 RODRIGUEZ BORRAY MANUEL ANTONIO 2014 550,000
01530344 RODRIGUEZ BORRAY MANUEL ANTONIO 2015 600,000
01361458 RODRIGUEZ CALDERON JOSE EDGAR 2015 2,464,000
01779072 RODRIGUEZ CARDENAS MIGUEL ANTONIO 2015 2,550,000
01201019 RODRIGUEZ CUCANCHON ROSALIA 2015 2,520,000
01241510 RODRIGUEZ DAZA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01696654 RODRIGUEZ DE AREVALO BLANCA LILIA 2013 1,000,000
01696654 RODRIGUEZ DE AREVALO BLANCA LILIA 2014 1,000,000
01696654 RODRIGUEZ DE AREVALO BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02121340 RODRIGUEZ DE CASTELLANOS MARIA ESTELA 2015 1,500,000
02356315 RODRIGUEZ DE RIAÑO MARIA HORTENSIA 2015 1,000,000
01527642 RODRIGUEZ FANDIÑO ANA STELLA 2015 1,000,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2015 500,000
02206092 RODRIGUEZ FRANCO JONH JENRRY 2014 1,288,000
02206092 RODRIGUEZ FRANCO JONH JENRRY 2015 1,288,000
02084144 RODRIGUEZ GALLARDO CLAUDIA MARCELA 2014 2,000,000
02084144 RODRIGUEZ GALLARDO CLAUDIA MARCELA 2015 2,000,000
01535088 RODRIGUEZ GARCIA OTONIEL 2015 8,000,000
02033475 RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELA ADRIANA 2015 4,500,000
00781770 RODRIGUEZ GUZMAN SAMIRA 2014 1,200,000
00781770 RODRIGUEZ GUZMAN SAMIRA 2015 1,200,000
02332216 RODRIGUEZ HERNANDEZ LAURA LORENA 2015 10,000,000
02292621 RODRIGUEZ HERRERA ANTONY SMITH 2015 1,300,000
02096700 RODRIGUEZ MAHECHA MILTON EDUARDO 2012 1,000,000
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02096700 RODRIGUEZ MAHECHA MILTON EDUARDO 2013 1,000,000
02096700 RODRIGUEZ MAHECHA MILTON EDUARDO 2014 1,000,000
02096700 RODRIGUEZ MAHECHA MILTON EDUARDO 2015 1,000,000
01928916 RODRIGUEZ MALDONADO SANDRA PATRICIA 2015 900,000
02259487 RODRIGUEZ MURCIA MARIBEL 2015 1,700,000
01103203 RODRIGUEZ MURILLO LILIANA 2010 500,000
01103203 RODRIGUEZ MURILLO LILIANA 2011 500,000
01103203 RODRIGUEZ MURILLO LILIANA 2012 500,000
01103203 RODRIGUEZ MURILLO LILIANA 2013 500,000
01103203 RODRIGUEZ MURILLO LILIANA 2014 500,000
01103203 RODRIGUEZ MURILLO LILIANA 2015 500,000
01475549 RODRIGUEZ OBANDO ANA LUCIA 2015 500,000
02317113 RODRIGUEZ PARRA RAUL 2015 1,000,000
01929901 RODRIGUEZ PEREZ BENICIO 2011 1,000,000
01929901 RODRIGUEZ PEREZ BENICIO 2012 1,000,000
01929901 RODRIGUEZ PEREZ BENICIO 2013 1,000,000
01929901 RODRIGUEZ PEREZ BENICIO 2014 1,000,000
01929901 RODRIGUEZ PEREZ BENICIO 2015 1,000,000
01399903 RODRIGUEZ PRIETO PEDRO ANTONIO 2015 9,500,000
01738730 RODRIGUEZ QUESADA LUIS ARSENIO 2015 1,200,000
01507497 RODRIGUEZ RAMIREZ AVELINO 2015 1,280,000
01332600 RODRIGUEZ RAMIREZ MYRIAN 2015 1,000,000
01796454 RODRIGUEZ RINCON JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01423133 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSUE DANIEL 2015 2,000,000
02372944 RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2014 100,000
02372944 RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2015 100,000
02164439 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE IVAN 2013 1,000,000
02164439 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE IVAN 2014 1,000,000
02164439 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE IVAN 2015 1,000,000
00743829 RODRIGUEZ SANTOS CESAR DARIO 2015 1,280,000
02168783 RODRIGUEZ SANTOYA WILLIAM ALFONSO 2015 1,000,000
00791483 RODRIGUEZ SEGURA MARGARITA MARIA 2015 500,000
01481914 RODRIGUEZ SOTELO GRACIELA 2012 700,000
01481914 RODRIGUEZ SOTELO GRACIELA 2013 700,000
01481914 RODRIGUEZ SOTELO GRACIELA 2014 700,000
01481914 RODRIGUEZ SOTELO GRACIELA 2015 1,250,000
01239003 RODRIGUEZ SUAREZ JAIME 2015 10,928,000
02527412 RODRIGUEZ TORRALBA WILMAR 2015 1,000,000
01525307 RODRIGUEZ UMAÑA BLANCA INES 2015 1,232,000
02337253 RODRIGUEZ VALENCIA LADY NATALIA 2015 700,000
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01233850 RODRIGUEZ VERGARA GLORIA INES 2015 2,000,000
01817859 ROJAS ANGARITA JOSE ELIESER 2014 2,200,000
01817859 ROJAS ANGARITA JOSE ELIESER 2015 1,700,000
01728266 ROJAS BALAGUERA YINED CRISTINA 2015 3,000,000
02317062 ROJAS BRIÑEZ EDNA ESTELLA 2015 1,000,000
01945776 ROJAS CAMACHO LUZ MERY 2015 1,200,000
02438600 ROJAS CEPEDA JOHAN LEONARDO 2015 3,000,000
01381028 ROJAS CORDOBA RODRIGO 2013 3,000,000
01381028 ROJAS CORDOBA RODRIGO 2014 3,000,000
01381028 ROJAS CORDOBA RODRIGO 2015 3,000,000
02193433 ROJAS CRUZ NELSON FERNANDO 2015 1,280,000
00695929 ROJAS DE RINCON MARIA MYRTHA 2015 1,000,000
02406099 ROJAS ESCARRAGA JOHN ALEJANDRO 2015 1,200,000
02028489 ROJAS ESPITIA MIGUEL ANTONIO 2015 2,350,000
00858510 ROJAS FLOREZ JORGE ELIECER 2015 3,000,000
01989315 ROJAS GARCIA ALBA ROCIO 2015 1,500,000
01548327 ROJAS GARCIA WILSON ANDRES 2015 1,000,000
01764728 ROJAS HERNANDEZ ALIRIO 2015 700,000
02405776 ROJAS HERRERA BLANCA NELCY 2015 1,000,000
01360521 ROJAS MAHECHA EDGAR 2015 2,693,622,000
01109722 ROJAS OROZCO NOHORA 2015 1,500,000
02126201 ROJAS PARDO ANA LUCILA 2015 4,325,000
02081958 ROJAS PULIDO MANUEL DE JESUS 2015 1,000,000
01513631 ROJAS SANABRIA MARIA EMMA 2015 1,280,000
02174403 ROJAS SARMIENTO ALICIA 2013 500,000
02174403 ROJAS SARMIENTO ALICIA 2014 800,000
02174403 ROJAS SARMIENTO ALICIA 2015 1,000,000
02253311 ROKOLA BAR DOÑA FLOR 2015 1,000,000
02355454 ROKOLA LA 111 2014 400,000
02355454 ROKOLA LA 111 2015 400,000
02524070 ROMA Y COMPAÑIA S C A 2015 398,550
02173130 ROMER SOLES SAS 2015 203,078,589
01234091 ROMERO ACUÑA GLORIA STELLA 2015 1,500,000
02053432 ROMERO AMON DAISY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01505319 ROMERO CABRERA GABRIEL ANDRES 2015 1,300,000
02452740 ROMERO CAMPO LILIBETH 2015 400,000
01197120 ROMERO MONTERO RAFAEL ROBERTO 2014 5,000,000
01197120 ROMERO MONTERO RAFAEL ROBERTO 2015 10,000,000
00992452 ROMERO MUÑOZ ELDA MARIA 2015 44,167,000
01574953 ROMERO PARDO WILMER ERNEY 2015 1,200,000
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01521957 ROMERO REYES NELSON 2015 1,200,000
01107755 ROMERO RINCON LUIS CARLOS 2015 5,200,000
02437784 ROMERO ROMERO NELSON ALEXANDER 2015 1,500,000
02397806 ROMERO SANTOS 2015 1,000,000
02521105 ROMERO SOSA LIGIA 2015 200,000
00456794 ROMERO TORRES LUIS MAURICIO 2015 4,500,000
02415303 RONCANCIO MARTINEZ AMPARO 2015 1,100,000
01431036 RONCANCIO MURCIA LUZ MERY 2010 1,200,000
01431036 RONCANCIO MURCIA LUZ MERY 2011 1,200,000
01431036 RONCANCIO MURCIA LUZ MERY 2012 1,200,000
01431036 RONCANCIO MURCIA LUZ MERY 2013 1,200,000
01431036 RONCANCIO MURCIA LUZ MERY 2014 1,200,000
01431036 RONCANCIO MURCIA LUZ MERY 2015 1,200,000
00846661 RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO 2011 1,200,000
00846661 RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO 2012 1,200,000
00846661 RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO 2013 1,200,000
00846661 RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00846661 RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02502028 RONDON GUTIERREZ MARCELA 2015 3,000,000
01900410 RONDON PEREZ LUIS ALBERTO 2014 8,000,000
01900410 RONDON PEREZ LUIS ALBERTO 2015 12,000,000
02219169 ROPERO MUNEVAR CAROL JULIANA 2015 4,000,000
00957731 ROSAS FONSECA SAUL 2015 51,500,000
00914805 ROSSY STILOS ROSALBA 2015 1,200,000
02448694 ROYAL BURGUER 2015 1,000,000
02083007 ROZO AGUIRRE JEFFERSON 2015 1,000,000
01746352 ROZO CARMONA JOSE ESMIR 2014 800,000
01746352 ROZO CARMONA JOSE ESMIR 2015 860,000
01973533 ROZO GUTIERREZ JOHN FREDY 2015 4,000,000
02043706 ROZO RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
01867805 ROZO RODRIGUEZ HENRY ARCANGEL 2014 900,000
01867805 ROZO RODRIGUEZ HENRY ARCANGEL 2015 900,000
02279933 RSE CONSULTORES SAS 2015 75,702,614
00812607 RUBIO BENAVIDES EDUARD IVAN 2015 50,000,000
02243738 RUBIO PINZON LUISA FERNANDA 2014 1,179,000
02243738 RUBIO PINZON LUISA FERNANDA 2015 1,179,000
02513189 RUEDA LINARES MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
02301009 RUIZ CORPO JEAN POOL 2015 13,504,350
02387616 RUIZ GONZALEZ MARICELA 2015 1,200,000
02179097 RUIZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
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01865352 RUIZ MARROQUIN CESAR RAMIRO 2015 5,544,000
02415924 RUIZ MORENO SEGUNDO BELISARIO 2015 1,000,000
02143950 RUIZ NOVOA TITO ALVARO 2015 3,120,000
01524349 RUIZ PEÑA NOEL 2015 1,200,000
01908528 RUIZ PEREA DAMINSON 2015 1,288,000
01943324 RUIZ RAMIREZ CLAUDIA 2015 100,000
01916137 RUIZ REYES FRANCISCO DAGO 2015 5,000,000
01667259 RUIZ SOGAMOSO LUZ EMILCE 2015 2,200,000
01827210 RUIZ TELLEZ ELSA MARIA 2015 2,000,000
02428539 RUIZ TORO EDGAR ROGERIO 2015 1,179,000
02111533 RUMBAVANA 2015 25,000,000
01149019 RUSSI AVILA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01325802 RUSSINQUE MORENO LUZ MARINA 2012 100,000
01325802 RUSSINQUE MORENO LUZ MARINA 2013 100,000
01325802 RUSSINQUE MORENO LUZ MARINA 2014 100,000
01325802 RUSSINQUE MORENO LUZ MARINA 2015 100,000
01782533 S L A ARQUITECTOS LTDA 2015 177,681,000
02241612 SABANAS Y COBIJAS MILE 2015 2,570,000
02354656 SABOGAL PEREZ RICARDO 2015 10,000,000
02193435 SABOR BROSTER Y BRASAS 2015 1,200,000
02416247 SABOR Y PICANTE JM 2015 800,000
02384626 SAENZ SAENZ LELIS FRANCISCO 2015 1,200,000
00837515 SAFFON SALAZAR CARLOS EDUARDO 2015 4,500,000
02478636 SAFORCE S A S 2015 15,000,000
02330561 SALA DE BELLEZA ADRIANA F 2015 650,000
01123838 SALA DE BELLEZA ANTES Y DESPUES 2015 800,000
01656098 SALA DE BELLEZA DALIARIS 2015 1,200,000
02398270 SALA DE BELLEZA ESTER 2015 800,000
02255615 SALA DE BELLEZA ESTILOS SAMI 2015 1,000,000
01428472 SALA DE BELLEZA FABIANS ESTILO 2011 500,000
01428472 SALA DE BELLEZA FABIANS ESTILO 2012 700,000
01428472 SALA DE BELLEZA FABIANS ESTILO 2013 800,000
01428472 SALA DE BELLEZA FABIANS ESTILO 2014 900,000
01428472 SALA DE BELLEZA FABIANS ESTILO 2015 1,000,000
01525308 SALA DE BELLEZA JOHANNAS MILENA 2015 1,232,000
02097745 SALA DE BELLEZA LUCY ALVAREZ 2015 200,000
01688594 SALA DE BELLEZA SPR 2015 900,000
02456431 SALA DE BELLEZA STILO JENNIFER 2015 1,200,000
01501337 SALA DE BELLEZA ZAIDE 2015 1,000,000
00664391 SALA DE VENTAS ALIS 2015 1,200,000
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01365816 SALAMANCA GOMEZ ANGEL OVIDIO 2015 1,000,000
01639430 SALAMANCA SILGUEROS MARTHA MERCEDES 2015 1,288,000
00952791 SALAZAR BUITRAGO JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
02493745 SALAZAR DE LOS RIOS OSCAR 2015 800,000
00744006 SALAZAR GUTIERREZ LUZ DARY 2014 1,200,000
00744006 SALAZAR GUTIERREZ LUZ DARY 2015 1,200,000
00802765 SALAZAR ORDUÑA JANNETTE 2015 1,288,700
01571179 SALAZAR SANTANA FERNANDO ENRIQUE 2015 3,100,000
02043023 SALAZAR SERNA MILLER ADOLFO 2015 1,000,000
02366541 SALCEDO BURGOS SAS 2015 6,000,000
02408466 SALCEDO COTRINO URIEL GILBERTO 2015 42,000,000
02244746 SALCEDO LOPEZ JOSE EVARISTO 2015 1,000,000
01383113 SALCEDO MILAGUY HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01383113 SALCEDO MILAGUY HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01383113 SALCEDO MILAGUY HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01092810 SALDAÑA  YENSEN 2015 1,200,000
00926973 SALDAÑA HUERTAS ANGELICA 2015 7,300,000
01158611 SALDAÑA PARRA MIGUEL EDUARDO 2014 1,000,000
01158611 SALDAÑA PARRA MIGUEL EDUARDO 2015 1,000,000
01974096 SALINAS MYRIAM YOLANDA 2014 1,000,000
01974096 SALINAS MYRIAM YOLANDA 2015 1,000,000
00739460 SALINAS VACCA JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02350953 SALO EJES DEL SUR 2015 900,000
01277394 SALOM REYES SANDRA PATRICIA 2015 650,000
01176245 SALON DE BELLEZA YUDI DIAZ 2015 600,000
02174640 SALON DE BILLARES METROPOLI 2015 1,100,000
02386458 SALON DE JUEGOS BILLAR POOL LOS
PAPETOS
2015 700,000
01359985 SALON DE PELUQUERIA CABELLOS RADIANTES 2015 1,900,000
02042002 SALSAMENTARIA EL OASIS 2 2011 1
02042002 SALSAMENTARIA EL OASIS 2 2012 1
02042002 SALSAMENTARIA EL OASIS 2 2013 1
02042002 SALSAMENTARIA EL OASIS 2 2014 1
02042002 SALSAMENTARIA EL OASIS 2 2015 1
02352282 SALSAMENTARIA QUESOS Y YOGURTH
NORMANDIA
2015 1,232,000
00164151 SALSAMENTARIA SABORE 2015 2,227,139,434
00164150 SALSAMENTARIA SABORE S.A.S 2015 2,227,139,434
02132128 SALUD ABLE FOODS S A S 2012 1,000,000
02132128 SALUD ABLE FOODS S A S 2013 1,000,000
02132128 SALUD ABLE FOODS S A S 2014 1,000,000
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02132128 SALUD ABLE FOODS S A S 2015 88,880,000
01728536 SALUDENT ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2015 1,500,000
01567118 SALUX ALUMINIO Y VIDRIO 2015 750,000
02156661 SALVATORE CALLE 82 2015 3,668,035,008
02332478 SALVEZZA LTDA 2015 10,000,000
02519993 SAM BUÑUELO 2015 1,000,000
01977990 SAMAVA FASHION 2015 15,000,000
02117222 SAMIS SALA DE BELLEZA Y ESTETICA 2014 1,200,000
02117222 SAMIS SALA DE BELLEZA Y ESTETICA 2015 1,200,000
01815467 SAMISALUD ODONTOLOGIA 2015 300,000
01580977 SAMSUNG DIGITALL CENTRO DE ALTA
TECNOLOGIA CAT
2015 12,000,000
00776321 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A 2015 625,633,923,000
01498348 SAN CAYETANO JM 2015 1,000,000
01351358 SANABRIA GONZALEZ ELSA FRANCISCA 2015 1,000,000
01960080 SANABRIA MERCHAN YOVANNY ALEXI 2015 1,000,000
02335258 SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS 2015 9,587,741,165
01252621 SANCHEZ AGUILAR WILFREDO ALBERTO 2015 500,000
02262690 SANCHEZ AVILA JAIME 2015 3,500,000
01815465 SANCHEZ CUBILLOS SANDRA MIREYA 2015 1,000,000
01530058 SANCHEZ DORA GEORGINA 2015 950,000
00290686 SANCHEZ GIL HECTOR ALBERTO 2015 900,000
01031481 SANCHEZ HERRERA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01031481 SANCHEZ HERRERA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01031481 SANCHEZ HERRERA JOSE ANTONIO 2015 10,000,000
02360129 SANCHEZ IBAÑEZ PEDRO JOSE 2015 1,200,000
01728534 SANCHEZ MARTINEZ MONICA 2015 1,500,000
02412046 SANCHEZ MORALES ORLANDO JAVIER 2015 200,000
02359894 SANCHEZ PACHON CARMELITA 2015 1,000,000
02417134 SANCHEZ PARRA MARLENE ELENA 2015 1,200,000
01544103 SANCHEZ PEDRO JESUS 2015 900,000
01612710 SANCHEZ PEREZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01723643 SANCHEZ QUITO JOSE RAFAEL 2010 867,000
01723643 SANCHEZ QUITO JOSE RAFAEL 2011 867,000
01723643 SANCHEZ QUITO JOSE RAFAEL 2012 867,000
01723643 SANCHEZ QUITO JOSE RAFAEL 2013 867,000
01723643 SANCHEZ QUITO JOSE RAFAEL 2014 867,000
01723643 SANCHEZ QUITO JOSE RAFAEL 2015 867,000
00898233 SANCHEZ RIVERA LUIS HERNANDO 2015 500,000
02223312 SANCHEZ RODRIGUEZ INGRID JHOANNA 2015 500,000
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02263038 SANCHEZ ROJAS SINDY MAYERLY 2015 1,200,000
01341924 SANCHEZ RUBIANO ANDRES JAVIER 2015 10,000,000
01352058 SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO PIO 2015 950,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2015 1,232,000
02265895 SANCHEZ VINASCO REINALDO 2015 1,100,000
02410272 SANDALIAS KEREN´S 2015 1,200,000
01359233 SANDERS MORALES HERMANN ADOLFO 2015 1,288,000
02016996 SANDOVAL ARIAS DIEGO EDISON 2015 1,000,000
01319956 SANDOVAL DUARTE PABLO EMILIO 2015 3,000,000
01691941 SANDOVAL MATEUS NIDIA 2015 7,050,000
02518252 SANDOVAL PUBLICIDAD 2015 5,000,000
02485744 SANDOVAL QUIROGA ANA ISABEL 2015 1,000,000
02202315 SANDOVAL VALBUENA ORLANDO 2015 3,000,000
02481421 SANTA MARIA DE LOS CERROS S.A.S. 2015 210,000,000
00747538 SANTAFE PALACIO PEDRO MIGUEL 2015 800,000
02232375 SANTAMARIA GORDILLO MAURICIO 2015 2,100,000
01965036 SANTAMARIA RODRIGUEZ EVELIN YINETH 2015 1,000,000
02455604 SANTAMARIA TEXTIL S.A.S 2015 500,000
01962936 SANTANA RIAÑO JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
00317142 SANTANA SIERRA Y CIA LTDA 2015 268,747,231
01963558 SANTIESTEBAN SILVA YENY PAOLA 2011 1,000,000
01963558 SANTIESTEBAN SILVA YENY PAOLA 2012 1,000,000
01963558 SANTIESTEBAN SILVA YENY PAOLA 2013 1,000,000
01963558 SANTIESTEBAN SILVA YENY PAOLA 2014 1,000,000
01963558 SANTIESTEBAN SILVA YENY PAOLA 2015 1,000,000
02090675 SANTORUM ADMNISTRACIONES S A S 2015 82,612,594
01574957 SANTY COMUNICACIONES W R P 2015 1,200,000
02214855 SARHMA IL CONSULTORES SAS 2015 222,592,742
00496969 SARMIENTO DE RODRIGUEZ NANCY 2015 10,000,000
01925185 SARU MARKETING S A S 2015 2,000,000
01230685 SASTRERIA COUNTRY SIEMPRE ELEGANTE 2015 2,500,000
01754603 SAVANT S T 2015 2,577,400
00420505 SAVEGAL INVERSIONES S.A.S. 2015 95,129,528,911
02308797 SCENQUIM 2015 2,000,000
01962938 SCOOTER HOUSE 2015 1
01761129 SD SYSTEM LTDA 2015 500,000
00853381 SEDANO CASTRO LUZ AMPARO 2015 3,200,000
02220382 SEGURA ALFONSO JEIMY CAROLINA 2015 1,288,000
01691559 SEGURA GARZON ANA CECILIA 2014 1,000,000
01691559 SEGURA GARZON ANA CECILIA 2015 1,000,000
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01219550 SEGURA JOTA JOSE LUIS 2014 2,000,000
01219550 SEGURA JOTA JOSE LUIS 2015 2,000,000
01860224 SEGURA RODRIGUEZ YUDY ALEXANDRA 2014 800,000
01860224 SEGURA RODRIGUEZ YUDY ALEXANDRA 2015 800,000
01638608 SEGUREX LOCK DE COLOMBIA S A 2015 488,625,140
02216495 SEGURIDAD AMBIENTAL SAS 2015 1,000,000
01852792 SEGURIDAD GOLAT LTDA 2015 2,777,000
01764803 SEGURIDAD SARA LTDA 2015 1,391,793,038
01765053 SEGURIDAD SARA LTDA 2015 510,396,000
00664134 SEGURIDAD Y VIGILANCIA A M LTDA 2015 964,052,000
00801458 SELECCIONEMOS DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
00801411 SELECCIONEMOS DE COLOMBIA S A S 2015 4,732,567,478
01272692 SEM DE COLOMBIA ESPECIALIZADOS LTDA 2015 55,534,000
01990685 SEMILLA D C 2015 1,000,000
01351315 SEMILLAS SAN IGNACIO 2015 2,400,000
02398582 SERNA LOPEZ ELIGIO DE JESUS 2015 1,200,000
02035681 SERNA LOPEZ ENEIDER 2015 1,000,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2015 500,000
01902899 SERRANO NAVIA JORGE 2015 1,000,000
02321495 SERRANO RUIZ LUIS YUBERNEY 2015 5,700,000
01138965 SERRANO TRUJILLO LUZ DARY 2015 1,200,000
02467166 SERRANO ZAMORA ANA MARIA 2015 1,000,000
01254932 SERRELECTRICOS 2015 1,200,000
01685678 SERVI IMPACTO ATH 2014 1,000,000
01685678 SERVI IMPACTO ATH 2015 1,000,000
02522709 SERVICE MONTEZUMA SAS 2015 500,000
01358734 SERVICENTRO LA 43 2015 8,240,000
01976686 SERVICENTRO MUELLE ENGATIVA 2015 10,500,000
02042993 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ INVENSA 2015 1,200,000
01341928 SERVICIO TECNICO MERSANAUTO 2015 10,000,000
02152341 SERVICIOS ALIMENTICIOS MORO  SAS 2015 67,116,000
02358402 SERVICIOS ALIMENTICIOS MORO  SAS 2015 27,536,000
01409139 SERVICIOS COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO S A S
2015 1,128,254,898
02298851 SERVICIOS EN LINEA L & G SAS 2015 17,864,742
02316228 SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD
SERVICONI LTDA
2015 2,300,000
01844721 SERVICIOS Y ASESORIAS AGROINDUSTRIALES
LTDA
2015 113,759,452




01662737 SERVICIOS Y PROCESOS DE APOYO
EMPRESARIAL SPAEM
2015 500,000
02488434 SERVIFRENOS TM 2015 6,000,000
01233260 SERVIGASES DE COLOMBIA LTDA 2015 10,524,000
00830516 SERVIMERCADOS MADRIGAL 2015 1,900,000
01164298 SERVIREPUESTOS DEL CENTRO 2015 1
01109624 SERVITEC INTERNACIONAL 2014 1,200,000
01109624 SERVITEC INTERNACIONAL 2015 1,288,000
02511319 SERVITECA PIT STOP 2015 5,000,000
01619249 SERVITECEL OM 2015 900,000
02258876 SESANA FRIGERIO MICHELE 2015 55,000,000
01267123 SEX TOYS 2 2012 800,000
01267123 SEX TOYS 2 2013 800,000
01267123 SEX TOYS 2 2014 850,000
01267123 SEX TOYS 2 2015 900,000
01537191 SEYMA S A 2015 2,088,450,000
01537192 SEYMA S A 2015 1,000,000
01694850 SHAHRAZAD S.A.S. 2015 6,471,600
00438412 SHALOM RELOJERIA 2015 1,100,000
02202065 SIABATO SILVA CARLOS JULIO 2013 500,000
02202065 SIABATO SILVA CARLOS JULIO 2014 500,000
02202065 SIABATO SILVA CARLOS JULIO 2015 500,000
02075286 SIACOMEXPRESS S A S 2015 705,873,862
02457063 SIERRA AGUILAR MARIA ANTONIA 2015 500,000
02450011 SIERRA CARLOS ARTURO 2015 3,000,000
01422518 SIERRA CASTILLO FRANCISCO 2015 650,000
02503463 SIERRA IZQUIERDO NANCY MILENA 2015 1,230,000
01232468 SIERRA MEDINA JOSE CARLOS JULIO 2015 5,000,000
00461812 SIERRA SIERRA LUIS ALBERTO 2015 4,500,000
00056107 SIERRAMORENA LIMITADA 2015 18,301,835,478
01916544 SIGLOBAL S A S 2015 1,000,000
01941296 SILCOV SAS 2015 994,092,924
00781709 SILVA AMADO JOSE HENRY 2012 1,000,000
00781709 SILVA AMADO JOSE HENRY 2013 1,000,000
00781709 SILVA AMADO JOSE HENRY 2014 1,000,000
00781709 SILVA AMADO JOSE HENRY 2015 1,000,000
01760281 SILVA CASTAÑO JORGE ALEXANDER 2014 900,000
01760281 SILVA CASTAÑO JORGE ALEXANDER 2015 900,000
02289817 SILVA FERNANDEZ GONZALO 2015 1,500,000
02449680 SILVA GARCIA SANDRA 2015 600,000
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02346780 SILVERSOFT S A S 2015 10,000,000
01883789 SIN FRONTERAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S A
S
2010 1,000,000
01883789 SIN FRONTERAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S A
S
2011 1,000,000
01883789 SIN FRONTERAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S A
S
2012 1,000,000
01883789 SIN FRONTERAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S A
S
2013 1,000,000
01883789 SIN FRONTERAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S A
S
2014 1,000,000
01883789 SIN FRONTERAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S A
S
2015 1,000,000
02366343 SISOCAL 2015 1,100,000
02380154 SISTEMA INTEGRADO DE MERCADEO 2015 500,000
02349876 SISTEMA UNO EVENTOS S A S 2015 434,943,403
02218339 SMV S A S 2015 98,848,853
00142135 SOCIEDAD AGRICOLA LA HELVECIA  S A S 2015 396,714,736
01328428 SOCIEDAD COLOMBO AMERICANA DE
AUDITORES Y GESTORES FISCALES LTDA
2015 880,688,072
00088732 SOCIEDAD DE INVERSIONES AGROFORESTALES
LTDA SIFAGRO LTDA
2015 8,667,738,587
02216577 SOFI MOTOS ORTIZ 2015 1,000,000
00534191 SOFTWARE HOUSE LTDA 2015 856,308,219
02145690 SOLANO GARZON GILBERTO 2015 1,170,000
02177369 SOLAQUE SOLAQUE JOSE FRANCISCO 2015 1,200,000
02396004 SOLER CRISTANCHO ORLANDO 2015 1,200,000
00882636 SOLO CUEROS Y ALGO MAS 2015 1,300,000
02032211 SOLO MADERAS MEDINA 2015 500,000
02162342 SOLUCION E INGENIERIA SAS 2015 104,478,620
01970752 SOLUCION EMPRESARIAL RESPONSABLE EN
EVOLUCION S.A.S.
2015 500,000
01894082 SOLUCIONES AUDIOVISUALES 2015 100,000
00974581 SOLUCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA 2015 1,694,143,535
01331225 SOLUCIONES CON EXITO LIMITADA 2015 1,288,000
01778909 SOLUCIONES INDUSTRIALES & ELECTRONICAS
LTDA
2015 5,700,000
01450819 SOLUCIONES INFORMATICAS PRINT SERVER 2015 900,000
01941716 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
GLOBALIZACION INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA SIGYE LTDA
2010 1
01941716 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
GLOBALIZACION INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA SIGYE LTDA
2011 1
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01941716 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
GLOBALIZACION INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA SIGYE LTDA
2012 1
01941716 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
GLOBALIZACION INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA SIGYE LTDA
2013 1
01941716 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
GLOBALIZACION INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA SIGYE LTDA
2014 1
01941716 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
GLOBALIZACION INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA SIGYE LTDA
2015 1,200,000
02092054 SOLUCIONES INTEGRALES PARA PROTECCION
DE SUPERFICIES S.A.S
2015 98,079,281
00776783 SOLUCIONES INTEGRALES VER & CIA LTDA
EP
2015 4,323,935,527
02059390 SOPORTEC PARA LA INDUSTRIA SAS 2015 104,006,101
01487908 SOSA REYES FLOR MARIA LUISA 2015 8,000,000
01037459 SOTO INGENIEROS CIVILES ELECTRICOS E
INDUSTRIALES CONTRATISTAS SOCINCO LTDA
2009 521,687
01037459 SOTO INGENIEROS CIVILES ELECTRICOS E
INDUSTRIALES CONTRATISTAS SOCINCO LTDA
2010 468,485
01037459 SOTO INGENIEROS CIVILES ELECTRICOS E
INDUSTRIALES CONTRATISTAS SOCINCO LTDA
2011 691,618
01037459 SOTO INGENIEROS CIVILES ELECTRICOS E
INDUSTRIALES CONTRATISTAS SOCINCO LTDA
2012 650,932
01037459 SOTO INGENIEROS CIVILES ELECTRICOS E
INDUSTRIALES CONTRATISTAS SOCINCO LTDA
2013 454,957
01037459 SOTO INGENIEROS CIVILES ELECTRICOS E
INDUSTRIALES CONTRATISTAS SOCINCO LTDA
2014 548,518
01037459 SOTO INGENIEROS CIVILES ELECTRICOS E
INDUSTRIALES CONTRATISTAS SOCINCO LTDA
2015 4,643,210
00646214 SOTO LOPEZ JACKSON 2012 282,514
00646214 SOTO LOPEZ JACKSON 2013 164,869
00646214 SOTO LOPEZ JACKSON 2014 319,012
00646214 SOTO LOPEZ JACKSON 2015 124,516
02384565 SPACIOCUADRADO 2014 1,000,000
02384565 SPACIOCUADRADO 2015 1,000,000
02461825 SPARTA ANDES TOTAL FITNESS S A S 2015 15,000,000
00977984 STARSOFTWARE LTDA 2015 1,973,603,600
01558609 STATIONEX 2015 1,000,000
01864198 STEMTECH COLOMBIA S A S 2015 704,223,364
02181197 STILIZARTE 2014 900,000
02181197 STILIZARTE 2015 900,000
01494573 STILOS MARTINELLY 2015 1,200,000
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02087315 STUDENT GENIUS SAS 2015 87,835,000
02430703 SU PUNTO DIRECTO 2015 1,000,000
02053809 SUAREZ ARIZA CESAR AUGUSTO 2015 7,000,000
01791791 SUAREZ GONZALEZ RICARDO 2015 7,000,000
01080106 SUAREZ GUZMAN JUAN BAUTISTA 2012 1,000,000
01080106 SUAREZ GUZMAN JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
01080106 SUAREZ GUZMAN JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
01080106 SUAREZ GUZMAN JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
00817342 SUAREZ LOPEZ RUTH MIREYA 2015 950,000
00487723 SUAREZ MONCADA JOSE ELISEO 2015 1,200,000
01911732 SUAREZ PINZON LUZ HELIDA 2015 15,000,000
00652173 SUAREZ PRECIADO JOSE YESID 2015 1,280,000
02123516 SUAREZ RAMIREZ MARIA LUISA 2012 1,000,000
02123516 SUAREZ RAMIREZ MARIA LUISA 2013 1,000,000
02123516 SUAREZ RAMIREZ MARIA LUISA 2014 1,000,000
02123516 SUAREZ RAMIREZ MARIA LUISA 2015 1,000,000
02295862 SUAREZ ROBAYO JOSE ARNOLDO 2015 7,000,000
02515720 SUBA HOSPITAL 2015 1,000,000
01460994 SUELAS EDUARDO 2015 2,650,000
02461193 SUESCA CUCHIVAGUE HUMBERTO 2015 1,200,000
01824685 SUMI PARTES Y SERVICIOS SAS 2015 1,191,696,000
02260195 SUMICHEMICALS C S A  S A  S 2015 500,000
02186571 SUMINISTROS CICONTA 2015 15,000,000
01154973 SUMINISTROS DIESEL LTDA 2015 6,000,000
02239290 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE COLOMBIA
S A S
2015 1,000,000
01996872 SUMIPETROCO S A S 2015 2,546,486,628
01143150 SUN WORLD 2015 1,700,000
01143143 SUN WORLD LTDA 2015 5,500,000
01795830 SUPER 9.23 2015 1,000,000
00499215 SUPER HIERROS 2015 1,226,495,083
00322359 SUPER HIERROS LTDA SUPER HIERROS 2015 1,226,495,083
01458298 SUPER LUBRICANTES J R 2015 5,500,000
01052833 SUPER MASCOTAS DE LA ESPAÑOLA
VETERINARIA
2012 1
01052833 SUPER MASCOTAS DE LA ESPAÑOLA
VETERINARIA
2013 1
01052833 SUPER MASCOTAS DE LA ESPAÑOLA
VETERINARIA
2014 1




00255227 SUPER PAN SUR OCHOA 2015 1,800,000
02350174 SUPERFIESTAS DE TENJO 2015 800,000
02478869 SUPERMERCADO  ANA MARIA L 2015 1,000,000
02503059 SUPERMERCADO  LA  PLACITA  DE  SAN
RAFAEL
2015 1,000,000
01715526 SUPERMERCADO DE TODITO LOS PIJAOS 2015 1,232,000
00862935 SUPERMERCADO DONDE PACHO 2015 3,000,000
01324596 SUPERMERCADO EL REBAJON DE LA ESTACION 2015 2,500,000
00936474 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE JOSE 2015 1,200,000
02324721 SUPERMERCADO EL TRIUNFO N0 1 2015 2,000,000
01225685 SUPERMERCADO LA ABUELA 2015 1,280,000
01437543 SUPERMERCADO LA ECONOMIA DEL HOGAR 2015 1,179,000
01307511 SUPERMERCADO LA ECONOMIA GABRIEL 2015 1,200,000
02432315 SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA DE
JUANITO
2015 1,000,000
01365818 SUPERMERCADO LA LOMITA 2015 1,000,000
02422502 SUPERMERCADO MERKA BUENO 2015 1,200,000
01078960 SUPERMERCADO MERKE HOGAR DE LA 38 2015 1,700,000
01481920 SUPERMERCADO SAN CARLOS R F 2012 700,000
01481920 SUPERMERCADO SAN CARLOS R F 2013 700,000
01481920 SUPERMERCADO SAN CARLOS R F 2014 700,000
01481920 SUPERMERCADO SAN CARLOS R F 2015 1,250,000
02304863 SUPERMERK COVARACHIA 2015 1,000,000
01201022 SUPERTIENDA EL VALLE 69 2015 1,700,000
01836971 SURAMERICAM LTDA 2014 16,452,520
01836971 SURAMERICAM LTDA 2015 17,320,859
02368624 SURTI - FRUTAS 2015 1,200,000
02232036 SURTI HOGARES A G C 2015 5,500,000
01650038 SURTIASEO ESPECIALIZADO 2015 593,550,000
02062982 SURTIBRASAS LA 22 C 2015 1,280,000
01975868 SURTIDORA DE AVES EL IMPERIO DEL SABOR 2015 1,230,000
02438603 SURTIDORA DE AVES LA 22 F R 2015 3,000,000
02028491 SURTIDORA DE AVES LA 22 H R 2015 2,350,000
01751580 SURTIELECTRICOS Y FERRETERIA PLANETA 2014 1,600,000
01751580 SURTIELECTRICOS Y FERRETERIA PLANETA 2015 1,800,000
02375271 SURTIFRUVER DEL ORIENTE 2014 1,000,000
02375271 SURTIFRUVER DEL ORIENTE 2015 1,250,000
01390455 SURTIMOTORES VARGAS 2013 700,000
01390455 SURTIMOTORES VARGAS 2014 700,000
01390455 SURTIMOTORES VARGAS 2015 700,000
01291263 SUUKO 2015 5,000,000
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02035791 SUUKO INTERIORISMO ESTRATEGICO S A S 2015 620,865,062
02416824 SVZ SAS 2015 7,493
01162281 T & T CONSTRUCCIONES LTDA 2015 2,280,958,127
01162059 T & T CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 2,280,958,127
02446535 T&T CONSTRUCCIONES Y URBANISMO S A S 2015 33,200,000
02113187 TABERNA BAR RUMBA DE COLORES 2014 1
02113187 TABERNA BAR RUMBA DE COLORES 2015 1
02189756 TABERNA Y  DISCOTECA EL BATAZO 2015 1,280,000
02389566 TACOS MIX D.A.A. 2014 1,000,000
02389566 TACOS MIX D.A.A. 2015 1,000,000
02360676 TACTICAL DIVISION 2015 1,100,000
00556108 TAFUR CESPEDES ANA CECILIA 2013 2,000,000
00556108 TAFUR CESPEDES ANA CECILIA 2014 2,000,000
00556108 TAFUR CESPEDES ANA CECILIA 2015 2,000,000
02084924 TAI PAN 2015 35,000,000
01397704 TALENTO ACTIVO 2015 1,000,000
00717483 TALENTOS ANA 2015 200,000
01934902 TALERO BALLESTEROS AMPARO 2015 1,000,000
01367611 TALERO MARTINEZ PLUTARCO 2012 800,000
01367611 TALERO MARTINEZ PLUTARCO 2013 800,000
01367611 TALERO MARTINEZ PLUTARCO 2014 800,000
01367611 TALERO MARTINEZ PLUTARCO 2015 800,000
02273558 TALIESIN S A S 2015 994,549,177
00019117 TALLER ANRUCOL LTDA 2015 440,310,000
00019118 TALLER ANRUCOL LTDA 2015 100,236,000
02488203 TALLER CREATIVO LUNA LUNERA 2015 3,100,000
00898234 TALLER DE MECANICA Y ELECTRICIDAD
AUTOMOTRIZ LUIS SANCHEZ
2015 500,000
02327753 TALLER DE MOTOS DON DANY 2015 1,200,000
02177373 TALLER DE REPARACION SUSUPENSIONES
SOLAQUE
2015 1,200,000
01656318 TALLER DEL VESTIDO J N 2015 1,280,000
01867807 TALLER HR SERVICIO TECNICO FRENOS DE
AIRE
2014 900,000
01867807 TALLER HR SERVICIO TECNICO FRENOS DE
AIRE
2015 900,000
01186037 TALLER INDUSTRIAL VALENCIA ARIAS 2015 1,000,000
02262695 TALLER VALDERRAMA J M 2015 3,500,000
00996220 TALLERES A3 2015 5,000,000
01565414 TALLERES GOLFWAPER V A G 2015 1,280,000
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01598016 TALLERES VELASQUEZ ALFONSO
MANTENIMIENTO
2015 500,000
02439830 TAMALES MARIA Y 2015 500,000
02204263 TAMALES TOLIMENSES DOÑA FANY 2015 500,000
02430700 TAMAYO ORTIZ LORENA 2015 1,000,000
02117709 TANA Y TINO 2015 1,000,000
00829828 TARAZONA TARAZONA EMILCEN 2014 1,100,000
00829828 TARAZONA TARAZONA EMILCEN 2015 1,100,000
02460723 TAUTIVA CESAR MAURICIO 2015 8,000,000
00714373 TAYLOR Y JOHNSON LTDA 2015 3,387,959,034
02194892 TEAM ENERGY SUPPLIES MACHINES SAS 2015 10,000,000
01726740 TEBERNA BAR AQUI TOY TOMANDO 2014 800,000
01726740 TEBERNA BAR AQUI TOY TOMANDO 2015 800,000
01755985 TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U 2015 15,000,000
01755991 TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U 2013 15,000,000
01755991 TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U 2014 15,000,000
01755991 TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U 2015 1,006,618,099
02384853 TECNI METALICAS 2015 1,000,000
01569838 TECNIAUTOAMERICANA 2015 51,214,000
01984725 TECNIAUTOAMERICANA SAS 2015 8,888,000
02156790 TECNICOS EN INSTACION DE ASCENSORES S
A S
2015 1,000,000
02302052 TECNIMANTENIMIENTO DE FACHADAS 2015 2,464,000
02523534 TECNOAIRES AIRE ACONDICIONADO S A S 2015 1,200,000
00147585 TECNOCAUCHOS INDUSTRIALES S A S 2015 396,808,276
02460270 TECNOLOGIAS DE FIBRA OPTICA S A S 2015 1,000,000
02058881 TECNOPROCESAR 2013 1,000,000
02058881 TECNOPROCESAR 2014 1,000,000
02058881 TECNOPROCESAR 2015 1,000,000
00710984 TECNOTRANS 2015 1,800,000
00710983 TECNOTRANS LTDA 2015 1,642,883,624
02334078 TEJIDOS OTAVALITO 2014 1,000,000
02334078 TEJIDOS OTAVALITO 2015 1,000,000
02355779 TELECOMPUTO SERGIO ESTEBAN 2015 100,000
02304563 TELECOMUNICACIONES SAMY 2015 1,200,000
01504325 TELESERVICIOS M 2012 150,000
01504325 TELESERVICIOS M 2013 150,000
01504325 TELESERVICIOS M 2014 150,000
01504325 TELESERVICIOS M 2015 150,000
02387542 TENGO HAMBRE GOURMET 2014 500,000
02387542 TENGO HAMBRE GOURMET 2015 500,000
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01445149 TENJO CARO CARLOS JULIO 2015 22,550,000
02455318 TENJO SANCHEZ JOSE ISRAEL 2015 700,000
02121282 TENTACIONES LOUIS 2015 1,200,000
00433626 TEQUIA PORRAS GLORIA LILIA 2012 50,000
00433626 TEQUIA PORRAS GLORIA LILIA 2013 50,000
00433626 TEQUIA PORRAS GLORIA LILIA 2014 50,000
00433626 TEQUIA PORRAS GLORIA LILIA 2015 50,000
01233851 TERMOFORMADOS CAMPOS 2015 2,000,000
00667462 TERMOMETRIA COLOMBIANA S.A 2015 88,545,194
00667465 TERMOMETRIA COLOMBIANA S.A.
THERMOMETRIC S.A.
2015 88,545,194
01941724 TERRAZA BAR HARD BEER 2015 1,175,000
02471797 TERRAZA IN 2015 1,285,000
01379613 TEXLANERA 2015 1,000,000
02428803 THE BEST HIP HOP LATIN AMERICA 2015 1,000,000
02503290 THE CHIA&QUIMA SAS 2015 1,000,000
01732948 THE DOG BAKERY 2015 16,304,500
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2015 1,232,000
01538644 TIBACAN MONROY CARLOS MARTIN 2015 500,000
01887406 TIBACAN SUAREZ MARIA EPIFANIA 2015 990,000
02055067 TIENDA ALKOSTO TODO AK 2015 1,000,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2007 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2008 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2009 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2010 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2011 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2012 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2013 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2014 1,000
01098678 TIENDA CAJUAM 2015 1,200,000
01816374 TIENDA DE ANA EL "RINCONSITO" 2015 900,000
00747542 TIENDA DE PEDRO 2015 800,000
02374243 TIENDA DE VIVERES CIUDAD JARDIN 2015 800,000
01954147 TIENDA DE VIVERES DE CARMEN 2015 1,290,000
01471024 TIENDA DE VIVERES JULIETH 2015 600,000
01848235 TIENDA DE VIVERES LA ESQUINA 2015 1,000,000
02455327 TIENDA DON JOSE T 2015 700,000
01508001 TIENDA DONDE ARQUI 2015 800,000
01513632 TIENDA EL BARQUITO DEL INGLES 2015 1,280,000
02311249 TIENDA EL CALVO A 2015 800,000
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02102720 TIENDA EL DIVINO NIÑO - GOLOCINAS 2015 800,000
02135535 TIENDA EL OPITA LOS RECUERDOS DE ELLA 2015 1,200,000
02431632 TIENDA EL PALACIO 2015 150,000
01696656 TIENDA EL VENADITO B R 2013 1,000,000
01696656 TIENDA EL VENADITO B R 2014 1,000,000
01696656 TIENDA EL VENADITO B R 2015 1,000,000
01530347 TIENDA FUSA 2014 550,000
01530347 TIENDA FUSA 2015 600,000
02407624 TIENDA KAREN K 2015 500,000
01668654 TIENDA LA ESQUINA DEL CLASS 2015 700,000
01107377 TIENDA LA MONA ELVIRA 2015 1,200,000
02369675 TIENDA LAURITA MG 2015 1,000,000
02389245 TIENDA LILIA  01 2015 1,179,000
02315882 TIENDA LOS AMIGOS DE JR 2015 1,200,000
02415963 TIENDA LOS PAJARITOS F 2015 500,000
02447484 TIENDA LOS TUZOS 2015 1,200,000
02371481 TIENDA MADELENA 2015 1,100,000
02396007 TIENDA MINUTOS EL MONO 2015 1,200,000
01689928 TIENDA NATURISTA SAYVI 2015 1,200,000
02337498 TIENDA PAISA CASAS VIEJAS 2015 1,288,000
01118933 TIENDA PAISA JESUS 2015 900,000
02434912 TIENDA PARA BEBES MATEO 2015 1,000,000
00875097 TIENDA PINO PARA SOL 2015 860,000
02345369 TIENDA POLICIAL LA GUARDIA 2015 1,000,000
01507500 TIENDA RODRIGUEZ R 2015 1,280,000
02303266 TIENDA SAM 2015 1,000,000
02457067 TIENDA SAN DIEGO EL DESVARE 2015 500,000
02097933 TIENDA SURTIFRUVER EL TRIUNFO JG 2015 1,200,000
01964313 TIENDA VILLA VERONICA 2015 1,111,300
02094838 TIN MA RIN SAS 2015 974,805,282
01403561 TINJACA SALAZAR JAIME AVELINO 2015 2,000,000
02382166 TINKERBELL PELUQUERIA INFANTIL 2015 11,000,000
02463851 TINTES Y TIJERAS DANNY 2015 1,000,000
01984936 TODO LADA R F 2015 1,150,000
01394750 TODOFARMACIA SAP EU 2015 193,369,000
02002587 TODOFARMACIA SAP EU 1 2015 54,836,000
02194957 TODOPLASTICOS L E 2014 500,000
02194957 TODOPLASTICOS L E 2015 500,000
02345678 TOMA DE MUESTRA DRA PILAR LEIVA G 2015 2,000,000
01968483 TOQUICA ARCIA ANA CECILIA 2014 5,000,000
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01968483 TOQUICA ARCIA ANA CECILIA 2015 5,000,000
02196993 TORNI TRAYLERS 2013 1,000,000
02196993 TORNI TRAYLERS 2014 1,000,000
02196993 TORNI TRAYLERS 2015 1,000,000
01319957 TORNO SAND 2015 3,000,000
01334661 TORO GAITAN MARIA TATIANA 2015 1,280,000
01954146 TORRES ALARCON MARIA DEL CARMEN 2015 1,290,000
00636172 TORRES ALVAREZ EMETERIO 2015 500,000
01746824 TORRES CARIOLA VERONICA EUGENIA 2015 1,000,000
01122487 TORRES GOMEZ MARIA ANGELA 2011 200,000
01122487 TORRES GOMEZ MARIA ANGELA 2012 200,000
01122487 TORRES GOMEZ MARIA ANGELA 2013 200,000
01122487 TORRES GOMEZ MARIA ANGELA 2014 200,000
01122487 TORRES GOMEZ MARIA ANGELA 2015 500,000
02035446 TORRES LOPEZ LEIDY TATIANA 2015 3,000,000
02272619 TORRES LOPEZ MIGUEL ANYELO 2015 1,700,000
01237280 TORRES MORENO LUZ MARINA 2013 1,000,000
01237280 TORRES MORENO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01237280 TORRES MORENO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02415424 TORRES PEDROZA SANDRA LILIANA 2015 900,000
02435480 TORRES PEREZ ANIBAL 2015 16,000,000
00717250 TORRES RAMIREZ ANGEL MESIAS 2013 1,000,000
00717250 TORRES RAMIREZ ANGEL MESIAS 2014 1,000,000
00717250 TORRES RAMIREZ ANGEL MESIAS 2015 1,000,000
01946469 TORRES ROJAS OSCAR ANDRES 2015 31,061,320
01267838 TORRES SEPULVEDA JOSE BENJAMIN 2015 10,000,000
02178397 TORRES SUAREZ FERNANDO ENRIQUE 2015 1,200,000
02350756 TORRES Y TELLEZ SAS 2015 20,000,000
01159664 TOTAL TELECOMM SAS 2015 83,000,000
01494515 TOUH ME FASHIONS 2009 900,000
01494515 TOUH ME FASHIONS 2010 900,000
01494515 TOUH ME FASHIONS 2011 900,000
01494515 TOUH ME FASHIONS 2012 900,000
01494515 TOUH ME FASHIONS 2013 900,000
01494515 TOUH ME FASHIONS 2014 900,000
01494515 TOUH ME FASHIONS 2015 900,000
01569316 TOUTATIS CLIENT SERVICES CONSULTORIA
DE COLOMBIA
2015 165,287,617
02205306 TOVAR DE MORA HILDA 2015 15,000,000
01052830 TOVARIA VASQUEZ GUILLERMO 2013 1
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01052830 TOVARIA VASQUEZ GUILLERMO 2014 1
01052830 TOVARIA VASQUEZ GUILLERMO 2015 1
01856473 TQM MISCELANEA 2014 9,684,000
01856473 TQM MISCELANEA 2015 10,131,814
02159887 TRAILERS FRACMA SAS 2015 1,018,601,771
02472539 TRAILERS HENRY GUERRERO 2015 1,300,000
02286930 TRANSCONCRETOS SAS 2014 45,000,000
02286930 TRANSCONCRETOS SAS 2015 45,000,000
01268689 TRANSPORTADORA DE CEMENTOS J G EXPRES
E U
2015 4,500,000
01268765 TRANSPORTADORA DE CEMENTOS J G EXPRES
E U
2015 4,500,000
02233789 TRANSPORTE Y LOGISTICA CETINA SAS 2015 41,018,463
S0022044 TRANSPORTES COLOMBIANOS Y DE TURISMO
COLTUR O S C LA FUNDACION PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE DE COLTUR O S C
2015 7,000,000
01080107 TRANSPORTES J. SUAREZ 2012 1,000,000
01080107 TRANSPORTES J. SUAREZ 2013 1,000,000
01080107 TRANSPORTES J. SUAREZ 2014 1,000,000
01080107 TRANSPORTES J. SUAREZ 2015 1,000,000
01400324 TRANSPORTES NOVOTECH S A S 2015 7,133,502,139
00983818 TRANSPORTES SUMIPET S.A.S 2015 6,599,351,347
00532710 TRANSWORLD AUDIT INTERNATIONAL LTDA. 2015 5,000,000
02373271 TRAVEL FOR WORLD INTERNATIONAL
OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE
VIAJES S A S
2015 12,000,000
02373276 TRAVEL FOR WORLD INTERNATIONAL
OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE
VIAJES SAS
2015 1,000,000
02166269 TRAZOS Y DISEÑOS H&D S.A.S. 2015 672,852,000
02221995 TREJOS SANTOFINIO BRYAM STEE 2014 1,000,000
02221995 TREJOS SANTOFINIO BRYAM STEE 2015 1,000,000
01175640 TRELTEC INGENIERIA LIMITADA QUE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA OPERAR
2015 1,904,977,027
02456993 TRES ESTRELLAS QUIROGA 2015 500,000
02404684 TREVER 2015 1,000,000
01286388 TRIANA & ARAGON S.A.S 2015 796,481,621
02475317 TRIANA CADENA MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
02386257 TRIANA DUARTE LUZ MARINA 2015 1,000,000
00065059 TRIANA ORTIZ JAIRO FLORIAN 2015 15,000,000
01168273 TRIPLEX DIALCO LIMITADA 2015 452,512,322
01168358 TRIPLEX DIALCO LIMITADA 2015 7,000,000
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02084804 TRIVIÑO ESPEJO GLORIA PATRICIA 2015 1,500,000
01758601 TROPICOIL SAS 2015 124,350,998
02114942 TROVAS PARA EL MUNDO 2014 1,000,000
02114942 TROVAS PARA EL MUNDO 2015 1,000,000
01868993 TRUFAS DE ANNIE 2014 50,000
01868993 TRUFAS DE ANNIE 2015 50,000
01977941 TRUJILLO RAMIREZ ROBERT EDUI 2014 1,000,000
01977941 TRUJILLO RAMIREZ ROBERT EDUI 2015 1,000,000
01786329 TRUJILLO SERRANO MARTHA INES 2015 20,000,000
01130952 TTOBIAS S A 2015 1,642,502,051
02400256 TUEXCAVADORA.COM S A S 2015 200,000
01505064 TUNJO TUNJO FERMIN 2010 1,000,000
01505064 TUNJO TUNJO FERMIN 2011 1,000,000
01505064 TUNJO TUNJO FERMIN 2012 1,000,000
01505064 TUNJO TUNJO FERMIN 2013 1,000,000
01505064 TUNJO TUNJO FERMIN 2014 1,000,000
01505064 TUNJO TUNJO FERMIN 2015 1,000,000
01645823 TURMEQUE BUSTOS MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02283923 TURNER VASQUEZ BLAKE STEVEN 2015 1,280,000
02348159 TYNAMIK SAS 2015 141,823,000
01308779 UCROS & ASOCIADOS ABOGADOS EMPRESA
UNIPERSONAL Y PODRA IDENTIFICARSE
UCROS
2015 778,903,000
01929781 UETA INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 11,692,797,000
02350845 ULTRA MUSIC 2015 1,000,000
02362901 UNIBIO GOMEZ GLORIA MARINA 2015 1,100,000
02323264 UNICARNES SAN MARTIN 2014 990,000
02323264 UNICARNES SAN MARTIN 2015 990,000
02275651 UNICOR UNIFORMES CORPORATIVOS SAS 2015 149,637,785
01005979 UNIDAD 4 LIMITADA 2013 5,000,000
01005979 UNIDAD 4 LIMITADA 2014 5,000,000
01005979 UNIDAD 4 LIMITADA 2015 18,582,300
02044798 UNIDAD BIOMEDICA INTEGRAL PREVENIR ES
VIDA
2015 10,000,000
02044518 UNIDAD BIOMEDICA INTEGRAL PREVENIR ES
VIDA SAS
2015 10,000,000
01622003 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL LTDA 2015 82,839,964
01429355 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA SHADDAY 2014 2,358,000
01429355 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA SHADDAY 2015 2,577,000
01928504 UNION DE COMPAÑEROS DE TRANSPORTE
ESPECIAL S A S
2015 284,249,550
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02174410 UNISTILOS 2013 500,000
02174410 UNISTILOS 2014 800,000
02174410 UNISTILOS 2015 1,000,000
02246362 UNIVERSAL DE UNIFORMES AVELLA 2015 1,000,000
02387679 UNO EDUCATION SAS 2014 1,000,000
02387679 UNO EDUCATION SAS 2015 1,000,000
00006403 URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EL
DORAL LTDA
2015 15,005,768,637
00012832 URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LA
ALAMEDA S.A.
2015 1,107,385,107
02059656 URIAN BALCERO JOSE WILLIAM 2015 2,000,000
02122648 UROCARE S A S 2015 1,280,000
02371479 URQUIJO BOHORQUEZ PARMENIO 2015 1,100,000
01871474 URREGO VARON ISMAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02247711 UTILISIMO JGMG S A S 2015 33,500,000
01179266 UV PRINT S.A.S. 2015 1,193,903,718
02068420 V M D 2015 3,000,000
02109241 V M DECODISEÑOS SAS 2014 900,000
02109241 V M DECODISEÑOS SAS 2015 1,200,000
01912099 V&S INGENIERIA SERVICIOS INTEGRALES
E.U.
2015 45,000,000
01975599 V&V CONSULTORES SAS 2015 15,000,000
02123970 V8 BAR 2015 1,000,000
02011985 VAC OIL SERVICES C.I. S.A.S. 2014 1,200,000
02011985 VAC OIL SERVICES C.I. S.A.S. 2015 1,200,000
01573157 VACA BLANCA MARGARITA 2015 3,000,000
02431610 VALBUENA CADENA ALFONSO 2015 1,000,000
02042988 VALDERRAMA PEREZ GERSON 2015 1,200,000
01170848 VALENCIA ARENAS ALBERTO 2015 1,300,000
01186035 VALENCIA ARIAS MARTHA CECILIA 2015 30,000,000
01749609 VALENCIA RIVERA MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01951133 VANEGAS ARELLANO JOSE HELIBERTO 2015 10,000,000
N0818907 VANEGAS BELTRAN ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2013 734,634,863
N0818907 VANEGAS BELTRAN ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2014 985,120,847
N0818907 VANEGAS BELTRAN ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2015 707,028,804
01633020 VANEGAS CACUA YUSAIRA MARIA 2015 1,000,000
02399268 VANEGAS GARNICA ROSA ESPERANZA 2015 600,000
01854549 VANEGAS MARTHA PATRICIA 2009 500,000
01854549 VANEGAS MARTHA PATRICIA 2010 500,000
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01854549 VANEGAS MARTHA PATRICIA 2011 500,000
01854549 VANEGAS MARTHA PATRICIA 2012 500,000
01854549 VANEGAS MARTHA PATRICIA 2013 500,000
01854549 VANEGAS MARTHA PATRICIA 2014 500,000
01854549 VANEGAS MARTHA PATRICIA 2015 500,000
01487480 VANEGAS TOVAR CARLOS ARMANDO 2015 10,000,000
02222269 VANEGAS VILLEGAS ANUAR ANTONIO 2015 5,000,000
02386261 VANITY BLUE 2015 1,000,000
02377583 VAPCOLOMBIA S A S 2015 12,100,000
02509483 VARGAS ACOSTA ALICIA 2015 15,000,000
01158962 VARGAS ACUÑA ROBERTO 2015 1,200,000
01119602 VARGAS ALFONSO ZONIA MARIA 2012 800,000
01119602 VARGAS ALFONSO ZONIA MARIA 2013 800,000
01119602 VARGAS ALFONSO ZONIA MARIA 2014 800,000
01119602 VARGAS ALFONSO ZONIA MARIA 2015 800,000
02027276 VARGAS BARRERA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02027276 VARGAS BARRERA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02435100 VARGAS CATIVE CARLOS ENRIQUE 2015 5,000,000
02217775 VARGAS CUEVAS LEIDY CAROLINA 2015 2,000,000
01493703 VARGAS DE QUIROGA MARIELA 2015 600,000
01257953 VARGAS DIAZ FRANCISCO JOSE 2015 1,000,000
01979260 VARGAS GARZON ORLANDO 2015 1,200,000
01989140 VARGAS GOMEZ JHOAN MANUEL 2014 1,288,700
02367022 VARGAS IMPRESOS S A S 2015 410,436,865
02221059 VARGAS MOLANO IVAN ALEXIS 2014 1,000,000
02221059 VARGAS MOLANO IVAN ALEXIS 2015 1,000,000
00937558 VARGAS MUÑOZ VICTOR JULIO 2015 1,400,745
01487654 VARGAS PULIDO MARIELA 2015 1,000,000
01189827 VARGAS QUITIAN GERARDO 2015 1,200,000
00506205 VARGAS RODRIGUEZ ODILIA DE LAS
MERCEDES
2015 9,800,000
02172574 VARGAS SALINAS FLOR MIRIAM 2015 3,000,000
01390453 VARGAS SEGURA JOSE EDILBERTO 2013 700,000
01390453 VARGAS SEGURA JOSE EDILBERTO 2014 700,000
01390453 VARGAS SEGURA JOSE EDILBERTO 2015 700,000
00487843 VARIEDADES BACOR ELIZABETH 2015 1,000,000
02499687 VARIEDADES CARLITHOS 2015 1,000,000
02087916 VARIEDADES ELECTRICAS JR S A S 2015 1,280,000
02074841 VARIEDADES GERENA G 2015 2,000,000
02356744 VARIEDADES ICHAMELA 2015 1,100,000
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00713708 VARIEDADES KATHERINE MORA 2015 20,000,000
01509141 VARIEDADES LA 99 1A 2015 1,500,000
01353698 VARIEDADES SEBASTIAN Q P 2015 600,000
02208787 VARON LUCY AMANDA 2015 1,200,000
01272041 VARON PEÑA ANGELICA 2015 3,000,000
02163343 VASQUEZ BASTIDAS JOSE LUIS 2015 500,000
02234098 VASQUEZ FLORIDO LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
01118932 VASQUEZ PELAEZ ALBEIRO DE JESUS 2015 900,000
02486177 VASQUEZ RAMOS JOSE BERLEY 2015 1,200,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2002 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2003 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2004 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2005 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2006 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2007 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2008 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2009 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2010 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2011 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2012 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2013 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2014 500,000
01088451 VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO 2015 500,000
00103545 VEA-PUBLICIDAD 2015 15,000,000
02471330 VEGA ANA FELISA 2015 1,200,000
02070303 VEGA LOPEZ CONTADORES S A S 2015 1,895,000
01756727 VEGA VELASCO MARYLIN DAYANA 2012 1,000,000
01756727 VEGA VELASCO MARYLIN DAYANA 2013 1,000,000
01756727 VEGA VELASCO MARYLIN DAYANA 2014 1,000,000
01756727 VEGA VELASCO MARYLIN DAYANA 2015 1,000,000
02523609 VELA LANCHEROS MAGDA PATRICIA 2015 1,000,000
01739474 VELAGRU S.A.S. 2015 129,841,066
02260074 VELANDIA JIMENEZ MARIA LUISA 2015 900,000
01458211 VELANDIA LOZANO MARTHA LUCIA 2015 5,402,000
01325175 VELANDIA LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01325175 VELANDIA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02123963 VELANDIA OLANO ANDRES GERARDO 2015 1,000,000
01316105 VELASCO PARDO ALVARO 2015 1,800,000
00655068 VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY 2010 1,000,000
00655068 VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY 2011 1,000,000
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00655068 VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY 2012 1,000,000
00655068 VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY 2013 1,000,000
00655068 VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY 2014 1,000,000
00655068 VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY 2015 1,000,000
01961855 VELASQUEZ GONZALEZ BLANCA ROCIO 2015 16,500,000
02323258 VELASQUEZ GUTIERREZ OSCAR JAVIER 2014 990,000
02323258 VELASQUEZ GUTIERREZ OSCAR JAVIER 2015 990,000
01598013 VELASQUEZ LUIS ALFONSO 2015 500,000
01353695 VELASQUEZ MARIN CLARIVEL 2015 600,000
01002562 VELOSA RICAURTE NARCY 2015 47,583,000
01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2013 1,000,000
01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2014 1,000,000
01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2015 1,000,000
00841377 VERA CAMACHO FERNANDO 2015 1,100,000
02386128 VERA CHILATRA ALADIN 2015 1,000,000
02303620 VERA OSORIO ANA ROSA 2015 1,100,000
01743445 VERA OSORIO LUIS ERNESTO 2015 1,800,000
01477757 VERONICA CASTELLANOS DUARTE 2009 500,000
01477757 VERONICA CASTELLANOS DUARTE 2010 500,000
01477757 VERONICA CASTELLANOS DUARTE 2011 500,000
01477757 VERONICA CASTELLANOS DUARTE 2012 500,000
01477757 VERONICA CASTELLANOS DUARTE 2013 500,000
01477757 VERONICA CASTELLANOS DUARTE 2014 500,000
01477757 VERONICA CASTELLANOS DUARTE 2015 500,000
01173813 VETERINARIA A.L.F. 2012 1,400,000
01173813 VETERINARIA A.L.F. 2013 1,550,000
01173813 VETERINARIA A.L.F. 2014 1,700,000
01173813 VETERINARIA A.L.F. 2015 1,800,000
02356568 VIASUS CARANTON BERNARDO 2015 1,500,000
01426921 VIASUS CASTILLO GERMAN 2015 13,200,000
01233511 VICARIA DELGADO CARLOS EMILIO 2015 9,000,000
02212337 VICKY CAR  MISCELANEA 2015 1,050,000
00867854 VIDEO BAR COSTA AZUL 2015 1,200,000
02452353 VIDEO BAR EL GACHA 2015 1,000,000
02386130 VIDEO BAR MI GRAN CHAPARRAL 2015 1,000,000
00781711 VIDEO BAR MIUSIC DONDE HENRY Y ROSA 2012 1,000,000
00781711 VIDEO BAR MIUSIC DONDE HENRY Y ROSA 2013 1,000,000
00781711 VIDEO BAR MIUSIC DONDE HENRY Y ROSA 2014 1,000,000
00781711 VIDEO BAR MIUSIC DONDE HENRY Y ROSA 2015 1,000,000
01540152 VIDEO LUISA 2015 1,200,000
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00962475 VIDRIOS EL CHICO 2015 1,000,000
02022988 VIDRIOS LAURA ALEJANDRA 2015 1,050,000
02409131 VIEGAS DA SILVA AMIRIS RICARDO 2015 5,000,000
02146093 VIEJOTEKA EL PUEBLITO PAISA J B 2015 1,232,000
02135636 VIGILANCIA 365 LTDA 2014 1,200,000
02135636 VIGILANCIA 365 LTDA 2015 1,280,000
02514523 VIGOYA ACEVEDO MONICA EDITH 2015 100,000
02352676 VILLA GONZALEZ ALBA CECILIA 2015 1,200,000
02499685 VILLALOBOS ACEVEDO CARLOS ADOLFO 2015 1,000,000
02113182 VILLALOBOS GARCIA KAREN JULIET 2014 1
02113182 VILLALOBOS GARCIA KAREN JULIET 2015 1
01743969 VILLALOBOS MARTINEZ AUDON CESAR 2015 1,280,000
02113200 VILLALOBOS PEÑA GONZALO 2012 1,070,000
02113200 VILLALOBOS PEÑA GONZALO 2013 1,070,000
02113200 VILLALOBOS PEÑA GONZALO 2014 1,070,000
02113200 VILLALOBOS PEÑA GONZALO 2015 1,070,000
02132638 VILLAMIL CARVAJAL JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
00760172 VILLAMIL CASTRO HECTOR LEOPOLDO 2015 1,300,000
01064413 VILLAMIL FORERO JOSE DE LOS SANTOS 2015 950,000
01715003 VILLAMIL JAUREGUI TERESA 2015 10,000,000
01509137 VILLAMIL SUAREZ CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02224143 VILLAMIZAR GAITAN LUIS JUAN CAMILO 2015 333,333
01552089 VILLARREAL HERRERA NILSON 2015 1,100,000
01991535 VILLARREAL JUAN DE JESUS 2015 6,000,000
02490544 VIMAR RACE 2015 1,200,000
02029833 VINMAR INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,185,979
01825122 VISERAS LA UNIVERSAL 2009 1,000,000
01825122 VISERAS LA UNIVERSAL 2010 1,000,000
01825122 VISERAS LA UNIVERSAL 2011 1,000,000
01825122 VISERAS LA UNIVERSAL 2012 1,000,000
01825122 VISERAS LA UNIVERSAL 2013 1,000,000
01825122 VISERAS LA UNIVERSAL 2014 1,000,000
01825122 VISERAS LA UNIVERSAL 2015 1,000,000
01581067 VISION SALUD OPTICA 2015 1,000,000
01665248 VISION Y ESTRATEGIA S.A.S. 2015 986,531,316
00412453 VIT VIAJES Y TURISMO S.A.S 2015 1,288,600
01435905 VITAE BOGOTA MEDICINA ESTETICA LTDA 2015 1,656,524,663
01768252 VITRI ITALIA EU 2015 18,709,120
02108404 VITRIFICADOS VILLAMIL SAS 2015 1,545,483,279
01910305 VITRINAS BET EL 2015 1,288,000
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01277797 VIVAS RAMIREZ GERMAN 2014 9,248,322
01277797 VIVAS RAMIREZ GERMAN 2015 11,917,831
02346138 VIVAS VASQUEZ CARMEN 2015 1
02526223 VIVE LA FRANCE S A S 2015 30,000,000
02019637 VIVERES & ALIMENTOS S A S 2015 20,000,000
00707829 VIVERES EL DIAMANTE O C 2015 1,200,000
02275142 VIVERES RAPILIST AUTOSERVICIO 2015 1,000,000
01385859 VOCES DEL RECUERDO DE LA 78 2015 1,175,000
02079052 WAGNER BRILLITH FANEY 2015 1,285,000
01039115 WALDRAFF CADENA S A S 2012 389,617,968
01039115 WALDRAFF CADENA S A S 2013 382,014,212
01039115 WALDRAFF CADENA S A S 2014 363,090,422
01039115 WALDRAFF CADENA S A S 2015 388,579,589
02244890 WHITE HOUSE LEARN REAL ENGLISH 2015 1,000,000
01416006 WIESNER PRODUCTORA 2015 500,000
01624437 WIESNER PRODUCTORA LIMITADA 2015 77,679,573
02367180 WIESNER RODRIGUEZ JAVIER HERNANDO 2015 1,000,000
01664012 WILCHEZ ENCISO MARIA ROBERTINA 2015 1,500,000
01828769 WILD XTREME - MODE FOR MEN 2015 1,000,000
01989142 WILINF S A S 2015 65,000,000
02248317 WILLIAM GARZON SAS 2015 540,596,407
01726446 WILLS BONILLA CONSTANZA MARGARITA 2015 16,304,500
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2008 100,000
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2009 100,000
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2010 100,000
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2011 100,000
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2012 100,000
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2013 100,000
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2014 100,000
01143546 WORLD OF THE THINGS LTDA 2015 100,000
00992308 WORLD OF THE THINGS S A S 2015 114,420,000
02400418 WORLD REPRESENTACIONES S A S 2015 10,000,000
02189371 WS FAMILY SAS 2015 1,300,000
01964692 XIA S A S 2014 135,773,000
01964692 XIA S A S 2015 122,173,000
02373061 XL IDEAS S A S 2015 30,877,114
02058877 YACOMELO MIER JULIO CESAR 2013 1,000,000
02058877 YACOMELO MIER JULIO CESAR 2014 1,000,000
02058877 YACOMELO MIER JULIO CESAR 2015 1,000,000
02222292 YAGE CREATIVOS SAS 2015 1,000,000
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01822689 YAMILE PELUQUERIA Y STILOS 1 2015 1,230,000
00916496 YEPES & YEPES ABOGADOS SAS 2014 5,000,000
00916496 YEPES & YEPES ABOGADOS SAS 2015 5,000,000
02078918 YEPES LARA GLORIA ANGELICA 2015 8,000,000
02125649 YESID AGUILAR COMUNICACIONES
CORPORATIVAS SAS
2015 1,000,000
02071616 YOPASA TRIVIÑO DIANA BERENICE 2012 300,000
02071616 YOPASA TRIVIÑO DIANA BERENICE 2013 300,000
02071616 YOPASA TRIVIÑO DIANA BERENICE 2014 300,000
02071616 YOPASA TRIVIÑO DIANA BERENICE 2015 300,000
02131556 YOU KNOW IT IMPORTADORES YKI SAS 2015 55,748,314
02245023 YSS S A S 2015 6,264,879,692
02418173 ZABALA BASTIDAS ELVIRA 2015 1,000,000
02526297 ZABALA GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO 2015 1,500,000
01859757 ZABALA JIMENO MARIA DEL PILAR 2015 1,300,000
02143816 ZAFIRO BISUTERIA & ACCESORIOS 2015 1,000,000
01397698 ZALAMEA ALFONSO JAIME MARCELO 2015 1,000,000
01165061 ZAMBRANO GUIO CARMENZA 2015 700,000
01471023 ZAMBRANO QUEVEDO JOSE TOBIAS 2015 600,000
01722903 ZAMORA GAITAN OLGA LUCIA 2015 990,000
02174636 ZAMORA TELLEZ LUZ STELLA 2015 1,100,000
02303264 ZAMUDIO PUENTES TOMAS 2015 1,000,000
01500017 ZARATE VALBUENA VICTORIA 2012 100,000
01500017 ZARATE VALBUENA VICTORIA 2013 100,000
01500017 ZARATE VALBUENA VICTORIA 2014 100,000
01500017 ZARATE VALBUENA VICTORIA 2015 100,000
02086848 ZONINTECH S.A.S. 2014 1
02086848 ZONINTECH S.A.S. 2015 1
02406843 ZOOLOGICO DE JUAN 2015 1,200,000
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2007 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2008 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2009 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2010 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2011 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2012 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2013 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2014 1
01214700 ZORRO GUIO TIRSO 2015 1
01902901 ZUKAO 2015 1,000,000
01962627 ZUÑIGA ARIZA EDILSON ALBERTO 2011 700,000
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01962627 ZUÑIGA ARIZA EDILSON ALBERTO 2012 800,000
01962627 ZUÑIGA ARIZA EDILSON ALBERTO 2013 900,000
01962627 ZUÑIGA ARIZA EDILSON ALBERTO 2014 1,000,000
01962627 ZUÑIGA ARIZA EDILSON ALBERTO 2015 1,250,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02256540 STECKERL ACEROS SAS 2015 15,947,148,52
4
12/03/2015
01716132 SOBERANA S A CORABASTOS
BOGOTA
2015 600,000,000 14/03/2015
02250031 SOBERANA S.A.S CAZUCA 2015 250,000,000 14/03/2015
01809102 ESTACION DE SERVICIO
GASVEHICOL PALOQUEMAO
2015 1,218,162,247 17/03/2015
02217338 JIMENEZ GOMEZ FLOR MATILDE 2014 5,000,000 17/03/2015
02217338 JIMENEZ GOMEZ FLOR MATILDE 2015 25,000,000 17/03/2015
02217342 M@T.COMUNICACIONES 2014 5,000,000 17/03/2015
01915856 PC MULTISTORE 2010 500,000 19/03/2015
01915856 PC MULTISTORE 2011 500,000 19/03/2015
01915856 PC MULTISTORE 2012 500,000 19/03/2015
01915856 PC MULTISTORE 2013 500,000 19/03/2015
01915856 PC MULTISTORE 2014 500,000 19/03/2015
01915856 PC MULTISTORE 2015 0 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2007 300,000 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2008 300,000 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2009 300,000 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2010 300,000 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2011 300,000 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2012 300,000 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2013 300,000 19/03/2015
01606474 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS
ERNESTO
2014 300,000 19/03/2015
02037141 ART&CO HOLDING S A S 2015 36,512,805 20/03/2015
01529234 GARZON CARDENAS LUCY
CECILIA
2015 1,000,000 20/03/2015
00577633 INDUSTRIAS HACEB S A O





01710896 AUDIFARMA ALAMOS 2015 15,093,419 21/03/2015
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02290800 AUDIFARMA NEPAL 2015 23,012,000 21/03/2015
02154921 ACOSTA GLORIA ISABEL 2012 1,133,400 24/03/2015
02154921 ACOSTA GLORIA ISABEL 2013 1,179,000 24/03/2015
02154921 ACOSTA GLORIA ISABEL 2014 1,232,000 24/03/2015
02350598 CASTRO OLAVE JAIR 2014 2,000,000 24/03/2015
01234834 IBG COLOMBIA S A 2015 928,065,243 24/03/2015
02350600 TIENDA BACHUE EL GUSTO 2014 2,000,000 24/03/2015
02412125 BEST ENERGY WAY SAS 2015 5,000,000 25/03/2015
02412125 BEST ENERGY WAY SAS 2015 5,000,000 25/03/2015
02414371 CONYCA SOLUCIONES SAS 2015 322,304,108 25/03/2015
02414371 CONYCA SOLUCIONES SAS 2015 322,304,108 25/03/2015
01812106 GRUPO PALOGRANDE S A 2015 1,692,873,508 25/03/2015
02012282 HELPHARMA BAVARIA 2015 853,367,000 25/03/2015
02447603 SANDWICH AVENIDA JIMENEZ 2015 91,229,544 25/03/2015
01794802 VIAJES AGENTUR SUCURSAL
BOGOTA
2015 28,665,000 25/03/2015
02048171 BANCO WWB S A FUSAFASUGA 2015 32,824,080 26/03/2015




01746079 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ
GOMEZ S A
2014 542,007,000 26/03/2015
02388836 VARGAS ROJAS ANA MARIA 2014 1,000,000 26/03/2015
02388836 VARGAS ROJAS ANA MARIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02463066 BODEGA ANDINA DE CALCETINES
SAS
2015 1,080,000 27/03/2015
01177890 CAFETERIA V MICAN 2015 20,000,000 27/03/2015
02250501 CONGENTE GUAYABETAL CENTRO 2015 3,087,294,865 27/03/2015
S0034876 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
BIENES Y SERVICIOS CUYA
SIGLA ES MIPYMECOOP
2015 700,000 27/03/2015
01449893 ESCUELA DE ESTETICA
INTEGRAL PRINCESS BOGOTA
2014 1,170,000 27/03/2015
01449893 ESCUELA DE ESTETICA
INTEGRAL PRINCESS BOGOTA
2015 1,170,000 27/03/2015
01286070 L OCCITANE EN PROVENCE 2015 10,000,000 27/03/2015
02343117 MERCOVIL SA 2014 430,000,000 27/03/2015
02343117 MERCOVIL SA 2015 430,000,000 27/03/2015
01177888 MICAN POVEDA VICTOR MANUEL 2015 20,000,000 27/03/2015
02201728 PORTALES VERDES S.A.S 2015 8,288,284,572 27/03/2015
01449891 SANCHEZ GONZALEZ JHON JAIRO 2014 1,170,000 27/03/2015
01449891 SANCHEZ GONZALEZ JHON JAIRO 2015 1,170,000 27/03/2015
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02522894 TALLER GAS EXPRESS
SANANDRESITO LOCAL 2
2015 10,000,000 27/03/2015
02390795 UNIVERSAL STORE 2015 70,664,016 27/03/2015
01808336 VISION Y SOL LASER OPTICA 2 2015 1,100,000 27/03/2015
01733699 ABM INGENIERIA OBRAS 2015 1,000,000 28/03/2015
01931765 AGROPECUARIA ALIAR S.A 2015 2,345,317,136 28/03/2015
02199007 ALMACEN LA FAZENDA
GUADALUPE NO. 2
2015 59,868,166 28/03/2015
01762894 ALMACEN LA FAZENDA NO. 2 2015 119,650,559 28/03/2015
01762893 ALMACEN LA FAZENDA PEPE
SIERRA
2015 58,342,106 28/03/2015
00350115 ATMOSFERA NACIONAL LTDA 2015 5,000,000 28/03/2015
01478127 BABY'S DRESS 2014 34,000,000 28/03/2015
01478127 BABY'S DRESS 2015 34,000,000 28/03/2015
02174034 BCIF HOLDINGS COLOMBIA II S
A S
2015 1,000,000 28/03/2015
01516073 BOLIVAR MATIZ LIBARDO
ANDRES
2015 1,000,000 28/03/2015
02474515 CARDENAS BUITRAGO BLANCA
FANNY
2015 1,500,000 28/03/2015
02474515 CARDENAS BUITRAGO BLANCA
FANNY
2015 1,500,000 28/03/2015
02255249 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION
VIAL SOLEDAD SAS
2015 189,409,011 28/03/2015
02220467 COBYSER LTDA 2014 2,400,000 28/03/2015
02220467 COBYSER LTDA 2015 2,400,000 28/03/2015
02474518 DROGUERIA BRASIL DEL CENTRO 2015 1,500,000 28/03/2015
02004376 GRACETALES 2015 15,000,000 28/03/2015
01857250 ING PENSIONES Y CESANTIAS
AGENCIA CHIA
2015 13,099,162 28/03/2015
02155824 INGERCONSTRUCCIONES LTDA 2015 2,331,699,038 28/03/2015
02134469 LA FAZENDA CEDRITOS 2015 41,370,502 28/03/2015
02121517 LA FAZENDA CHIA 2015 36,535,489 28/03/2015
02438971 LA FAZENDA CODABAS 2015 111,284,417 28/03/2015
02060594 LA FAZENDA ENGATIVA 1 2015 4,096,632,778 28/03/2015
02060597 LA FAZENDA ENGATIVA 2 2015 88,988,638 28/03/2015
02121502 LA FAZENDA GALAN 2015 44,730,535 28/03/2015
02350421 LA FAZENDA SAN MARTIN 2015 97,656,715 28/03/2015
02116007 LA FAZENDA SUBA 2015 46,838,861 28/03/2015
01928211 LOPEZ RODRIGUEZ HENRY 2015 1,200,000 28/03/2015
02057125 MAYUN LTDA 2015 2,736,318,000 28/03/2015
01543775 MOSQUERA TAPIERO YAQUELINE 2015 1,500,000 28/03/2015
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02287966 PRODUCTOS BRONCO AUTOPISTA
NORTE
2015 5,000,000 28/03/2015
02525856 PRODUCTOS BRONCO FONTIBON 2015 10,000,000 28/03/2015
01933629 PRODUCTOS BRONCO S.A.
BOGOTA
2015 5,000,000 28/03/2015
02525921 PRODUCTOS BRONCO SANTA
LUCIA
2015 10,000,000 28/03/2015
02287968 PRODUCTOS BRONCO SANTA
SOFIA
2015 5,000,000 28/03/2015
02525927 PRODUCTOS BRONCO SUBA 2015 10,000,000 28/03/2015
02287971 PRODUCTOS BRONCO VENECIA 2015 5,000,000 28/03/2015





01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2015 1,135,000 28/03/2015
02381819 TECNAS BOGOTA SUR 2015 175,312,000 28/03/2015
02522355 AGROMILENIO S A 2015 4,000,000 30/03/2015
01757855 BARACALDO ROJAS CARLOS
ANDRES
2012 900,000 30/03/2015
01757855 BARACALDO ROJAS CARLOS
ANDRES
2013 900,000 30/03/2015
01757855 BARACALDO ROJAS CARLOS
ANDRES
2014 900,000 30/03/2015
01757855 BARACALDO ROJAS CARLOS
ANDRES
2015 900,000 30/03/2015
01794467 BARRIOS PINEDA DIANA
MARCELA
2014 4,500,000 30/03/2015
01794467 BARRIOS PINEDA DIANA
MARCELA
2015 4,500,000 30/03/2015
S0046937 COLEGIO DE LA JUDICATURA DE
COLOMBIA
2015 500,000 30/03/2015
S0045582 CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LAS ARTES Y
LA RECREACION DAR
2015 162,123,323 30/03/2015
02040295 DEREK # 1 2015 34,600,000 30/03/2015
02040604 DEREK # 2 2015 33,500,000 30/03/2015
02040606 DEREK # 3 2015 34,800,000 30/03/2015
02138235 DEREK # 5 2015 43,500,000 30/03/2015
02138238 DEREK # 6 2015 43,900,000 30/03/2015
01273420 FUNERARIA AURORA DEL LLANO 2014 5,000,000 30/03/2015
01273420 FUNERARIA AURORA DEL LLANO 2015 5,000,000 30/03/2015
01542851 INVERSIONES ALAR S A 2015 153,431,000 30/03/2015
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01542433 INVERSIONES ALAR S.A. 2015 153,431,000 30/03/2015
02493622 KARIBIK CALIMA BOGOTA 2015 35,667,692 30/03/2015
01139818 LADINO ACOSTA OMAR HUMBERTO 2012 1,270,000 30/03/2015
01139818 LADINO ACOSTA OMAR HUMBERTO 2013 1,270,000 30/03/2015
01139818 LADINO ACOSTA OMAR HUMBERTO 2014 1,270,000 30/03/2015
01139818 LADINO ACOSTA OMAR HUMBERTO 2015 789,240,330 30/03/2015
02451408 MANCHEGO DE MONTOYA FANNY
DEL CARMEN
2015 100,000 30/03/2015
02451408 MANCHEGO DE MONTOYA FANNY
DEL CARMEN
2015 100,000 30/03/2015
02087417 METODO C C BOGOTA 2012 900,000 30/03/2015
02087417 METODO C C BOGOTA 2013 900,000 30/03/2015
02087417 METODO C C BOGOTA 2014 900,000 30/03/2015
02087417 METODO C C BOGOTA 2015 900,000 30/03/2015
00967554 MONTENEGRO ALDANA JAIRO
ENRIQUE
2012 1,000,000 30/03/2015
00967554 MONTENEGRO ALDANA JAIRO
ENRIQUE
2013 1,000,000 30/03/2015
00967554 MONTENEGRO ALDANA JAIRO
ENRIQUE
2014 1,000,000 30/03/2015
00967554 MONTENEGRO ALDANA JAIRO
ENRIQUE
2015 1,000,000 30/03/2015
01690815 NOVOA JUAN HIPOLITO 2014 860,000 30/03/2015
01690815 NOVOA JUAN HIPOLITO 2015 860,000 30/03/2015
01613513 ROMERO LATORRE VICTOR
ORLANDO
2012 1,280,000 30/03/2015
01613513 ROMERO LATORRE VICTOR
ORLANDO
2013 1,280,000 30/03/2015
01613513 ROMERO LATORRE VICTOR
ORLANDO
2014 1,280,000 30/03/2015
01613513 ROMERO LATORRE VICTOR
ORLANDO
2015 1,962,697,219 30/03/2015
00630948 SANTAMARIA TRASTEOS LTDA 2015 452,286,276 30/03/2015
02031430 SB HOTELES 2015 5,625,000 30/03/2015
02442356 SERACER TOCANCIPA 2015 2,157,363,564 30/03/2015
02476769 SILVA GUERRERO CLAUDIA
SIRLEY
2015 1,848,000 30/03/2015
02476769 SILVA GUERRERO CLAUDIA
SIRLEY
2015 1,848,000 30/03/2015
02138185 STIRPE GRAN ESTACION 2015 43,600,000 30/03/2015
02005946 SUAREZ BELTRAN RENE OSWALDO 2011 500,000 30/03/2015
02005946 SUAREZ BELTRAN RENE OSWALDO 2012 500,000 30/03/2015
02005946 SUAREZ BELTRAN RENE OSWALDO 2013 500,000 30/03/2015
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02005946 SUAREZ BELTRAN RENE OSWALDO 2014 500,000 30/03/2015
02005946 SUAREZ BELTRAN RENE OSWALDO 2015 500,000 30/03/2015
01673915 T L C S A 2015 12,000,000 30/03/2015
02246818 TV COLOMBIA DIGITAL SAS 2015 1,259,447,944 30/03/2015
02255521 ACCESORIOS PARA MOTOS S.A.S 2015 80,000,000 31/03/2015
02415467 ACCESORIOS PARA MOTOS SAS 2015 80,000,000 31/03/2015
01952270 AUDIFARMA AUSTRAL 2015 3,347,200 31/03/2015
01900397 AUDIFARMA CEM BOGOTA 2015 115,412,478 31/03/2015
01456201 AUDIFARMA FUSAGASUGA 2015 31,606,213 31/03/2015
01993425 BUSTOS MONZON EDUARDO 2015 1,000,000 31/03/2015
02464698 CELSIUS BOGOTA 2015 10,000,000 31/03/2015
02500965 CEN BOGOTA OCCIDENTE 2015 12,000,000 31/03/2015
02508219 CHILLI BEANS CHIA 2015 10,000,000 31/03/2015
01241506 COLOR SIETE LAS AMERICAS 2015 10,800,000 31/03/2015
01635514 COLOR SIETE SANTAFE 2015 10,800,000 31/03/2015
02315470 COLOR SIETE TITAN PLAZA 2015 10,200,000 31/03/2015
00897725 COLOR SIETE UNICENTRO 2015 35,700,000 31/03/2015
02469935 CONCESIONARIA VIAL DEL




02318681 CONSTRUCCIONES MACE SAS 2015 25,914,969 31/03/2015
02318681 CONSTRUCCIONES MACE SAS 2015 25,914,969 31/03/2015
02518180 CONTRERAS BARON ANGELA
PATRICIA
2015 1,500,000 31/03/2015
02518180 CONTRERAS BARON ANGELA
PATRICIA
2015 1,500,000 31/03/2015










02156720 ESTRUCTURAS Y CONCRETOS CAM
SAS
2015 79,166,000 31/03/2015
S0040392 FUNDACION JCI COLOMBIA 2015 21,376,246 31/03/2015
02349066 G&C MEDICOS S A S 2015 191,398,221 31/03/2015
02349066 G&C MEDICOS S A S 2015 191,398,221 31/03/2015
02417623 GR IMPORTACIONES SAS 2015 5,000,000 31/03/2015









02226073 KONDOR 2 2015 10,000,000 31/03/2015
02133946 NALARAM 2015 1,200,000 31/03/2015
02393636 NYX BOGOTA 2015 2,000,000 31/03/2015
02492988 PEGAUCHO OFICINA BOGOTA 2015 5,000,000 31/03/2015
02355885 PELETERIA UNO 2015 9,894,445 31/03/2015
02330009 PIMES AP SAS 2015 250,000,000 31/03/2015
02323584 PORCICARNES CORABASTOS 2015 519,773,714 31/03/2015
02332715 PRODUVARIOS S A PUNTO DE
VENTA NO. 2
2015 85,774,000 31/03/2015
02116607 PROECOM RSC SAS 2015 1,000,000 31/03/2015
02237447 SAPITOS LATINOS 2014 13,181,000 31/03/2015
02237447 SAPITOS LATINOS 2015 5,928,275 31/03/2015
01034659 SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA 2014 68,248,000 31/03/2015
01034659 SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA 2015 70,746,000 31/03/2015
02112567 SUPERPACK SA 2015 50,000,000 31/03/2015
02150403 TIENDA EVERFIT CALLE 81 2015 48,292,000 31/03/2015
01993427 VETER & AGRO 2015 1,000,000 31/03/2015
02287715 W LIGHTING S A S 2015 280,470,960 31/03/2015
02287586 W LIGHTING SAS 2015 280,470,960 31/03/2015
02317920 XACOA SAS 2015 245,000,000 31/03/2015
02167419 Z COMUNICACIONES S A 2015 7,700,000 31/03/2015
01013750 ZIANURO COLLECTION 2015 2,000,000 31/03/2015
00584658 ZULUAGA GIRALDO JOSE WALTER 2015 2,000,000 31/03/2015




02051642 AREA LOGISTICA SAS 2015 1,000,000 06/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02129745 ACABADOS Y DECORACIONES J P
SAS
2015 5,000,000 06/04/2015
01867895 AGUDELO RIOS CINDY MARCELA 2015 1,000,000 06/04/2015
00070112 ALFONSO ALFONSO LEOPOLDO 2014 18,000,000 06/04/2015
00070112 ALFONSO ALFONSO LEOPOLDO 2015 23,000,000 06/04/2015
00070113 ALFONSO ALFONSO LEOPOLDO 2014 18,000,000 06/04/2015
00070113 ALFONSO ALFONSO LEOPOLDO 2015 23,000,000 06/04/2015
02456290 ARISTIZABAL AGUDELO LAURA
CAMILA
2015 1,200,000 06/04/2015
02456293 ARISTIZABAL AGUDELO LAURA
CAMILA
2015 1,200,000 06/04/2015
S0001260 ASOCIACION DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
DEL BARRIO VILLA CLEMENCIA
2015 800,000 06/04/2015
01553849 ASTEFI E U 2015 1,100,755,835 06/04/2015
01896236 C C Q CONSTRUCCIONES LTDA 2015 246,100,053 06/04/2015
02314145 CAMACHO BUITRAGO LIBARDO
ALFONSO
2015 2,000,000 06/04/2015
02099121 CASTILLO GUARIN LUIS
FERNANDO
2015 2,500,000 06/04/2015
02099122 CASTILLO GUARIN LUIS
FERNANDO
2015 1,800,000 06/04/2015
00674222 COLOMBIAN COMPUTER LTDA 2015 413,526,821 06/04/2015
00769565 COLOMBIAN COMPUTER LTDA 2015 1,835,000 06/04/2015
00163262 CONSEJEROS NACIONALES DE
COBRANZAS CONALCOBRO LTDA
2015 44,122,085 06/04/2015
02117428 CONSTRUCCIONES J C CASTILLO
S A S
2015 118,184,646 06/04/2015
S0002418 COOPERATIVA DE PROFESORES Y




S0013877 CORPORACION DE SERVICIOS
COLOMBIA CORSERVICOL ONG SU
SIGLA SERA CORSERVICOL
2015 191,272,362 06/04/2015
S0010753 CORPORACION PARA LA
CONSTRUCCION SOCIAL
2015 13,586,000 06/04/2015
01836205 DAVILA MARIA NANCY 2015 45,000,000 06/04/2015





00716828 DIAZ CELIS ISIDRO 2015 3,900,000 06/04/2015
02208320 DIAZ GARRIDO OLGA LUCIA 2015 1,800,000 06/04/2015





00760399 DOMINGUEZ HERRERA JOSE DEL
CARMEN
2015 2,500,000 06/04/2015
01270561 DOMINGUEZ HERRERA JOSE DEL
CARMEN
2015 2,500,000 06/04/2015
02099097 FERREIRA & ZUÑIGA ABOGADOS
SAS
2015 2,654,000 06/04/2015













01987085 INVERSIONES EBURCAN SAS 2015 1,357,958,000 06/04/2015
01264258 INVERSIONES M E M & CIA S C
A
2015 1,415,978,000 06/04/2015
02461484 JR& SAS 2015 5,000,000 06/04/2015
01369866 MAQUIPARTES LIMITADA 2015 1,810,732,235 06/04/2015
01369972 MAQUIPARTES LIMITADA 2015 5,000,000 06/04/2015
01185868 MARKCOMPUTER LTDA 2014 5,000,000 06/04/2015
01185868 MARKCOMPUTER LTDA 2015 5,000,000 06/04/2015
01861182 MEJIA LOZANO PERCY JAIR 2015 1,300,000 06/04/2015
01861185 MEJIA LOZANO PERCY JAIR 2015 1,300,000 06/04/2015
02474850 MUÑOZ LADINO JOSE HELDER 2015 1,000,000 06/04/2015
02474852 MUÑOZ LADINO JOSE HELDER 2015 1,000,000 06/04/2015
02286381 OBLICUO S A S 2015 20,000,000 06/04/2015
02246030 PARMEK DE COLOMBIA SD SAS 2015 60,000,000 06/04/2015














00985713 PUENTES GRUAS Y POLIPASTOS
HANSECOL S A S
2015 4,633,345,000 06/04/2015
02005316 STUDIO 28 PRODUCCIONES SAS 2015 187,690,523 06/04/2015
01709491 TORRES GUERRERO ANGEL
RICARDO
2015 2,000,000 06/04/2015
01709497 TORRES GUERRERO ANGEL
RICARDO
2015 2,000,000 06/04/2015
02304281 UTILITY DE LOS ANDES 2015 1,696,076,106 06/04/2015
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
LOPEZ BONILLA ERNESTO AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00004724 DEL
LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR
(JOAN SEBASTIAN MARQUEZ). VER REGISTRO 01927459 DEL LIBRO 09. .
 
CORTAZAR MORA ANTONIO JOSE DEL CARMEN AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00004725 DEL LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO
4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES,
HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA
AGENTE INTERVENTOR (JOAN SEBASTIAN MARQUEZ). VER REGISTRO 01927459 DEL LIBRO
09..
 
BAEZ RAMOS HECTOR WILLIAM AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00004726 DEL
LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR
(JOAN SEBASTIAN MARQUEZ). VER REGISTRO 01927459 DEL LIBRO 09..
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BETANCOURT CORTAZAR ANDRES AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00004727 DEL
LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR
(JOAN SEBASTIAN MARQUEZ). VER MATRÍCULA 02086504 REGISTRO 01927459 DEL LIBRO
09..
 
CARDOSO CORCHUELO MAURICIO AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00004728 DEL
LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR
(JOAN SEBASTIAN MARQUEZ). VER REGISTRO 01927572 DEL LIBRO IX.
 
CAMPOS CHARRIS FRANCISCO JAVIER AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00004729 DEL LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO
4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES,
HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA
AGENTE INTERVENTOR (FRANCISCO JAVIER CAMPOS CHERRIS)..
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GUTIERREZ PRIETO CAMILO AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00004730 DEL
LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TM AGRO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2930    DEL 01/04/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00030739 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ADRIANA COMBATT.
 
TM AGRO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2930    DEL 01/04/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00030740 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ALEJANDRO MESA NEIRA.
 
TM AGRO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2930    DEL 01/04/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00030741 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A  SYLVIA RUEDA..
 
TM AGRO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2930    DEL 01/04/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00030742 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A CLARE MONTGOMERY..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MERCADOYA JG ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244277 DEL LIBRO 06.
GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD MERCADOYA JG SAS.
 
HIPERDROGUERIA ELVIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244278 DEL
LIBRO 06. OCAMPO GUERRA MARCELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ESCOBAR LADINO MILDRED YANETH .
 
PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 586     DEL
24/03/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00244279 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  ANA CRISTINA FEUILLET GUERRERO..
 
EGO BAR DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244280 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS
ADOLFO OROZCO FLOREZ.
 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00244281 DEL LIBRO 06. EL SR. RUIZ HURTADO JUAN
GUILLERMO   RENUNCIA LA CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE (GENERAL) LEGAL.
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DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00244282 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
GUZMAN L R A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244283 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MYRIAM
CARDENAS ENRIQUEZ.
 
CASA DEL PAN FRESCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244284 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE KIARA LINN PEREZ CONTRERAS.
 
FASHION´S PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244285 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA SANDRA MARCELA BADILLO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUCY AURORA TORRES. .
 
TIGER GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244286 DEL LIBRO 06.
AVILA HERNANDEZ JOHANNY APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD TIGER GROUP SAS.
 
CLINICA ODONTOLOGICA MEDICA EXODENT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
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00244287 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES VILLATE HERNANDEZ..
 
PACG CONSTRUCCIONES ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244288 DEL LIBRO 06. PEDRO
ALEJANDRO CORTES GOMEZ APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD PACG CONSTRUCCIONES S.A.S..
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS RIO NEGRO ACTA  No. 08      DEL 13/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244289 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS RIO NEGRO ACTA  No. 08      DEL 13/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244290 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS ACTA  No. 08      DEL 13/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244291 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL
16/03/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00244292 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LUIS ZANON RODRIGUEZ.
 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL
16/03/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00244293 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARTHA RAQUEL PUERTO RUIZ..
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TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL
16/03/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00244294 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ROSALBA ROJAS PIMIENTO..
 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL
16/03/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00244295 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MIGUEL ANGEL ARIZA ALFARO..
 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL
16/03/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00244296 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ENRIQUE GARCIA CORDAL..
 
ARQUITEKTONIKA INTERIORISMO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00244297 DEL LIBRO 06. GOMEZ CELY RAUL ALIRIO CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A SANCHEZ CERON MONICA ANDREA QUEDANDO ÉSTA COMO
ÚNICA PROPIETARIA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244298 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JACKSON JAVIER CAMARGO MORENO..
 
ORIL CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin nun DEL 27/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244299 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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IBIZA BAR DE SUBAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244300 DEL
LIBRO 06. BOHORQUEZ RODRIGUEZ MAYERLY MODIFICA LA TOTALIDAD DE LA PARTE QUE LE
CORRESPONDE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIAN DARIO
CHAVARRO FERNANDEZ. .
 
PANIFICADORA TRIGALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244301 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA YOLIMA MOSQUERA.
 
ODONTOFAMY PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244302 DEL LIBRO 06. GARCIA
GONZALEZ LUIS EDUARDO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGIE DAYANA GARCIA.
 
TIENDAS LAMUS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244303 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PEDRO
ALFONSO RAMOS CHINGATE.
 
THE GRANGE MOTORCYCLES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244304 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUSTO ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ.
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ASADERO Y RESTAURANTE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244305 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE EMILIO PARDO SANCHEZ.
 
BOUTIQUE DE LA ROPA FEMENINA MARIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00244306 DEL LIBRO 06. CARMEN YADIRA ESPEJO CUESTA MODIFICA EL 100% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GINA PAOLA MORENO.
.
 
NELSON  PELUQUERIA`S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244307 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YESSICA PAOLA OYOLA HUÉRFANO..
 
FRUVER DINAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244308 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA
LOPEZ CHILATRA.
 
ACEROS INDUSTRIALES S A ACTA  No. 263     DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE




LAPTOP STORE J P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244310 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS
ARTURO MELLIZO GREG.
 
RESTAURANTE ZAGUAN DE LA 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244311 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BENJAMÍN PEREZ LAGUNA.
 
RESTAURANTE Y ASADERO MI SEÑORIAL BUCARAMANGA NUMERO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00244312 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBERTO CASTELLANOS FLOREZ.
 
CASA COMERCIAL SINALOA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244313 DEL
LIBRO 06. JOHAN RICARDO GUTIERREZ AGUILAR MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ZONIA MARIA VARGAS..
 
CAFE BAR LA TERRAZA RASTAFARI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244314 DEL
LIBRO 06. SANDRA CAROLINA GONZALEZ MONTENEGRO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD




CLUB ATLETICO EXPRESO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00244315 DEL LIBRO 06. NIETO CORREDOR NESTOR NICOLAS MODIFICA EL 50% QUE TIENE
SOBRE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA
BIBIANA SICHACA MONTILLA..
 
AUTOSERVICIO GASTE MENOS S.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244316 DEL
LIBRO 06. LOPEZ PEÑA MISAEL FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA LUCIA CALPA PIANDA.
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244317 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN COTA.
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE SAS ACTA  No. 50      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244318 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S ACTA  No. 50      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244319 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN COTA.
 
SEGUICOL S A DE C V  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0508    DEL
31/03/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




FERRETERIA Y ELECTRICOS LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244321 DEL
LIBRO 06. LUZ MERCEDES BORDA HERNANDEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOHANNA VARGAS BORDA .
 
TIENDA SAFARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244322 DEL LIBRO 06.
SILVESTRE PALOMARES MARIA LINEY MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDGAR EDUARDO GUTIERREZ AREVALO
.
 
BILLARES EL MICIL DEL DANUBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244323 DEL
LIBRO 06. MARIA DEL TRANSITO OLARTE GUERRERO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAVIER JARAMILLO
OROZCO   .
 
EL SAZON DE LA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244324 DEL
LIBRO 06. RATIVA RODRIGUEZ WILMAN YESID MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:HELBERT JULIAN RATIVA RODRIGUEZ..
 
SERVIREBAJAS C Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244325 DEL LIBRO




FERRECONSTRUCCIONES OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244326 DEL
LIBRO 06. MENDOZA GARCIA OSCAR MIGUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILSON LEONARDO MENDOZA GARCIA..
 
NIKS SKATE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00244327 DEL LIBRO 06. NANCY
STELA BETANCUR ZULUAGA MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JHON FREDDY HOYOS LOPEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645425 DIA: 7 MATRICULA: 02105473 RAZON SOCIAL: INVERZIG S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645426 DIA: 7 MATRICULA: 02526833 RAZON SOCIAL: 02GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645427 DIA: 7 MATRICULA: 02526833 RAZON SOCIAL: 02GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645428 DIA: 7 MATRICULA: 02526672 RAZON SOCIAL: EDICIONES
BRAILLE VER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645429 DIA: 7 MATRICULA: 02526672 RAZON SOCIAL: EDICIONES
BRAILLE VER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645430 DIA: 7 MATRICULA: 02528463 RAZON SOCIAL: P&P INVESTMENTS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645431 DIA: 7 MATRICULA: 02531321 RAZON SOCIAL: DISTRICT ITOCO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645432 DIA: 7 MATRICULA: 02531321 RAZON SOCIAL: DISTRICT ITOCO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645433 DIA: 7 MATRICULA: 02181655 RAZON SOCIAL: VIVESEGURO
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645434 DIA: 7 MATRICULA: 02181655 RAZON SOCIAL: VIVESEGURO
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645435 DIA: 7 MATRICULA: 02133394 RAZON SOCIAL: MGE CONSULTORES
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645436 DIA: 7 MATRICULA: 02133394 RAZON SOCIAL: MGE CONSULTORES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645437 DIA: 7 MATRICULA: 02170707 RAZON SOCIAL: SPORT LINK S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645438 DIA: 7 MATRICULA: 02170707 RAZON SOCIAL: SPORT LINK S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645439 DIA: 7 MATRICULA: 01887382 RAZON SOCIAL: DYEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645440 DIA: 7 MATRICULA: 01887382 RAZON SOCIAL: DYEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645441 DIA: 7 MATRICULA: 01564080 RAZON SOCIAL: SCOREMUSICAL
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645442 DIA: 7 MATRICULA: 01564080 RAZON SOCIAL: SCOREMUSICAL
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645443 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO CERRADO
VILLA LILIANA V.I.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645444 DIA: 7 MATRICULA: 02520228 RAZON SOCIAL: DM INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645445 DIA: 7 MATRICULA: 02520228 RAZON SOCIAL: DM INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645446 DIA: 7 MATRICULA: 02535576 RAZON SOCIAL: AUGUSTA 7 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645447 DIA: 7 MATRICULA: 02535576 RAZON SOCIAL: AUGUSTA 7 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645448 DIA: 7 MATRICULA: 00423539 RAZON SOCIAL: SITO COMERCIAL
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645449 DIA: 7 MATRICULA: 02550952 RAZON SOCIAL: TORRES CASTRO
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645450 DIA: 7 MATRICULA: 02550952 RAZON SOCIAL: TORRES CASTRO
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645451 DIA: 7 MATRICULA: 01227374 RAZON SOCIAL: METROMEDICIONES
TECNICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645452 DIA: 7 MATRICULA: 01696638 RAZON SOCIAL: T Y C TRUJILLO




INSCRIPCION: 01645453 DIA: 7 MATRICULA: 01696638 RAZON SOCIAL: T Y C TRUJILLO
CUELLAR & CIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645454 DIA: 7 MATRICULA: 01811339 RAZON SOCIAL: CLINICA DA
VINCI S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645455 DIA: 7 MATRICULA: 02205340 RAZON SOCIAL: SUAREZ
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 1
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645456 DIA: 7 MATRICULA: 02205340 RAZON SOCIAL: SUAREZ
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645457 DIA: 7 MATRICULA: 02427680 RAZON SOCIAL: POLARIS ANDINA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645458 DIA: 7 MATRICULA: 02004463 RAZON SOCIAL: INVER JAS SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645459 DIA: 7 MATRICULA: 02270856 RAZON SOCIAL: ATM LOG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645460 DIA: 7 MATRICULA: 02270856 RAZON SOCIAL: ATM LOG SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645461 DIA: 7 MATRICULA: 00505547 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESCAVIEL S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645462 DIA: 7 MATRICULA: 01303801 RAZON SOCIAL: S & H
IMPORTADORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645463 DIA: 7 MATRICULA: 01303801 RAZON SOCIAL: S & H
IMPORTADORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645464 DIA: 7 MATRICULA: 02547549 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
DOG HOUSE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645465 DIA: 7 MATRICULA: 02547549 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
DOG HOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645466 DIA: 7 MATRICULA: 02514619 RAZON SOCIAL: MENDEZ DUQUE
SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645467 DIA: 7 MATRICULA: 02514619 RAZON SOCIAL: MENDEZ DUQUE
SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645468 DIA: 7 MATRICULA: 02380452 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645469 DIA: 7 MATRICULA: 02380452 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EDELTRANS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645470 DIA: 7 MATRICULA: 02220769 RAZON SOCIAL: VIAJES LA NUEVA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645471 DIA: 7 MATRICULA: 02220769 RAZON SOCIAL: VIAJES LA NUEVA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645472 DIA: 7 MATRICULA: 01130595 RAZON SOCIAL: MEDIOS DE
TRANSPORTE TURISTICO METROTOURS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645473 DIA: 7 MATRICULA: 02558343 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
AGUILA REAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645474 DIA: 7 MATRICULA: 02558343 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
AGUILA REAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645475 DIA: 7 MATRICULA: 02296316 RAZON SOCIAL: AEPSI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645476 DIA: 7 MATRICULA: 02296316 RAZON SOCIAL: AEPSI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645477 DIA: 7 MATRICULA: 02511509 RAZON SOCIAL: AM SOLUCIONES
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645478 DIA: 7 MATRICULA: 02511509 RAZON SOCIAL: AM SOLUCIONES
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645479 DIA: 7 MATRICULA: 02307435 RAZON SOCIAL: CORE BUSINESS




INSCRIPCION: 01645480 DIA: 7 MATRICULA: 02307435 RAZON SOCIAL: CORE BUSINESS
CONSULTORIA GERENCIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645481 DIA: 7 MATRICULA: 02372375 RAZON SOCIAL: AIRCONTROL TECH
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645482 DIA: 7 MATRICULA: 02398535 RAZON SOCIAL: ZAFIRO RULETA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645483 DIA: 7 MATRICULA: 02398535 RAZON SOCIAL: ZAFIRO RULETA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645484 DIA: 7 MATRICULA: 01147127 RAZON SOCIAL: S R ASESORES Y
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645485 DIA: 7 MATRICULA: 00006401 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA GRASCO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645486 DIA: 7 MATRICULA: 01762032 RAZON SOCIAL: OG INGENIERIA




INSCRIPCION: 01645487 DIA: 7 MATRICULA: 02528980 RAZON SOCIAL: DITECSA
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645488 DIA: 7 MATRICULA: 02528980 RAZON SOCIAL: DITECSA
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645489 DIA: 7 MATRICULA: 02416199 RAZON SOCIAL: IMPORT
SUMINISTROS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645490 DIA: 7 MATRICULA: 02416199 RAZON SOCIAL: IMPORT
SUMINISTROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645491 DIA: 7 MATRICULA: 02550499 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LAS
MIRLAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645492 DIA: 7 MATRICULA: 02550499 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LAS
MIRLAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645493 DIA: 7 MATRICULA: 02550348 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645494 DIA: 7 MATRICULA: 02550348 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
USAQUEN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645495 DIA: 7 MATRICULA: 02540965 RAZON SOCIAL: INTECH PROCESS
AUTOMATION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645496 DIA: 7 MATRICULA: 02540965 RAZON SOCIAL: INTECH PROCESS
AUTOMATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645497 DIA: 7 MATRICULA: 00629321 RAZON SOCIAL: TIRE DEPOT LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645498 DIA: 7 MATRICULA: 01689949 RAZON SOCIAL: CAMPO AYALA
INMOBILIARIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645499 DIA: 7 MATRICULA: 02543692 RAZON SOCIAL: PROVISIONES DEL




INSCRIPCION: 01645500 DIA: 7 MATRICULA: 02543692 RAZON SOCIAL: PROVISIONES DEL
BUEN COMER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645501 DIA: 7 MATRICULA: 02549366 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645502 DIA: 7 MATRICULA: 02549366 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645503 DIA: 7 MATRICULA: 02534978 RAZON SOCIAL: BROWARD
LOGISTICS SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645504 DIA: 7 MATRICULA: 02534978 RAZON SOCIAL: BROWARD
LOGISTICS SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645505 DIA: 7 MATRICULA: 02301963 RAZON SOCIAL: AD BOG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645506 DIA: 7 MATRICULA: 02301963 RAZON SOCIAL: AD BOG SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645507 DIA: 7 MATRICULA: 02517843 RAZON SOCIAL: TRANSFORMAR
SOLUCIONES INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645508 DIA: 7 MATRICULA: 02488804 RAZON SOCIAL: ENCUERO S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645509 DIA: 7 MATRICULA: 02488804 RAZON SOCIAL: ENCUERO S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645510 DIA: 7 MATRICULA: 02199215 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT AND
LEADERSHIP SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645511 DIA: 7 MATRICULA: 02199215 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT AND
LEADERSHIP SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645512 DIA: 7 MATRICULA: 02536473 RAZON SOCIAL: RCCF HOTELES
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645513 DIA: 7 MATRICULA: 02536473 RAZON SOCIAL: RCCF HOTELES




INSCRIPCION: 01645514 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TUNAL CENTRAL SUPERLOTE UNO (1) PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645515 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL RIVERA DE SANTA INES PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645516 DIA: 7 MATRICULA: 02508603 RAZON SOCIAL: GESTION SOCIAL
Y AMBIENTAL INTEGRADAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645517 DIA: 7 MATRICULA: 02508603 RAZON SOCIAL: GESTION SOCIAL
Y AMBIENTAL INTEGRADAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645518 DIA: 7 MATRICULA: 00905472 RAZON SOCIAL: NOKIA COLOMBIA
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645519 DIA: 7 MATRICULA: 02443840 RAZON SOCIAL: O2H S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645520 DIA: 7 MATRICULA: 02443840 RAZON SOCIAL: O2H S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645521 DIA: 7 MATRICULA: 01983970 RAZON SOCIAL: C I PANANDINA B
H S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645522 DIA: 7 MATRICULA: 02111538 RAZON SOCIAL: FSPROSEG S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645523 DIA: 7 MATRICULA: 02111538 RAZON SOCIAL: FSPROSEG S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645524 DIA: 7 MATRICULA: 02393045 RAZON SOCIAL: INDUCOL DE
GUANTES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645525 DIA: 7 MATRICULA: 02393045 RAZON SOCIAL: INDUCOL DE
GUANTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645526 DIA: 7 MATRICULA: 02546561 RAZON SOCIAL: MINDFULNESS
INSTITUTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645527 DIA: 7 MATRICULA: 02546561 RAZON SOCIAL: MINDFULNESS




INSCRIPCION: 01645528 DIA: 7 MATRICULA: 01291197 RAZON SOCIAL: ECOPETROL S A
DENOMINACION: LIBRO ELECTRONICO REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 0
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645529 DIA: 7 MATRICULA: 02069619 RAZON SOCIAL: BRG
CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645530 DIA: 7 MATRICULA: 01470549 RAZON SOCIAL: JACKS CORP S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645531 DIA: 7 MATRICULA: 02539834 RAZON SOCIAL: TALAMO
OPERACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 95
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645532 DIA: 7 MATRICULA: 02539834 RAZON SOCIAL: TALAMO
OPERACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645533 DIA: 7 MATRICULA: 02217520 RAZON SOCIAL: LOGISTICS PLUS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645534 DIA: 7 MATRICULA: 02217520 RAZON SOCIAL: LOGISTICS PLUS




INSCRIPCION: 01645535 DIA: 7 MATRICULA: 02064614 RAZON SOCIAL: SERVIQUALITA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645536 DIA: 7 MATRICULA: 02064614 RAZON SOCIAL: SERVIQUALITA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645537 DIA: 7 MATRICULA: 01438898 RAZON SOCIAL: CONFIANZA
AVALUOS INMOBILIARIA & COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645538 DIA: 7 MATRICULA: 01438898 RAZON SOCIAL: CONFIANZA
AVALUOS INMOBILIARIA & COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645539 DIA: 7 MATRICULA: 01068782 RAZON SOCIAL: CMS
COMMUNICATION & MARKETING SOLUTIONS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645540 DIA: 7 MATRICULA: 01076399 RAZON SOCIAL: THE WARRANTY
GROUP COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645541 DIA: 7 MATRICULA: 02474300 RAZON SOCIAL: A Y D




INSCRIPCION: 01645542 DIA: 7 MATRICULA: 02474300 RAZON SOCIAL: A Y D
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645543 DIA: 7 MATRICULA: 01984491 RAZON SOCIAL: GRUPO JACOBSEN
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645544 DIA: 7 MATRICULA: 02472683 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE GESTION LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645545 DIA: 7 MATRICULA: 02472683 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE GESTION LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645546 DIA: 7 MATRICULA: 02515399 RAZON SOCIAL: SOY MAYORISTA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645547 DIA: 7 MATRICULA: 02515399 RAZON SOCIAL: SOY MAYORISTA




INSCRIPCION: 01645548 DIA: 7 MATRICULA: 02043158 RAZON SOCIAL: GHK2 CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645549 DIA: 7 MATRICULA: 01754622 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGISTICS
ZF S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645550 DIA: 7 MATRICULA: 00331112 RAZON SOCIAL: INGEMUEBLES Y
CIA. LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645551 DIA: 7 MATRICULA: 02528600 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645552 DIA: 7 MATRICULA: 02528600 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645553 DIA: 7 MATRICULA: 02528548 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN
INFRAESTRUCTURA Y VIAS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645554 DIA: 7 MATRICULA: 02528548 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN




INSCRIPCION: 01645555 DIA: 7 MATRICULA: 02339776 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES AL
TRANSPORTE @ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645556 DIA: 7 MATRICULA: 02339776 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES AL
TRANSPORTE @ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645557 DIA: 7 MATRICULA: 02537234 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACIONES EN GESTION Y PRODUCTIVIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645558 DIA: 7 MATRICULA: 02537234 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACIONES EN GESTION Y PRODUCTIVIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645559 DIA: 7 MATRICULA: 00970650 RAZON SOCIAL: TELEVOZ S.A.S
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645560 DIA: 7 MATRICULA: 02281943 RAZON SOCIAL: RRCD S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645561 DIA: 7 MATRICULA: 02281943 RAZON SOCIAL: RRCD S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645562 DIA: 7 MATRICULA: 02548995 RAZON SOCIAL: MERKANET
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645563 DIA: 7 MATRICULA: 02548995 RAZON SOCIAL: MERKANET
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645564 DIA: 7 MATRICULA: 02491879 RAZON SOCIAL: MADISAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645565 DIA: 7 MATRICULA: 02491879 RAZON SOCIAL: MADISAL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645566 DIA: 7 MATRICULA: 02406082 RAZON SOCIAL: ASPRO BUSINESS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645567 DIA: 7 MATRICULA: 02406082 RAZON SOCIAL: ASPRO BUSINESS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FERRETERIA IBP OFICIO  No. 339     DEL 11/03/2015,  JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146710 DEL LIBRO 08. SE
DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE TERAPIA CHINA OFICIO  No. EE22525 DEL 27/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146711
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $9.230.000.
 
CAÑAS GOMEZ CARLOS ALFONSO OFICIO  No. 273     DEL 06/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00146712 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES AL SEÑOR CARLOS
ALFONSO CAÑAS GOMEZ. .
 
RESTAURANTE EL BALCON COLOMBIANO OFICIO  No. EE22317 DEL 27/03/2015,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00146713 DEL LIBRO 08. MEDIANTE LA RESOLUCION 3873 DEL 6 DE MARZO DE 2015
SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE
DE LA MEDIDA $1.500.000.
 
CORPORACION ALTOS DE SAN MARCOS LIMITADA OFICIO  No. 0478    DEL 24/02/2009,
JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00146714 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE




AMPUDIA FLOREZ ALBERTO JOSE OFICIO  No. 14490   DEL 17/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146715
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR SEIS MESES A ALBERTO JOSÉ AMPUDIA FLOREZ..
 
AMOBLADORA FENIX CALIDAD ARTE Y DECORACION OFICIO  No. 1139821 DEL 18/03/2015,
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00146716 DEL LIBRO 08. SE ACLARA LA NOTICIA DEL
REGISTRO 00146694 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $23.562.600
Y NO COMO DE INDICÓ.
 
INVERSIONES AGROGRASAS LTDA OFICIO  No. 00391   DEL 12/03/2015,  JUZGADO 1
CIVIL DEL CIRCUITO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00146717 DEL LIBRO 08. SE CONFIRMA LA MEDIDA INSCRITA CON EL REGISTRO
NÚMERO  145844.
 
DISMAR DISTRIBUIDORA DE MARISCOS RESOLUCION  No. 3911    DEL 06/03/2015,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00146718 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE $993.800.
 
MACINTAS DE COLOMBIA OFICIO  No. 61391   DEL 25/03/2015,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146719 DEL




COMPAÑIA MINERA SANTA CONSTANZA LTDA COMSAN- OFICIO  No. 1281    DEL
16/03/2015,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146720 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  DE EDGARDO RAFAEL BARROS TAMAYO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 32147).
 
MORALES MENESES JAIR ORLANDO OFICIO  No. 0766    DEL 02/03/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00146721 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MEJIA MACIAS CARLOS MARIO OFICIO  No. 279     DEL 20/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00146722 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A MEJIA MACIAS CARLOS MARIO.
 
CASTRO SORZA TITA KATHERINE OFICIO  No. 241     DEL 19/03/2015,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00146723 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A CASTRO SORZA TITA KATHERINE.
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GL LTDA OFICIO  No. 56562   DEL 20/03/2015,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 00146724 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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INTERNATIONAL PARTS DIESEL LTDA OFICIO  No. 61391   DEL 25/03/2015,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 00146725 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A OFICIO  No. 426     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 7
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00146726 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
(SUCURSAL) DE LA REFERENCIA.
 
YESOS LA ROCA RESOLUCION  No. 3910    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146727 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA: $ 1.545.000.
 
RAMIREZ REYES EDGAR OFICIO  No. 366     DEL 05/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00146728 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A EDGAR RAMIREZ REYES DURANTE 6 MESES.
 
DISEÑOS Y DECORACIONES JENNIFER OFICIO  No. 7007    DEL 27/03/2015,  OFICINA
DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00146729 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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CALZADO ZAMDRELY E U OFICIO  No. 336     DEL 20/02/2015,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146730 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES EL BOYACO OFICIO  No. 2321    DEL 25/03/2015,
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00146731 DEL LIBRO 08. [EL JUZGADO VEINTIUNO CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN
DE MÍNIMA CUANTÍA] EN EL [NUMERO DE PROCESO 2014-0897] COMUNICA QUE EN EL
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR  CONTRA CARLOS ERNESTO GUTIÉRREZ BELTRÁN, SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ORTOPEDICOS VIVIR OFICIO  No. 3228    DEL 02/12/2014,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00146732 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MERCADOYA JG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927369 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
FAGAR COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927370
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
COLENTREGA S A S ACTA  No. 34      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927371 DEL LIBRO 09. REFORMA
DE LOS ESTATUTOS: MODIFICA ARTICULO 19 (ÓRGANOS), ADICIONA ARTÍCULOS 44 A 50
(CREA JUNTA DIRECTIVA).
 
COLENTREGA S A S ACTA  No. 34      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ARKIMAX LOGISTICA S.A.S ACTA  No. 007     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927373 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA CAPITALES
SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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H93 S A ACTA  No. 10      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927374 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MCLARENS INVESTIGACIONES S A S ACTA  No. 25      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927375 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
SOLUCIONES COMERCIALES M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927376
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
AVIATEK S A S ACTA  No. 18      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927377 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA LA REVISORIA FISCAL POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLA. .
 
MEDICAL RECOVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927378
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
TRANSPORTES GISETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




AVIATEK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927380 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DISTRIBUIDORA LA PUNTA LTDA ACTA  No. 38      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
SALUD BIENESTAR E INNOVACION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927382 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INVERSIONES MORENO 1952 S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927383 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROCHA V & ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 454     DEL 17/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927384 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
HITUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927385 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES MORENO 1952 S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927386 DEL LIBRO
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09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
RISARALDA ENERGIA S A S E S P CERTIFICACION  No. sin num DEL 06/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927387 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA A P R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 06/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927388 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (MODIFICA REPRESENTANTE LEGAL)..
 
LAS ESTRELLAS DEL FUTURO L.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOCARTON COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927390
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
INVERSIONES LA GRANJITA COMERCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927391 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A ACTA
No. 052     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LOS PRIMEROS
CINCO RENGLONES PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES LA GRANJITA COMERCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LABORATORIO GOLDEN S.A.S ACTA  No. 02      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927394 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 21      DEL
26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927395 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927396




TRANSPORTES BRIO S A ACTA  No. 76      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
VALMAR PRODUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927398 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE ESPECIAL PARA ASUNTOS LABORALES
FLECHAS VILLAMIL MARIA EUGENIA .
 
LEASING BANCOLDEX S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SIGLA LEASING BANCOLDEX
ESCRITURA PUBLICA  No. 780     DEL 31/03/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927399 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
CHOCOLATE COMUNICACION EMOCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y GERENTE SUPLENTE.
 
D & T PROYECTOS S A S ACTA  No. 13      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927401 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A
TENERLO POR LEY ..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES INTEGRALES N & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/04/2015, BAJO EL No. 01927402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COLOMBIA ESL SAS ACTA  No. 8       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INSPECCION Y DIAGNOSTICO TECNICO ISOTEC  S A S ACTA  No. 43      DEL
24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927404 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
EMPRESA DE PROYECTOS TECNICOS GENERALES LTDA E P T G LTDA ACTA  No. 001
DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ECOLIMPIEZA Y DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927406 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA LUIS ACHURY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 01927407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROZO DISEÑOS & CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 20      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927408 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MEDINA MUÑOZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 04      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927409 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SAN VALENTINO SAS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927410 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESTRATEGIAS HEDGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927411
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
FERGQUIM LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927412 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ELECTROLED DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927413 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
CARBOEXPORT LTDA ACTA  No. 019     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE TAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927414 DEL LIBRO 09.
ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENER POR LEY.
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FERGQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 686     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927415 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MODELE CIRUGIA PLASTICA & MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927416 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTROLED DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927417 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
A12CUADROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927418 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
A & D FUNDACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927419 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01923197 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FERGQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 686     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927420 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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CONSULTORES ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO
AMBIENTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00752   DEL 26/03/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927421 DEL LIBRO 09. CESIÓN
DE CUOTAS.
 
PREFABRICADOS MODULARES SU HOGAR LTDA ACTA  No. 2014-02 DEL 16/10/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927422 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE .
 
CONSEJERIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0208    DEL 25/03/2015,
NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927423 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS M&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
UNIDAD MEDICA INTEGRAL EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927425 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE GENERAL GUZMAN BARAHONA RONALD
FERNANDO    .
 
COMPAÑIA MINERA J M ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2135    DEL
28/10/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927426 DEL LIBRO 09. JUAN JOSÉ LÓPEZ VALLEJO CONCEDE A TÍTULO DE USUFRUCTUO
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3 CUOTAS QUE POSEÉ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR 6 MESES A FAVOR DE
NELSON ENRIQUE LÓPEZ HERNÁNDEZ.
 
CASA RAMPINI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927427 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
AUDNIIF S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927428 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
JESELET REDES Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927429 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1004    DEL
27/03/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927430 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 33 (CLASES DE REUNIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS), 35 ( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS), 36 ( REGLAS DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS), 47 ( FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 54 ( FUNCIONES DEL
REVISOR FISCAL), 55 (INFORME DEL REVISOR FISCAL), 57 ( EJERCICIOS ANUALES DE
LA SOCIEDAD), 58 ( ESTADOS FINANCIEROS), 59 (  ESTADO DE INVENTARIO, ESTADOS
FINANCIEROS ), 63 ( RESERVAS ESPECIALES)..
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ANTARDICO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927431 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERHAES   S A S ACTA  No. 24      DEL 22/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927432 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA RENUNCIA DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL SALGAR VEGALARA LUIS
JAIME. ACTA ACLARATORIA.
 
INVERHAES   S A S ACTA  No. 24      DEL 22/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927433 DEL LIBRO 09.




MC GUEVARA EU ACTA  No. 4       DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927434 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MC GUEVARA EU ACTA  No. 4       DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927435 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA ..
 
INVERHAES   S A S ACTA  No. 24      DEL 22/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927436 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 13 (CLASIFICACIÓN), 26
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(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 28 (NOMBRAMIENTO Y COMPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA), ARTÍCULO TRANSITORIO. ACTA ACLARATORIA..
 
GABRIEL OVALLE CONSULTORES JURIDICOS Y EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DONDOCTOR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927438 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL MONTO DEL PRIMA DE COLOCACIÓN DE ACCIONES DE LOS AUMENTOS DE CAPITAL
INSCRITOS BAJO LOS REGISTROS 1895443 Y 1897405 E IGUALMENTE LA CAUSA DE DICHOS
AUMENTOS (ACTAS ACLARATORIAS)..
 
SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE LTDA S S T LTDA ACTA  No. 45      DEL
01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MAQUINARIA, INSUMOS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HL FERREIMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




EDITORIAL PARA LA CIENCIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927442 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL. .
 
RONDA DE COLOMBIA PROTECCION Y SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 35/15   DEL
31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SK ADECUACIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927444 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
OCEAMAR SAS ACTA  No. 01      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927445 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EMGESA S.A. ESP. ACTA  No. 415     DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE UN REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
INSCRIPCIÓN PARCIAL DE UN REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS Y DE (PRIMER) SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
ERCOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927447 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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SISTEMAS Y PROCESOS AVANZADOS DE ENSEÑANZA S A ACTA  No. 26      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927448 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GLOWSTEN S.A.S ACTA  No. 40      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927449 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES SEGURAS EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
GLOWSTEN S.A.S ACTA  No. 40      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927451 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DATAVOX SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GP CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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FEEDBACK PROVOKERS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927454 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PHARMA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927455
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO DE INVERSIONES 3G SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927456 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ZOOM CONSULTORES SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927457 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
EASY LANDING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 01/04/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927458 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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WB S A S AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927459 DEL LIBRO 09. ORDENAR
LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE
LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CAPTACIÓN ILEGAL Y
MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR (JOAN SEBASTIAN
MARQUEZ)..
 
TAMORUCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927460 DEL LIBRO
09. LUIS FERNANDO ESCALLÓN ESCOBAR EN SITUACIÓN DE MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0314
   DEL 13/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927461 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FEALCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927462 DEL LIBRO
09. ANA MERCEDES ESCALLON ESCOBAR (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
SAFRID INGENIERIA SAS ACTA  No. 003     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927463 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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CIGEN-CONSULTORIA INTEGRAL Y GESTION ESTRATEGICA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CHAMAT INGENIEROS LTDA AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927465 DEL
LIBRO 09. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR
(JOAN SEBASTIAN MARQUEZ)..
 
CALPRECO LIMITADA ACTA  No. 66      DEL 30/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927466 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PAULINADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927467 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MIXIVAAY SAS ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
DAR MEDIOS EL EQUIPO TITULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
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No. 01927469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAFRID INGENIERIA SAS ACTA  No. 004     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927470 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
AMBULANCIAS NUEVA VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927471
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CLICK MAIL SAS ACTA  No. 03      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ASFALTOS LA HERRERA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 004362  DEL
16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 01927473 DEL LIBRO 09. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE
TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE
LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL
PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR (JOAN SEBASTIAN MARQUEZ)..
 
ONCE 11 EVENTOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




ALFOX GROUP CONSTRUCTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927475 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SHAGO TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 08      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927476 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
EDOSPINA SAS ACTA  No. 82      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927477 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
UNIFORMES UNICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INSAGRO DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  CONTADOR DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (VER REGISTRO
01926028)..
 
SILPECO S A S ACTA  No. 15      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927480 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SILPECO S A S ACTA  No. 15      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927481 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
INVERSIONES F.M.V.H S.A.S. ACTA  No. 02/2015 DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
EAR INGENIEROS LTDA - EN REORGANIZACION AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927483 DEL LIBRO 09. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO
4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES,
HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA
AGENTE INTERVENTOR (JOAN SEBASTIAN MARQUEZ)..
 
VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A ACTA  No. 43      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES..
 
CR EQUIPOS S A ACTA  No. 10      DEL 24/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927485 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CEYTER SAS CENTRO DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES REUMATICAS SAS ACTA
 No. 16      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




CONSTRU URBANOS E U ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927487 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL . INDICA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE




CEYTER SAS CENTRO DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES REUMATICAS SAS ACTA
 No. 17      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927488 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES MSJ SUAREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927489
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VANEGAS Y GARZON SAS ACTA  No. 0013    DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
EGIS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927491 DEL LIBRO
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09. SE ACLARA EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO INSCRITO BAJO EL REGISTRO
01924017 EN EL SENTIDO DE INDICAR LA PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES .
 
ESTRUCTURACION Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
OFICLIC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927493 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AR HOTELES S.A.S. ACTA  No. 035     DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
JHONSDRYWALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927495 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
POMPEI GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927496 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CAIRO ART S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ESTRUCTURACION Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927498 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: SEUNDO (DOMICILIO), DÉCIMO SÉPTIMO (QUORÚM). .
 
MURCIA JOYEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927499 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTRUCTURACION Y PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927500 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ELEVADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927501 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
VYCTON NETWORKS S A S ACTA  No. 1       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHEGINI TRADE SAS ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




TRANSPORTES FRANKFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
ALFOX GROUP CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927505 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO / LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA  CUNDINAMARCA..
 
EQUIPOS DE CANTERA ALBAN S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927506 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
COMERCIALIZADORA IVODENT SAS ACTA  No. 8       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927507 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZUKZU COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927508 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA IVODENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927509 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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ALIVE ENTERTAINMENT S A S ACTA  No. 1001002 DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927510 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VITACOM DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 25/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927511 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
INGENIERIA & CIA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE EDL GERENTE.
 
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A ACTA  No. 24      DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A ACTA  No. 24      DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927514 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
HEMOSERVICES S A S ACTA  No. 7       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE PRINCIPAL DEL GERENTE GENERAL.
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SANDHERZ  S A S ACTA  No. 40      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927516 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927517 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
HEMOSERVICES S A S ACTA  No. 7       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. ACTA  No. 72      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927519 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
GRATIA NATURAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 336     DEL 01/04/2015,  NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927520 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INMOBARTE SAS ACTA  No. 07      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES FLOR DEL CHICALA SAS ACTA  No. 005     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927522 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MAF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927523 DEL LIBRO
09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
TIGER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927524 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BR INGENIERIA DE FLUIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PALMAR DEL ORIENTE  SAS ACTA  No. 84      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927526 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01927161 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRA JUNTA DIRECTIVA  Y NO COMO SE INDICO..
 
MCDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927527 DEL




CUESTA MENDOZA 1 S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 749     DEL 16/02/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927528 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR JULIO CESAR
CUESTA MAYORGA..
 
INVERSIONES MPX S.A.S ACTA  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO A ESTUDIO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2007    DEL 28/03/2015,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927530 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. ADICIONA SIGLA..
 
DARO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927531 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES MPX S.A.S ACTA  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927532 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EL HAMBRE CINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927533 DEL




DOTACIONES JAMG SAS ACTA  No. 3       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927534 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
WADGO S.A.S ACTA  No. 5       DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927535 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL. .
 
TECNIMAQUINADOS S.A.S ACTA  No. 027     DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927536 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. ESTABLECE SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INDUSTRIAS CEREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927537
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 23      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927538 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (SE ESTABLECEN FACULTADES AL SUPLENTE)..
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INVERSIONES INASTEC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927539
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
PACG CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927540 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 23      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927541 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES INASTEC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927542
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
FITNESS DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927543
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MAF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927544 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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EDIFICIO LA COMETA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 01/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927545 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LIMPIEZA INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 23/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927546
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ENERGY´S SOLUTION T&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y DEL GERENTE DE OPERACIONES..
 
ROGAL S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
VIPAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OBJETIVO GRUPO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
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01927550 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INGLESA DE INVERSIONES Y CIA S EN C S ACTA  No. 11      DEL 10/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927551 DEL
LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DOPPELMAYR LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927552 DEL LIBRO 09. SE ACLARA QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL (VER REGISTRO
1848309) QUE EJERCE LA SOCIEDAD DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH MATRIZ SOBRE LA
SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA INICIO EL 4 DE FEBRERO DE 2011..
 
BLACKANDSAFE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 886     DEL 28/03/2015,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927553 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
USABILIDAD INTEGRADA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 461     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927554 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO: 19272669.
 
OFC OUTSOURCING FINANCIERO COLOMBIANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 203
DEL 24/02/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927555 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SUMMA VALOR S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927556 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ARTICULOS 40 Y 41 DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD.
 
INGENIERIA Y SERVICIOS H E C S A S ACTA  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927557 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
OFC OUTSOURCING FINANCIERO COLOMBIANO LIMITADA ACTA  No. 0025    DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TECHNIMAQ S A S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALGRAMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927560
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
JET WASH COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927561 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7..
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HERMANOS TORO CASTRILLON & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
WOMTV SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927563 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BR DRIVER ASSISTANCE SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927564 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WOMTV SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES NVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927566 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL SAS ACTA  No. 01      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,




COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS S.A.S ACTA  No. 041     DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927568 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS . FIJA : NOMBRE , DOMICILIO MODIFICA : VIGENCIA , OBJETO ,
CAPITAL (AUTORIZADO , SUSCRITO , PAGADO ) SISTEMA DE REPRESENTACION ,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
(COMPILA).
 
DRAMA QUEEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927569 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CUESTA MENDOZA 2 S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 749     DEL 16/02/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927570 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR JULIO
CESAR CUESTA MAYORGA..
 
RAFAEL BUSTAMANTE Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 729     DEL 18/03/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927571 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
STAR 132 S.A.S. AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927572 DEL
LIBRO 09. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
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CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR
(JOAN SEBASTIAN MARQUEZ)..
 
B B GROUP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927573 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PROMOTORA DE ESTRATEGIAS INTELIGENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTES Y PRIMER SUBGERENTE.
 
RECUPERACION ECOEFICIENTE Y AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LA FABRICA DE DISEÑO S A S ACTA  No. 0001    DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927576 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL . ACTA ACLARATORIA
.
 
COMPAÑIA INTEGRADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS CTS LTDA ACTA  No. 07      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 01927577 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
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PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
MAS PROSPERIDAD Y BIENESTAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927578 DEL LIBRO 09. EL SR. RODRIGUEZ BARROS MAX ENRIQUE RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
LATIN AMERICAN BOOK COMPANY SAS ACTA  No. 18      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INDU ROPA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00498   DEL 20/03/2015,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927580 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
FUENTEFRIA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927581 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JUAN PERDOMO Y MARCELA CORTEZ SAS ACTA  No. 004     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA DEL ORIENTE COLOMBIANO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927583 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS..
 
ACH GESTION EMPRESARIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927584 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A ACTA  No. 15      DEL 06/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927585 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
UNIDAD DE LIBRANZA PARA TODOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927586 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DISTRICT ITOCO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927587 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNIDAD DE LIBRANZA PARA TODOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927588 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DISTRICT ITOCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927589 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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EQUIPOS DE CANTERA ALBAN S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONDIC SAS. ACTA  No. 025     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927591 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) .
 
INTERNATIONAL INVESTMENTS V M SAS ACTA  No. 15      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927592 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
VIDEOSTAFF COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927593 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INTERNATIONAL INVESTMENTS V M SAS ACTA  No. 15      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANKLA EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMERCIAL DE PLASTICOS M & L LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 688
   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927596 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS Y ACLARA CAPITAL. . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. .
 
PRISMA SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927597
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
ALL SERVICE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927598 DEL LIBRO 09. LA SRA. GONZALEZ SARMIENTO DIDIAN CRISTINA RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ASESORIA EMPRESARIAL CHALET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL..
 
ELOSE SAS ACTA  No. 006     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927600 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
TPAGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927601 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 16      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927602 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
MAC CONTADORES & AUDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
356 GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927604 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927605 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA RATIFICA REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FERRETORNILLOS Y COMPLEMENTOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0810    DEL 28/03/2015,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927606 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
BIGORNIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 16/02/2012,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927607 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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IMPORTGON.JLN.SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927608 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MAGNUS 4 SAS ACTA  No. 005     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SUBATOURS SAS ACTA  No. 39      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927610 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES LUDES LIMITADA ACTA  No. 30      DEL
06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927611 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION DE SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927612
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SUBATOURS SAS ACTA  No. 39      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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HUMANA ELITE SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927614
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
NAUTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927615 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE AUTOENSAMBLE LTDA ACTA  No. 21      DEL 31/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927616 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COLVALOR - PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927617 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
HUMANA ELITE SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927618
DEL LIBRO 09. APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
FX LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927619 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALDIA CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927620 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 Y 30
(COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA ACTA  No. 30      DEL 30/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927621 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FERRE ANDES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIAJES ARGOS LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 546     DEL 31/03/2015,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927623 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO  LIMITADA ACTA  No. 015     DEL
31/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL.
 
SAMINAS LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927625 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL
CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO POR LEY..
 
ARQUITECTURA AUTOSOSTENIBLE  & CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 01      DEL
22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927626 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
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VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA FERENCIA SE TRANSFORMO EN
S.A.S. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL Y
CREA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRAVEN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927627
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LABORATORIO EL MANA COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE
LA EXPRESION LABORATORIO EL MANA COLOMBIA Y EN SU RELACIONES COMERCIALES SE
PODRA IDENTIFICAR COMO LABORATORIO EL MANA S A ACTA  No. 11      DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927628 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA
JURÍDICA.
 
AV DESIGN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927629 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CICLOPES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927630 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
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INVERSIONES J M R LTDA ACTA  No. 5       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927631 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
B SMART E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927632 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
RCI SERVICIOS COLOMBIA S A ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927633 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
J DAVID HERRERA & CIA S A S ACTA  No. 04      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927634 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CHEVAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927635 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUTECNICAS CP S A S ACTA  No. 002     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927636 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROINGENIAR S.A.S ACTA  No. 13      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927637 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. ELIMINA REVISORIA FISCAL Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
MONTIGNY TRADING COLOMBIA  S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927638 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
LABORATORIO EL MANA COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE
LA EXPRESION LABORATORIO EL MANA COLOMBIA Y EN SU RELACIONES COMERCIALES SE
PODRA IDENTIFICAR COMO LABORATORIO EL MANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927639 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S ACTA  No. 11      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PROYECTO HORIZONTES VERDES SAS ACTA  No. 004     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927641 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
S & H IMPORTADORES S A S ACTA  No. 007     DEL 28/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927642 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
METALMECANICA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A. ACTA  No. 11      DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN JUNTA
DIRECTIVA..
 
S & H IMPORTADORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927644
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA LESMES SAS ACTA  No. 07      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927645 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ALVAREZ BETANCUR ROJAS ABOGADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927646 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES HUATAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JARGU S A CORREDORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1242    DEL 25/03/2015,
 NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927648 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 15
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(ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS), 20 (DERECHO DE PREFERENCIA EN LA
NEGOCIACIÓN DE ACCIONES), 33 (NOMBRAMIENTO Y CALIDADES), 64 (ATRIBUCIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA), 72 (MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL)..
 
ZIMA SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927649 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
GAS TECXA GM LTDA ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927650 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS..
 
ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927651 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIALMENTE LOS  ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD .
MODIFICA LOS ARTICULOS 12 Y 27 (MAYORIAS)..
 
LINEA COMERCIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927652 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ZIMA SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927653 DEL LIBRO




SERVICIOS INTEGRALES EN CRECIMIENTO SAS ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IPS SERVINTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE..
 
KALA-BE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927656 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LHK INTERNATIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927657 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TONO DIGITAL SAS ACTA  No. 19      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927658 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DES ESTATUTOS.
.
 
GPI SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927659 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO:01920694.
 
B & V CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927660 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927661 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ),  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VIA AL
MAR S A S (SUBORDINADA)..
 
FELIPE ESPINOSA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGENCIA DE SEGUROS AFIRMAR LTDA ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927663 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES A TITULO GRATUITO. INGRESO DE NUEVO SOCIO. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
VECTOR LTDA ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS ACTA  No. 10      DEL 04/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927664
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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AGENCIA DE SEGUROS AFIRMAR LTDA ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927665 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
RENA WARE DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 55      DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927666 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. ACTA ACLARATORIA
.
 
SERVISES SAS ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927667 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVISES SAS ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927668 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GESTIONES INTEGRADAS M&R S A S ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927669 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
FAKORT SAS ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927670 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
FAKORT SAS ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927671 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
J M C ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 53      DEL
17/01/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927672 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C & L GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TEDMOINDUSTRIAL S.A.S. ACTA  No. 023     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927674 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
HAVI SAS ACTA  No. 05      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




MICROCONCRETO DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927676 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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GUAICARAMO S.A. ACTA  No. 83      DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
VYTALYA S A S ACTA  No. 008     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927678 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GSD PLUS S A S ACTA  No. 26      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927679 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
AMAZONIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927680 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR -
PRESIDENTE Y DIRECTOR - GERENTE..
 
ALDIA CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. . .
 
LELY S COMPANY S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927682 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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CONSTRUCTORA DEL ORIENTE COLOMBIANO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927683 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
WILCOS S A S ACTA  No. 11      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927684 DEL LIBRO 09.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ALDIA CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES J M R LTDA ACTA  No. 5       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927686 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SUSTAINABLE HOTELS GROUP SAS ACTA  No. 2015-02 DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IDC ILUMINACION & DISEÑO CONCEPTUAL SAS ACTA  No. 005     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




SUSTAINABLE HOTELS GROUP SAS ACTA  No. 2015-02 DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927689 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL SUPLENTE HUERTAS BACCA GUILLERMO.
 
AMERICAN SUPPLIES SERVICES LTDA ACTA  No. 4       DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927690 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SANFORD COLOMBIA S A ACTA  No. 90      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927691 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
LEAN LOGISTICS SAS ACTA  No. 15      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927692 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
STORAGE AVAILABILITY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 40      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927693 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DEPOSITO CASTRO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927694 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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REY LAVERDE S.A.S ACTA  No. 12      DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927695 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (VER REGISTRO 01925692).
 
GRUPO GESTION COBRANZAS Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 3       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927696 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
STORAGE AVAILABILITY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 40      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927697 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 018     DEL
14/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
AC DC AUTOMATIZAMOS S A S ACTA  No. 2015-01 DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927699 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAURIO LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927700 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES INDUATROQ S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
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BAJO EL No. 01927701 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FRIOS DEL AGRO S A PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE FRIAGRO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927702 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
MAYA S A S ACTA  No. 05      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927703 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 23 RELEVANTE A LOS ÓRGANOS
DE LA SOCIEDAD. SE ADICIONAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 53 RELEVANTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, ARTÍCULO 54 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ARTÍCULO 54 PRESIDENTE,
ARTÍCULO 56 QUÓRUM Y DECISIONES, ARTÍCULO 57 REUNIONES, ARTÍCULO 58 FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ARTÍCULO 59 ACTAS .
 
MAYA S A S ACTA  No. 05      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927704 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AC DC AUTOMATIZAMOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927705 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS MAKASSAR SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927706
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COLOMBIA RONG WEI IMP & EXP SAS ACTA  No. 001     DEL 04/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927707 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GUAICARAMO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927708 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927709
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CENTRAL DE CARNES DE BOGOTA S A ACTA  No. 12      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
LOTUS COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927711 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES ENRIQUE CAMARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE.
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CENTRO LASER DE ENFERMEDADES VENOSAS SAS ACTA  No. 06      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OPCICOL INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927714
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORA OMERLAC  S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASISTECNING LTDA, ASISTENCIA TECNICA E INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 285     DEL 09/03/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927716 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
NAXTRA S A S ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927717 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 745     DEL
06/04/2015,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927718 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DEVINNI DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927719 DEL LIBRO
09. LA SEÑORA JULIA MARLENE HERNANDEZ SUAREZ RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR
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FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
VICHADA VERDE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 008     DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
3D ARQUITECTURA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927721 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DEKO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927722 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ASISTECNING LTDA, ASISTENCIA TECNICA E INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 74
DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927723 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA. RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. ACTA  No. 29      DEL 05/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927724 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CHELAMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927725 DEL LIBRO
09. LA PERSONA NATURAL CONTROLANTE JOSÉ MARÍA ESCALLÓN ESCOBAR COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
INVERSIONES RAYSANT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL 31/03/2015,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927726 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
BASIN SUPPLY COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927727 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
FUNZA. (VER REG. 01923281).
 
ADVENT PRO MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927728
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA TELEXPRESS CARGO SAS ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/04/2015,




COMPAÑIA TRANSPORTADORA DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927730 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 11
   DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
DEL TROPICO FRUTAS Y VERDURAS C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SELVA NEVADA LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927733 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA: OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. AUMENTA CAPITAL Y CREA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927734 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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DISTRIBUIDORA VIENA TRIPLE A S.A.S ACTA  No. 10      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927735 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA. DOMICILIO.
MODIFICA. RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
ALUMINIOS Y VIDRIOS ALVARADO ROCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 01927736 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAMPATTI INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 04      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927737 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
METROMEDICIONES TECNICAS SAS ACTA  No. 05      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927738 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGENCIA DE SEGUROS SM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927739




ADITECC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927740 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PSI MI S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SK RENTAL S A S ACTA  No. 21      DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
POLI URBE LIMITADA URBANISTAS CONSTRUCTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 01927743 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL GERENTE: GARCIA
RAMIREZ WILLIAM ALBERTO.
 
VITAL FIRST S A S ACTA  No. 003     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927744 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
OFIACCES SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927745 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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DATACOURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927746 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CAD PROYECTO DE VIDA S A S ACTA  No. 25      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927747 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15, 18 Y 27-
1, SE CREA EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL (CUANTÍA).
 
SERVICE GALLERY LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927748 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO Y OBJETO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927749 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RESTAURANTE JIN MA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927750 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CLINICA DA VINCI S A S ACTA  No. 15      DEL 24/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PROVARE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927752 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO..
 
MARCHEN S A ACTA  No. 46      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927753 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
JUAN RIVEROS PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927754
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EFRA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927755
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FAST PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 6       DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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PROMOTORA CANELA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927757 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGRONEGOCIOS ELITE S.A.S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927758 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CAD PROYECTO DE VIDA S A S ACTA  No. 25      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AGRONEGOCIOS ELITE S.A.S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CAD PROYECTO DE VIDA S A S ACTA  No. 25      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S. A. S. ACTA  No. 184     DEL 08/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927763 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LATENTE LABORATORIO DE MEDIOS PARA NIÑOS S A S ACTA  No. 5       DEL
21/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927764 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 27      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927765 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL BOGOTA S.A.S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION ACTA  No. 15      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
AGRONEGOCIOS ELITE S.A.S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927767 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:.
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1054    DEL 06/04/2015,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927768 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE: CARTAGENA..
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REAL ESTATE INTERNACIONAL SUBA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927769 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL BOGOTA S.A.S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927770 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BLOOM FLOWER 2 TRADE S A S ACTA  No. 8       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA ACTA  No. 137     DEL 17/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927772 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA: DOMICILIO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS .
 
AGROPECUARIA LOS CAIMANES S A S ACTA  No. 11      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
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BLOOM FLOWER 2 TRADE S A S ACTA  No. 7       DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927774 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES AMEC SAS ACTA  No. 005     DEL 14/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927775 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMINENTA CONSULTORIA Y GESTION LTDA Y PODRA USAR TAMBIEN LA DENOMINACION EN EL
IDIOMA INGLES EMINENTA CONSULTING & MANAGEMENT LTDA ACTA  No. 2015-01 DEL
25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 01927776 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
QBUSINESS SAS ACTA  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927777 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
BOOKS AND TOONS SAS ACTA  No. 18      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927778 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ACABADOS PINTU ALARCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927779
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVENTIV HEALTH CLINICAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927780 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IPS SERVINTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927781 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03603384 DEL LIBRO 15
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES  IPS SERVINTEGRALES DE
COLOMBIA SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
INVENTIV HEALTH CLINICAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA.
 
IFB ANDINA S A S ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927783 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
FRANCE PHARMACEUTIQUE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927784 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
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FRANCE PHARMACEUTIQUE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 04      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927785 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EMILIO PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BODEGAJES TEMPORALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 01927787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
ERBORISTERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927788 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (VER REGISTRO 01923439).
 
MINERALIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
01927789 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
EXPOJOM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 40      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 01927790 DEL
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LIBRO 09. SE ELIMINA LA FIGURA DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTÁN
OBLIGADOS A TENERLO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
G´S TERRAECOLOGICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 01927791 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
TECNODIDACTICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00020788 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON
EL NO. 00011803 EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE LA SOCIEDAD TECNODIDACTICAS LTDA





5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00015330 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION
NOTIFICACION  ________.
 
SAMSANA S.C.A. ACTA  No. 02      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO RECTIFICADORA DE MOTORES TECNICOS ASOCIADOS E A
T - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE




5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MERCADOYA JG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602710 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAGAR COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602711
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA BLANCO ESTIBALITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION PRINCESSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H93 S A ACTA  No. 10      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602714 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SOLUCIONES COMERCIALES M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602715
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEDICAL RECOVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602716
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES GISETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTER J.L.K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602718 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON VARGAS ERNESTO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HITUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602720 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MORENO 1952 S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602721 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
NAVARRO HERNANDEZ CARMEN OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAS ESTRELLAS DEL FUTURO L.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTILLO MOLINA DIANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTEC GSVDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOCARTON COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602726
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES Y DISTRIBUCION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
RETURNPOOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RETURNPOOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RETURNPOOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLERES GOLFWAPER V A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ SANCHEZ JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602732 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA Y MINIMARKET GILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602734
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MURILLO SANCHEZ EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMARKET EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ QUIJANO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602737 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GIRALDO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOS ARRAYANES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602739 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SERVICOMUNAL NO.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINDERELLA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602741 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINDERELLA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHOCOLATE COMUNICACION EMOCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03602743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO ARIZA YANCY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROISS PAN PINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN NOVILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREHIDRAULICO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUCIONES INDUSTRIALES INTEGRALES N & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DUQUE GOMEZ Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DUQUE GOMEZ Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALMA MISIONERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA LUIS ACHURY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO OJEDA ELOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO BOTERO GERARDO ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOZANO RIVERA SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LA TABLITA DEL BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602756 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTIBELT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIBELT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTIBELT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIBELT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORTES GONGORA ANDREA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS HEDGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602762
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS Y PROYECTOS LOCATIVOS TPL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR MANHATTAN 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO MARIO LUIS RODRIGUEZ COBOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA JHON ESTIBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DANTE ALIGHIERI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARIEDADES JHONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODELE CIRUGIA PLASTICA & MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03602769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGULO ALMARIO JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A12CUADROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602771 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ PRIETO JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER HR SERVICIO TECNICO FRENOS DE AIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




SALAZAR MACHADO JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALEANO DUARTE ANDERSON GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOAIZA SASTOQUE ELISA AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOAIZA SASTOQUE ELISA AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALPICA TORRES CARMEN YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTAMANTE PABON MAURICIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DEL ARTE J.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602780 DEL LIBRO 15.




SIABATO SILVA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELEGANTS JOYEROS J-C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PRADA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPARACION DE LAVADORAS RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602784 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERENDIPL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PINILLA ALBA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ VASQUEZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUCSIA GIRLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL   H Y D  BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELUXE JEANS RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COME EN CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL REY DAVID J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE EL CISNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRATIA NATURAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602794 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRATIA NATURAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602795 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS M&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HORTA NAVARRO NEIDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602798 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEREIRA MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENLACE GLOBAL DFM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602800 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTORTEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTORTEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTORTEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602803 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTORTEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602804 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOYOS MARQUARDT DANIEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROFESSIONAL QUALITY CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602806 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESSIONAL QUALITY CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARANJO LEMUS RUTH YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENLACE GLOBAL DFM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENLACE GLOBAL DFM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN VARIEDADES ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602812 DEL




FASE PI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROS LYBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL VALENCIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA RAMPINI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602816 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL MANA JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY LOPEZ GERMAN EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO PAEZ SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602821 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BORRAY MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDNIIF S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602823 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA GUZMAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JESELET REDES Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03602825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA OPEN HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUTIERREZ VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DEL BUEN SABOR FRIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA HELADERIA LA PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ BENITEZ ELOINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS J.T.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAVINEL BABYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602832 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUTIERREZ NELSY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602833 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENFERMERAS LA SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA MESA DORA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA RODRIGUEZ JOHN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROTNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03602837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DUARTE RUBIO ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ PARDO TULIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JESHUA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JESHUA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEMR EVOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MC GUEVARA EU ACTA  No. 4       DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602843 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CAÑON BLANCO KATHERIN JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ USAQUEN NEVARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GABRIEL OVALLE CONSULTORES JURIDICOS Y EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA CRUZ GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON CHIA PEDRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINARIA, INSUMOS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBARRA AREVALO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 5182341 DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HL FERREIMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MALDONADO LINARES MARIA ANA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOMBEOS Y MANTENIMIENTO MACLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO MAGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602854 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO MAGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602855 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ RODRIGUEZ ADRIANA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CARRUSEL DE NIÑOS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602857 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN Y TEJIDOS BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA INSTITUCIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMACIA INSTITUCIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL AREPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602861 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAYORGA RODRIGUEZ OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA INSTITUCIONAL J VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMACIA INSTITUCIONAL J VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SK ADECUACIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03602865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TACOS MIX D.A.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602866 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO ZAMBRANO DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ERCOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602868 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO CHITIVA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICAR QUINTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602870 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICAR QUINTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602871 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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WORLD FASHION BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAU CAPITAL SALUD SAN CRISTOBAL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602873 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDY HOUSE HAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602874 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRIÑEZ LEYVA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELOS Y FORMAS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUQUE CASTAÑO MARIO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO ROJAS MAURICIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES SEGURAS EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NIETO JIMENEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUBOS ESTRUCTURALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602881 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GP CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602882 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FEEDBACK PROVOKERS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIOS EXITO VILLA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602884 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL.
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PHARMA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602885
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELIFRUTTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO VILLAMIZAR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CISEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602888 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ BLANCO YAMILE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO TORO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORJUELA AVILA CLELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602891 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORONADO TEHERAN JOSEFINA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO DUARTE FERNANDO LEY  No. 1429    DEL 07/04/2015,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602893 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2015-04-06.
 
LAM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA GUAJIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA AVILA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUEVARA ARAQUE CHRISTIAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ PIÑEROS MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA DIAZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS ADMINISTRACIONES Y CONSERJERIA MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTENIMIENTOS ADMINISTRACIONES Y CONSERJERIA MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANTENIMIENTOS ADMINISTRACIONES Y CONSERJERIA MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,




MANTENIMIENTOS ADMINISTRACIONES Y CONSERJERIA MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGEN-CONSULTORIA INTEGRAL Y GESTION ESTRATEGICA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CASTEBLANCO MARTINEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAULINADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602907 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DAR MEDIOS EL EQUIPO TITULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03602908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ DE LA CRUZ KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPALO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LICORERA LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA ARIAS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO GARCIA ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03602914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SANMIGUEL QUEVEDO SONYA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO GMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMBULANCIAS NUEVA VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602917
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADOS METROPOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602918 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALCAZAR RAMIREZ ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P & P PURA PROTEINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CALDERON ERMIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRONTO AVES CALIDAD Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO LA PALMA O LA PALMERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA MERCHAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO PULIDO MARIA DOMINGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONCE 11 EVENTOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MORA GARCIA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMBAJADOR FRIS BROOSTER CHIKEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMO EN BOTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602929 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DAVILA VALENCIA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABANA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMONTADORA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDE SALCEDO GISELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION VISION PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602934 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR MORENO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMES UNICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602936 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PORTON MADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA ESQUINA DEL PITBULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILPECO S A S ACTA  No. 15      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602939 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
BAR LAS MONAS 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602940 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES GIRALDO EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARNICA SUAREZ MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA CIMA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602943 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA CASTRO JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON DIAZ MARIA ENCARNACION 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03602945 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TALERO MARTINEZ PLUTARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS QUINTERO NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARA TELLO CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARYAN DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602949 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MOLINA MORA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602950 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOCARRUNCHO SARMIENTO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ AMANDA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES MSJ SUAREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602953
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PABON NIÑO MILLER ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINEL LOPEZ MARIO SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUSINQUE PINZON BARBARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELECTRICOS JAGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602957 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYUDA INMEDIATA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03602958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYUDA INMEDIATA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03602959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AYUDA INMEDIATA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03602960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AYUDA INMEDIATA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03602961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JHONSDRYWALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SHAKTI  81 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S.A CIP S.A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO BUCARAMANGA SANTA LIBRADA NO.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602966 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALPERTO TRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602967 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ NOVA FABIO ALBINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFOR.COM CORTINAS ARTE & DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
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03602969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINAS TIERRA COLORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602970 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TINJACA SALAZAR JAIME AVELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILENCIADORES Y EXOSTOS CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNI PRINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNI PRINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA JOYEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602975 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ LYDA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEVADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602977 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA CHOCONTA MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO GOMEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON ROMERO MANUEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ OSORIO DIEGO RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL IMPERIO DE LA CANECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03602983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES FRANKFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALFOX GROUP CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602985 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA
 CUNDINAMARCA..
 
VIVERES Y CAFETERIA LA SEPTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SEMILLAS DE MOSTAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA RENGIFO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAMISETAS ARBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANGO GARCIA CARLOS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DE LLANTAS SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AFRIICA GLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03602992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CANASTA CAMPESINA L F S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAONA  LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGUIRRE MARTINEZ FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES D. EDGAR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03602998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BORDA HERNANDEZ LUZ MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03602999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D´MURANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03603000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARO GUTIERREZ ROSALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLLAZOS TACUE CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DEL DESPECHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JULIS NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESTIZO GOMEZ MARIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE LLANTAS NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO HERNANDEZ DUVAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERRANO ORJUELA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VILLEGAS JESUS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICTERUS TRAVEL EDUCACION E INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603010 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA CASTAÑO JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XMANIPELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LLANTAS CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




PORTAL DE LOS NARANJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS S O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ BURGOS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO CRUZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSALVE MENESES CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONARLEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO SONIDO JAPON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603020 DEL LIBRO 15.




PEINADO MORA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA PAPELERIA PITER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LLANTAS CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603023 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TUS COMPRAS ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHALAMPUENTO MALDONADO JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603025 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS AROCA ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA TIENDA DE LLANTAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ LOPEZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR NIETO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUSERVI FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603030 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARCOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03603031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603032 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GODOY BERNAL DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTELO SOTELO MARIA EDILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIGER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603035 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BR INGENIERIA DE FLUIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LECOMEX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603037 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS CASTELLANOS DIANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIZA PARRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONTOYA PEREZ Y SOTO LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER SHOES TINTAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JULIO DE GARCIA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCEINTEGRAL CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA SEBAS Y JUANJIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA Y SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAGUANQUIZA PAUCAR JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MCDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603049 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOGOTA DETAIL CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ CEPEDA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA MENDOZA 1 S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 749     DEL 16/02/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603052 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA LA MONA & LA MEJOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAM FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603054 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ ELVERT ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL HAMBRE CINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603056 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETANCOURT BERNAL JIMI FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASER PETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LASER PETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603059 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONGUI PACHON GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUVIVIENDA FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTIMAGIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS SIERRA LUISA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES JAMG SAS ACTA  No. 3       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603064 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PIANURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE




GARCIA TELLEZ JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN PATACON JULIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANIAS KAVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603068 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLANCO FRIEDMANN ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603070 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO AYOLA ALGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA ANDRU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODOPLASTICOS L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603073 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603074 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOCADO DE ANGEL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGABAZAR DE TV Y NOVEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE SETLTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603077 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INDUSTRIAS CEREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603078
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANDA RAMIREZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAZA NATHALIA ZAMBRANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO ARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW COFFEE DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESQUINA DE LA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603084 DEL




MURILLO PINZON TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA CERTUCHE YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACG CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603087 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPY PANADERIA CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE LA SEGUNDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603089 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FITNESS DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603090
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOPEZ CHILATRA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOMARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603092 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA BODEGA TEXTIL I D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603093 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPER SHOES GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPAÑA PARRA EVERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTINACIONAL DE INVERSIONES LTDA MULTIVE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603096 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ENERGY´S SOLUTION T&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JARANA RESTAURANTE A E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603098 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO GONZALEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINAMIK PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DINAMIK PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBJETIVO GRUPO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TODOAUTOS  JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA TORRES MARCELA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECLIPSE MODA ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603105 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA SANABRIA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASOMIRADOR DEL PATIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ GUERRA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO BETANCOURT LIZETH DAHYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PELUKERIA MILENA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603110 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEMILLAS DE MAIZ BERACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLAMOUR Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR Y TIJERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603113 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CASTILLO JHONNATHAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603114 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE VENTAS ALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603115 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ VARGAS BLANCA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES RAMIREZ SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GUERRERO RICARDO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES PENIEL RHG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO RODRIGUEZ JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EPOCAS . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SGR GESTION CULTURAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO




BOLI-BAR "LA MOCHA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y SERVICIOS H E C S A S ACTA  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603125 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS CACHIGUANGO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GUTIERREZ HECTOR DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603127 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO HERNANDEZ JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SGR GALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO FOTO FILM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS Y SOLUCIONES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603131 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLISS EBANO PISOS Y MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLISS EBANO PISOS Y MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLISS EBANO PISOS Y MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLISS EBANO PISOS Y MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DROGUERIA NUEVO MONTERREY PLUS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CASTIBLANCO JAIDER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603137 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ BELTRAN FERNEY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SGR CONSULTORIA DE ARTE COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBARRACIN CHAPARRO EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PAMPLONA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNO A DE CACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603142 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNO A DE CACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603143 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNO A DE CACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603144 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNO A DE CACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603145 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNO A DE CACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603146 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEIGE R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03603147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RECICLADORA MIS DELFINES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODUCTOS DE ASEO MAFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MEJOR SABOR DE LA LECHONA TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603150 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIA RODRIGUEZ NANCY JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MUNERA MAGDA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOGURBERRY SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA CORTES DIEGO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKOARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO




LA TIENDA DONDE BLANQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603156 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHANKLETAZO  FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO CIFUENTES CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603158 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS RIO NEGRO ACTA  No. 08      DEL 13/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603159 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
ALGRAMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603160
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ REYES MARGARITA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUTIERREZ ALVAREZ INGRID SOLANYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILD XTREME - MODE FOR MEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603163 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MONTAÑA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERMANOS TORO CASTRILLON & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BR DRIVER ASSISTANCE SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIOS QUITIAN ALLISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAMINITO LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMINITO LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ GUZMAN EDITH YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ  PAOLA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CAPACHOS Y.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GDA DISTRIAMAYA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GDA DISTRIAMAYA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL GRAN SAZON DE BOLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS PULIDO YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ SALAMANCA JAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603178 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONSTRUMEJORAS Y MANTENIMIENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASSPORTCOLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL SAS ACTA  No. 01      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
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BAJO EL No. 03603181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRIPLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRIPLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRAMA QUEEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603184 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AXSA TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR BENAVIDES NIDIA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OCAMPO ARIAS OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA MENDOZA 2 S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 749     DEL 16/02/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE DONDE NIDIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO VALERIA OS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA EMPACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA EMPACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALIZA MARMOLES Y GRANITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603194 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PROMOTORA DE ESTRATEGIAS INTELIGENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECUPERACION ECOEFICIENTE Y AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INTEGRACION AMBIENTAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA QUINTERO MIGUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RUIZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MARIN MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARACAS BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS LONDOÑO HUGO LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
X BOX MATRIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTANCHO MONTERO SANDRA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLISSIMA WOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/04/2015, BAJO EL No. 03603207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XUE SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
XUE SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603209 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILUTHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03603210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ILOGIC STUDIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ILOGIC STUDIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEGA CHORIZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE




ACUÑA  RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DEL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZIMI MAHDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VELAS Y VELONES EL FARO ETERNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603217 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO PRIETO NORMA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DREAM REST TINTAL PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MR BURGUER SJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603222 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCILIZADORA ASKARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603223 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRO DELGADILLO JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE IRANI PIZZERIA KABAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADISE / PARAISO BULEVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ GONZALEZ MARIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ APARICIO YESID ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIZZLY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603229 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRIZZLY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRIZZLY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603231 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRIZZLY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603232 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA MISELANEA R Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUSTRAL MEDIOS AUDIOVISUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FULA VEGA ANA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXLINE UNIFORMES & DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES YADY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE TENIS LA RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA DE TENIS LA RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOBON QUECANO EDUARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603240 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORE BUSINESS HEALTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PACHON DORA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORE BUSINESS CONSULTING SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERICAD COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN SUPPLIES SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN SUPPLIES SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN SUPPLIES SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN SUPPLIES SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAENZ GARZON YULIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AVILES CAMELO ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603254 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURT FORERO JEIVER RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHINA TRADING PRADO VERANIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCE NARANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY PUIN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES PEREZ OFIR JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUIELECTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603260 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
SANDRA YANNETH ADAME MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA FLOREZ EDDY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMO AGUA PARA CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603263 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE CARNES LA PRADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
W & S JOTANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICANES TRANSPORTE CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DAZA QUINA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603267 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON PACANCHIQUE JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603268 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDO ANGELO JOEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603269 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PENAGOS SIERRA PEDRO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ PEREZ LILIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603271 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANKLA EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDUÑA  LUNA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603273 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ARTESANIAS PENAGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOCELL COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603275 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ GOMEZ FREDY MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRETO DUEÑAS OSCAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
N Y M  CONSULTORES Y ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603278 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS CIFUENTES MARISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603279 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALSAMENTARIA ANDILAC N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603280 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PORRAS GONZALEZ EDISSON YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603281 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HURTADO MONTENEGRO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO MONTENEGRO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SISTEMAS Y SUMINISTROS .COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603287 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRISMA SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603288
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENRIQUEZ PEREZ FELIPE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENZUELA ESPITIA WALTER OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603290 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DE LUCHO H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE LUCHO H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA EMPRESARIAL CHALET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
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No. 03603293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAS PROPAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES EL ROSARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603295 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RINCON MICHAEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORON FUENTES RAFAEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTIMARK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603298 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TPAGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




INVERSIONES BAREÑO AGUDELO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BAREÑO AGUDELO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPACE CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARS EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603303 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MAC CONTADORES & AUDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
356 GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603305 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATAMOROS C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603306 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CORDOVEZ MUÑOZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO TRIANA JAIRO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603308 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HS GLOBAL EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603309 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOGAR SAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS PEREZ JO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ AGUILAR JOHAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603312 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYNEL IGNACIO TORRES ZAMORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQ 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBOA PISSA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION DE SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603316
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIONES LUDES LIMITADA ACTA  No. 30      DEL
06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603317 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ORTIZ CELIS ERASMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603318 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASS TECH PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603319 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VASS TECH PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603320 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORISTERIA FLORES DE PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANDOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03603322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RIVAS JENNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAUTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAVELS HOUSE COLOMBIA INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603325 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROZO GARCIA ANDREA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERNANDEZ DE HERRERA HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUMANA ELITE SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603328
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIAZ ROMERO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN OVIEDO ERIKA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603330 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAMBUMBIA PUBLISHING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
CONECTO LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON VARGAS LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603333 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON VARGAS LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERES PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D ALEJANDRO ALMACEN Y SASTRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D ALEJANDRO ALMACEN Y SASTRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL COMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603338 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS FUNJUVIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUILAR DISTRIPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ESPITIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGON LEAL YEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE PETITE BDC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA GONZALEZ DANLLY MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZAS PEÑA CINDY YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION KIDS 2014 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALAPE AGUIRRE YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRAVEN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LUFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENESIS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENESIS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARDO SANTIAGO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CICLOPES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603353 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPINOSA MEDINA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO ADAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONSOQUE ARIZA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ANTOJO M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON CARDOZO SONIA YULEYVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J DAVID HERRERA & CIA S A S ACTA  No. 04      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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GUERRERO VANEGAS WILSON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ORJUELA FRANQUELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECHART DE COLOMBIA 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEVAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603363 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
TIPICOS MI TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASHE SA TIENDA NO 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WU AIQING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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VALERO BOHORQUEZ PEDRO CLAVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CERVEZA LA BERANERA FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603368 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON GOMEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS TELLEZ JENNIFER CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE NUEVO BIEN CHINO QUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO LOAIZA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑEDA DAVIS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO MONTAÑO ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAVASSORI HOYOS MARIO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUMETALES SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES HUATAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SELLAMIENTO A. G. M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERO HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BECERRA REYES JUAN ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANYELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO FINO EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON MOISES NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPS SERVINTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KALA-BE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




CONFECCIONES IKACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES IKACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MADERAS Y CASETONES CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ CHAVES GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCHILA DE ORTIZ EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDIETA VILLAMIL MIRIAM DIYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603391 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES PEREZ EMIRO ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CELU JANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ MORENO RUBY YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINKIE MODA EUROPEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILCIADES COMUNICACIONES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA CARDOZO JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICS PLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOGISTICS PLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BL CORPORACION BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES GONZALEZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO AXEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603402 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS VILLADA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA SAN JUANITO TABIO E.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603404 DEL




CANASTERO DE PINZON EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTEC GSVDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603407 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603408 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION DILIGENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION DILIGENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISKRA SOLUCIONES INFORMATICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNAL PEREA ERIKA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLOQUE H SEGUNDO PISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO LINMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603414 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MADERA CAUSIL LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL PALMAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAKORT SAS ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




REYES VALDES CARMELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & L GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA EL OASIS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603422 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ NIÑO ANA ERIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603423 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ DIANA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTALLANTAS TEXACO 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICROCONCRETO DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MEDINA MICHAEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BALCON BAR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER DE JOYERIA  LOS TRES METALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603433 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALCARCEL SACHICA ELVER PLUTARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER AREPA - TIPICAS VENEZOLANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603435 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SURTIMOS AVES D.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603436 DEL




PORRAS NEIRA DAIVE ANDERSSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAQUIS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603438 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTALLANTAS ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO LOPEZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO POPULAR AGENCIA PTO 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMASOF COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603442 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAZONIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
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03603443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ FORERO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO GASTE MENOS S.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MACORAC S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO AUTOPARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
70 STREET AMERICAN BURGUER BISTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603448 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VARGAS SANTAMARIA J.B. JOHANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUÑOZ PINEDA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIN STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGADO AVILA OSWALDO GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUAN REHACER IPS ODONTOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL SANTA CRUZ CORFERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA DAVID`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603455 DEL LIBRO 15.




CEBALLOS SUNS DIANA MILED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTALLANTAS Y VULCANIZADORA LA ESTANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MAUTE ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COCINA EVENTOS CREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRIGA VAN BRACKEL DANIEL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603460 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603461 DEL




LOPEZ  LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAURIO LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MINIMERCADO SOFI Y DILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL GALAPAGO CAMPESTRE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL GALAPAGO CAMPESTRE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRAGOZO SAURITH EVELIN DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO URREGO JOSUE SALATIEL DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




JARDIN INFANTIL BEBITOS GENIALES ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603469 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SALAZAR FABIO LUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603471 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MISCELANEA VALENTINA Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603472 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL Y PATRIMONIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL Y PATRIMONIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HAMBURGUESAS DEL RODEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOTUS COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603476 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FULL CENTER PHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603477 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FINO RAMIREZ HECTOR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REFUJIO JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES ENRIQUE CAMARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO GAVIRIA ELTON GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OPCICOL INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA VILLA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUAS GAVIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE PAPA RF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERIA CAMPESINA SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2063333 DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603486 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ACCOUNTING SERVICES CONSULTING ENTERPRISE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACCOUNTING SERVICES CONSULTING ENTERPRISE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARRILLO VANEGAS SANDRA YOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAX & ACCOUNTING MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAX & ACCOUNTING MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTETICA Y PELUQUERIA PATY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603493 DEL




VANEGAS MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA FORERO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA DOS MUNDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA DOS MUNDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CHISPA DE CALI Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO LOPEZ JOSE EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES GALINDO OMAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ FLOREZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIREH FASHION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS SARRIAS FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA BROASTER & PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO Y SOPORTE ANALITICO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIO Y SOPORTE ANALITICO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MOTOS Y ACCESORIOS MOTOMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISKO BAR LA 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPACHO OCHOA JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS KAREN Y CN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA GARZON ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIJU COLOMBIA CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SURTIDORA DE AVES 22 RICO POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603514 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO PROMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PARRADO ANA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RAYSANT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL 31/03/2015,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRIGOCARNES EL BARCINO 2013 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603519 DEL




PINZON NEUTO SERGIO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASIN SUPPLY COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603521 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA.
 
ADVENT PRO MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603522
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA TOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PABON OSORIO EDINSON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO MOLINA MARY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TELEXPRESS CARGO SAS ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/04/2015,
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BAJO EL No. 03603526 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VELASQUEZ SANTIAGO JOSE CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEL TROPICO FRUTAS Y VERDURAS C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON LEON RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SERRATO ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SUAREZ OSCAR AVELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR DE NARANJO LUCILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANIN CRUZ URIEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLICIDAD HORAS Y MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603535 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
EVELIS GIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIBELLEZA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS Y VIDRIOS ALVARADO ROCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTORES DIESEL O&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUIZ RAMIREZ CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE SPORTWEAR DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN PERDOMO JAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603542 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENCIA MUÑOZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SAN CARLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SAN CARLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE SEGUROS SM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603546
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVAS RUEDA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR ZULUAGA NANCY ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA AGUDELO GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTUS INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603550 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANTASIAS EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES COARALI S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTAPLUS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/04/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603553 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUEÑAS RIOS CAROLINA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/04/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603554 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS TANAUSU MPC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS TANAUSU MPC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AZUQUITA PAN CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRTUAL TELEVISION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRTUAL TELEVISION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIRTUAL TELEVISION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATABAJOY ACOSTA WILSON ROBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADITECC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YOPASA TRIVIÑO DIANA BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS PATIÑO JHEDDAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE LEGGINS A.Y.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO TEJEDOR MARIA AGENED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603566 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO EL PEÑON DEL PERDOMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603567 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ BETANCURT SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXURY EVENTS AND TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN DE MUÑOZ BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE 7 CAVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBRERIA LA MILAGROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603572 DEL




PATAGONIA ASADOS DEL SUR Y TABLON sas DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603573 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PATAGONIA ASADOS DEL SUR CONDIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO VILLA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALLERO MACIAS DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVALUACION MEDICA PARA CONDUCTORES SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CHACON DIDIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SCOOTER CJP ACCESORIOS Y LUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBAN PUB CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JALGOCA STORE CHICAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA MONA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603582 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OFIACCES SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603583 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ACOLMUEBLES COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603584 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CIGARRERIA LA GRAN BAHIA STIF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603585 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603586 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO FLOREZ LUZ EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAN DISTRIBUIDORA DE BELLEZA  Y PAÑALERA JUANFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603588 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRERA RICO MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE JIN MA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ANDRADE CASTRO MANUEL IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LONDOÑO BADILLO DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIA EN VALORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN RIVEROS PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603594
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROTEINAS ON LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603595 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EFRA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LONDONWOLF TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA ROJAS MANUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDONDO GUERRA MARLENE ELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAABA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENDICION DE YAHVEH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL INVESTMENTS FROM EMERGING MARKETS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03603602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL INVESTMENTS FROM EMERGING MARKETS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO




MARTINEZ TRIANA LIZ EMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO PSICOLOGICO DE EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CPEDT DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603605 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA SHEKINA SHEKINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE NOREÑA GLORIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA CAMPOS FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLORIA ELENA ALZATE NOREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACIA GONZALEZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RIOS COTTE JESUS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO DAVINCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603612 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HONTANAR SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1054    DEL 06/04/2015,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603614 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA..
 
VALIENTE JIMENEZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ALFA Y OMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 03603616 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NYG KETERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GIRALDO MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AMEC SAS ACTA  No. 005     DEL 14/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ACABADOS PINTU ALARCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603620
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPAQUES MERCYPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZORRO GUIO TIRSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603622 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CADENA NASLY JANETH MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRANCE PHARMACEUTIQUE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 04      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603624 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
FRUTA CAFE HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIGUEL ANGEL FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIGUEL ANGEL FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EMILIO PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603630 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GOMEZ ANGGIE VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RENTAMACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO PIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGAJES TEMPORALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 03603634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIA COMERCIAL HASTAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIA COMERCIAL HASTAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASESORIA COMERCIAL HASTAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINERALIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEZA NIEVES JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWING MUSIC PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 03603640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURALS VIDA SANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603641 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESTACION DE LA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLARO ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
G´S TERRAECOLOGICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 03603644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELLOS SALUD VITAL Y NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUDOTECA Y PARQUEADERO EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2287534 DEL 06/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL JEFECITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADMINISTRACION OPERATIVA AUTOMOTRIZ SAS SIGLA AOA Y/O AOA COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603648 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA ANDILAC N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA DE LLANTAS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603650 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESTUDIO B.J.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GREEN CONEXION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603652 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBCS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603653 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES Y RECICLAJES J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAMAS AL ATAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NEW COFFEE DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR MIS 3 ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603657 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECICLADORA G R A COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA GRAN COLOMBIA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
03603659 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMPRA VENTA PORTAL DEL LLANO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RADIADORES Y BOMBAS DE AGUA LA ESTACION KIKO COMUNICACION  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.




MANUFACTURAS KAYRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603662 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NORVIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603663 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA PLACITA CAMPESINA K.A. COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 03603664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
B & V ESTRUCTURAS METALICAS LIMITADA AUTO  No. 2917    DEL 20/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00002443 DEL LIBRO 19. Y AVISO. ADMITIR AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LOS TÉRMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE
2006, EN CONCORDANCIA CON LA LEY 1429 DE 2010. DESIGNA PROMOTOR. AUTO
CORREGIDO POR AUTO N. 400-003708 DEL 03 DE MARZO DE 2015..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA EN TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR
DECRETO  No. 181     DEL 23/06/2009,  ALCALDIA DE DE VILLAVICENCIO (META)
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247888 DEL LIBRO I. SE DESIGNA A LA
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "VILLAVIVIENDA"
COMO AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR PARA LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS PORTALES
DEL LLANO, VILLAS DE ALCARAVÁN Y RINCÓN DE LA MARIA PERTENECIENTES A LA
CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA "CENAPROV"..
 
FUNDACION NOSOTRAS SOMOS COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247889 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
SUPLENTE DEL PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USURARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE AGUAS DE PEÑALIZA DEL
MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247890 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USURARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE AGUAS DE PEÑALIZA DEL
MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247891 DEL LIBRO I. EN LA REUNIÓN  DE LA ASAMBLEA
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GENERAL SE REÚNE LA JUNTA DIRECTIVA Y REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.
 
FUNDACION COLOMBIANA DEL DEPORTE SALUD Y LA CULTURA SIGLA FUNDESACUL ACTA  No.
sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247892 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 00247893 DEL LIBRO I. LEONARDO SICARD ABAD PRESENTO RENUNCIA COMO
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (REG 00247866 LIBRO I ESALES)..
 
FUNDACION LISCA ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247894 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
FUNDACION LISCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247895 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES .
 
FUNCEDE FUNDACION COLOMBIANA DE EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247896 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA ADULTOS MIS VIEJOS CAMINOS DE USME - EN LIQUIDACION ACTA  No.
02      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/04/2015, BAJO EL No. 00247897 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION PARA ADULTOS MIS VIEJOS CAMINOS DE USME - EN LIQUIDACION ACTA  No.
02      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247898 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
FUNDACION SOCORRISTAS DE COLOMBIA FUSDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00247899 DEL LIBRO I. RENUNCIA CHIMASUQUE AGUIRRE WILMAR COMO MIEMBRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION ¨JUVENIL DYM¨ ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247900 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
COMITE CIVICO PROCOLOMBARDIA II ZONA 11 SECTOR SUBA DEL MUNICIPIO DE BOGOTA
DISTRITO CAPITAL ACTA  No. 1       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247901 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
COMITE CIVICO PROCOLOMBARDIA II ZONA 11 SECTOR SUBA DEL MUNICIPIO DE BOGOTA
DISTRITO CAPITAL ACTA  No. 1       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA




FUNDACION TRIDHA ACTA  No. 27      DEL 28/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247903 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION DANZATE LA ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00247904 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TRIDHA ACTA  No. 27      DEL 28/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247905 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS (COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA)..
 
FUNDACION DE ARTE SINCRONIA ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00247906 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI)..
 
FUNDACION DE ARTE SINCRONIA ACTA  No. sin num DEL 26/09/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247907
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI A




ASOCIACION ANDINA DE RESIDUOS ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247908 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
DIRECTOR EJECUTIVO, SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA NUEVO CIELO NUEVA TIERRA ACTA  No. 005     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00247909 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA
ACLARATORIA..
 
OBRA COLOMBO BELGA ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247910 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARCELA CULTURAL CAMPESINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00247911 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
OBRA COLOMBO BELGA ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247912 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CULTURAL ENLACES LABORATORIO DEL CUERPO Y PODRA TENER LA SIGLA
CORPOENLACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247913 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247914 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247915 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247916 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247917 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES ACOSET ACTA  No. 242
    DEL 28/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,
BAJO EL No. 00247918 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA). ACTA
PRINCIPAL VER REGISTRO 00246237..
 
FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SEDE COLOMBIA ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/03/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015,




FUNDACION CAMINITO DE HERRADURA ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247920 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
LACOMPAÑIA PLATAFORMA PARA LAS ARTES ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00247921 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES  DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRE, CREA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS.
ARTÍCULOS1, 6-39 DEL ESTATUTO..
 
FUNDACION SOGOMI ACTA  No. 009     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247922 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION SOGOMI ACTA  No. 009     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247923 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL INTEGRAL FUNDACION AGENCIA ACTA
No. 2       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247924 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE ADULTO MAYOR MIRANDO AL FUTURO ACTA  No. 24      DEL 28/02/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247925
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA A FUNDACION: MODIFICA
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NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES CANINOS INDEPENDIENTES Y LIDERES
AFICIONADOS Y CON LAS SIGLAS ACILA ACTA  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247926 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES CANINOS INDEPENDIENTES Y LIDERES
AFICIONADOS Y CON LAS SIGLAS ACILA ACTA  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247927 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
LACOMPAÑIA PLATAFORMA PARA LAS ARTES ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00247928 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LACOMPAÑIA PLATAFORMA PARA LAS ARTES ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00247929 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL
(REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OTOLOGIA Y NEUROTOLOGIA ACTA  No. 6       DEL
30/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247930 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE), VER REGISTRO N° 00246721..
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FUNDACION TALENTO RECIO ACTA  No. SINNUM  DEL 20/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247931 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE VILLAPINZON Y
PODRA DENOMINARSE INDEPENDIENTEMENTE DE SU RAZON SOCIAL CON LA SIGLA TELEVILLA
ACTA  No. 19      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00247932 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION FUENTE ESDRAS UNA LUZ EN EL CAMINO PARA LA POBLACION CARCELARIA SUS
FAMILIAS Y LAS NACIONES ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247933 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECITVA, DIRECTOR GENERAL O EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR GENERAL O EJECUTIVO.
 
CORPORACION CULTURAL ENLACES LABORATORIO DEL CUERPO Y PODRA TENER LA SIGLA
CORPOENLACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247934 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CULTURAL ENLACES LABORATORIO DEL CUERPO Y PODRA TENER LA SIGLA
CORPOENLACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247935 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE ADULTO MAYOR MIRANDO AL FUTURO ACTA  No. 24      DEL 28/02/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247936
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.  .
 
FUNDACION JESHUA ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247937 DEL LIBRO I. LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO Y MODIFICA EL ARTICULO 32 DE LOS ESTATUTOS.
Y ACTA ADICIONAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION ¨JUVENIL DYM¨ ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00247938 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 00247900 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL CORRECTA DE LA ENTIDAD ES: ASOCIACION ¨JUVENIL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095766 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DE COOPSERFUN RED LOS OLIVOS Y DEMAS PERSONAS Y ENTIDADES
CONSTITUIDAS LEGALMENTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095767 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC SIGLA SOMEC  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095768 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LA EDUCACION Y LAS TIC S  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095769 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
TOURTUGAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095770 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA RED 15
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095771 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA RED 15






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPSANDER Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPSANDER
ACTA  No. 13      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020036 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 8, 40, 41, 60, 89, 95 DE LOS ESTATUTOS. FIJA
PATRIMONIO Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE GROUPE SEB COOTRASEB ACTA  No. 056     DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00020037 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS PRINCIPALES Y SIETE
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN . ACLARA COMPOSICIÓN FINAL DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE GROUPE SEB COOTRASEB ACTA  No. 056     DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00020038 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE WESCO S A SIGLA FEWSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No.
00020039 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA COOTRAPOSTALES ACTA  No. 41      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020040 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00020041 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN (PRINCIPALES).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/04/2015, BAJO EL No. 00020042 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTÁ A SOACHA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020043 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE
GERENTE .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA
ACTA  No. 45      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020044 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020045 DEL LIBRO III. EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA SADAM COOPMULSADAM ACTA  No. 23      DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020046
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MG CONSULTORES Y EMPRESAS AGROPECUARIAS O EMPRESAS
ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEMEG ACTA
 No. 015     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020047 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, Y MODIFICA LOS ARTICULOS 12, 13, 48, 52, 56, 65, 72, 75 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MG CONSULTORES Y EMPRESAS AGROPECUARIAS O EMPRESAS
ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEMEG ACTA
 No. 015     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020048 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NEXSYS DE COLOMBIA SIGLA FENCO ACTA  No. 018     DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00020049 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, REUNIONES DE ASAMBLEA, FUNCIONES DE JUNTA
DIRECTIVA ENTRE OTROS. ARTÍCULOS 1-4,10-13,22-42,50,58,70,73.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TUCKER ENERGY SERVICES EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
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EL No. 00020050 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA
ACTA  No. 45      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020051 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 10,11,54,63 Y 69 .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TUCKER ENERGY SERVICES EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO
EL No. 00020052 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA
ACTA  No. 45      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020053 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NEXSYS DE COLOMBIA SIGLA FENCO ACTA  No. 018     DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00020054 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA VERBENAL COOPVERBENAL ACTA  No. 01      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00020055 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE




FONDO DE EMPLEADOS DE LA CLINICA MAGDALENA EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FEMAG ACTA  No. 20      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL No. 00020056 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA VERBENAL COOPVERBENAL ACTA  No. 01      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00020057 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA VERBENAL COOPVERBENAL ACTA  No. 01      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/04/2015, BAJO EL
No. 00020058 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S A SIGLA FEMPITEX ACTA  No. SIN NUM DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/04/2015,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
